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Βασικό αντικείµενο ενασχόλησης της παρούσας µελέτης αποτελεί η Περιφερειακή Πολιτική 
της ΕΕ και της Βουλγαρίας, καθώς και η διαδικασία αποκέντρωσης της Βουλγαρίας.  Αρχικά  
γίνεται αποτύπωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την  οικονοµική και κοινωνική συνοχή, 
ιδιαίτερα µετά την τελευταία διεύρυνση και την ενσωµάτωση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας 
στην ΕΕ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά χρηµατοδοτικά µέσα τα οποία 
χρησιµοποιούνται από την ΕΕ για την επίτευξη των στόχων τις συνοχής (∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
κ.α). 
Στο δεύτερο κεφάλαιο  επιχειρείται η παράθεση ιστορικών στοιχείων  για τα Βαλκάνια. Ενώ 
παράλληλα, παραθέτεται συνοπτικά η ιστορία της Βουλγαρίας και τα βασικά χαρακτηρίστηκα της 
υφιστάµενης πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης της χώρας, καθώς και  τα βασικά ορόσηµα 
των οικονοµικών και πολιτικών  σχέσεων  ΕΕ-Βουλγαρίας .  
Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η διαδικασία αποκέντρωσης στη Βουλγαρία και ο 
ρόλος που διαδραµάτισε η ΕΕ όσον αφορά τη Περιφερειακή Ανάπτυξη.  
Summary 
 
The topic of this study is the European and Bulgarian Regional Policy and the 
decentralization process of Bulgaria.  Initially the importance of the European economic and 
social cohesion is stressed, especially after the latest enlargement and the incorporation of 
Bulgaria and Romania  in the European Union.  The basic financial instruments that are used by 
the EU in order to achieve the objectives of the cohesion and regional policy are presented ( 
Structural Funds, etc).   
A more general analysis of the Balkan as a whole , as well as an evaluation of their historical 
background and features of it conducted. Furthermore, the study focuses on historical backround,  
contemporary status of Bulgaria and the basic landmarks of European – Bulgarian economic and 
political Relations.     
 Finally, the third part is an effort to examine the decentralization process in Bulgaria and the 
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Πριν γίνει αναφορά στο περιεχόµενο και τη σηµασία της περιφερειακής πολιτικής στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται απαραίτητη µια σύντοµη διερεύνηση της 
εννοιολογικής οριοθέτησης της  στην ελληνική βιβλιογραφία.  Ξεκινώντας από τους 
γενικότερους ορισµούς, η περιφερειακή πολιτική εκλαµβάνεται ως  «ένα σύστηµα σκοπών, 
µέσων και φορέων που συνδυάζονται σ’ ένα πρόγραµµα  για να επιτύχουν την ισόρροπη µεταβολή 
της διαπεριφερειακής διάρθρωσης της οικονοµίας» (Κονσόλας Νικόλαος, 1997: 42-43). 
Μελετώντας τη βιβλιογραφία  διαπιστώνεται ότι ο  όρος περιφερειακή πολιτική  
συγκεκριµενοποιείται ακόµα περισσότερο ως προς τους στόχους και τις προϋποθέσεις, και 
περιγράφεται ως η πολιτική εκείνη που θέτει ως στόχο «τη διόρθωση των χωρικών ασυµµετριών 
και  την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη της 
οικονοµικής ανάπτυξης κάθε περιφέρειας
1
 ,  χώρας ή ένωσης χωρών».  
 Βασικό εργαλείο άσκησης της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί ο περιφερειακός 
προγραµµατισµός2, ο οποίος στοχεύει στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων  που θέτει µια 
χώρα ή µια οµάδα χωρών (πχ Ε.Ε). Οι αναπτυξιακοί στόχοι που θέτονται κάθε φορά στα πλαίσια 
χάραξης της πολιτικής , προσδιορίζονται  τόσο µε ποιοτικά  όσο και µε ποσοτικά κριτήρια , τα 
οποία,  δύναται να ποικίλουν ανάλογα µε το τοµέα τον οποίο στοχεύουν να αναµορφώσουν και 
να βελτιώσουν (πχ βελτίωση της ποιότητας ζωής, εκσυγχρονισµός υποδοµών, επίτευξη 
κοινωνικής συνοχής κτλ).   
Τα τελευταία χρόνια,  στα πλαίσια της ΕΕ, ο περιφερειακός προγραµµατισµός ως έννοια, 
περιεχόµενο, µέσα  και δράσεις  έχει συγκεκριµενοποιηθεί ακόµα περισσότερο. Η  µέριµνα για 
την εφαρµογή και το σχεδιασµό της περιφερειακής πολιτικής έπαψε να είναι  αποτέλεσµα  
πολιτικών διεργασιών και διαβουλεύσεων ενός µόνο κράτους , αλλά  αποτελεί  κοινή δράση της  
                                                 
1
«Περιφέρεια είναι η δυναµική γεωγραφική ενότητα, της οποίας τα όρια προσδιορίζονται από τις διαχρονικές 
µεταβολές των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών, τις ροές και τις αλληλεξαρτήσεις των χωρικών µονάδων από 
τις οποίες συντίθετα»ι (Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, 1995).  
2Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, «Περιφερειακός Προγραµµατισµός είναι  ο τύπος της δηµόσιας δράσης, που σχετίζεται 
άµεσα µε τον έλεγχο της αναπτυξιακής πραγµατικότητας, µέσω µιας συστηµατικής προσπάθειας προσδιορισµού  και 
προσανατολισµού των δράσεων σε µια δεδοµένη κλίµακα χώρου, µε σκοπό τον εκ των προτέρων έλεγχο µιας 
µελλοντικής , σαφώς προσδιορισµένης χρονικά, αναπτυξιακής κατάστασης». Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι ο περιφερειακός προγραµµατισµός διαφοροποιείται εννοιολογικά από το περιφερειακό σχεδιασµό , δεδοµένου 
ότι ο πρώτος υλοποιεί και εφαρµόζει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό, τόσο στη ποιοτική όσο και στη ποσοτική 
διάσταση του . (Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Χριστοφάκης Μαν, 2002 : 22)  
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Κοινότητας και των κρατών – µελών για την επίτευξη των βασικών αναπτυξιακών στόχων τους. 
Η µετατόπιση αυτή προς το ενωσιακό σύστηµα λήψης αποφάσεων3 και η υιοθέτηση 
πολυεπίπεδης διαχείρισης των περιφερειακών προβληµάτων έχει προκαλέσει έντονες 
συζητήσεις εντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της. 
Ωστόσο, η υιοθέτηση της από την Ένωση αποτελούσε µονόδροµο, προκειµένου να προχωρήσει 
το εγχείρηµα της οικονοµικής αλλά και πολιτικής ενοποίησης.  
Η Ευρωπαϊκή  περιφερειακή πολιτική έλαβε τη σηµερινή µορφή της το 1988, όταν 
αποφασίστηκε ο συντονισµός των ενεργειών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στα πλαίσια ενός 
πολυετούς δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 
προγραµµατικών περιόδων (1989-1993, 1994 – 1999 και 2000-2006), οι οικονοµικές ενισχύσεις 
αλλά και οι µέθοδοι παρεµβάσεων της διαρθρωτικής πολιτικής διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε 
τις υφιστάµενες συνθήκες, εξελίξεις και στοχεύσεις τόσο  εντός  όσο και εκτός της Ένωσης. 
Σήµερα, διανύουµε την τέταρτη προγραµµατική περίοδο (2007-2013), η οποία διαφοροποιείται 
από τις προηγούµενες σε αρκετά σηµεία, τα οποία θα εξεταστούν αναλυτικότερα παρακάτω. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί εξαρχής, ότι στο παρόν επιστηµονικό πόνηµα  δεν επιχειρείται η 
διεξαγωγή και καταγραφή συµπερασµάτων αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα της 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής στο σύνολο των κρατών – µελών της ένωσης, διότι κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει συνδυαστική γνώση  και αξιολόγηση των πολιτικών, δηµοσιονοµικών, 
οικονοµικών και στατιστικών στοιχειών κάθε κράτους – µέλους ξεχωριστά και της Ένωσης 
συνολικά. Εξάλλου η αποτελεσµατικότητα της περιφερειακής ή διαρθρωτικής ή πολιτικής 
συνοχής εξαρτάται όχι µόνο από τα διαθέσιµα από την ΕΕ δηµοσιονοµικά µέσα , αλλά και από 
τις διαδικασίες οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης κάθε χώρας ή περιφέρειας και την 
εφαρµογή των κανόνων διαφάνειας . Επιπρόσθετα, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της τήρησης και 
σεβασµού από τα κράτη των αρχών της προσθετικότητας και της  εταιρικής σχέσης.  Για το λόγο 
αυτό , το πρώτο µέρος της εργασίας εστιάζει στην απλή καταγραφή,  παράθεση και επεξήγηση 
των κυριότερων εννοιών, πολιτικών, µέσων, διαδικασιών και δρώντων που συµµετέχουν στο 
“παίγνιο”  της παραγωγής και υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής.  
 
                                                 
3
 Ένα σύστηµα στο οποίο συνεργάζονται   οι εθνικές  διοικήσεις  (κυβέρνηση και δηµόσιες υπηρεσίες) µε την 
ενωσιακή, καθώς και οι εθνικές διοικήσεις µεταξύ τους, σε όλα τα στάδια της πολιτικής διαδικασίας (Πασσάς 
Αργύρης., Οι Προϋποθέσεις της µεταρρύθµισης, Κυριακάτικη, 18/01/2099).  
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Τέλος, προτού η ανάλυση εστιαστεί στα επιµέρους ζητήµατα και διαδικασίες , κρίνεται 
απαραίτητο να γίνει µια καταγραφή των λόγων που επέφεραν την αναγκαιότητα σχεδιασµού και 
υλοποίησης της περιφερειακής πολιτικής στα πλαίσια της Ε.Ε. 
 Στη βιβλιογραφία αλλά και στα επίσηµα κείµενα της ένωσης, ως κύριοι λόγοι για την 
ανάπτυξη της ΕΠΠ  αναφέρονται  η αναγκαιότητα για περιορισµό των διαρθρωτικών 
ανισοτήτων τόσο ανάµεσα στις χώρες της Ένωσης, όσο και ανάµεσα στις περιφέρειες των 
κρατών – µελών, η εξασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης της κοινοτικής επικράτειας ,  η  
επίτευξη της κοινωνικής και οικονοµικής αλληλεγγύης µεταξύ κρατών – µελών της ένωσης, ο 
συντονισµός των εθνικών περιφερειακών πολιτικών και η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 
Με την αλληλεγγύη επιδιώκονται απτά οφέλη για τους πολίτες και τις περιφέρειες που υστερούν, 
ενώ η συνοχή βασίζεται στην αρχή ότι η µείωση των διαφορών εισοδήµατος και πλούτου µεταξύ 
των περιφερειών είναι προς όφελος όλων
4
.  
Παράλληλα µε τους προαναφερόµενους επιµέρους λόγους , θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική στόχευε εξαρχής στην επίτευξη µιας χωρικά ισορροπηµένης 
ανάπτυξης στην Επικράτεια της Ε.Ε, η οποία θα διευκόλυνε την εµβάθυνση της ένωσης . 
Συνεπώς, µέσω της ικανοποίησης στόχων οικονοµικού περιεχοµένου, επιτυγχάνονται οι 
πολιτικοί και ιδεολογικοί  στόχοι και ικανοποιούνται οι ενοποιητικές φιλοδοξίες. Για το λόγο 
αυτό , η περιφερειακή πολιτική συνδέθηκε άµεσα µε τις διευρύνσεις που λάµβαναν χώρα, αλλά 
και την υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης οι οποίες συνδέονταν άµεσα µε τις 
διαρθρωτικές δράσεις  (Κοινή Αγροτική Πολιτική, Πολιτική Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας, Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας, Περιβαλλοντική Πολιτική, Πολιτική της 









                                                 
4Βλ. http://europa.eu/pol/reg/index_el.htm  .  
5
 Κάθε δράση που συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία πρέπει να συµµορφώνεται µε τους κοινοτικούς 
κανόνες που διέπουν τον ανταγωνισµό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΠΠ) 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφερειακή Πολιτική αρχικά αποτελούσε αποκλειστικά 
µέριµνα και πολιτική κάθε κράτους – µέλους  της Ε.Ε/Ε.Ο.Κ. Ωστόσο, στα µέσα του 20 αιώνα 
άρχισε να καθιερώνεται  η  Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική (ΕΠΠ), θέτοντας  από τη µία ως 
πρωταρχικό µέληµα της,  την εξάλειψη των παραγόντων (γεωµορφολογικών, οικονοµικών και 
πολιτικών)  που ενισχύουν τις παγιωµένες περιφερειακές ανισότητες και από την άλλη  την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων 6 , οι οποίες άρχισαν να γίνονται 
ολοένα και πιο εµφανείς  εξαιτίας    της  ολοκλήρωσης  της ενιαίας  αγοράς και της Οικονοµικής 
και Νοµισµατικής Ένωσης.   
Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη  των λιγότερο ανεπτυγµένων  χωρών και  περιοχών 
, αποτελεί η βελτίωση των υποδοµών και του ανθρώπινου κεφαλαίου προκειµένου  να αυξηθεί η 
συνολική παραγωγικότητα της οικονοµίας τους και να συγκλίνει µε αυτήν των ευπορότερων 
περιοχών και χωρών (Καζάκος , 1989).  
 Συνεπώς, προκειµένου να επιτευχθεί η πραγµατική σύγκλιση σε οικονοµικό και 
γενικότερα αναπτυξιακό επίπεδο  µεταξύ κρατών – µελών της ΕΕ, τα ίδια τα κράτη αποφάσισαν 
από κοινού και µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µηχανισµών της , να 
επιδιώξουν την ισόρροπη ανάπτυξη, τον συντονισµό των οικονοµικών , και γενικότερα , των 
αναπτυξιακών  πολιτικών τους.  
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΕΠΠ, δεν επιδιώκει την αντικατάσταση των εθνικών 
περιφερειακών πολιτικών , εξάλλου κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την Αρχή της Επικουρικότητας 
(άρθρο 5,  ΣΕΚ), σύµφωνα µε την οποία η Ένωση µπορεί να παρέµβει σε τοµείς οι οποίοι δεν 
εµπίπτουν στην αποκλειστική της  αρµοδιότητα µόνο εάν και στο βαθµό  που οι στόχοι της  
                                                 
6
 Οι περιφερειακές ανισότητες  λαµβάνουν τη µορφή άνισων κοινωνικών και οικονοµικών ευκαιριών και έντονων 
διαφορών στα επίπεδα ευηµερίας µεταξύ περιοχών µιας χώρας ή µιας ευρύτερης περιοχής . Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
οι ανισότητες ανάµεσα στα κράτη- µέλη είναι µικρότερες από τις ανισότητες µεταξύ περιφερειών των κρατών – 
µελών και για το λόγο χρίζουν και διαφορετικής αντιµετώπισης.   (Πετράκος Γ & Ψυχάρης Γ,2004:  179).  
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προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν  επαρκώς από τα κράτη µέλη    και 
επρόκειτο να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Κατά συνέπεια, η  ΕΠΠ περιορίζεται 
στο συντονισµό των εθνικών περιφερειακών πολιτικών µε την παροχή γενικών κατευθυντήριων 
οδηγιών, χρηµατοδοτικών µέσων και ελεγκτικών µηχανισµών (Μούσης Ν, 2005: 215-216).  
 
 
1.2. ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ7 
 
 
Στο παρόν υποκεφάλαιο , γίνεται αναφορά  στα ορόσηµα   διαµόρφωσης της ΕΠΠ.  Για 
λόγους επιστηµονικής ανάλυσης  , γίνεται  χρονική κατηγοριοποίηση τους σε τέσσερις  
περιόδους8. Συγκεκριµένα:  
(1) 1958 -1975 :Θεµελίωση των βάσεων για  τη διαµόρφωση της περιφερειακής 
πολιτικής στα πλαίσια της ΕΟΚ. 
(2) 1975-1985: Φάση συγκεκριµενοποίησης της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. 
(3) 1986 – 2006: Φάση πολυεπίπεδης  χάραξης  και θεσµοθέτησης µιας Ευρωπαϊκής 
Περιφερειακής Πολιτικής. 
(4) 2007- παρόν : Φάση εκσυγχρονισµού της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής.   
 
 
1.2.1.1958 -1975 :Θεµελίωση των βάσεων για  τη διαµόρφωση της περιφερειακής πολιτικής 
στα πλαίσια της ΕΟΚ. 
 
Το 1957 , η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία και οι χώρες Μπενελούξ υπέγραψαν τη συνθήκη 
ίδρυσης της ΕΟΚ9 . Η συνθήκη δε προέβλεπε την  άµεση  θεσµοθέτηση  συγκροτηµένης 
πολιτικής για τον περιορισµό των ανισοτήτων, ούτε έδινε στα κοινά θεσµικά όργανα µέσα για  
                                                 
7Μία σύντοµη αναδροµή στους σταθµούς της ΕΠΠ παρουσιάζεται στον πίνακα 1.  
8Υπάρχει µια εξαιρετικά πλούσια βιβλιογραφία σχετικά µε την περιοδολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής , 
αναφέρονται ενδεικτικά, Πετράκος Γ & Ψυχάρης Γ,2004:  407-411, Μαραβέγιας , 1995: 419 -454, Πλασκοβίτης , 
1994: 439-465, Hitiris, 2003: 221-238, Ανδρικόπουλος, 2000: 339-380. .  
9
.  Η Συνθήκη της Ρώµης µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) υπεγράφη στη Ρώµη 
στις 25 Μαρτίου 1957 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958. Η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ) υπεγράφη ταυτόχρονα και, ως εκ τούτου, οι δύο αυτές συνθήκες είναι 
γνωστές ως "συνθήκες της Ρώµης" (http://europa.eu/abc/treaties/index_el.htm).   
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την επίτευξη τους,  ωστόσο περιείχε διατάξεις στις οποίες τονίζονταν η αναγκαιότητα 
υιοθέτησης πολιτικών που θα επιφέρουν αναπτυξιακή και οικονοµική σύγκλιση. Συγκεκριµένα,  
στο προοίµιο της συνθήκης οριζόταν ως επιδίωξη και επιθυµία των µελών «η ενίσχυση της  
ενότητας των οικονοµικών τους και η προώθηση της αρµονικής  ανάπτυξης τους , µέσω της 
µείωσης  των υφιστάµενων ανισοτήτων µεταξύ των διαφόρων περιοχών».  Το άρθρο 2 της 
συνθήκης όριζε ότι  «η Κοινότητα έχει ως αποστολή, µε τη δηµιουργία κοινής αγοράς και µε τη 
προοδευτική σύγκλιση των πολιτικών των κρατών µελών, να προάγει την αρµονική ανάπτυξη των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας, τη σταθερή και διαρκή ανάπτυξη, την 
αυξηµένη σταθερότητα, την ταχεία άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τη σύσφιξη των σχέσεων 
µεταξύ των κρατών µελών της». Επιπλέον, το  άρθρο 92 που κατοχυρώνει τον ελεύθερο 
ανταγωνισµό εντός της κοινότητας , αναφέρει ότι η βοήθεια για την προώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης περιοχών στις οποίες υπάρχει ανεργία καθώς και η βοήθεια για την προώθηση της 
εκτέλεσης σηµαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  ή για την θεραπεία σοβαρής 
διαταραχής στην οικονοµία Κράτους – Μέλους είναι   απολύτως συµβιβάσιµα  µε την Κοινή 
Αγορά.  
Με τη Συνθήκη της Ρώµης ιδρύθηκε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 10, η οποία 
από τη δηµιουργία της  χρηµατοδοτεί µε δάνεια και εγγυήσεις σχέδια αξιοποίησης των λιγότερο 
ανεπτυγµένων περιοχών. Με αυτό τον τρόπο , τίθεται από νωρίς η διάσταση µιας πρώτης 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. 
Θα πρέπει να σηµειωθεί  ότι τα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης ανάµεσα στα  έξι κράτη – 
µέλη δεν παρουσίαζαν µεγάλες διαφορές11  , ενώ  τα ιδρυτικά κράτη – µέλη θεωρούσαν ότι η 
προοδευτική κατάργηση των εµποδίων στις εµπορικές συναλλαγές και η αντιµετώπιση των 
περιορισµένων σε έκταση και χαρακτήρα χωρικών προβληµάτων µε ad hoc παρεµβάσεις , 
επαρκούσε  για να επέλθει µεγαλύτερη οµοιογένεια και µείωση των υφιστάµενων  
περιφερειακών ανισοτήτων , για το λόγο αυτό όπως προαναφέρθηκε  δεν υπήρξε παράλληλη 
θεσµοθέτηση επίσηµης περιφερειακής πολιτικής µε την ίδρυση της ΕΟΚ.  
Τέλη  της ίδιας δεκαετίας, τα κράτη – µέλη προέβησαν  στην ίδρυση δύο τοµεακών 
ταµείων , του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) το οποίο στόχευε στη µείωση των  
                                                 
10
. Βλ. http://europa.eu/institutions/financial/eib/index_el.htm και http://www.eib.europa.eu.  
11
 Με εξαίρεση κάποιες περιοχές της Ιταλίας.  
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διαφορών ευηµερίας και επιπέδου ζωής στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες της Ε.Ε., και του    
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) για τη στήριξη 
των γεωργικών εισοδηµάτων και τη χρηµατοδότηση διαρθρωτικών παρεµβάσεων12.   
Μετά τη συγχώνευση των διοικήσεων των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΟΚ, ΕΚΑΧ 
και ΕΚΑΕ) σε µια Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δηµιουργήθηκε και λειτουργεί εντός της , η   Γενική 
∆ιεύθυνση Περιφερειακή Πολιτικής µε αρµοδιότητες για την περιφερειακή πολιτική.  (Κουτρής 
Ανδρέας, 1985) .  
Οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν  στην Ευρώπη  την 
δεκαετία του ’70 13 , έκαναν επιτακτικότερη την ανάγκη για υιοθέτηση και συγκρότηση µιας 
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Συγκεκριµένα,  η  οικονοµική κρίση στις αρχές της 
δεκαετίας (1973)   έπληξε τις λιγότερα ανεπτυγµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης , καθώς και 
εκείνες τον οποίων η οικονοµία στηριζόταν στις  παραδοσιακές βιοµηχανίες 
(κλωστοϋφαντουργία, έτοιµα ενδύµατα, ναυπηγεία). Επιπρόσθετα, εξαιτίας της διεύρυνσης  µε 
τρεις νέες χώρες (∆ανία, Ιρλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο) διευρύνθηκαν και οι περιφερειακές 
ανισότητες εντός της ένωσης  , δεδοµένου του ότι  τα νέα κράτη – µέλη είχαν  διαφορετική 
οικονοµική δοµή, σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα και  έντονες εντός του εσωτερικού τους 
περιφερειακές ανισότητες. Τέλος, ορισµένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι οι µηχανισµοί 
της ολοκλήρωσης επιδείνωσαν εν µέρει τις περιφερειακές ανισότητες. 14   
 
 
                                                 
12
 Το 1964 το ΕΓΤΠΕ χωρίστηκε σε δύο τµήµατα, Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. 
13Την ίδια περίοδο δηµοσιεύτηκε η έκθεση Werner η οποία ανέφερε ότι οι περιφερειακές ανισότητες αποτελούν 
τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου  οικονοµικής  και νοµισµατικής ένωσης. Ενώ , λίγο αργότερα η  έκθεση 
Thomson αναφερόταν αναλυτικά στα βασικά χαρακτηρίστηκα της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και στον 
απαιτούµενο τρόπο εφαρµογής  της.  
14
 Αρκετοί ακαδηµαϊκοί και ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι «Μηχανισµοί της Ολοκλήρωσης επιδεινώνουν τις 
περιφερειακές ανισότητες , διότι οι οικονοµίες κλίµακας προκαλούν συσσώρευση κεφαλαίου και εργασίας στις 
περιοχές ταχείας  ανάπτυξης , γιατί έλκονται προς αυτές εξαιτίας τω συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους , 
εγκαταλείποντας τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές (Perroux)». Από την άλλη πλευρά ορισµένοι  ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι «η Κοινή Αγορά, έχει µια εξισορροπητική επίδραση στις περιφέρειες και αυτό οφείλεται στο γεγονός 
της ελεύθερης διακίνησης του εργατικού δυναµικού, γεγονός το οποίο συντελεί στη  µείωση της ανεργίας και στη  
µερική  εξίσωση της αµοιβής εργασίας .Παράλληλα, η κίνηση των κεφαλαίων που θα απελευθερωθούν από τις πιο  
πλούσιες περιοχές και  θα κινηθούν προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές , είναι δυνατόν αν τα κεφάλαια αυτά 
επενδυθούν κατάλληλα να συµβάλλουν αποφασιστικά στην οικονοµική τους ανάπτυξη (Smith – Ricardo – Mills – 
Samuelson)»). Κούτρης Ανδρέας., Περιφερειακά Προβλήµατα και Παρεµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , η 
περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1985 (σελ 61-62).  
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1.2.2. 1975-1985: Φάση συγκεκριµενοποίησης της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 
 
Απόρροια των προαναφερόµενων οικονοµικόκοινωνικών συνθηκών,  ήταν η καταβολή 
εντατικότερων προσπαθειών για την αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, µέσω της 
υιοθέτησης συγκεκριµένης περιφερειακής πολιτικής και τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη µερική ανακατανοµή των συνδροµών των 
κρατών προς όφελος των µειονεκτικών περιοχών.  
Το ΕΤΠΑ αρχικά είχε περιορισµένη επιτυχία   δεδοµένης της ανεπαρκείας των 
διατεθέντων οικονοµικών πόρων15   προς αυτό,  από τον προϋπολογισµό της Κοινότητας. Στην 
περιορισµένη αποτελεσµατικότητα του ΕΤΠΑ , συνετέλεσαν η τεράστια διασπορά των δράσεων 
του, το γεγονός ότι τα κράτη µέλη δεν συµµορφώθηκαν απόλυτα  µε την αρχή της 
προσθετικότητας16, καθώς και ο αποκλειστικός έλεγχος από τις εθνικές αρχές  των κρατών– 
µελών της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που δεν άφηνε περιθώρια δράσης τόσο στην ένωση 
όσο και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές (Μαραβέγιας Ν. & Ανδρέου Γ, 2006: 345). 
 Μέχρι  το 1984 , το ΕΤΠΑ χρηµατοδοτούσε µόνο έργα ή ενέργειες που προτείνονταν από 
τα Κράτη- Μέλη χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αυτόνοµης λειτουργίας17.  Μετά το 1984 µε την 
τροποποίηση του κανονισµού του ΕΤΠΑ (1784/84)  , ο τρόπος λειτουργίας του 
διαφοροποιήθηκε σηµαντικά.18 Εισήχθη  η έννοια της χρηµατοδότησης προγραµµάτων και όχι 
µεµονωµένων έργων και η έννοια της ενδογενούς ανάπτυξης  των τοπικών οικονοµιών των  
                                                 
15Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΤΠΑ δεν ξεπερνούσε το 5% των συνολικών δαπανών του Κοινοτικού 
Προυπολογισµού (Πετράκος Γ & Ψυχάρης Γ,2004:  414).  
16
 Ο όρος «Προσθετικότητα» αναλύεται σε επόµενο υποκεφάλαιο της εργασίας.  
17
 Σύµφωνα µε τον καθηγητή Ναπολέων Μαραβέγια, «δεν επρόκειτο για Κοινοτική Περιφερειακή Πολιτική , αλλά 
για επιµέρους Εθνικές πολιτικές µε κοινοτική ενίσχυση». Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωτίστως στην άρνηση των 
κρατών – µελών να εκχωρήσουν περισσότερες αρµοδιότητες για την εφαρµογή της περιφερειακή πολίτικης, στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Μαραβέγιας Ναπολέων., Περιφερειακή Πολιτική και Οικονοµική και Κοινωνικη Συνοχή, στο 
συλλογικό τόµο: Εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Σπουδές , Οικονοµική Ολοκλήρωση και Πολιτικές, Τόµος  Β΄ , Ι. 
Σιδέρης, 2001.  
18
 Το σύστηµα των εθνικών ποσοστώσεων (quotas) αντικαταστάθηκε από µια νέα µορφή χρηµατοδότησης  
(σύστηµα «Αµφιοριακών Τιµών»), σύµφωνα µε την οποία το κατώτερο όριο τιµής εξασφαλίζονταν  για όλα τα 
κράτη – µέλη , ενώ το ανώτερο παρείχε στην επιτροπή ετήσια διαχειριστική ευελιξία για µια περίοδο τριών ετών 
και δυνατότητα στα Κράτη – Μέλη , τα οποία έχουν τεκµηριωµένα περισσότερες ανάγκες να εξασφαλίσουν 
µεγαλύτερη συµµετοχή στους πόρους του Ταµείου». Κούτρης Ανδρέας., Περιφερειακά Προβλήµατα και 
Παρεµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης , 
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1985 (σελ 24-30). 
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περιφερειών στα πλαίσια της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής. Επιπρόσθετα, 





1.2.3. 1986 – 2006: Φάση πολυεπίπεδης  χάραξης  και θεσµοθέτησης µιας Ευρωπαϊκής 
Περιφερειακής Πολιτικής. 
 
Σηµαντικό ορόσηµο για την καθιέρωση  της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 
αποτέλεσε η εφαρµογή   των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων (ΜΟΠ)19, στην 
Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία και στην Ιταλία. Στόχος των ΜΟΠ ήταν η οικονοµική, κυρίως, 
ενδυνάµωση  των µεσογειακών περιφερειών20.  Τα προγράµµατα αυτά διάρκειας επτά ετών 
(1985 – 1992) λειτούργησαν από τη µια ως «αποζηµίωση» προς τα κράτη του  «Νότου» 
προκειµένου να συναινέσουν για τη διεύρυνση της Κοινότητας µε την Ισπανία και την 
Πορτογαλία , δύο χώρες µε τις οποίες είχαν παρόµοιες παραγωγικές δοµές, και από την άλλη  ως 
παρεµβάσεις για την αναβάθµιση των υποδοµών ,  των παραγωγικών επενδύσεων και του 
ανθρώπινου δυναµικού.  Η εκπόνηση τους ανατέθηκε στις αρχές, περιφερειακές ή άλλες, που 
όριζε το κάθε κράτος µέλος και υποβάλλονται στην Επιτροπή προς εξέταση και  
                                                 
19
 Το 1983,  στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στουτγάρδης , εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή των 
ΜΟΠ. Το 1985, µε τον κανονισµό ΕΟΚ/2088/85, αποφασίστηκε η έναρξη εφαρµογής τους. Στο άρθρο 10 του 
κανονισµού αναφέρετα ότι η χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας για την υλοποίηση των ΜΟΠ θα 
εξασφαλιστεί µε τη  :  (1) συµµετοχή των διαρθρωτικών ταµείων (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, τµήµα «προσανατολισµού» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων), που ανέρχεται σε 2 500 εκατ. ECU, (2) πρόσθετη επιβάρυνση του προϋπολογισµού που ανέρχεται 
σε 1 600 εκατ. ECU και πραγµατοποιείται από τις πιστώσεις ενός ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισµού που 
ονοµάζεται «ολοκληρωµένα µεσογειακά προγράµµατα - πρόσθετη εισφορά» , (3) δυνατότητες χορήγησης δανείων 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), από τους ίδιους πόρους της και από τους πόρους του νέου 
κοινοτικού µέσου, συνολικού ποσού που εκτιµάται σε 2 500 εκατ. ECU. (βλ. κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2088/85 του 
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1985).   
20
 Κρίνεται απαραίτητη η παράθεση αποσπάσµατος από το βιβλίο του  Κούτρη Ανδρέα, αναφορικά µε τους στόχους 
των ΜΟΠ. Συγκεκριµένα, οι βασικοί στόχοι των ΜΟΠ ήταν    «(1) Η ανάπτυξη των Νοτίων Περιοχών, δηλαδή η 
αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η εξισορρόπηση των αγροτικών περιοχών µε 
τις αστικές ζώνες , η ανάπτυξη νέων τρόπων ζωής και νέων υπηρεσιών, (2) η ανάπτυξη επιτόπιων δραστηριοτήτων 
και η βελτίωση των συνθηκών ζωής  για τη συγκράτηση του εργατικού δυναµικού, (3) η προσαρµογή των περιοχών 
στις νέες συνθήκες, διεθνείς και κοινοτικές , ιδίως µετά τη διεύρυνση , δηλαδή ο αναπροσανατολισµός  της παραγωγής 
µε τρόπο ώστε να γίνουν ικανές να αντιµετωπίσουν ικανοποιητικά τον ανταγωνισµό σε τοµείς και περιοχές που έχουν 
ισχυρές παραδόσεις και πλεονεκτήµατα και (4) η στήριξη των εισοδηµάτων και της απασχόλησης, µιας και οι χώρες 
αυτές χαρακτηρίζονται από γήρανση του πληθυσµού και έντονο αγροτικό χαρακτήρα».  Κούτρης Ανδρέας., 
Περιφερειακά Προβλήµατα και Παρεµβάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα , η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης , Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1985 
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συγχρηµατοδότηση. Μέσω των ΜΟΠ εισήχθη για πρώτη φορά ο πολυετής προγραµµατισµός 
για ζητήµατα περιφερειακής ανάπτυξης (βλ σχεδιάγραµµα 1).  
Με την  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) πού τέθηκε σε ισχύ το 1987 , η ευρωπαϊκή 
περιφερειακή πολιτική απέκτησε θεσµική υπόσταση ως πολιτική της Κοινότητας και 
ενσωµατώθηκε επίσηµα σε διατάξεις της ιδρυτικής συνθήκης (άρθρα 130Α – 130Ε), υπό τον 
τίτλο οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή21. Επιπλέον, συνδεόταν  η πολιτική συνοχής  µε τις 
υπόλοιπες κοινές πολιτικές της ένωσης (πχ ΚΑΠ). Αναµφισβήτητα , η  ΕΕΠ έθεσε τις βάσεις  
για την επίτευξη µεγαλύτερης οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής ,στοχεύοντας στην 
αντιστάθµιση,  για τις µειονεκτικές περιφέρειες,   των πιέσεων της  αγοράς .  
  Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών(Φεβρουάριος 1988) , όπου αποφασίστηκε η 
µεταρρύθµιση  της  λειτουργίας  των Ταµείων Αλληλεγγύης , τα οποία εφεξής ονοµάζονται 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία (∆Τ) και προβλέπονταν η  σταδιακή αύξηση των πόρων τους , 
σηµατοδότησε την αρχή µιας νέας εποχής για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Πλέον, οι 
εθνικές και περιφερειακές αρχές κάθε χώρας από κοινού µε την  Ευρωπαϊκή Κοινότητα φέρουν 
την ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από  την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναπτυξιακών δράσεων, ενώ η περιφερειακή πολιτική κάθε κράτους – 
µέλους συνδέθηκε µε  την περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας.  
Παράλληλα θεσπίστηκε ένα νέο χρηµατοδοτικό πακέτο µέτρων εφαρµογής , το «πακέτο 
Ντελόρ 1» µε έναν προϋπολογισµό ύψους 68 δισεκατοµµυρίων ECU για την περίοδο 
προγραµµατισµού 1989-1993. Εφεξής αποφασίστηκε ότι τα ∆Τ θα λειτουργούν εντός ενός 
ενιαίου πλαισίου που θα βασίζεται στις αρχές της συγκέντρωσης22, προγραµµατισµού23, 
προσθετικότητας24 και της εταιρικής σχέσης25. Παράλληλα,  καθορίστηκαν 5 Στόχοι τους  
                                                 
21
 Στο  άρθρο 130Α της ΕΕΠ αναφέρεται ότι « µε στόχο την προώθηση µιας αρµονικής ανάπτυξης του συνόλου της 
Κοινότητας, αυτή αναπτύσσει και συνεχίζει τη δράση της προς την  ενδυνάµωση της κοινωνικής και οικονοµικής 
της συνοχής. Ειδικότερα, η Κοινότητα έχει στόχο να µειώσει την απόσταση µεταξύ των διαφόρων περιφερειών της 
και την καθυστέρηση των λιγότερο αναπτυγµένων περιφερειών».  
22
 Οι πόροι της Κοινότητας συγκεντρώνονται στις περιοχές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη. Οι περιοχές αυτές 
ορίζονται µε ενιαία κριτήρια για όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο (βλ. παρακάτω).  
23
  Οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων δεν προορίζονται για τη χρηµατοδότηση µεµονωµένων έργων, αλλά 
συµβάλλουν στην υλοποίηση πολυετών προγραµµάτων 
24
 Οι πόροι των Ταµείων δεν χρησιµοποιούνται για να υποκαταστήσουν τις εθνικές διαρθρωτικές ενισχύσεις, αλλά 
προστίθενται σε αυτές. 
25Ο Προγραµµατισµός και η υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής προϋποθέτει    τη  στενή συνεργασία ανάµεσα 
στην Επιτροπή και τις αρµόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές , µια συνεργασία όπου όλα τα µέρη είναι 
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οποίους τα Ταµεία έπρεπε να πετύχουν συλλογικά, στο πλαίσιο ενός πολυετούς 
προγραµµατισµού και αποκεντρωµένης οργάνωσης και διαχείρισης. Συγκεκριµένα (βλ. πίνακα 
4):     
Στόχος 126: Προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των λιγότερο 
ανεπτυγµένων περιφερειών. 
Στόχος 2: Ανασυγκρότηση των περιφερειών, παραµεθόριων περιφερειών ή τµηµάτων 
περιοχών (περιλαµβανοµένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων) που 
πλήττονται σοβαρά από τη βιοµηχανική παρακµή.  
Στόχος 3: Καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας. 
Στόχος 4: ∆ιευκόλυνση της επαγγελµατικής αποκατάστασης των νέων. 
Στόχος 5α  & 5β : Επιτάχυνση της προσαρµογής των γεωργικών διαρθρώσεων και 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών27. 
Όσον αφορά τη διαδικασία για την υλοποίηση της προαναφερόµενης  περιφερειακής 
δράσης της Κοινότητας, κάθε κράτος – µέλος υπέβαλε ένα συνολικό πρόγραµµα – πλαίσιο 
ονοµαζόµενο «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης» (ΚΠΣ), το οποίο καθόριζε το συνολικό ποσό των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη της οικονοµίας κάθε χώρας , τόσο από εθνικούς όσο και από 
κοινοτικούς πόρους. Με τον τρόπο αυτό κάθε κράτος – µέλος δεσµευόταν ότι θα προβεί στη 
χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων προκαθορισµένου ύψους (Μαραβέγιας, 2001: 748).  
Από το σύνολο της διαρθρωτικής δαπάνης για τη περίοδο 1989-1993 , το 91% αποδόθηκε 
για την εξυπηρέτηση των 5 στόχων προτεραιότητας , ενώ το υπόλοιπο 9% αφορούσε Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες , οι οποίες αποτελούσαν προγράµµατα παρέµβασης της Επιτροπής και απέβλεπαν 
στην κάλυψη ειδικού τύπου αναγκών. 28 Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες της πρώτης  
προγραµµατικής περιόδου είχα περιορισµένη  αποτελεσµατικότητα .  
                                                                                                                                                                                       
εταίροι που επιδιώκουν έναν κοινό στόχο. Η εταιρική σχέση αφορά την προετοιµασία, τη χρηµατοδότηση, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων.   
26
  Το 65% του συνόλου των πόρων των ∆Τ απορροφήθηκε γι’αυτό το στόχο. Στα πλαίσια του στόχου 1 , 
χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως τα τέσσερα φτωχότερα κράτη – µέλη (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία), αλλά 
και µερικές περιοχές της Ιταλίας, Γαλλίας και της Μ.Βρετανίας (Μαραβέγιας, 2001: 747).  
27
 βλ. άρθρο 1 του κανονισµού ΕΟΚ/2052/88.  
28
 Οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες της περιόδου 1989 -1993 ήταν οι εξής : ENVIREG, PRISMA, REGEN, 
INTERREG, REGEN, RECHAR, RESIDER, RENAVAL, REGIS, TRIDE, TELEMATIQUE, LEADER, 
EUROFORM, NOW, HORIZON, RETEX, KONVER (Πετράκος Γ & Ψυχάρης Γ, 2006: 422) 
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Την ίδια περίοδο , υιοθετήθηκε η  ονοµατολογία NUTS (Nomenclature of Territorial Units 
for Statistics) , εξασφαλίζοντας  για την Ένωση  ένα  σύστηµα ταξινόµησης  για τη συλλογή 
στατιστικών σε περιφερειακό επίπεδο(βλ. πίνακα 2). Απόρροια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 
και της  απόφασης για διπλασιασµό των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων , ήταν η 
επανεξέταση του ζητήµατος της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης , η οποία κατέληξε 
στην υπογραφή της συνθήκης του Maastricht (1992).  
Η  Συνθήκη του Maastricht  , η οποία εµπεριείχε αρκετές από τις διατάξεις  της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Πράξης που αφορούσαν ζητήµατα περιφερειακής πολιτικής (Αρθ. 130 Α, Β, Γ, ∆ 
και Ε),   προέβλεψε αποτελεσµατικότερες διαδικασίες, πολιτικές  και νέους θεσµούς για την 
ταχύτερη υλοποίηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής29 ,ενώ προέβη  και στην ίδρυση 
Ταµείου Συνοχής (άρθρο 130 ∆)  για τη χρηµατοδότηση σχεδίων βελτίωσης του περιβάλλοντος 
και ανάπτυξης διευρωπαϊκών δικτύων στο τοµέα  των υποδοµών των  µεταφορών στα λιγότερα 
ευηµερούντα κράτη. Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 198 Α ιδρύθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών η 
οποία έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.30  
Στο  άρθρο 198 Ε της ΣΕΕ προστίθεται µια νέα διάταξη µε την οποία ορίζεται ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα  διευκολύνει τη χρηµατοδότηση επενδυτικών 
προγραµµάτων σε συνδυασµό µε τις παρεµβάσεις των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και των άλλων 
χρηµατοδοτικών µέσων της Κοινότητας.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα κριτήρια σύγκλισης του Maastricht, έθεταν περιορισµούς  
αναφορικά µε το µέγεθος του δηµοσίου χρέους και του ελλείµµατος του προϋπολογισµού κάθε 
κράτους – µέλους , µε τη µείωση του πληθωρισµού και των επιτοκίων.   Ουσιαστικά, η Συνθήκη 
αυτή επέβαλε τον έλεγχο των δηµοσίων ελλειµµάτων και για τις λιγότερο πλούσιες χώρες, 
προκειµένου να µπορούν αργότερα  να ενταχθούν στις δοµές της ΟΝΕ. Αυτό σήµαινε την 
εφαρµογή µιας αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής καθώς και την αύξηση των επενδύσεων 
στις υποδοµές ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξή τους. Με  την συνθήκη του Maastricht   
                                                 
29
 Ο όρος «συνοχή» (cohesion) υιοθετήθηκε για να αποδώσει τη νέα περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε .  
30
 Η σύσταση της Επιτροπής  των Περιφερειών (ΕτΠ) προσδίδει δηµοκρατικότερο χαρακτήρα και διαφάνεια στη 
διαχείριση των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων , δεδοµένου του ότι αποτελείται από εκπροσώπους τοπικών και 
περιφερειακών διοικήσεων. Το Συµβούλιο ή η Επιτροπή υποχρεωτικά τη συµβουλεύονται σε ζητήµατα σχετικά µε 
την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδοµών, τη δηµόσια υγεία, την εκπαίδευση, την 
επαγγελµατικά κατάρτιση , τις µεταφορές κ.α.  
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συνδέονταν η άσκηση της εθνικής οικονοµικής πολιτικής µε τις δράσεις για τη περιφερειακή 
πολιτική.  
Στο Πρωτόκολλο σχετικά µε την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή , το οποίο 
προσαρτάται στη Συνθήκη του Maastricht, προβλέπεται η χρηµατοδοτική συµβολή του Ταµείου 
Συνοχής για τα κράτη που έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ χαµηλότερο από το 90% του κοινοτικού 
µέσου όρου  κι εφόσον στοχεύουν προγραµµατισµένα στην εκπλήρωση των όρων της 
οικονοµικής σύγκλισης. Βασικοί στόχοι του Πρωτοκόλλου ήταν η  προώθηση της απασχόλησης, 
η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, η 
ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η ένταξη των ατόµων  που αποκλείονται από την αγορά 
εργασίας.  
Tο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Εδιµβούργου (1992) κατέληξε στη θεσµοθέτηση για τη 
περίοδο 1994-1999, ενός νέου χρηµατοδοτικού πακέτου, του «∆εύτερο Πακέτο Delors». Την 
πολιτική απόφαση του Εδιµβούργου  ακολούθησε η αναθεώρηση των Κανονισµών των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων31. 
 Οι βασικότερες  αλλαγές που επήλθαν ήταν : (1) επέκταση της περιόδου 
προγραµµατισµού σε 6 χρόνια, (2) δηµιουργία ενός νέου στόχου για την προσαρµογή των 
εργαζοµένων  στις βιοµηχανικές µεταλλαγές και στην εξέλιξη των συστηµάτων παραγωγής 
(στόχος 4), (3) η αναθεώρηση των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών µε µεγαλύτερη συµµετοχή των 
κρατών – µελών , (4) η ενδυνάµωση των µηχανισµών ex ante και ex post αξιολογήσεων, (5) η 
ενίσχυση της εταιρικής σχέσης , (6) η σύσταση του Χρηµατοδοτικού Μέσου Προσανατολισµού 
της Αλιείας (ΧΜΠΑ) για τη χρηµατοδότηση δράσεων σχετικών µε την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια., (7) στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές 
αναφορικά µε την επιλεξιµότητα των πόρων και την επέκταση των παρεµβάσεων στις περιοχές 
των στόχων 132, 2 και 5β.   
Οι συνολικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής εξακολούθησαν  να 
στηρίζονται στις αρχές της συγκέντρωσης, της προσθετικότητας, του προγραµµατισµού και της 
εταιρικής σχέσης.  
 
                                                 
31K2080/93- EE1993 L193,  Κ 2081/93 – ΕΕ 1993  L193, Κ2082/93- ΕΕ1993 L193, Κ2083/93- ΕΕ1993 Λ19, 
K2084/93- EE1993 L193    
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 Η παρέµβαση των Ταµείων στο Στόχο 1  επεκτάθηκε και στους τοµείς της Εκπαίδευσης και Υγείας.     
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Η ∆ιαδικασία υποβολής και έγκρισης των ΚΠΣ απλουστεύτηκε σε σχέση µε το «Πρώτο 
Πακέτο Delors», ενισχύθηκε η αποκεντρωτική διάσταση στο σχεδιασµό των προγραµµάτων,  
ιδιαίτερη σηµασία προσδίνονταν στη γνώµη της Επιτροπής Περιφερειών και  ενθαρρύνονταν η 
συµµετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων.  
Η διεύρυνση της Ένωσης µε τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Αυστρία (1995), συνετέλεσε 
στην µερική αναπροσαρµογή της περιφερειακής πολιτικής, µε την προσθήκη ενός νέου στόχου 
για τη προώθηση της ανάπτυξης περιοχών  µε  χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα κα την αύξηση 
των επιλέξιµων περιφερειών στους Στόχους 1,2 και 5β.  
Πλέον οι στόχοι ορίστηκαν ως εξής:  
Στόχος 1: Προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρµογής των λιγότερο 
ανεπτυγµένων περιφερειών (διατέθηκε το 68% των πόρων). 
Στόχος 2: Ανασυγκρότηση των περιφερειών, παραµεθόριων περιφερειών ή τµηµάτων 
περιοχών (περιλαµβανοµένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων) που 
πλήττονται σοβαρά από τη βιοµηχανική παρακµή (δόθηκε το 11% των πόρων).  
Στόχος 3: Καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας, επαγγελµατικής ένταξης των νέων, 
προώθηση της ισότητας ευκαιριών αντρών και γυναικών. 
Στόχος 4: Προσαρµογή των εργαζοµένων στις βιοµηχανικές µεταβολές  (δόθηκε το 4% 
των πόρων). 
Στόχος 5α  & 5β : Επιτάχυνση της προσαρµογής των γεωργικών διαρθρώσεων και 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 
Στόχος 6: Ανάπτυξη των ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένων περιοχών (δόθηκε το 0,5% των 
πόρων).  
Το 9% των ∆ιαθρωτικών Ταµείων αποδόθηκε στις δεκατρείς Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
της περιόδου, οι οποίες είναι : INTERREG II, LEADER II, REGIS II, NOW, HORIZON, 
YOUTHSTART, ADAPT, RECHAR II, RESIDER II, KONVER, RETEX, URBAN, PESCA. 
Το 1995 προστέθηκαν η πρωτοβουλία µε τίτλο «Ειρήνη», η οποία στόχευε στη στήριξη των 
διαδικασιών ειρήνευσης στη Βόρεια Ιρλανδία.  
Το 1% των ∆Τ, κατευθύνθηκε στη χρηµατοδότηση καινοτόµων δράσεων και ενεργειών 
(πχ χωροταξία, διασυνοριακή συνεργασίας και αστική ανάπτυξη). 
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 Στη συνέχεια ,  µε τη  Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) επιβεβαιώθηκε η σηµασία της 
Συνοχής. Η νέα συνθήκη περιέχει αυτούσιο το κεφάλαιο της Συνθήκης του Maastricht που 
αφορά την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή. Επιπλέον, προστέθηκε στο άρθρο 158 η λέξη 
«νήσων» δίπλα από τις «µειονεκτικές περιοχές», εξέλιξη ιδιαίτερα σηµαντική για χώρες σαν την 
Ελλάδα. 
Το ενδεχόµενο προσχώρησης των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην 
ΕΕ , προκάλεσε συζητήσεις εντός των θεσµικών οργάνων της Ένωσης , γεγονός που οδήγησε 
στη δηµοσιοποίηση από την Επιτροπή , το 1997, της “Agenda 2000”. Στο κείµενο αυτό 
περιέχονταν οι προτάσεις  της Επιτροπής σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές προοπτικές του 2000-
2006,οι εκτιµήσεις για  το δηµοσιονοµικό κόστος που θα επιφέρει η ενδεχόµενη διεύρυνση  και 
οι  απόψεις για την αιτήσεις  προσχώρησης των υποψήφιων χωρών. Οι προτάσεις αυτές , 
υιοθετήθηκαν σχεδόν αυτούσιες στο Συµβούλιο του Βερολίνου ( Μάρτιος 1999), µε τη 
θεσµοθέτηση του  νέου χρηµατοδοτικού πακέτου, του «Πακέτου Santers».   
Η νέα αυτή εξέλιξη στην ΕΕ συνέβαλε στην συγκέντρωση των ενισχύσεων και την 
απλούστευση της λειτουργίας τους, µε τη µείωση και συγχώνευση των στόχων για τις 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις σε τρεις. Συγκεκριµένα :  
Στόχος 133: Ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή των αναπτυξιακά καθυστερηµένων 
περιοχών. 
Στόχος 234: Οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιµετωπίζουν 
διαρθρωτικές δυσκολίες.  
Στόχος 335: Προσαρµογή και εκσυγχρονισµός των πολιτικών και των συστηµάτων 
εκπαίδευσης , κατάρτισης και απασχόλησης.  
Θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι τα ποσά που διέθεσε η Ένωση για την υλοποίηση της 
διαρθρωτικής πολιτικής της περιόδου , δε διέφεραν πολύ από αυτά της προηγούµενης περιόδου. 
Επίσης, προβλέφθηκαν χρηµατοδοτήσεις για µόνο 4 κοινοτικές πρωτοβουλίες: INTERREG 
(αφορά τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία για την περιφερειακή 
ανάπτυξη  που αποσκοπεί να δώσει ώθηση στην ισόρροπη και αρµονική ανάπτυξη,  
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ), URBAN (αφορά την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των  
                                                 
33
 Στο στόχο 1 εξακολουθούν να εντάσσονται οι περιοχές µε ΑΕΠ µικρότερο του 75% του Κοινοτικού µέσου όρου . 
34Στο στόχο αυτό, πλέον, εντάσσονται οι περιφέρειες που στο παρελθόν καλύπτονταν από τους στόχους 2 και 5β. 
35Αφορά περιοχές που δεν εντάσσονται στο στόχο 1. 
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πόλεων και προαστίων που βρίσκονται σε κρίση, χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ) , LEADER  
ΙΙΙ(αφορά τη καινοτοµία στον αγροτικό τοµέα, χρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ -Π), EQUAL 
(αφορά τη διακρατική συνεργασία για τη καταπολέµηση των διακρίσεων και  ανισοτήτων στην 
αγορά εργασίας, χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ).  
Μια άλλη αλλαγή που επέφερε η νέα προγραµµατική περίοδος ήταν η µερική 
τροποποίηση  της λειτουργίας του Ταµείου Συνοχής36, του οποίου οι χρηµατοδοτήσεις 
συνδέονταν και µε το Σύµφωνο Σταθερότητας  (Μαραβέγιας Ν & Ανδρέου Γ, 2006: 351), και η 
ενίσχυση των διαδικασιών παρακολούθησης37, οικονοµικής διαχείρισης, δηµοσιονοµικού 
ελέγχου38 και αξιολόγησης. 39  
Οι βασικές  αρχές που διέπουν την ΕΠΠ εξακολούθησαν να ισχύουν40  ενώ , 
δηµιουργήθηκε  και  µέσο Προενταξιακής Βοήθειας  (ISPA )  για την χρηµατοδότηση της 
προπαρασκευή των προς ένταξη υποψηφίων χωρών  της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Κ 
1268/99 – ΕΕ 1999 L 161), καθώς και ένα Ειδικό  πρόγραµµα ένταξης για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη (SAPARD), τα οποία συµπλήρωσαν το πρόγραµµα PHARE, που 
εφαρµόζόταν από το 1989, για την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και 
την προστασία του περιβάλλοντος στις τότε υποψήφιες για ένταξη χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης. .  Τόσο το Ταµείο Συνοχής , όσο και το ISPA δεν συγχρηµατοδοτούσαν 
προγράµµατα , αλλά έργα ή στάδια έργων.  Αυτά τα έργα υποβάλλονταν από τα κράτη  στην 
Επιτροπή και επιβλέπονταν από µια Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Άµεση σχέση µε την περιφερειακή πολιτική είχε και η σύναψη της «∆ιοργανωτικής 
συµφωνίας για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του 
προϋπολογισµού».  
  
                                                 
36
 Η σχετική συµφωνία προέβλεπε τη διάθεση 213 δις Ευρώ για τη χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών 
παρεµβάσεων (195 δις  Ευρώ για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 18 δις Ευρώ για το Ταµείο Συνοχής), στο ποσό αυτό 
πρέπει να προστεθούν και 14 δις Ευρώ που δεσµεύτηκαν για την υποστήριξη της γεωργικής ανάπτυξης από το 
Τµήµα Προσανατολισµού του ΕΓΤΠΕ. 
37Παρακολούθηση των διαδικασιών διαχείρισης των παρεµβάσεων. (Μαραβέγιας Ν & Ανδρέου Γ, 2006: 354). 
38Ο έλεγχος στοχεύει στην επαλήθευση της νοµιµότητας και της κανονικότητας της ροής των πόρων µε βάσει 
σαφώς προσδιορισµένα κριτήρια (Μαραβέγιας Ν & Ανδρέου Γ, 2006: 354). 
39Αξιολογούνται οι οικονοµικές πολιτικές µε βάσει τις εκροές, τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις που αποφέρουν 
στα κράτη.  
40Ο διαρθρωτικός προγραµµατισµός της  Ε.Ε είναι ιδιαίτερα σύνθετος και διέρχεται από µια σειρά σταδίων. Η  
παρούσα  µελέτη δεν κάνει λεπτοµερή  αναφορά στα σταδία αυτά για τις τρεις πρώτες προγραµµατικές περιόδους, 
αλλά µόνο για την  υφιστάµενη προγραµµατική περίοδο (βλ. σχεδιάγραµµατα). 
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Τον Ιούλιο του 1999 η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από την 
6η περιοδική αναφορά για τη Κοινωνική και Οικονοµική Ανάπτυξη των Περιφερειών 
δηµοσίευσε της «Κατευθυντήριες Γραµµές για την περίοδο 2000-2006»41, οι οποίες στόχευαν 
στην υποστήριξη των εθνικών και περιφερειακών αρχών κατά τη διαδικασία χάραξης των 
προγραµµατικών στρατηγικών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής. Ως  τρεις 
βασικοί κατευθυντήριοι άξονες ορίστηκαν η περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική 
συνοχή , η  απασχόληση και η ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών περιοχών.  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιο 2000) υιοθέτησε  µια στρατηγική που 
εστιάζει στην απασχόληση και στοχεύει στη µετατροπή  της  Ένωσης  στη « πιο ανταγωνιστική 
και δυναµική οικονοµία της γνώσης σε όλο τον κόσµο µέχρι το 2010».  Προς ενίσχυση της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας,  το Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ  ( Ιούνιος 2001) συνέδεσε τη 
στρατηγική αυτή µε την αειφόρο ανάπτυξη42.   
Η διεύρυνση της Ε.Ε µε νέες χώρες έκανε επιτακτική την ανάγκη για εκσυγχρονισµό της 
διαρθρωτικής της πολιτικής. Σύµφωνα µε τη Τρίτη Έκθεση για  την Οικονοµική και Κοινωνική 
Συνοχή43, η διεύρυνση αύξησε το χάσµα της οικονοµικής ανάπτυξης µετατοπίζοντας τα 
γεωγραφικά όρια της Ευρώπης και µεταβάλλοντας σηµαντικά την κλίµακα ανισοτήτων  εντός 
της Ένωσης. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της έκθεσης , περίπου 69 από τα 74,5 εκατοµµύρια των 
πολιτών της Ε.Ε-25 , ζούνε σε περιφέρειες  των νέων κρατών – µελών µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
µικρότερο του Μέσου Κοινοτικού Όρου.  
 
 
                                                 
41
 Βλ. πίνακα 3.  
42
 « Η αειφόρος ανάπτυξη - η ικανοποίηση των αναγκών της σηµερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανοποίηση 
των αναγκών των µελλοντικών γενεών - αποτελεί θεµελιώδη στόχο κατά τις συνθήκες. Προς τούτο, απαιτείται 
συνδυασµός αλληλοενισχυόµενων οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Εάν δεν καταστεί 
δυνατή η αναστροφή των τάσεων που απειλούν τη µελλοντική ποιότητα ζωής, θα αυξηθεί κατακόρυφα το κοινωνικό 
κόστος και ίσως οι εν λόγω τάσεις καταστούν µη αναστρέψιµες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία περιλαµβάνει 
σηµαντικές προτάσεις για να χαλιναγωγηθούν αυτές οι τάσεις …. Οι σαφείς και σταθεροί στόχοι της αειφόρου 
ανάπτυξης θα δώσουν σηµαντικές οικονοµικές ευκαιρίες, οι οποίες θα φέρουν νέο κύµα τεχνολογικής καινοτοµίας και 
επενδύσεων που θα δηµιουργήσει οικονοµική µεγέθυνση και θέσεις απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 
τους βιοµηχανικούς κύκλους να λάβουν µέρος στην ανάπτυξη και στην ευρύτερη χρήση των νέων φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών, σε τοµείς όπως η ενέργεια και οι  µεταφορές». Βλ. Συµπεράσµατα της Προεδρίας – 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Γκέτεµποργκ, 15 – 16 Ιουνίου 2001. 
( http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/el/ec/00200-r1.gr1.pdf) .  
43
 Βλ. http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/review_and_future/g24006_el.htm  
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Το Φεβρουάριο του 2004 , η Επιτροπή παρουσίασε τις προτάσεις της για τη µεταρρύθµιση 
της πολιτικής συνοχής για τη περίοδο 2007-2013 «Νέα Εταιρική Σχέση για τη Συνοχή: 
σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και συνεργασία».  
 
 
1.2.4. 2007- παρόν : Φάση εκσυγχρονισµού της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής 
 
 
Με στόχο τον επαναπροσδιορισµό της Πολιτικής Συνοχής για την προγραµµατική περίοδο 
2007 – 2013 , το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ψήφισε τον Ιούλιο του 2006 το νέο νοµοθετικό πλαίσιο 
για την περίοδο 2007 – 2013, το οποίο περιλάµβανε το   Γενικό Κανονισµό των Ταµείων44 αλλά 
και κανονισµούς για κάθε πηγή χρηµατοδότησης ,ενώ στις 6 Οκτωβρίου 2006 η ΕΕ. ενέκρινε τις 
'Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή 2007 – 2013' (ΚΣΚΓ). Οι εν 
λόγω «στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για τη συνοχή» επισηµαίνουν τις 
κοινοτικές προτεραιότητες που πρέπει να υποστηριχτούν µέσω της πολιτικής για τη συνοχή, έτσι 
ώστε να ενισχυθούν οι συνέργιες µε την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση και να προωθηθεί η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής. Τα κράτη 
µέλη ακολούθησαν  αυτές τις ΚΣΚΓ προκειµένου να καθορίσουν τις στρατηγικές αναπτυξιακές 
τους προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007 – 2013, δηλαδή τα "Εθνικά 
Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς" (ΕΣΠΑ), τα οποία αποτελούν πλέον τον αντικαταστάτη των 
Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Έτσι, τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες καλούνται να 
µεταφράσουν τις κοινοτικές προτεραιότητες σε εθνικές προτεραιότητες, διατηρώντας τις 
ιδιαιτερότητές τους  (Επιχειρησιακά Προγράµµατα).45 Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των 
κρατών µελών καλύπτουν την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2013. 
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα αφορά έναν µόνο από τους τρεις στόχους και λαµβάνει 
χρηµατοδότηση µόνο από ένα Ταµείο. Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε προτεινόµενο πρόγραµµα για 
να εξακριβώσει αν συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων: 
                                                 
44
  Αυτός καθορίζει τους εφαρµοστέους κοινούς κανόνες στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και στο Ταµείο Συνοχής. Έχοντας ως βάση την αρχή της 
επιµερισµένης διαχείρισης ανάµεσα στην Ένωση, στα κράτη µέλη και τις περιφέρειες, αυτός ο κανονισµός 
παρουσιάζει µια νέα διαδικασία προγραµµατισµού καθώς και νέους κανόνες δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ελέγχου 
και αξιολόγησης των έργων.   
45
 Στις 8.11.2006 , η Επιτροπή σε ανακοίνωση της αναφέρθηκε στη  ΠΟΑ (Περιφέρειες για την Οικονοµική 
Αλλαγή). Βλ. COM/675/2006. 
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• του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς,  
• των στρατηγικών προσανατολισµών της Κοινότητας για τη Συνοχή.  
Τα επιχειρησιακά προγράµµατα σχετικά µε τους στόχους της «Σύγκλισης» και της 
«Περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» πρέπει να περιλαµβάνουν µεταξύ 
άλλων: 
• αιτιολόγηση των προτεραιοτήτων ως προς τους στρατηγικούς προσανατολισµούς 
για τη συνοχή και το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς·   
• πληροφορίες ως προς τους άξονες προτεραιότητας και τους ειδικούς στόχους τους·   
• ένα σχέδιο χρηµατοδότησης·   
• τις διατάξεις εφαρµογής του επιχειρησιακού προγράµµατος·   
• έναν πίνακα µεγάλων έργων. Πρόκειται για έργα συνδεόµενα µε ένα εγχείρηµα που 
περικλείει ένα σύνολο εργασιών, δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, του οποίου το συνολικό κόστος 
υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον και τα 50 εκατ. ευρώ για τους λοιπούς τοµείς.  
Επιπλέον, τονίστηκε η αναγκαιότητα της πολιτικής συνοχής για τις πόλεις, παρέχοντας 
κίνητρα στις πόλεις για συµµετοχή σε  προγράµµατα που ευνοούν την αποκέντρωση της 
εφαρµογής των πολιτικών της ΕΕ. 
Στις 11 ∆εκεµβρίου 2007  η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Τα κράτη µέλη και 
οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση 
µέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007–2013».  
Σύµφωνα µε την ανανεωµένη στρατηγική της Λισαβόνας, σκοπός των προγραµµάτων 
είναι η προώθηση των αναπτυξιακών επενδύσεων και η δηµιουργία θέσεων εργασίας, η 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης της οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση µέσα από την προώθηση 
της έρευνας και της καινοτοµίας, των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, 
των ανθρώπινων πόρων και του επιχειρηµατικού πνεύµατος, καθώς και η ώθηση περισσότερων 
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Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκαν επίσηµα από την Επιτροπή 302 επιχειρησιακά 
προγράµµατα (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταµείο Συνοχής), δηλαδή το 
96 % των προβλεπόµενων για την περίοδο 2007–2013 προγραµµάτων.46 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγµατοποίηση Συνεδρίου µε τίτλο «Οι περιφέρειες 
για την οικονοµική αλλαγή» (Φεβρουάριος 2008) , ύστερα από  πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Στο Συνέδριο συµµετείχαν περισσότεροι από 
600 περιφερειακοί φορείς.47   
Στις 19 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε  Ανακοίνωση  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο της, µε τίτλο: «Πέµπτη έκθεση προόδου σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή Αυξάνονται οι περιφέρειες, µεγαλώνει η Ευρώπη». H έκθεση παρουσιάζει, στο πρώτο 
της µέρος, τα κύρια συµπεράσµατα των δηµόσιων διαβουλεύσεων τις οποίες άρχισε η Επιτροπή 
για το µέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. Το δεύτερο µέρος της έκθεσης ασχολείται µε 
την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης των ευρωπαϊκών περιφερειών και των βασικών 
παραγόντων που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
Τέλος, στις 23 και 24 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των αρµόδιων 
Υπουργών της Ε.Ε. για την Περιφερειακή Πολιτική στο Μαριάνσκε Λάζνιε της Τσεχίας, όπου 
τονίστηκαν οι  θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις της πολιτικής συνοχής στα Κράτη-Μέλη και τις 
περιφέρειες της Ε.Ε. καθώς και  η αναγκαιότητα συνέχισης και ενδυνάµωσής της.  
Παρακάτω , γίνεται µια αναλυτικότερη αναφορά στους ισχύοντες κανονισµούς της 
περιφερειακής πολιτικής για την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο .  
Όπως προαναφέρθηκε για την περίοδο 2007-2013 έχουν ληφθεί σηµαντικά µέτρα για την 
ορθολογική οργάνωση της νοµοθεσίας και την απλούστευση των κανόνων διαχείρισης των 
προγραµµάτων συνοχής.  Στα µέτρα που έχουν ληφθεί περιλαµβάνονται η µείωση του αριθµού 
των χρηµατοδοτικών µέσων από έξι σε τρία. Συγκεκριµένα, το ΕΚΤ ,  το ΕΤΠΑ (που αποτελούν  
                                                 
46
 Στις 11 ∆εκεµβρίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση µε τίτλο «Τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη 
στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση µέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007–
2013» Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει µια πρώτη ανασκόπηση των αποτελεσµάτων των διαπραγµατεύσεων για 
τη νέα γενιά στρατηγικών και προγραµµάτων πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007–2013. Επιπλέον, ενόψει 
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου την άνοιξη του 2008, η ανακοίνωση αναφέρεται στο ρόλο που µπορούν να 
διαδραµατίσουν τα προγράµµατα της πολιτικής συνοχής στην προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας κατά τον 
επόµενο τριετή κύκλο της. 
47
 Βλ. http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/excellence/home_en.cfm?nmenu=1 .  
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τα ∆Τ) και το Ταµείο Συνοχής, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν  µέσα σε ένα  ενιαίο 
πλαίσιο που στηρίζεται στις αρχές της συγκέντρωσης, του προγραµµατισµού και της εταιρικής 
σχέσης. Επιπρόσθετα, θεσπίστηκε η  αρχή της «αναλογικότητας» για τη µείωση των  
διοικητικών βαρών (administrative cost), την αντικατάσταση των κοινοτικών κανόνων µε 
εθνικούς κανόνες επιλεξιµότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και των δράσεων 
επικοινωνίας. 48 
Έχει αποφασιστεί να διατεθούν 347 δισ. EUR (σε τρέχουσες τιµές), δηλαδή περισσότερο 
από το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισµού της Ένωσης, για την περίοδο 2007-2013 (  
81,5 % για το στόχο «σύγκλιση»,  16 % για το στόχο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» και  2,5 % για το στόχο «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία). 49 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηµατοδοτικά 
µέσα έχουν αναλάβει από κοινού τρεις πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη και 
τις περιφέρειες να καθιερώσουν µια υγιή και αποτελεσµατική διαχείριση των κεφαλαίων και να 
χρησιµοποιούν καλύτερα τα µέσα χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. Συγκεκριµένα, η πρωτοβουλία 
Jaspers στοχεύει στη παροχή  βοήθειας προς τα  κράτη µέλη και τις περιφέρειες προκειµένου να 
προετοιµάζουν  µεγάλα έργα. Η Jeremie επιδιώκει τη διευκόλυνση  της  πρόσβασης  σε 
χρηµατοδοτικά κεφάλαια  για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ενώ η πρωτοβουλία Jessica στοχεύει 
στην ενθάρρυνση  των βιώσιµων επενδύσεων σε αστικές περιοχές (Η πολιτική συνοχής 2007-
2013, Παρατηρήσεις και επίσηµα κείµενα )50. 
Κάποιες άλλες σηµαντικές  αλλαγές που αποφασίστηκαν για τη νέα περίοδο , συνοπτικά 
είναι οι εξής  : 
  το Ταµείο Συνοχής δεν έχει πλέον ανεξάρτητη λειτουργία, αλλά εντάσσεται στο 
στόχο της σύγκλισης. Οι ίδιοι κανόνες προγραµµατισµού και διαχείρισης εφαρµόζονται και στα 
τρία Ταµεία. 
  Οι τρεις νέοι στόχοι ενσωµατώνουν τις αποστολές των παλαιών στόχων 1, 2 και 3 
καθώς και τις αποστολές των τριών παλαιών κοινοτικών πρωτοβουλιών: Interreg III, EQUAL 
και URBAN 
                                                 
48
 Η Επιτροπή προβαίνει σε ετήσια ενδεικτική κατανοµή ανά κράτος µέλος, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
επιλέξιµος πληθυσµός, εθνική ευηµερία, περιφερειακή ευηµερία και ποσοστό ανεργίας (βλ. πίνακα 5 και 6), . 
 
49
 Βλ. Γραφικό 1, 2 & 3.  
50
 Βλ. Πίνακα 7.  
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 Το Interreg III εντάσσεται στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. 
  Τα προγράµµατα URBAN II και EQUAL ενσωµατώνονται στους στόχους της 
σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. 
  Το πρόγραµµα Leader + και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) αντικαθίστανται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) γίνεται 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ). Το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ έχουν στο εξής τις δικές τους 
νοµικές βάσεις και δεν αποτελούν µέρος της πολιτικής συνοχή.  
 Ενισχύεται η αρχή της εταιρικής σχέσης, ενώ προστίθεται και η αρχή της 
αναλογικότητας . Οι  αρχές  της ισότητας και προσθετικοτητας διευρύνονται και εισάγεται η 
αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης.  
Η πολιτική συνοχής αναδιοργανώθηκε  µε βάση τρεις νέους στόχους προτεραιότητας: (1) 
σύγκλιση, (2)  περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση και (3) ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία. Συγκεκριµένα (βλ. πίνακα 8):  
1.  Σύγκλιση51: αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις λιγότερο 
αναπτυγµένες περιφέρειες. ∆ίνει κυρίως έµφαση στην καινοτοµία και την κοινωνία της γνώσης, 
στην ικανότητα προσαρµογής στις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές και στην ποιότητα του 
περιβάλλοντος και την αποτελεσµατικότητα των διοικητικών υπηρεσιών. Χρηµατοδοτείται από 
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, αλλά και από το Ταµείο Συνοχής και αφορά τα λιγότερο αναπτυγµένα κράτη 
µέλη και τις περιφέρειες. Στην ΕE27 ο στόχος αυτός αφορά - εντός 17 κρατών µελών - 84 
περιφέρειες µε πληθυσµό 154 εκατοµµυρίων, των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι 
µικρότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου και – σε σταδιακά µικρότερη βάση - 16 άλλες 
περιφέρειες µε 16,4 εκατοµµύρια κατοίκους των οποίων το ΑΕγχΠ υπερβαίνει ελάχιστα το 
σχετικό όριο λόγω των στατιστικών αλλαγών που έφερε η διεύρυνση της ΕΕ. Τα κονδύλια που 
διατίθενται µε βάση το στόχο «σύγκλιση» ανέρχονται σε 282,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, κάτι που 
αντιπροσωπεύει το 81,5% του συνόλου και κατανέµονται ως εξής: 199,3 δισεκατοµµύρια ευρώ 
για τις περιφέρειες σύγκλισης, από τα οποία 14 δισεκατοµµύρια ευρώ για τις περιφέρειες  
 
                                                 
51
 Βλ. πίνακα 9.  
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«σταδιακής εξόδου», και 69,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για το Ταµείο Συνοχής που καλύπτει 15 
κράτη µέλη52(για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις περιοχές βλ. πίνακες ) .  
2. Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: αφορά την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και της απασχόλησης 
προλαµβάνοντας τις οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές. Χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και 
το ΕΚΤ και καλύπτει όλες τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες δεν είναι επιλέξιµες 
για το στόχο «σύγκλιση». Συγκεκριµένα,  στην ΕΕ27 θα είναι επιλέξιµες συνολικά 168 
περιφέρειες, οι οποίες αριθµούν 314 εκατοµµύρια κατοίκους. Από τις περιφέρειες αυτές, 13 
περιφέρειες που φιλοξενούν 19 εκατοµµύρια κατοίκους αποτελούν τις λεγόµενες περιοχές 
«σταδιακής εξόδου» και υπόκεινται σε ειδικά κονδύλια χρηµατοδότησης, καθώς ανήκαν στην 
παρελθούσα κατηγορία των περιφερειών του στόχου 1. Το ποσό των 55 δισεκατοµµυρίων ευρώ 
– εκ των οποίων τα 11,4 δισεκατοµµύρια προορίζονται για τις περιφέρειες σταδιακής εξόδου - 
αντιπροσωπεύει ποσοστό ελάχιστα µικρότερο του 16% των συνολικών κονδυλίων. Ο στόχος 
αυτός καλύπτει περιφέρειες σε 19 κράτη µέλη.53 
3. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία:  αφορά την ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας.  Αποσκοπεί στην προώθηση κοινών λύσεων για τις αρχές 
των διαφόρων χωρών στους τοµείς της ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών, της ανάπτυξης των οικονοµικών σχέσεων και της οργάνωσης δικτύων µεταξύ µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η συνεργασία έχει ως άξονα την έρευνα, την ανάπτυξη, την 
κοινωνία της πληροφορίας, το περιβάλλον, την πρόληψη των κινδύνων και την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των υδατικών πόρων. Ο πληθυσµός που ζει σε διασυνοριακές περιοχές ανέρχεται σε 
181,7 εκατ. (37,5% του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ).  Για τη διασυνοριακή συνεργασία είναι 
επιλέξιµες οι περιφέρειες NUTS3 κατά µήκος όλων των εσωτερικών και ορισµένων εξωτερικών 
χερσαίων συνόρων, κατά µήκος των θαλάσσιων συνόρων που χωρίζονται από µέγιστη 
απόσταση 150 km. (Ο κατάλογος αυτών των περιφερειών έχει δηµοσιευθεί στην απόφαση της 
Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 200).  Για τη διακρατική συνεργασία είναι επιλέξιµες όλες οι 
περιφέρειες αλλά, σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή έχει ορίσει 13 ζώνες 
συνεργασίας (οι ζώνες αυτές καθορίζονται στην απόφαση της 31ης Οκτωβρίου 2006 ) . Η   
                                                 
52
 Βλ. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_el.htm  
53Τα παλαιά προγράµµατα Urban II και Equal έχουν ενσωµατωθεί στους στόχους «σύγκλιση» και «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».  
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διαπεριφερειακή συνεργασία, η  δηµιουργία δικτύων54 και η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά 
όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στόχος αυτός βασίζεται 
στην πείρα που αποκτήθηκε από την παλαιότερη κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG.55 
 Τα 8,7 δισεκατοµµύρια ευρώ (2,5% του συνόλου) που είναι διαθέσιµα στο πλαίσιο του 
στόχου αυτού κατανέµονται ως εξής: 6,44 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διασυνοριακή 
συνεργασία, 1,83 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη διεθνική και 445 εκατοµµύρια ευρώ για τη 
διαπεριφερειακή συνεργασία.56  
Θα πρέπει να γίνει και µια σύντοµη αναφορά στο προαναφερόµενο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  το οποίο αποτελεί ένα νέου τύπου µέσο του συστήµατος 
προγραµµατισµού που εφαρµόζεται  κατά την περίοδο 2007-2013. Το ΕΣΠΑ δεν αποτελεί  µέσο 
διαχείρισης, όπως ήταν το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ), αλλά καθορίζει κυρίως τις 
πολιτικές προτεραιότητες προτείνοντας τα βασικά στοιχεία υλοποίησης. Τα κυριότερα στοιχεία 
που πρέπει να περιλαµβάνει είναι (1) οι εταίροι και οι φορείς που το προετοιµάζουν (άρθρο 11), 
(2) µια εµπεριστατωµένη ανάλυση  της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, των 
πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών ολόκληρης της περιοχής, λαµβάνοντας υπόψη τις τάσεις 
στην ευρωπαϊκή και την παγκόσµια οικονοµία, (3) οριοθέτηση της επιλεγείσας στρατηγικής,  
κατάλογο των επιχειρησιακών προγραµµάτων για τους στόχους της σύγκλισης και 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, την ενδεικτική ετήσια κατανοµή κάθε 
Ταµείου για κάθε πρόγραµµα, (4) πληροφορίες για το συντονισµό µε το ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και µε το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας),  
πληροφορίες που επιτρέπουν να ελεγχθεί η τήρηση της αρχής της προσθετικότητα και  οι 
προβλεπόµενες δράσεις για την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας. 
 Το ΕΣΠΑ καταρτίζεται από τα κράτη µέλη σε συνεννόηση µε τους εταίρους τους και στο 
πλαίσιο διαλόγου µε την Επιτροπή.57 
                                                 
54Η οργάνωση δικτύων συνεργασίας και η ανταλλαγή εµπειριών καλύπτονται από τρία διαφορετικά προγράµµατα 
τα οποία υποβάλλονται από τα 27 κράτη µέλη: Συγκεκριµένα : (1) Interact: ενίσχυση των φορέων διαχείρισης 
προγραµµάτων συνεργασίας, (2) Urbact: θεµατικά δίκτυα πόλεων και (3) ORATE: παρατηρητήριο της χωροταξίας. 
55
 Οι πληροφορίες αυτές παραθέτονται αυτούσιες από την ιστοσελίδα της Ένωσης  για την Περιφερειακή πολιτική 
(βλ. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/region/index_el.htm).  
56
 Η συνεργασία µε τις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ενισχύεται πλέον από τα διαρθρωτικά ταµεία, 
αλλά από δύο νέα µέσα: το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονικών Σχέσεων και Εταιρικής Σχέσης και το Μηχανισµό 
Προενταξιακής Βοήθειας. Μόνο η συνεργασία µε τα µη κράτη µέλη τα οποία λαµβάνουν χρηµατοδοτική ενίσχυση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία κ.λπ.) υπάγεται στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. 
57
 Για την κατάρτιση , υλοποίηση και αξιολόγηση των ΕΣΠΑ βλ. πίνακα.  
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Το ΕΣΠΑ εφαρµόζεται στο στόχο «σύγκλιση» και στο στόχο «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και σε περίπτωση που αποφασιστεί από κάποιο κράτος – 
µέλος δύναται να εφαρµοστεί και στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (βλ. πίνακα 
10).  
Οι  προτεραιότητες κάθε κράτους (ή των περιφερειών) αποτυπώνονται στα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (ΕΠ)58, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το κράτος θα διεξάγει τον 
προγραµµατισµό του.  Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να υποβάλουν τα   επιχειρησιακά 
προγράµµατά τους  στην Επιτροπή το αργότερο πέντε µήνες µετά την έγκριση των στρατηγικών 
κατευθυντήριων γραµµών. Η Επιτροπή εγκρίνει κάθε πρόγραµµα το αργότερο τέσσερις µήνες 
µετά την επίσηµη υποβολή του από το κράτος µέλος. 
  Κάθε ΕΠ (µονοταµειακό )αφορά µόνο έναν από τους τρεις στόχους (εκτός από έκτακτες 
περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 32, παράγραφος 2) και µπορεί να χρηµατοδοτείται µόνο 
από ένα Ταµείο59. Τα ΕΠ πρέπει να περιέχουν : (1) µια SWOT Analysis για την κατάσταση της 
επιλέξιµης περιοχής, (2) τους ειδικούς στόχους  των αξόνων προτεραιότητας60, (3) αιτιολόγηση 
των επιλεγοµένων προτεραιοτήτων, (4) τον τρόπο εφαρµογής των προγραµµάτων (ορισµός των 
διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, περιγραφή του 
συστήµατος αξιολόγησης και παρακολούθησης), (5) ενδεικτικό κατάλογο µε τα µεγάλα έργα. 
(δηλαδή των έργων η τα άλλα έργα). 
Τέλος, επιγραµµατικά αναφέρονται οι αρµόδιοι φορείς για τη διαχείριση , τη 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρµογής των ΕΠ, συγκεκριµένα  : (1)  µια διαχειριστική 
αρχή υπεύθυνη για τη σωστή και αποτελεσµατική διαχείριση και υλοποίηση ενός ΕΠ., (2) µια 
αρχή πιστοποίησης η οποία συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή πιστοποιηµένες δηλώσεις  
 
 
                                                 
58
 Το ΕΣΠΑ αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών προγραµµάτων, η απόφαση της Επιτροπής για το ΕΣΠΑ πρέπει 
να ληφθεί πριν από την απόφαση της Επιτροπής για κάθε ΕΠ. Οι δύο αποφάσεις µπορούν, ωστόσο, να ληφθούν 
ταυτόχρονα. 
59
 Με εξαίρεση το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής , τα οποία παρεµβαίνουν από κοινού για τα προγράµµατα 
υποδοµών και περιβάλλοντος.  
60
 Σε αντίθεση µε την περίοδο 2000-2006 δε περιγράφονται  λεπτοµερώς τα προβλεπόµενα µέτρα για την 
υλοποίηση αυτών των αξόνων. Ένας άξονας προτεραιότητας αντιστοιχεί σε µία από τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής η οποία επιλέγεται σε ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα (άρθρο 2 παράγραφος 2). Η συνεισφορά των 
Ταµείων στο επίπεδο του άξονα προτεραιότητας πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20 % των δηµόσιων 
δαπανών οι οποίες διατίθενται γι’ αυτό τον άξονα (άρθρο 54). 
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δαπανών και τις αιτήσεις πληρωµής, (3)  µια αρχή ελέγχου61 η οποία ορίζεται από το κράτος 
µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα. Είναι υπεύθυνη να διενεργεί τους λογιστικούς 
ελέγχους µε τη µέθοδο της δειγµατοληψίας, να συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και να 
διατυπώνει γνώµη για τους διενεργηθέντες ελέγχους, (4) µια επιτροπή παρακολούθησης την 
οποία συστήνει το κράτος µέλος για κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, δίνεται µεγαλύτερη  
έµφαση στην ορθή λειτουργία των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ.∆.Ε) και στη 
διαδικασία του ελέγχου (audit).  
 
 




1.3.1. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
 
Για την υφιστάµενη προγραµµατική περίοδο, το ΕΤΠΑ συµβάλει στη χρηµατοδότηση: (1)  
Παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη διατήρηση βιώσιµων θέσεων 
απασχόλησης , (2) Επενδύσεων σε υποδοµή, (3) ∆ράσεων ανάπτυξης του ενδογενούς δυναµικού 
µέσω µέτρων που  υποστηρίζουν την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη (έρευνα,  καινοτοµία,  
περιβαλλοντικά ζητήµατα και πρόληψη των κινδύνων) . 62 
Ειδικότερα, όσον αφορά τους τρεις στόχους , πρέπει να σηµειωθεί ότι: (1)  στα πλαίσια  
του στόχου σύγκλισης  , το ΕΤΠΑ  υποστηρίζει δράσεις για τη βιώσιµη και ολοκληρωµένη 
περιφερειακή και τοπική οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση , µέσω προτεραιοτήτων που 
αφορούν την έρευνα & τεχνολογική ανάπτυξη, τη καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα, την 
κοινωνία της πληροφορίας , την αναβάθµιση του περιβάλλοντος, τη πρόληψη κινδύνων, την 
ανάπτυξη του τουρισµού, επενδύσεις στον πολιτισµό, τις µεταφορές, την ενέργεια, την 
εκπαίδευση  και την υγεία ( άρθρο 4, ΕΚ/1080/2006) . (2) Στο πλαίσιο του στόχου Περιφερειακή 
Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση, το ΕΤΠΑ επικεντρώνεται στην προώθηση  στρατηγικών  
                                                 
61
 Η αρχή πιστοποίησης και η αρχή ελέγχου αντικαθιστούν την αρχή πληρωµής και την αρχή ελέγχου των 
προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων.  
62
 Βλ. άρθρο 2 , ΕΚ/1080/2006 
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βιώσιµης ανάπτυξης µέσω της καινοτοµίας & οικονοµίας της γνώσης, περιβάλλοντος & 
πρόληψης κινδύνων και πρόσβασης σε υπηρεσίες µεταφορών και τηλεπικοινωνιών υγείας ( 
άρθρο 5, ΕΚ/1080/2006). (3) Για το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία , η συνδροµή του 
ΕΤΠΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη διασυνοριακών οικονοµικών , περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, στη σύσταση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας  και στην 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της περιφερειακής πολιτικής µέσω ανταλλαγής εµπειριών, 
µελετών κ.α.  
Την περίοδο 2000-2006, οι επιλέξιµες δαπάνες για χρηµατοδοτική συνδροµή του ΕΤΠΑ 
καθορίζονταν σε κοινοτικό επίπεδο. Ο κανονισµός απαριθµούσε «τι µπορούσε να 
χρηµατοδοτήσει το ΕΤΠΑ». Την περίοδο 2007-2013, οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών 
είναι εθνικοί, µε εξαίρεση ορισµένες «µη επιλέξιµες» δαπάνες οι οποίες ορίζονται στον 
κανονισµό του ΕΤΠΑ. 
 
 
1.3.2. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) το οποίο αποτελεί (από το 1957)  το αρχαιότερο 
και σηµαντικότερο εργαλείο της διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής, αποσκοπεί στη 
βελτίωση των θέσεων απασχόλησης και των δυνατοτήτων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση63. Για τη τρέχουσα προγραµµατική περίοδο παρεµβαίνει στο πλαίσιο των δύο πρώτων 
στόχων και χρηµατοδοτεί τις δράσεις των κρατών µελών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ικανότητας προσαρµογής των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων,  στη βελτίωση της 
πρόσβασης στην απασχόληση, στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ατόµων που 
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση, στην αύξηση και στη βελτίωση της επένδυσης στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο και στην ενίσχυση της θεσµικής ικανότητας και αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων 
διοικήσεων και υπηρεσιών.64  
 
                                                 
63
 Κρίνεται φρόνιµο να επισηµανθεί ότι υπάρχει ειδική µέριµνα της Ένωσης για την απασχόληση.  Το 1997,  το 
Συµβούλιο του Άµστερνταµ σηµατοδότησε την έναρξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ), 
των ετήσιων κατευθυντήριων γραµµών για την απασχόληση και της κατάρτισης  των εθνικών σχεδίω δράσης για 
την απασχόληση.   
64
 Βλ. http://ec.europa.eu/employment_social/esf/  
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1.3.3. Ταµείο Συνοχής 
 
Το Ταµείο Συνοχής αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 
της Κοινότητας µε προοπτική την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης, ιδίως στους τοµείς των 
διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Για την περίοδο 
2007-2013, χρηµατοδοτεί δράσεις στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Εσθονία, τη Λεττονία, την 
Κύπρο,  τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη 
Λιθουανία, τη Σλοβενία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Η Ισπανία είναι επιλέξιµη για µεταβατική 
στήριξη δεδοµένου ότι το κατά κεφαλή εθνικό ακαθάριστο εισόδηµά της είναι κατώτερο του 
µέσου όρου της Ευρώπης των 15.  
Η βασική αλλαγή που έχει υποστεί το Ταµείο Συνοχής στην τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο είναι ότι δεν ενεργεί πλέον, εκτός των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, αλλά 
εξοµοιώνεται µε τα άλλα Ταµεία, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ. Συνεπώς , υπόκειται στους ίδιους 
κανόνες προγραµµατισµού, διαχείρισης και ελέγχου. Επιπλέον, η  Επιτροπή δεν χρειάζεται  
πλέον να εγκρίνει κάθε έργο του Ταµείου Συνοχής (εκτός από την περίπτωση των «µεγάλων 
έργων» που ορίζονται από το άρθρο 39 του γενικού κανονισµού), γεγονός που θα συµβάλει στη 
µείωση της γραφειοκρατίας.  
 
 
1.3.4. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)65 
 
Η ΕΤΕπ , η οποία διαθέτει νοµική προσωπικότητα, χρηµατοπιστωτική αυτονοµία και ίδια 
δοµή λήψης αποφάσεων,  αποτελεί ένα µη κερδοσκοπικό Τραπεζικό Οργανισµό  που χορηγεί  
πιστώσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα για έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος  σε τοµείς όπως 
η πολιτική συνοχή και σύγκλιση , η έρευνα , η τεχνολογία , η καινοτοµία, οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις , η µεταφορά , η ενέργεια και το περιβάλλον. Η χορήγηση δανείων εξαρτάται από 
τα χαρακτηριστικά του κάθε έργου και τις εκάστοτε ευκαιρίες που προσφέρουν οι 
χρηµαταγορές.Τα επιλέξιµα έργα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ , στη  
 
                                                 
65
 Πρέπει να αναφερθεί ότι η ΕΤΕπ δεν αποτελεί χρηµατοδοτικό µέσο της διαρθρωτικής πολιτικής, αλλά επειδή 
πιστώσεις της στοχεύουν στην υλοποίηση της διαρθρωτικής πολιτικής , για αυτό στη παρούσα µελέτη εντάχθηκε σε 
αυτό το κεφάλαιο.  
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προσέλκυση άλλων πηγών χρηµατοδότησης και να είναι οικονοµικά και χρηµατοδοτικά 
βιώσιµα, τεχνικά άρτια και ασφαλή για το περιβάλλον.  
Επιπρόσθετα, η ΕΤΕπ στηρίζει έργα  βιώσιµης  ανάπτυξης  στις υποψήφιες και δυνητικά 
υποψήφιες χώρες, στις γειτονικές χώρες της ΕΕ στα νότια και ανατολικά της σύνορα καθώς και 
σε χώρες εταίρους σε άλλα µέρη του κόσµου. 
Το καταστατικό της ΕΤΕπ θεσπίστηκε µε το πρωτόκολλο αριθ. 10 που προσαρτάται στη 
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1958). 
Στο καταστατικό ορίζονται οι  στόχοι , η δοµή, το κεφάλαιο, τα µέλη, οι  δηµοσιονοµικοί πόροι, 
τα µέσα παρέµβασης και οι κανόνες ελέγχου που διέπουν την ΕΤΕπ. 66 
Ο ρόλος της ΕΤΕπ επισηµάνθηκε τόσο  στην ΕΕΠ (άρθρο 130Β), όσο και στις συνθήκες 
του Maastricht (Άρθρο 198Ε) , του Amsterdam ( Άρθρο 267) και της Νίκαιας (Άρθρο 266) , 
καθώς και σε ορισµένους κανονισµούς της Ένωσης ( Καν. ΕΟΚ/2052/88 , Καν. ΕΚ/1260/1999).  
Η ΕΤΕπ κατέχει την πλειοψηφία των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων 
(ΕΤΑΕ) , το οποίο ιδρύθηκε το 1994 στοχεύοντας στη στήριξη της ανάπτυξης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν έντονη ανάπτυξη. Το 2000, ιδρύθηκε ο όµιλος 
ΕΤΕπ, ο οποίος αποτελείται από την ΕΤΕπ και το ΕΤΑΕ. Στο πλαίσιο του οµίλου αυτού, η 
ΕΤΕπ χορηγεί µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια, ενώ το ΕΤΑΕ ειδικεύεται 
στις πράξεις επιχειρηµατικού κεφαλαίου και στην παροχή εγγυήσεων υπέρ των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Η διαφορά της ΕΤΕπ µε τα ∆Τ έγκειται στο ότι η πρώτη δανείζει χρήµατα στα κράτη – 
µέλη µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που ισχύουν στη διεθνή αγορά κεφαλαίου , ενώ τα ∆Τ  
παρέχουν τα χρηµατοδοτικά τους µέσα δωρεάν.  
Στα είκοσι πρώτα χρόνια λειτουργίας της (1958-1977) , το 75% των χορηγήσεων στόχευαν 
στη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες (Μαραβέγιας 
, 2001: 755). Το 1989 οι χορηγήσεις προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες έφθασαν στο 
59% των συνολικών χορηγήσεων της ΕΤΕπ. Στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής , η Τράπεζα , 
το 2008 , διέθεσε 21 δις Ευρώ σε έργα που αφορούσαν έργα υποδοµών σε τοµείς µεταφορών , 
τηλεπικοινωνιών, εκπαίδευσης, υγείας, αστικής ανάπτυξης παροχής υπηρεσιών και  
                                                 
66Σχετικά µε τα όργανα εργασίας, , τους στόχους και τη λειτουργία της ΕΤΕπ 
Βλ.http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10009_el.htm . 
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βιοµηχανικών επενδύσεων. Επιπλέον, παρείχε δάνεια για την ενίσχυση και άλλων τοµέων που 
συνδέονται µε τη πολιτική συνοχή, όπως τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα67, το φυσικό και αστικό 
περιβάλλον, το ανθρώπινο κεφάλαιο και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το 2005 , η ΕΤΕπ από 
κοινού  µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Περιφερειακής Ανάπτυξης 
κ.α, εισήγαγαν τις πρωτοβουλίες JEREMIE και JASPER  για τη στήριξη των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων (MME) σε όλα τα κράτη - µέλη 68. 
 
1.3.5. Ευρωπαϊκός  Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 
 
Ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), ο οποίος διαθέτει νοµική 
προσωπικότητα,  ιδρύθηκε µε βάση το άρθρο 159 της συνθήκης ΕΚ και  στοχεύει στην εξάλειψη 
των υφισταµένων εµποδίων για τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία. 
Μέλη του ΕΟΕΣ µπορεί να είναι τα κράτη – µέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, ενώσεις 
και οργανισµοί του δηµοσίου δικαίου 
Ο ΕΟΕΣ καθιστά δυνατή τη σύσταση οµίλου φορέων από διαφορετικά κράτη µέλη δίχως 
προηγουµένως να έχει υπογραφεί διεθνής σύµβαση επικυρωµένη από τα εθνικά κοινοβούλια. Τα 
κράτη µέλη θα πρέπει ωστόσο να συναινέσουν στη συµµετοχή των µελών του ΕΟΕΣ στην 
αντίστοιχη επικράτειά τους.69  
 
1.3.6. Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ/ IPA)70 
 
Από τον Ιανουάριο του 2007, ο Μηχανισµός Προενταξιακής Βοήθειας αντικατέστησε  µια 
σειρά κοινοτικών προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων που προορίζονταν για τις 
υποψήφιες χώρες και τις δυνάµει υποψήφιες για ένταξη χώρες, δηλαδή τα προγράµµατα  
                                                 
67Για περισσότερες πληροφορίες για την  Πολιτική Συνοχής και Σύγκλισης της ΕΤΕπ, βλ. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.eib.org/projects/topics/cohesion_and_convergence/index.htm . 
68Τα διευρωπαϊκά δίκτυα , διευκολύνουν την ανταλλαγή εµπειριών , συλλογή πληροφοριών, δηµιουργία δικτύων 
συνεργασίας µεταξύ περιφερειών, µεταφορά τεχνογνωσίας κ.α 
69
 ο ΕΟΕΣ δύναται να συµβάλει έµµεσα στην αντιµετώπιση των περιφερειακών προβληµάτων. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ. Κανονισµό ΕΚ/1082/2006 ή http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/gect/index_el.htm  
70Παράλληλα θεσπίστηκε και το «Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης και Σύµπραξης» , το οποίο θα καλύψει τις τρίτες 
χώρες που συµµετέχουν στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης, δηλαδή τις χώρες νότια και ανατολικά της 
Μεσογείου, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία, καθώς και τις χώρες νότια του Καυκάσου, 
αντικαθιστώντας έτσι το MEDA και µέρος του Tacis. Το ΕΜΓΣ θα υποστηρίξει και τη στρατηγική κοινοτική 
συνεργασία µε τη Ρωσία. Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του ΕΜΓΣ για την περίοδο 2007–2013 ανέρχεται σε 
14,332 δισ. EUR.  
(Βλ. http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/newslet128/128_04_el.pdf)  
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PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS και το χρηµατοδοτικό µέσο για την Τουρκία. Η ενισχύσεις 
του συναρθρώνονται γύρω από πέντε συνιστώσες:  
 
1. Βοήθεια που καλύπτει τη µεταβατική περίοδο και τη θεσµική ενίσχυση  των θεσµών 
και του εκδηµοκρατισµού, την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και την πλαισίωση της 
διαδικασίας ευθυγράµµισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο·  
2. ∆ιασυνοριακή συνεργασία (µε τα κράτη µέλη της ΕΕ και τις άλλες χώρες που είναι 
επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τον ΜΠΒ). 
3. Περιφερειακή ανάπτυξη, που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες στον τοµέα των 
µεταφορών, του περιβάλλοντος και της οικονοµικής ανάπτυξης 
4. Ανθρώπινοι πόροι, που αφορά ενέργειες ενδυνάµωσης του ανθρώπινου δυναµικού 
και καταπολέµησης του αποκλεισµού. 
5. Αγροτική ανάπτυξη.  
Οι δικαιούχες χώρες χωρίζονται σε υποψήφιες χώρες (FYROM, Κροατία, Τουρκία)  και εν 
δυνάµει υποψήφιες χώρες (∆υτικά Βαλκάνια). Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι οι  πόροι που     θα  
διατεθούν  κατανέµονται ανά δικαιούχο χώρα και ανά συνιστώσα, µέσω ενός πολυετούς 
ενδεικτικού δηµοσιονοµικού πλαισίου που επικαιροποιείται κάθε έτος71. 
         Ολοκληρώνοντας την ανασκόπηση της πορείας της Περιφερειακής Πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι έχουν γίνει αρκετά σηµαντικά βήµατα για τη 
µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στις διαφορετικές περιφέρειες εντός της Ε.Ε. Στο επόµενο 





                                                 
71
 Βλ. Κανονισµό ΕΚ./1085/2006 ή http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_el.htm. Επιπλέον πρέπει να 
σηµειωθεί ότι  στο παρόν κεφάλαιο δεν έγινε αναφορά στα  Jaspers, Jeremies και Jessica, γιατί αναλύθηκαν σε 
προηγούµενο υποκεφάλαιο.  Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλληλεγγύης  (ΕΚ/2012/ 2002)  παρέχει ενισχύσεις   
προς τον πληθυσµό κράτους µέλους που έχει πληγεί από µείζονα φυσική καταστροφή, γεγονός που συµβάλει στην 
ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής. Το ΤΑΕΕ δε χρηµατοδοτεί µακροχρόνιες δράσεις, οι οποίες µπορούν να 
επωφεληθούν άλλων µέσω όπως τα ∆Τ. Το 2005 η Επιτροπή πρότεινε την ίδρυση  νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Αλληλεγγύης  (COM/108/2005, το οποίο θα  παρέχει συνδροµή στα κράτη µέλη και στις χώρες που 
διαπραγµατεύονται την ένταξή τους στην ΕΕ και έχουν πληγεί από σοβαρές καταστροφές. 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   
            
Αντικείµενο ενασχόλησης του παρόντος  µέρους  της εργασίας  αποτελεί η  Βουλγαρία και 
η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη χώρα τόσο προενταξιακά όσο και µετά την ένταξη της στην 
ΕΕ.  Προτού λάβει χώρα η ανάλυση του βασικού θέµατος της µελέτης, κρίνεται  απαραίτητο να  
παρατεθούν περιληπτικά κάποια  στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις Ε.Ε – Βαλκανίων , επιπλέον, 
δεδοµένου του ότι η Βουλγαρία ανήκει γεωγραφικά στα Βαλκάνια κρίνεται απαραίτητη  η 
εννοιολογική επεξήγηση του όρου Βαλκάνια και η παράθεση των βασικών ιστορικών στοιχείων 
για την ευρύτερη περιοχή , ούτος ώστε να διαφανούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής 
και να καταστεί  σαφέστερη   η υφιστάµενη  πολιτική, διοικητική ,κοινωνική κατάσταση  και 
δοµή της.  
Αρκετοί επιστήµονες και ερευνητές προσδίδουν στα Βαλκάνια διάφορους χαρακτηρισµούς 
, όπως, πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, γέφυρα που συνδέει την Ανατολή µε την ∆ύση72, γέφυρα 
µεταξύ της Ευρώπης  και της  Ασίας73 , γέφυρα µεταξύ φάσεων ανάπτυξης, σταυροδρόµι 
πολιτισµών, περιοχή των αντιφάσεων 74, τρίτη ζώνη ώρας της Ευρώπης75 .  
              Η λέξη «Βαλκάνια» προέρχεται  από τη τούρκικη λέξη  «balcan»76 που χαρακτήριζε 
αρχικά την οροσειρά  που ήταν γνωστή ως Αρχαίος Αίµος. Τα τελευταία χρόνια η λέξη 
Βαλκάνια τείνει να θεωρείται ταυτόσηµη µε  τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  Στις αρχές του 20ου 
αιώνα , από τον όρο «Βαλκάνια» προέκυψε ο  όρος  «βαλκανιοποίηση», ο οποίος ταυτίστηκε µε 
την διάσπαση µεγάλων και βιώσιµων πολιτικών ενοτήτων και την επιστροφή στο παρελθόν και σε 
πρωτόγονα στάδια της ανθρώπινης ιστορίας. 
77




                                                 
72
 Τοντόροβα Μαρία., Βαλκάνια: Η δυτική  φαντασίωση, Παρατηρητής , 2000, σελ. 141. 
73
 Μαζάουερ Μάρκ., Τα Βαλκάνια, ένατη έκδοση , Εκδόσεις Πατάκη, Μάιος 2006, σελ 39 .  
74
  William Miller .,  «Travels and Politics in the Near East , 1898. Το βιβλίο αυτό υπάρχει διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα http://www.archive.org/details/travelspoliticsi00milluoft.  
75




 Τοντόροβα Μαρία., Βαλκάνια: Η δυτική  φαντασίωση, Παρατηρητής , 2000, σελ. 76. 
77
 Τοντόροβα Μαρία., Βαλκάνια: Η δυτική  φαντασίωση, Παρατηρητής , 2000. σελ.29-37.  
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περιεχοµένου στον όρο Βαλκάνια αρκετοί λαοί των Βαλκανίων (Σλοβένοι,  Ρουµάνοι)  µέχρι και 
σήµερα αποφεύγουν το χαρακτηρισµό,  Βαλκανιοι. 78   
Ωστόσο , παρά το γεγονός ότι τα Βαλκάνια έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς  µελετητές 
και ακαδηµαϊκούς ως  περιοχή µε µεγάλα δοµικά, διοικητικά και πολιτικά προβλήµατα, δε 
πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι   η ευνοϊκή γεωγραφική της  θέση (σταυροδρόµι Ασίας, 
Αφρικής, Ευρώπης), τη µετέτρεψε σε κρίσιµο στρατηγικό και εµπορικό κόµβο και µόνιµο 
αντικείµενο διεκδικήσεων των ισχυρών κρατών ή αυτοκρατοριών.  
Μια από τις δυνάµεις που επηρέασε καθορίστηκα τις δοµές και τα πολιτικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά συστήµατα των Βαλκανικών κρατών ήταν η Οθωµανική αυτοκρατορία. Η 
οικονοµική καθυστέρηση και το πολιτικό έλλειµµα που ταλάνισε πολλές χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης µέχρι τις µέρες µας αποδίδεται στα χρόνια της Οθωµανικής 
κυριαρχίας.  
Στη διαµόρφωση των υφιστάµενων συνόρων και δοµών των Βαλκανικών Κρατών, 
συνέβαλε τόσο η  Οθωµανική διοικητική παράδοση , όσο και τα στρατηγικά συµφέροντα των 
µεγάλων δυνάµεων .  
Το γεγονός ότι  όλες οι χώρες των Βαλκανίων (εκτός από την Ελλάδα) είχαν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά79, όπως παρόµοιες ιστορικές εµπειρίες, έλλειψη φιλελεύθερων αξιών, 
εξασθενηµένη Κοινωνία των Πολιτών , έλλειψη λογοδοσίας, διαφθορά , απουσία  ισχυρής  
αστικής τάξης , χαµηλό βιοτικό επίπεδο , ενισχυµένες κοµµουνιστικές  νοοτροπίες , εδαφικές 
διαµάχες µε τις γειτονικές χώρες, απουσία δηµοκρατικής παράδοσης , καθυστερηµένη 
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας συνέβαλε στην µακροχρόνια πολιτική αστάθεια , στην έλλειψη 
κοινωνικοοικονοµικού εκσυγχρονισµού και στην περιορισµένη επιτυχία του εκδηµοκρατισµού.  
Τα τελευταία χρόνια, άρχισαν να διαφαίνονται νέοι συσχετισµοί και σχηµατισµοί 
δυνάµεων. Ιδιαίτερα,  µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, τα ως τότε «αντιδυτικά» Βαλκάνια 
άρχισαν να αναζητούν µια θέση στην Ευρωπαϊκή οικογένεια  αλλά και η Ευρώπη άρχισε να   
                                                 
78
 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις σχετικά µε το ποίες χώρες αποτελούν τα 
Βαλκάνια, στη παρούσα µελέτη ως  Βαλκάνια  εκλαµβάνονται (γεωγραφική διάσταση)  η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η 
Ευρωπαϊκή Τουρκία, η Ρουµανία, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία, το Μαυροβούνιο και η FUROM. Ωστόσο , 
στην ανάλυση που πραγµατοποιείται δεν θα γίνει αναφορά στην Ελλάδα και τη Τουρκία.  
79
 O Geoffrey Priham, ονοµάζει αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά «Confining Conditions» (περιοριστικές συνθήκες ή 
ευκαιρίες) Βλ. Pridham Geoffrey., Democratization in the Balkan Countries , From Theory to Practice, σελ. 15 - 16, 
στο Pridham Geoffrey & Gallagher Tom., Experimenting with Democracy : Regime Change in the Balkan, 
Routledge, London and New York, 2000.  
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προσεγγίζει τα Βαλκάνια. Η σταθερότητα και η δηµοκρατική ανάπτυξη των Βαλκανίων 
αποτελούν βασική στόχευση της Ε.Ε , ενώ παράλληλα η  προοπτική ένταξης στην ΕΕ  αποτελεί 
ισχυρή κινητήριος δύναµη προόδου και µεταρρυθµίσεων  για τα Βαλκάνια και απαραίτητο 
παράγοντα για την περιφερειακή σταθερότητα. Ο βαθµός  ευρωπαϊκής  διείσδυσης στις δοµές 
και στα συστήµατα των Βαλκανικών κρατών  διαφέρει τόσο από κράτος σε κράτος στα 
Βαλκάνια, όσο και µεταξύ ευρύτερων περιοχών των Βαλκανίων. Απόρροια της 
διαφορετικότητας αυτής, αποτελεί η υιοθέτηση διαφορετικών προσεγγίσεων της ΕΕ προς τα 
Βαλκάνια.  Συγκεκριµένα η ΕΕ διαφοροποίησε ως ένα βαθµό τη πολιτική της προς τα ανατολικά 
Βαλκάνια σε σχέση µε τα ∆υτικά Βαλκάνια.  
Πιο συγκεκριµένα,  ο  όρος ∆υτικά Βαλκάνια , τα τελευταία χρόνια, παραπέµπει στα 
κράτη των οποίων τα αλληλένδετα εσωτερικά προβλήµατα  απειλούν την Ευρώπη στο σύνολο 
της.  Τα ∆υτικά Βαλκάνια περιλαµβάνουν την Αλβανία, τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, 
τη Κροατία και τα Σκόπια.  
Η ιδέα της οµαδοποίησης και διαχωρισµού των κρατών της ∆υτικής Βαλκανικής από τα 
υπόλοιπα κράτη της περιοχής (πχ Ρουµανία , Βουλγαρία, Σλοβενία )  αναπτύχθηκε για πρώτη 
φορά τον Φεβρουάριο του 1996 όταν το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ υιοθέτησε την 
λεγόµενη "Περιφερειακή Προσέγγιση".80 Μέσω της πολιτικής αυτής, η ΕΕ αποφάσισε να 
διευρύνει τις διµερείς σχέσεις µε τα Βαλκανικά κράτη που δεν είχε συνάψει συµφωνίες 
σύνδεσης (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, 
Αλβανία και την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας που έκτοτε µεταµορφώθηκε 
στη Σερβία και Μαυροβούνιο συµπεριλαµβανοµένου του Κοσσυφοπεδίου) .  
Οι βασικοί στόχοι της περιφερειακής προσέγγισης του 1996  περιλάµβαναν την προώθηση 
της εφαρµογής των ειρηνευτικών συµφωνιών Dayton/Παρισιού και Erdut και τη δηµιουργία 
ζώνης πολιτικής σταθερότητας και οικονοµικής ευηµερίας µέσω της εγκαθίδρυσης και 
διατήρησης της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου.  Ωστόσο , η προσέγγιση  αυτή της 
Ένωσης είχε περιορισµένη επιτυχία και αποδοχή από τα ενδιαφερόµενα κράτη µε αποτέλεσµα 
την αντικατάσταση της το 1999  από τη ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (∆ΣΣ)81.  
                                                 
80
 Βλ. Τζιφάκης Νικόλαος., Η ∆ιαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης  , Οµιλία για την εκδήλωση του Κέντρου 
Ενηµέρωσης και Προώθησης Κοινοτικών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, στο ΕΒΕΑ, 30/05/2002AE, EE 
81
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι παράλληλα θεσπίστηκε από τη διεθνή κοινότητα µε τη συµµετοχή και της ΕΕ , το 
Σύµφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπης, το οποίο στόχευε στην παγίωση της  ειρήνη, της  
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Μέσω της ∆ΣΣ τα ∆υτικά Βαλκάνια ενσωµατώθηκαν στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ  , 
ενώ παράλληλα η ΕΕ δεσµευόταν ρητά για τη παροχή µακροχρόνιας πολιτικής και οικονοµικής 
στήριξης στα κράτη της περιοχής προκειµένου να προετοιµαστούν για ένταξη.    
Η ∆ΣΣ  βασίζεται σε µια προοδευτική εταιρική σχέση στην οποία η ΕΕ προσφέρει ένα 
µίγµα εµπορικών παραχωρήσεων ( Αυτόνοµα Εµπορικά Μέτρα) οικονοµική και χρηµατοδοτική 
βοήθεια (Πρόγραµµα CARDS) και συµβατικές σχέσεις ( Συµφωνίες Σταθεροποίησης και 
Σύνδεσης). Κάθε χώρα πορεύεται µε βάση την ικανοποίηση των δεσµεύσεών της στα πλαίσια 
της ∆ΣΣ. Η ετοιµότητα των χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων στην προσπάθειά τους να 
πλησιάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται µε Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου.82 
Βασικοί στόχοι της νέας προσέγγισης της ΕΕ για τη περιοχή των ∆υτικών Βαλκανίων  
αποτελούν η  προώθηση του   κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου για την ενίσχυση του 
εκδηµοκρατισµού τους, την προστασία των ανθρωπίνων και µειονοτικών δικαιωµάτων, την 
εδραίωση ενός κράτους δικαίου και µιας κοινωνίας πολιτών, την ανεξαρτησία των µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, η  επίτευξη 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της περιφερειακής, διασυνοριακής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας κ.α.  Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω στόχων η ΕΕ 
ετοίµασε ένα µεσοπρόθεσµο στρατηγικό πλαίσιο βοήθειας τόσο για κάθε ένα από τα κράτη των 
∆υτικών Βαλκανίων όσο και για όλη την περιοχή και διέθεσε το ποσό των €4,65 δις για την 
περίοδο 2000-2006.  
                                                                                                                                                                                       
δηµοκρατία, τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και την οικονοµική ευηµερία, καθώς και για την επίτευξη 
σταθερότητας στο σύνολο της περιοχής. Βλ. http://www.stabilitypact.org . Η διεθνής κοινότητα έλαβε και άλλες 
πρωτοβουλίες  για την ενίσχυση της περιοχής , ενδεικτικά αναφέρονται : η ∆ιαδικασία Καλής Γειτνίασης, 
Σταθερότητας, Ασφάλειας και Συνεργασίας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία το 1999 
µετονοµάστηκε σε ∆ιαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), η Πρωτοβουλίας για τη 
Συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  (SECI ), η Πρωτοβουλία Κεντρικής Ευρώπης (CEI, Central European 
Initiative), η ∆ιαδικασία Royaumont, η Ζώνη Ελευθέρου Εµπορίου της Κεντρικής Ευρώπης (Central  European 
Free Trade Area), η Οικονοµικής Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Economic Co-operation / BSEC), 
ξεκίνησε η  ∆ιαδικασία ( Danube Cooperation Process) . Βλ.  Altmann Franz –Lothar ., Schemes of Regional 
Cooperation in Southeast Europe, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, Volume 3, January 2003 , 
Routledge, σελ. 126-149.  
82
  τα κράτη της ∆υτικής Βαλκανικής καλούνταν να εκπληρώσουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για την σύναψη 
Συµφωνιών Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ωστόσο οι συµφωνίες που υπέγραψαν  δεν ήταν  πανοµοιότυπες. Κάθε 
συµφωνία έλαβε υπόψη της ,  τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της προετοιµασίας της συγκεκριµένης χώρας για ένταξη 
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Η Βουλγαρία και η Ρουµανία – οι οποίες δεν ανήκουν στα ∆υτικά Βαλκάνια, παρά τα 
έντονα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα που βίωσαν , δεν ενεπλάκησαν άµεσα 
σε πολεµικές συγκρούσεις και διαµάχες που να χρίσουν την άµεση επέµβαση της διεθνούς 
κοινότητας.  Επιπρόσθετα, η ένταξη των χωρών αυτών στην ΕΕ θεωρήθηκε ως αναπόσπαστο 
κοµµάτι της διεύρυνσης µε της χώρες ΚΑΕ , στις οποίες ανήκει και ένα άλλο Βαλκανικό κράτος, 
η Σλοβενία.  
Οι σχέσεις των δύο χωρών µε την τότε ΕΟΚ,  οι οποίες διαφοροποιούνται από αυτές µε τα 
δυτικά βαλκάνια,  χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αρχικά η Ρουµανία, 
λόγω της σχετικής αυτονόµησης της από την ΕΣΣ∆ άρχισε να έχει επαφές µε την ΕΟΚ. 
Συγκεκριµένα, το 1974 συµπεριλήφθηκε από την Κοινότητα στο σύστηµα Γενικευµένων 
Προτιµήσεων , ενώ το 1980 προέβη στη σύναψη διάφορων συµφωνιών µε τη Κοινότητα  (πχ 
συµφωνία που αφορούσε το αίγειο και πρόβειο κρέας). Το 1993 υπεγράφη από τη Ρουµανία η 
Ευρωπαϊκή Συµφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995. Η συµφωνία αυτή αποτελούσε  τη 
θεσµική και νοµική βάση για την ενίσχυση των  περαιτέρω σχέσεων  των δύο πλευρών, µε 
βασική συνιστώσα τη δηµιουργία µιας ελεύθερης ζώνης εµπορίου σε διάστηµα 10 ετών. Στα 
µέσα  του 1995 , η Ρουµανία υπέβαλλε επίσηµα  αίτηση για τη προσχώρηση της στην ΕΕ  και 4 
χρόνια αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ελσίνκι αποφασίστηκε η  έναρξη των  
ενταξιακών διαπραγµατεύσεων για την Ρουµανία.83 
Εξαιτίας των ιδιαίτερων δεσµών που υπήρχαν ανάµεσα στη Βουλγαρία και την ΕΣ∆∆ και 
την εξάρτηση της χώρας από την ΚΟΜΕΚΟΝ, τα µέλη της ΕΟΚ ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικά  
ως προς την σύναψη στενότερων σχέσεων µε τη χώρα.  Η χώρα υπέβαλλε αίτηση προσχώρησης 
το 1995, ενώ το Μάρτιο του 1998 αποφασίστηκε η εταιρική σχέση µεταξύ Βουλγαρίας και 
Ε.Ε.84 
Ορόσηµο για τη διαδικασία ένταξης της Ρουµανία και της Βουλγαρίας  στους κόλπους της 
Ε.Ε αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το ∆εκέµβριο του 2002. Στα 
συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου αναφέρεται ότι η Βουλγαρία και η Ρουµανία θα 
καταστούν πλήρη µέλη της Ε.Ε το 2007, υπό τον όρο να συνεχιστούν οι απαραίτητες  
                                                 
83




 Βλ. επόµενο κεφάλαιο.  
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µεταρρυθµίσεις και προσαρµογές στο κοινοτικό κεκτηµένο. Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα 
βασικά ορόσηµα των σχέσεων Βουλγαρίας και Ε.Ε θα παρατεθούν στο επόµενο  µέρος της 
εργασίας, απλά στο σηµείο αυτό θεωρήθηκε απαραίτητη µια απλή αναφορά στις σχέσεις των 
δυο µερών προκειµένου να ενταχθούν στο πλαίσιο της γενικότερης προσέγγισης της ΕΕ για τα 
Βαλκάνια.  
 Η ένταξη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας  στην Ε.Ε. έχει διττή διάσταση, από τη µία 
στοχεύει στην αντιµετώπιση των εσωτερικών προβληµάτων κάθε κράτους , και από την άλλη 
εντάσσεται στη γενικότερη λογική των περιφερειακών ολοκληρώσεων και της ολοκληρωµένης 
αναπτυξιακής διαδικασίας και  στοχεύει  στην οικοδόµηση µίας νέας ευρωπαϊκής 
αρχιτεκτονικής που να   εγγυάται την ασφάλεια, σταθερότητα, συνεργασία και ευηµερία στην 
ευρωπαϊκή  ήπειρο. Η ένταξη των χώρων αυτών στις δοµές τις ΕΕ , αποτελεί τον κινητήριο 
µοχλό για ακόµη στενότερη συνεργασία σε    πολιτικό, οικονοµικό, εµπορικό επίπεδο µε όλες τις 
χώρες της Βαλκανικής και µπορεί να αποτελέσει «θετικό παράδειγµα» για τις χώρες των 
∆υτικών   Βαλκανίων ως προς τη δική τους ευρωπαϊκή προοπτική (Χαδαλούπα & Κουρτάλη, 
2006).  
Όπως έχει προαναφερθεί , βασικό αντικείµενο ενασχόλησης του παρόντος µέρους της 
εργασίας αποτελεί  η καταγραφή της προόδου που έχει  επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη 
Βουλγαρία, µέσω της   διασύνδεσης της µε τα θεσµικά όργανα και τις δοµές της ΕΕ. Για να 
καταστεί σαφέστερη η ανάλυση , κρίνεται απαραίτητο να παρατεθούν αξιολογικές κρίσεις όσον 
αφορά τη διαδικασία της διεύρυνσης της ΕΕ, τα οφέλη και τα κόστη που επρόκειτο να 
προκύψουν από αυτή. 
Η πολιτική της διεύρυνσης ανέκαθεν συνιστούσε ζήτηµα µείζονος σηµασίας  για τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωση και ένα από τα σηµαντικότερα µέσα πολιτικής. Από 
την ίδρυση της η ΕΕ έχει υποδεχθεί στους κόλπους της νέα µέλη µετά από διαδοχικά κύµατα 
προσχωρήσεων. Συνολικά έχει ολοκληρώσει πέντε γύρους διευρύνσεων. Η πιο πρόσφατη 
διεύρυνση έλαβε χώρα την 1η Μαΐου 2004 µε την είσοδο δέκα χωρών. Οκτώ χωρών από την 
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σλοβακία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, ∆ηµοκρατία της Τσεχίας) και δύο µεσογειακών χώρών (Κύπρος και 
Μάλτα). Η πέµπτη διεύρυνση της ΕΕ ολοκληρώθηκε µε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και  
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της Ρουµανίας την 1η Ιανουαρίου 2007 και ήταν η µεγαλύτερη στην ιστορία της, αποτελώντας 
κατά γενική οµολογία µια ιστορική επιτυχία (Πασσά, 2009: 6-7).  
Ωστόσο , πρέπει να αναφερθεί ότι αν η διεύρυνση δεν γίνει αντικείµενο καλής διαχείρισης 
µπορεί να προκαλέσει κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις διαµέσου των απότοµων µετατοπίσεων 
παραγωγής και εργαζοµένων ή και της εισαγωγής πρόσθετων εθνοτικών και θρησκευτικών 
ζητηµάτων.85 Στηριζόµενη σε αυτό το επιχείρηµα, αρκετοί ευρωσκεπτικιστές, εναντιωθήκαν στο 
εγχείρηµα της διεύρυνσης, ξεκινώντας µια συζήτηση  και θέτοντας το δίλληµα «Εµβάθυνσης» ή 
«∆ιεύρυνσης»86.  Η εµβάθυνση συνδέεται µε την επέκταση των υπερεθνικών στοιχείων και των 
αρµοδιοτήτων, σε αντίθεση µε την διεύρυνση , η οποία δύνανται να αφαιρέσει τη συνεκτικότητα 
από την ΕΕ.  Εκτός από αυτές τις απόψεις προτάθηκαν και διάφορες άλλες λύσεις, όπως η 
δηµιουργία µιας Ευρώπης πολλαπλών ταχυτήτων ή οµόκεντρων  κύκλων κ.α. Τελικά , 
αποφασίστηκε να δοθεί περαιτέρω έµφαση στην διεύρυνση, µε παράλληλη υιοθέτηση µέτρων 
εµβάθυνσης  των δοµών και θεσµών του ενωσιακού οικοδοµήµατος.  
Τα οφέλη που απορρέουν από τη διαδικασία της διεύρυνσης και την ένταξη νέων µελών 
(Βαλκανίων) στην ΕΕ, τόσο για την ίδια την Ένωση όσο και για τα κράτη που εντάσσονται στις 
δοµές της θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:  
1. Εξυπηρέτηση των στρατηγικών συµφερόντων της Ένωσης για τη σταθερότητα, την 
ασφάλεια και την πρόληψη των συγκρούσεων. 
          2.   Αύξηση της ευηµερίας και των ευκαιριών ανάπτυξης.  Εµφάνιση προόδου σε   
ζητήµατα µακροοικονοµικής  πολιτικής,   πολιτικής  απασχόλησης,  φορολογικής  πολιτικής, 
πολιτικής ανταγωνισµού,  επιχειρηµατικού περιβάλλοντος , καθώς και έρευνας  και ανάπτυξης  
          3.     Επίτευξη µεγαλύτερης προόδου όσον αφορά τη δηµοκρατία,  τις ευρωπαϊκές  αξίες  
και αρχές  σε ακόµη   περισσότερα κράτη. 
           4.         Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ευρώπης, όχι µόνο σε πολιτικό, αλλά   και σε 
οικονοµικό επίπεδο. 
 
                                                 
85
 Βάλτνεν Σωτήρης (συντον)., Για ένα Πρωταγωνιστικό Ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, Ισταµε, Κείµενα 
Τεκµηρίωσης, Νο1, Αθήνα, Οκτώβριος 2005 
86
 Πολλοί ερευνητές  εκφράζουν την ανησυχία ότι η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας τον Ιανουάριο 
του 2007 ήταν και η τελευταία διεύρυνση, διότι η ΕΕ υποφέρει από «διευρυνσιακή κόπωση» (enlargement fatigue). 
Βλ. Γιάννης Καρτάλης, «Η κόπωση», εφηµ. Το Βήµα, 1 Οκτωβρίου, 2006 και Κωνσταντίνος Καλλέργης, «Κόπωση 
και απορροφητικότητα της ΕΕ», εφηµ. Η Καθηµερινή, 24-12-2006. 
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Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται ότι η διεύρυνση ενδέχεται να επιφέρει  αρνητικές 
επιπτώσεις σε ζητήµατα θεσµικής και πολιτικής ισορροπίας, σε θέµατα που αφορούν στον 
προϋπολογισµό και τα οικονοµικά της ΄Ενωσης, αλλά και στην εξωτερική πολιτική των 
ευρωπαϊκών κρατών. Συγκεκριµένα,  προκειµένου να αποβεί θετική η διεύρυνση θα πρέπει η ΕΕ 
να αντιµετωπίσει , τα εξής ζητήµατα :  
1. Την οικονοµική και κοινωνική ανισότητα σε µία Ευρώπη τριών πλέον  ταχυτήτων 
όσον αφορά στην ευηµερία των πολιτών της. 
2. Πρέπει να µεγαλώσει τον προϋπολογισµό της, προκειµένου να µειώσει τις     
ανισότητες µεταξύ των «πλουσίων» και «φτωχών» περιφερειών της. 
3. Να αναµορφώσει τους θεσµούς της και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων , ώστε να 
µπορεί να ανταποκρίνεται   άµεσα και αποτελεσµατικά στα νέα προβλήµατα. 
4. Πρέπει να δοθεί έµφαση στην ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών 
και την εµφύσηση ευρωπαϊκού πνεύµατος στους πολίτες της ένωσης , προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα της έλλειψης συλλογικής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας.  
5. Απαιτούνται γενικές αναδιανεµητικές πολιτικές αλλά και µεταρρύθµιση της Κ.Α.Π. 
εφόσον τα περισσότερα κράτη που έχουν ενταχθεί τελευταία στην Ένωση ή επιθυµούν να 
ενταχθούν διαθέτουν µεγάλο αλλά όχι αποδοτικό αγροτικό τοµέα. 
6. Ανάληψη δράσεων για την αντιµετώπιση του δηµοκρατικού ελλείµµατος.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η   Ελλάδα (1981), η Σλοβενία87 (2004), η Βουλγαρία και η 
Ρουµανία (2007) αποτελούν ήδη κράτη – µέλη (κ-µ) της ΕΕ, η Κροατία, η ΠΓ∆Μ και η Τουρκία 
είναι υποψήφια κ-µ της ΕΕ, ενώ τα υπόλοιπα Βαλκανικά κράτη είναι εν δυνάµει υποψήφια κ-µ.  
Η προαναφερόµενη παράθεση των ευκαιριών και κινδύνων που απορρέουν από τη 
διεύρυνση είναι ενδεικτική και σε καµία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει το σύνολο των θετικών 
και αρνητικών στοιχείων που απορρέουν από τη διεύρυνση  Στο επόµενο υποκεφάλαιο, θα 
παρατεθούν οι πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις, δράσεις και προγράµµατα της ΕΕ µε τη 
Βουλγαρία, ενώ στη συνέχεια , θα γίνει προσπάθεια για την αξιολόγηση της γενικότερης 
συνεισφοράς τους στο τοµέα της Περιφερειακής πολιτικής της χώρας. 
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 Η Σλοβενία θεωρείται Βαλκανικό κράτος αλλά ταυτόχρονα συµπεριλήφθηκε στη γενικότερη πολιτική της ΕΕ για 
τις ΧΚΑΕ.  
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2.2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 
Το 681 µ.Χ θεωρείται ορόσηµο στην ιστορία του Βουλγαρικού έθνους , διότι τότε 
σχηµατίστηκε το πρώτο βασίλειο των Βουλγάρων.  Το 1014 µ.χ επί Βασιλείου Β’ 
Βουλγαροκτόνου, το βασίλειο αυτό υποτάχθηκε στους Βυζαντινούς. Το µεσαίωνα,  οι 
Βούλγαροι ίδρυσαν το δεύτερο βασίλειο τους (1187 – 1396), ωστόσο σύντοµα και για 500 
χρόνια το βασίλειο υποτάχθηκε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.  
Η εθνική αφύπνιση των Βούλγαρων καθυστέρησε σε σχέση µε άλλους λαούς των 
Βαλκανίων λόγω της θέσης της χώρας  κοντά στο κέντρο της Τουρκικής ισχύς, την 
Κωνσταντινούπολη.  Η πρώτη σηµαντική  επιτυχία του Βουλγαρικού εθνικισµού ήταν η ίδρυση 
το 1870 της αυτοκέφαλης Εξαρχικής Εκκλησίας. Στη συνέχεια η χώρα απελευθερώθηκε από 
τους Ρώσους το 1978 µετά τη λήξη των Ρωσοτουρκικών Πολέµων.  Με τη συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου το 1878 πραγµατοποιείται προσωρινά το όνειρο για την εγκαθίδρυση  της Μεγάλης 
Βουλγαρίας. Ωστόσο , λίγους µήνες αργότερα µε τη συνθήκη του Βερολίνου περιορίζονταν τα 
εδάφη που θα εντάσσονταν στη Βουλγαρία , ενώ µε τη συνθήκη του Νεϊγι, το 1919  το σχέδιο 
για την  αναγέννηση του Βουλγαρικού έθνους επέτυχε. 
Στη συνέχεια το 1941 η χώρα προσχωρησε στο Τριµερές Σύµφωνο του Άξονα και προέβη  
στην κατάληψη εδαφών στη νότια Σερβία, τη Μακεδονία και τη ∆υτική Θράκη .  Ωστόσο , στο 
τέλος του ΄Β Παγκοσµίου πολέµου (1944)  στην εξουσία ανήλθε το Πατριωτικό Μέτωπο 
(Otechestven Front)88, γεγονός που οδήγησε στη µεταβολή του πολιτικοκοινωνικού συστήµατος 
και τη µετατροπή της χώρας από ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας σε Λαϊκή ∆ηµοκρατία.  Πολύ 
σύντοµα η διακυβέρνηση της χώρας περιήλθε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Βουλγαρίας (ΚΚΒ) ,  
το οποίο ενστερνιζόταν  την  µαρξιστική – λενινιστική θεωρία περί κράτους. Την περίοδο 
διακυβέρνησης από το ΚΚΒ  τέθηκαν σε ισχύ δύο Συντάγµατα , του 1949 και του 1971. Εν 
συντοµία τα βασικά στοιχεία  του ισχύσαντος πολιτικού συστήµατος της εποχής ήταν ο 
κυρίαρχος ρόλος του ΚΚΒ, η ενότητα των εξουσιών89 , ο κοινωνικός και οικονοµικός 
σχεδιασµός και  «ο σοσιαλιστικός προλεταριακός διεθνισµός» (Κεντρώτης, 1995: 229).  
 
                                                 
88
 Εκφραστής του  Πατριωτικού Μετώπου ήταν το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Βουλγαρίας (ΚΚΒ).  
89
 Ωστόσο ο σχεδιασµός του κρατικού οικοδοµήµατος χαρακτηρίζονταν από την ολοκληρωτική πολιτική κυριαρχία 
της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης (άρθ.67) και των Περιφερειακών Λαϊκών Συµβουλίων(άρθ.113).  
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 Πιο συγκεκριµένα στο  πολιτικό σύστηµα του Βουλγαρικού Κράτους διακρίνονταν τρεις 
κατηγορίες κρατικών οργάνων: (α) τα όργανα κρατικής εξουσίας, (β) τα εκτελεστικά διοικητικά 
όργανα και  (γ) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Τα όργανα κρατικής εξουσίας 
περιλάµβαναν την Εθνοσυνέλευση90, το Κρατικό Συµβούλιο91 και τις Λαϊκές Επιτροπές. Τα 
εκτελεστικά διοικητικά όργανα διακρίνονταν σε κεντρικά και τοπικά και περιλάµβαναν την 
Κυβέρνηση92 , την ηγεσία των Υπουργείων, τα εκτελεστικά συµβούλια των λαϊκών επιτροπών93 
κ.λπ. Οι δικαστικές αρχές περιλάµβαναν το Ανώτατο ∆ικαστήριο , περιφερειακά και τοπικά 
δικαστήρια, ενώ οι εισαγγελικές αρχές περιλάµβαναν το Κεντρικό Εισαγγελικό Γραφείο και 
περιφερειακές και τοπικές υποδιευθύνσεις (Γιαλλουρίδης, 1988: 154).  
 Όσον αφορά την οικονοµική πολιτική της περιόδου (1945-1989), πρέπει να σηµειωθεί 
ότι κύρια στόχευση αποτέλεσε ο ταχύς εκβιοµηχανισµός της µέχρι τότε αγροτικής βουλγαρικής 
οικονοµίας94. Βασικά χαρακτηρίστηκα αυτής της πολιτικής στόχευσης αποτέλεσαν  : (α) η 
σχεδιασµένη, κατευθυνόµενη οικονοµία , ελεγχόµενη εξολοκλήρου από το κράτος , το οποίο 
κατείχε τα µέσα παραγωγής, προσδιόριζε το σύνολο των αναγκών, το επίπεδο παραγωγής και 
τους όρους της παραγωγικής διαδικασίας · (β) το ιδιόρρυθµο καθεστώς µισθωτής εργασίας  και 
(γ) η εκτατική οικονοµική ανάπτυξη, η οποία οριζόταν από την αύξηση του παραγόµενου  
προϊόντος ως αποτέλεσµα της ποσοτικής επέκτασης των συντελεστών παραγωγής (ΙΣΤΑΜΕ, 
1999: 9-10).   
Τέλη της δεκαετίας του ’80 , οι αλλαγές στα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά 
συστήµατα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης  επηρέασαν και τη Βουλγαρία, στην οποία το 
Νοέµβριο του 1989, µε τη πτώση του καθεστώτος του Ζίβκοφ ξεκίνησε µια νέα µεταβατική 
περίοδος µε απώτερο σκοπό την επίτευξη του εκδηµοκρατισµού των δοµών της χώρας. Ωστόσο,  
                                                 
 
90
 Η Εθνοσυνέλευση απαρτιζόταν από 400 αντιπροσώπους που εκλέγονταν ανάλογα µε τον πληθυσµό κάθε 
εκλογικής περιφέρειας.  Η Εθνοσυνέλευση ήταν το ανώτερο κρατικό όργανο της χώρας, για το λόγο αυτό είχε 
συγκεντρώσει πολλές εξουσίες και αρµοδιότητες.  
91
 Εκλέγεται από την Εθνοσυνέλευση και στοχεύει στην οργάνωση και έλεγχο της υλοποίησης των στόχων που 
απορρέουν από τη νοµοθεσία και τις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης  
92
 Η Κυβέρνηση (Υπουργικό Συµβούλιο)  αποτελούσε το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της χώρας. Βασικό έργο της 
ήταν η προώθηση και η πρακτική εφαρµογή των αποφάσεων της Εθνοσυνέλευσης και του Κρατικού Συµβουλίου.  
93
 Τα Λαϊκά Συµβούλια ήταν αιρετά κρατικά όργανα , η σύσταση των οποίων στόχευε στην αυτοδιαχείριση του 
λαού σε περιφερειακή βάση και την εφαρµογή της Κρατικής Πολιτικής σε περιφερειακή βάση.  
94
 Το 1939 το καθαρό παραγόµενο προϊόν του βιοµηχανικού τοµέα δεν ξεπερνούσε το 15% και το αντίστοιχο  
αγροτικό βρισκόταν στο 65%. Το 1989, τα ποσοστά αυτά είχαν διαµορφωθεί σε 59% και 11% αντίστοιχα. 
(ΙΣΤΑΜΕ, 1999: 14-15) 
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η πορεία προς τη δηµοκρατία ήταν ιδιαίτερα αργή , γεγονός που οφείλεται στη συµµετοχή των 
µηχανισµών που ασκούσαν τόσα χρόνια µονοπωλιακά την εξουσία . Αρκετοί αναλυτές και 
ιστορικοί χαρακτήρισαν  την  αλλαγή του 1989 ως  ένα ενδοκυβερνητικό πραξικόπηµα. Η νέα 
κοµµουνιστική κυβέρνηση που ανελαβε µετά τη πτώση του Ζίφκοφ  έκανε εκλογές τον Ιούνιο 
του 1990. Η έλλειψη σηµαντικής αντιπολίτευσης οδήγησε στην εκλογική νίκη των 
κοµµουνιστών , οι οποίοι µετονοµάστηκαν σε σοσιαλιστές .  Οι κοινωνικές αναταραχές που 
εκδηλώθηκαν  το Φθινόπωρο του 1990 , οδήγησαν  τη Σοσιαλιστική κυβέρνηση σε παραίτηση . 
Η νέα κυβέρνηση υπό τον Ποπώφ, προέβη στις πρώτες σηµαντικές αλλαγές για τη 
φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας. Ενδεικτικά αναφέρονται, η µερική απελευθέρωση των 
τιµών, η µείωση των κρατικών επιδοτήσεων, η µείωση των επιτοκίων κ.α. Παράλληλα η χώρα 
έγινε αποδεκτή στο ∆ΝΤ και στην Παγκόσµια Τράπεζα 
Σηµαντική εξέλιξη της περιόδου αποτελεί η θέσπιση του Συντάγµατος (12 Ιουλίου 1991). 
Το νέο Σύνταγµα της χώρας αποτελείτο από 10 κεφάλαια και 169 άρθρα, καθώς και από ένα 
ξεχωριστό κεφάλαιο µε εννέα µεταβατικές και τελικές διατάξεις.  Μέσω του Συντάγµατος 
ενισχύθηκε ο ρόλος του Κοινοβουλίου, ενώ ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας αποδυναµώθηκε ως 
θεσµός.   
Επιπρόσθετα, τον ίδιο χρόνο ψηφίστηκε ο νέος νόµος για τις Ξένες Επενδύσεις95 και ο 
νέος Εµπορικός Νόµος που αντικατέστησαν σε µεγάλο βαθµό το ∆ιάταγµα 5696.  
Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1991, οι σοσιαλιστές έχασαν την εξουσία και εγκαθιδρύθηκε 
πιο φιλελεύθερη κυβέρνηση  (Ένωση ∆ηµοκρατικών ∆υνάµεων), ωστόσο το σοσιαλιστικό 
κόµµα διατήρησε µεγάλα ερείσµατα στην επαρχία.  Εκ’ τότε ανήλθαν στην εξουσία διάφοροι 
παράγοντες και δυνάµεις , οι οποίες προσπάθησαν να επιφέρουν είτε σε µικρότερο , είτε σε 
µεγαλύτερο βαθµό αλλαγές στο κοινωνικό , οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα της χώρας. 
Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά µερικά στοιχεία, προβλήµατα και δράσεις της περιόδου 
1989-2000.  
 
                                                 
95Ο νόµος αυτός επέτρεψε σε αλλοδαπούς να επενδύουν σε κάθε είδους οικονοµική δραστηριότητα µε ορισµένους 
περιορισµούς (πχ τοµείς στρατιωτικής παραγωγής).  
96
 Το ∆ιάταγµα 56 /1989 εισήγαγε  την  έννοια της «Φίρµας» (άρθρο 10 παρ.1), η οποία ήταν αυτόνοµος 
περιουσιακά και οργανωτικά οργανισµός που συµµετείχε στην οικονοµική δραστηριότητα. Επιπλέον, παρέχεται η 
δυνατότητα ίδρυσης από Βούλγαρους, κεφαλαιουχικών εταιριών (Ανώνυµη Εταιρία/ Aktsionerna Firma, ΕΠΕ/ 
Firma Organichena Otgovornost, Ετερόρρυθµος Εταιρία/Firma neogranichena Otgovornost).  
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Ενδεικτικά επισηµαίνεται ότι  µετά τη κατάρρευση του προηγούµενο καθεστώτος στις 
αρχές της δεκαετίας του 90, επιχειρήθηκε η αναδιοργάνωση της οικονοµικής και παραγωγικής 
δοµής, µέσω: (α) του ελέγχου των µακροοικονοµικών µεγεθών που εµφάνιζαν έντονες τάσεις 
ανισορροπίας97 , (β) της αντιµετώπισης τον έντονων οικονοµικών και κοινωνικών αναταραχών 
που επέφερε ο περιορισµός της εσωτερικής ζήτησης, η πτώση της αγοραστικής δύναµης , οι 
πληθωριστικές τάσεις και η αύξηση της ανεργίας και (γ) η συγκρότηση µηχανισµών «ελεύθερης 
αγοράς» και ο προσανατολισµός της οικονοµίας προς την παγκόσµια αγορά. Ουσιαστικά, 
επιδιώχτηκε η επιβολή ενός νέου συστήµατος συσσώρευσης που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη 
της τοπικής αγοράς , στη διασύνδεση της µε τη διεθνή, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
της ανάπτυξης.   
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που διογκώθηκαν µετά το 1990 και το οποίο είχε 
πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις, ήταν η πόλωση των εισοδηµάτων µεταξύ των 
πλουσιότερων και των φτωχότερων κοινωνικών στρωµάτων.  Η πόλωση διογκώθηκε ακόµη 
περισσότερο µετά το 1996, όταν ο δηµόσιος τοµέας στην προσπάθεια του να αντιµετωπίσει τα 
εµφανιζόµενα ελλείµµατα περιόρισε τις δαπάνες του κατά 6%. Η µείωση των δηµόσιων 
δαπανών επέφερε άµεσε συνέπειες επί του κοινωνικού ιστού.98 Το γεγονός αυτό µε τη σειρά του 
σε συνδυασµό µε την οικονοµική αποδιοργάνωση , οδήγησε στην ανάπτυξη δικτύων 
συµφερόντων, στις πελατειακές σχέσεις , το λαθρεµπόριο  και κατ’ επέκταση   στην εδραίωση 
της διαφθοράς.  
Όσον αφορά το ζήτηµα των ιδιωτικοποιήσεων , µέχρι το 1996 οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα 
αργές. Το  1997 η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε ότι η εν λόγω πολιτική έπρεπε να 
εντατικοποιηθεί. Σηµαντικές εξελίξεις και δράσεις που δροµολογήθηκαν ήταν (α) ψήφιση 
προγράµµατος ιδιωτικοποίησης 583 επιχειρήσεων , (β) η έγκριση πιστώσεων ύψους 300. Εκατ 
ECU από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , (γ) χορήγηση  δανείων  από το ∆ΝΤ, (δ)  
χορήγηση δανείου από τη Παγκόσµια Τράπεζα, (δ) έγκριση προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων 
για το 80% των κρατικών επιχειρήσεων, (ε) αποκατάσταση των τίτλων ιδιοκτησίας σε δασικές 
εκτάσεις εθνικοποιηµένες από το κοµµουνιστικό καθεστώς (ΙΣΤΑΜΕ, 1999: 28).  
 
                                                 
97
 Μεταξύ 1989 και 1992 το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε 25%. Βλ. (ΙΣΤΑΜΕ, 1999: 10).  
98
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 1987 διατίθεντο το 11,4 % του Βουλγαρικού ΑΕΠ στις κοινωνικές δαπάνες (άµεσες 
πληρωµές) και το 7,5% του ΑΕΠ στην υγεία και τη Παιδεία (Βλ. ΙΣΤΑΜΕ, 1999: 19).  
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Σε γενικές γραµµές θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η µετάβαση της Βουλγαρία προς τη 
δηµοκρατία ήταν ιδιαίτερα αργή , αλλά δεν συνοδεύτηκε από βίαιες συγκρούσεις όπως σε άλλες 
χώρες των Βαλκανίων. Η Βουλγαρία , όπως και οι άλλες χώρες που επιδίωξαν τη µετάβαση από  
τη διευθυνόµενη «σοσιαλιστική» οικονοµία στην οικονοµία αγοράς,  βρέθηκε αντιµέτωπη µε 
διάφορα διλήµµατα, όπως το αν θα προβεί σε δραστικές  αλλαγές που θα επιφέρουν  µια 
γρήγορη µετάβαση (Θεραπεία Σόκ) ή σε σταδιακές αλλαγές και κατά συνέπεια  µια αργή 
µετάβαση (Washington Consensus) 99  Ωστόσο ,  πέρα από τέτοιου είδους διλλήµατα, η 
πολλαπλότητα των προβληµάτων (πολιτικών, κοινωνικών, ιδεολογικών, οικονοµικών) που  
έχριζαν άµεσης αντιµετώπισης, οδήγησε τη χώρα   στην αναζήτηση βοήθειας  και εξασφάλισης 
συνεργασιών σε επίπεδο κρατών και διεθνών οργανισµών και ενώσεων.  
Όπως προαναφέρθηκε, το ∆ΝΤ, η ΕΤΕ,  η Παγκόσµια αλλά και η ∆ιεθνής Τράπεζα ήταν 
από τις πρώτες που χορήγησαν δάνεια στη χώρα. Παράλληλα, η Βουλγαρία έγινε µέλος της 
Σύµπραξης για την Ειρήνη, του Ο.Η.Ε, του Ο.Α.Σ.Ε, του Συµβουλίου της Ευρώπης, του ∆.Ε.Ε 
(συνδεδεµένο µέλος), του ΝΑΤΟ και άλλων οργανώσεων. Τέλος η βασική επιδίωξη και ο 
στρατηγικός στόχος της χώρας να ενταχθεί στην Ε.Ε , πραγµατοποιήθηκε το 2007, όταν µαζί µε 
τη Ρουµανία έγιναν κράτη – µέλη της Ένωσης.  
 
 
2.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - ΕΕ 
 
 
Κατά τη διάρκεια της κοµµουνιστικής διακυβέρνησης , οι σχέσεις της Βουλγαρία µε την 
ΕΟΚ, περιοριζόταν στο εµπορικό τοµέα και στηρίζονταν στο υφιστάµενο πλαίσιο συµφωνιών 
µεταξύ των χωρών µε κρατική διευθυνόµενη οικονοµία και την ΕΟΚ100, το οποίο προέβλεπε την  
εισαγωγή των βουλγαρικών προϊόντων στα κράτη – µέλη της κοινότητας µε τους  δασµούς του 
κοινού δασµολογίου.101   
 
                                                 
99 Roland Gérard., Ten Years After . . . Transition and Economics, IMF Staff Papers, Vol. 48, Special Issues,  2001 
International Monetary Fund. 
100
 Το 1986, ο Γκορµπατσώφ ανακοίνωσε  ότι η ΚΟΜΕΚΟΝ είναι έτοιµη να δεχθεί διπλή προσέγγιση δηλ. ένα 
πλαίσιο - συµφωνίας µε την ΕΟΚ και µετά τα µέλη κράτη να διαπραγµατεύονται µεµονωµένα θέµατα εµπορίου. Η 
διπλή αυτή απόφαση ήταν ιστορική και άνοιξε δρόµο για ραγδαίες εξελίξεις 
101
 Πρέπει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 1982 υπογράφηκε µεταξύ των δύο µερών συµφωνία αυτοπεριορισµού 
των βουλγαρικών  εξαγωγών στο πρόβειο κρέας προς τις χώρες της ΕΟΚ. Παρόµοια συµφωνία συνάφθηκε και για 
τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα , η οποία ωστόσο αντικαταστάθηκε το 1986 (Κεντρωτης , 1995: 320).  
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Το Μάιο του 1990, η Βουλγαρία και η ΕΟΚ προέβησαν στη σύναψη Συµφωνίας Εµπορίου 
και Συνεργασίας κατά το πρότυπο των συµφωνιών µε τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης102, παράλληλα προβλέφθηκε και η χρηµατοδότηση της χώρας ,µέσω του 
προγράµµατος PHARE.  Στη συµφωνία προβλέπονταν τα εξής : 
1. Ρήτρα τιµών , που προέβλεπε  ότι η εµπορία προϊόντων θα γίνεται σε τιµές της 
αγοράς. 
2. Ρήτρα ∆ιασφάλισης , που προέβλεπε τη δυνατότητα µονοµερούς λήψης  µέτρων σε 
περίπτωση εµφάνισης σοβαρών δυσχερειών.  
3. Ανάληψη µονοµερών υποχρεώσεων από τη Βουλγαρία για τη διευκόλυνση της 
δραστηριότητας των κοινοτικών επιχειρηµατιών στην αγορά εργασίας.  
4. Σύσταση µεικτής επιτροπής Βουλγαρίας – ΕΟΚ. 
5. Ανάληψη αµοιβαίων υποχρεώσεων στο τοµέα της εµπορικής συνεργασίας για τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας µεταξύ Τελωνειακών 
Υπηρεσιών.  
6. Ανάληψη αµοιβαίων υποχρεώσεων οικονοµικής συνεργασίας στους τοµείς της 
βιοµηχανίας , των ορυχείων, της γεωργίας, των κατασκευών, της ενέργειας , των µεταφορών, 
του τουρισµού, της προστασίας τπυ περιβάλλοντος κ.α 
7. Μη προτιµησιακή Συµφωνία διάρκειας 10 ετών. 
8. Προοδευτική διαδικασία φιλελευθεροποίησης των ειδικών ποσοτικών περιορισµών 
(πλην εξαιρέσεων) , µε στόχο την πλήρη απελευθέρωση το 1995 (Κεντρωτής, 1995: 321-322).  
Στις 8 Μαρτίου 1993, υπογράφηκε η Ευρωπαϊκή Συµφωνία , καθώς και  η Ενδιάµεση 
Συµφωνία ανάµεσα στην  Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και τη  Βουλγαρία, αφετέρου, που περιλάµβανε διατάξεις για το 
εµπόριο και εµπορικά θέµατα τα οποία αναφέρονται στην ευρωπαϊκή συµφωνία. Ωστόσο, η 
πραγµατική ηµεροµηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η Ενδιάµεση Συµφωνία ήταν στις  31  
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∆εκεµβρίου 1993103, ενώ το Φεβρουάριο του 1995 τέθηκε σε ισχύ η Ευρωπαϊκή Συµφωνία 
µεταξύ ΕΕ και Βουλγαρίας.  
Βασικοί στόχοι της Συµφωνίας ήταν η εξασφάλιση κατάλληλου πλαισίου για τον πολιτικό 
διάλογο µεταξύ των µερών µε στόχο την ανάπτυξη στενών πολιτικών σχέσεων · η βαθµιαία 
εγκαθίδρυση µιας ζώνης ελευθέρου εµπορίου που θα κάλυπτε όλες τις εµπορικές συναλλαγές ·  
η επέκταση του εµπορίου και η  εξασφάλιση αρµονικών οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των δύο 
µερών ·   η ενίσχυση των προσπαθειών της Βουλγαρίας για την ανάπτυξη της οικονοµίας της και 
την ολοκλήρωση της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς ·   η παροχή του κατάλληλου 
θεσµικού πλαισίου για τη σταδιακή ενσωµάτωση της χώρας στην Ένωση  (άρθ.1 ΕΕ L 358 της 
31.12.1994).  
Στο µεταξύ,  στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης , το 1993 , οι αρχηγοί των κυβερνήσεων της ΕΕ, 
θέσπισαν τρεις βασικούς όρους προσχώρησης (γνωστοί ως Κριτήρια της Κοπεγχάγης), οι οποίοι 
αφορούσαν και τη Βουλγαρία.  Συγκεκριµένα, για να ενταχθεί µια χώρα στην ΕΕ , πρέπει να 
διαθέτει: 
1. σταθερούς θεσµούς που εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα, τον σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων,  
2. λειτουργική οικονοµία της αγοράς και ικανότητα αντιµετώπισης της ανταγωνιστικής 
πίεσης και των δυνάµεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης,  
3. ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων του µέλους, συµπεριλαµβανοµένης της 
υποστήριξης των στόχων της Ένωσης, καθώς και δηµόσια διοίκηση ικανή να εφαρµόζει και να 
διαχειρίζεται στην πράξη τη νοµοθεσία της ΕΕ104. 
Το ∆εκέµβριο του 1994, το  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Έσσεν επιβεβαίωσε τα 
συµπεράσµατα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Κοπεγχάγης και της Κέρκυρας, όσον αφορά 
τις χώρες που επιθυµούν να ενταχθούν στην  ΕΕ. Επιπρόσθετα,    υιοθετήθηκε η  συνολική  
προενταξιακή στρατηγική  η οποία είχε στόχο να προσεγγίσει περισσότερο τις συνδεδεµένες 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 105 
 
                                                 
103
 Βλ.  ΕΕ L 323 της 23.12.1993 
104
 Βλ. http://europa.eu/pol/enlarg/overview_el.htm.   
105
 Παράλληλα , στο ίδιο Συµβούλιο καθορίζονταν οι κατευθυντήριες γραµµές δράσης για την ενίσχυση της 
στρατηγικής της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, µε ειδική αναφορά 
στα µέτρα για την καταπολέµηση της ανεργίας και στην έναρξη της λειτουργίας των διευρωπαϊκών δικτύων. 
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Η εν λόγω προενταξιακή στρατηγική  στηρίζονταν  : (α) στις ευρωπαϊκές συµφωνίες (ή 
συµφωνίες σύνδεσης), (β) στη Λευκή Βίβλο (που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο του 1995), µε την 
οποία καθορίζονται τα µέτρα-κλειδιά που πρέπει να ληφθούν σε κάθε τοµέα της εσωτερικής 
αγοράς καθώς και οι προτεραιότητες στο θέµα της προσέγγισης των νοµοθεσιών, (γ) στο 
διαρθρωµένο διάλογο σε θεσµικό επίπεδο, (δ) στο πρόγραµµα ΡHARE, το οποίο έχει οριστεί ως 
το κύριο χρηµατοδοτικό µέσο στήριξης των προενταξιακών στρατηγικών, (ε) το πρόγραµµα 
διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο επίσης αποτελεί στοιχείο της προενταξιακής 
στρατηγικής.106 
Στις 29 Μαΐου 1995, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του Συµβουλίου Σύνδεσης 
µε εκπροσώπους της Βουλγαρίας.107  
Στις 25 Σεπτεµβρίου 1995 ,  τα κράτη – µέλη ενέκριναν ένα κατάλογο των χωρών µη 
µελών , οι υπήκοοι των οποίων έπρεπε να διαθέτουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν σε 
χώρες της Ε.Ε. Η Βουλγαρία συµπεριλήφθηκε µέσα στον κατάλογο  
Το ∆εκέµβριο του 1995 η Βουλγαρική κυβέρνηση υπέβαλε επισήµως Αίτηση 
Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Απρίλιο του 1996 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 
από τη Βουλγαρική κυβέρνηση να συµπληρώσει σχετικό ερωτηµατολόγιο αναφορικά  µε τα 
πολιτικά ,  οικονοµικά ζητήµατα και µε το κοινοτικό κεκτηµένο, ούτος ώστε  να προετοιµάσει 
τη γνώµη της  ή αλλιώς AVIS σχετικά µε την υποψηφιότητα της χώρας.     
Στις 16 Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το "Πρόγραµµα ∆ράσης 2000" 
(AGENDA 2000),  το τρίτο µέρος του οποίου αφορούσε τη διεύρυνση της ΕΕ. Πιο 
συγκεκριµένα,  το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 περιλαµβάνει τις γνώµες της Επιτροπής σχετικά µε 
τις αιτήσεις για την προσχώρηση της Βουλγαρίας108, της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, 
της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας, της Σλοβακίας και 
της Σλοβενίας. Οι γνώµες αυτές εκπονήθηκαν µε βάση τα κριτήρια προσχώρησης της 
Κοπεγχάγης. Η Επιτροπή πρότεινε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων109, σε µια πρώτη φάση,  
                                                 
106
 Βλ. http://www.arge28.gr/grdocs/euerweiterungsprozess.htm .  
107
 Βλ. Απόφαση αριθ. 1/95 του συµβουλίου Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-
µελών τους αφενός και της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας αφετέρου της 29ης Μαΐου 1995 για τη θέσπιση του 
εσωτερικού κανονισµού 
108
 Βλ. http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/dwn/opinions/bulgaria/bu-op_en.pdf 
109Η ενταξιακή διαδικασία (βλ. πίνακα 11)των υποψήφιων για ένταξη χωρών αποτελείται από δύο φάσεις, την 
«αναλυτική εξέταση του κοινοτικού κεκτηµένου» και τις «ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις».  Οι διαπραγµατεύσεις 
λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο των ∆ιακυβερνητικών ∆ιασκέψεων Προσχώρησης ανάµεσα στο Συµβούλιο της ΕΕ , 
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µε την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία. Οι 
διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο θα άρχιζαν έξι µήνες µετά το πέρας της ∆ιακυβερνητικής 
∆ιάσκεψης. Η κατάσταση των άλλων υποψηφίων χωρών, αποφασίστηκε ότι  θα επανεξετάζεται 
κάθε χρόνο (Κουρτέλη 2001: 41-42).  
Επίσης, το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 προέβλεπε ένα νέο  χρηµατοδοτικό πλαίσιο στήριξης 
της προενταξιακής διαδικασίας των υποψηφίων χωρών για τη περίοδο 2000-2006.  
Το Συµβούλιο του Λουξεµβούργου (1997) ενέκρινε την ανάλυση της Επιτροπής στο 
έγγραφο για το Πρόγραµµα ∆ράσης 2000, αποφασίζοντας την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε 
τις πέντε χώρες που προτείνονταν στην AGENDA 2000 και την Κύπρο, ενώ µε τις υπόλοιπες 
χώρες οι διαπραγµατεύσεις θα ξεκινούσαν  µόλις οι χώρες αυτές θα είχαν σηµειώσει την 
απαιτούµενη πρόοδο στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων προσχώρησης.  
Τον Ιούλιο του 1997 η Επιτροπή υιοθέτησε την Εταιρική Σχέση Προσχώρησης, η οποία 
εγκρίθηκε το Μάρτιο του 1998110 (και τροποποιήθηκε το ∆εκέµβριο του 1999111, τον Ιανουάριο 
του 2002 και το Μάιο του 2003).  
 Η εταιρική αυτή σχέση αποτέλεσε τη βάση µιας σειράς µέσων που είχαν στόχο να 
υποστηρίξουν την προσπάθεια της χώρας  κατά τη διαδικασία προσχώρησης . Τα µέσα αυτά 
συµπεριλάµβαναν , µεταξύ άλλων, ένα εθνικό πρόγραµµα για την υιοθέτηση του κοινοτικού 
κεκτηµένου , την κοινή αξιολόγηση των µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων της οικονοµικής 
πολιτικής, το σύµφωνο εναντίον του οργανωµένου εγκλήµατος, το σχέδιο εθνικής ανάπτυξης 
καθώς και άλλα τοµεακά προγράµµατα που ήταν απαραίτητα για τη συµµετοχή στα ∆Τ µετά την 
προσχώρηση και την προενταξιακή  εφαρµογή του ISPA και του SAPARD. Καθένα από τα  
 
                                                                                                                                                                                       
το οποίο διαµορφώνει τη διαπραγµατευτική του θέση ("Κοινή Θέση") για κάθε ένα από τα 31 κεφάλαια του 
κεκτηµένου,  και το κάθε ένα ξεχωριστά από τα υποψήφια κράτη. To αντικείµενο των διαπραγµατεύσεων είναι 
ιδίως οι όροι υπό τους οποίους οι υποψήφιοι θα υιοθετήσουν και θα εφαρµόσουν το κεκτηµένο. Οι κυριότερες 
αρχές των διαπραγµατεύσεων είναι οι εξής: 
• Αρχή της διαφοροποίησης (που στηρίζεται στην "πρόοδο σύµφωνα µε τις ατοµικές επιδόσεις"): το άνοιγµα και 
το κλείσιµο των κεφαλαίων αποφασίζεται µε βάση τις ατοµικές επιδόσεις.    
• Αρχή του "catch-up": δεν υπάρχουν οµαδοποιήσεις αλλά οι ατοµικές επιδόσεις µπορούν να οδηγήσουν στην 
αλλαγή της σειράς επιτυχίας   
• Αρχή του "set-aside": δύσκολα θέµατα από τα διαπραγµατευτικά κεφάλαια µπορούν να εξετασθούν µόνο στο 
τέλος των διαπραγµατεύσεων. 
Βλ. http://old.mfa.gr/print/greek/foreign_policy/eu/eu_relations/enlargement_general.html  
110
 Βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:121:0036:0040:EL:PDF  
111
 Βλ. ΕΕ L 335 της 28.12.19 
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µέσα αυτά είναι διαφορετικής φύσης, προετοιµάζεται και εφαρµόζεται βάσει συγκεκριµένων 
διαδικασιών και µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο προενταξιακών ενισχύσεων. ∆εν αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της εταιρικής σχέσης, αλλά οι προτεραιότητες που περιέχουν θα είναι 
συµβατές µε αυτήν. 
 Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση χρησίµευσε ως σηµείο εκκίνησης για την 
επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης µε στόχο την ενίσχυση των διοικητικών και δικαστικών 
ικανοτήτων της Βουλγαρίας.   
Οι βραχυπρόθεσµοι στόχοι που έθετε η εταιρική σχέση , αφορούσαν την οικονοµική 
µεταρρύθµιση, την ενίσχυση του θεσµικού και διοικητικού δυναµικού112, την εσωτερική αγορά, 
τη  δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις113 , το περιβάλλον και την ενέργεια.  
Όσον αφορά τους µεσοπρόθεσµους στόχους, ενδεικτικά αναφέρονται:   η εντατικοποίηση 
των προσπαθειών για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων Roma και η παγιοποίηση της 
προστασίας των ατοµικών ελευθεριών, η ολοκλήρωση της  διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων , η 
θεσµική ενίσχυση της οικονοµίας της αγοράς,  ο λειτουργικός εξορθολογισµός  του δικαστικού 
συστήµατος, η δηµιουργία αρµόδιων οργανισµών για την προστασία του ανταγωνισµού και 
ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, εισαγωγή βάσης ανάπτυξης διοικητικών δοµών και 
δηµοσιονοµικών διαδικασιών, ενίσχυση των χρηµατοπιστωτικών µέσων και των µηχανισµών 
ελέγχου για τη συµµετοχή στα διαρθρωτικά προγράµµατα της ΕΕ µετά την προσχώρηση, κ.α. 
Ταυτόχρονα, καταρτίστηκε το εθνικό πρόγραµµα για την υιοθέτηση του Κοινοτικού 
κεκτηµένου, στο οποίο καθοριζόταν το χρονοδιάγραµµα για τη υλοποίηση των προτεραιοτήτων 
και των ενδιάµεσων στόχων,   ενώ αργότερα και αφού είχε ήδη ξεκινήσει η αναλυτική εξέταση 
του κεκτηµένου
114,
 η Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη  έκθεση  προόδου115 προς το Συµβούλιο   ,  
                                                 
112
 Μέσω της ενίσχυσης του θεσµικού και διοικητικού δυναµικού επιδιωκόταν η ψήφιση του νοµοσχεδίου για τις 
δηµόσιες υπηρεσίες και η προώθηση της διοικητικής µεταρρύθµισης, η  θεσµική ενίσχυση στους τοµείς του 
εσωτερικού δηµοσιονοµικού ελέγχου , του περιβάλλοντος και των τελωνείων και η έναρξη της δηµιουργίας των 
αναγκαίων δοµών για τη διαρθρωτική και περιφερειακή πολιτική.  
113
 Αφορούσε τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων για την καταπολέµηση της διαφθοράς και του οργανωµένου 
εγκλήµατος, καθώς και τη βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων.   
114
 Η αναλυτική εξέταση του κοινοτικού κεκτηµένου (acquis screening) αναφέρεται στη λεπτοµερειακή εξέταση του 
βαθµού στον οποίο το σύνολο των νόµων, κανονισµών, θεσµών και διαδικασιών της υποψήφιας χώρας είναι 
εναρµονισµένο µε εκείνο της Ε.Ε, ενώ οι ουσιαστικές διαπραγµατεύσεις αναφέρονται στη διαπραγµάτευση των 
µεταβατικών διευθετήσεων ή εξαιρέσεων. 
115
   Οι περιοδικές εκθέσεις της Επιτροπής περιέχουν την αντικειµενική ανάλυση σχετικά µε την προετοιµασία της 
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας για την προσχώρηση και καθορίζουν τοµείς προτεραιότητας όπου χρειάζεται να 
επιταχυνθούν οι αλλαγές για την επίτευξη προόδου. 
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εξετάζοντας την πρόοδο που έχει σηµειώσει η χώρα (1998).116  Στη δεύτερη της έκθεση ,τον  
επόµενο χρόνο , η Επιτροπή  πρότεινε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων  µε τη χώρα.  
Στις 29 Νοεµβρίου 1999 , υπεγράφη  Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Βουλγαρίας, , το οποίο προέβλεπε ότι µέχρι το 2006 θα έπρεπε να κλείσουν ο 
τρίτος και ο τέταρτος πυρηνικός αντιδραστήρας στο Kozloduy.  
Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του  Ελσίνκι (1999), αναθεωρήθηκε η στρατηγική διεύρυνσης 
και αποφασίστηκε ότι οι αποφάσεις σχετικά µε την ετοιµότητα των 10 + 2 κρατών να ενταχθούν 
στην ΕΕ, θα λαµβάνονταν µε µοναδικό κριτήριο την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων και όχι µε 
βάση το πότε ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις, επιπλέον αποφασίστηκε η έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων µε τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, Λετονία, Σλοβακία, Ρουµανία και Μάλτα. 
Παράλληλα,  τονίστηκε  η σπουδαιότητα της διεύρυνσης , όσον αφορά την εξασφάλιση 
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα τονίστηκε η  ανάγκη οι υποψήφιες 
χώρες να συµµερίζονται τις αξίες και τους στόχους της ΕΕ, όπως ορίζονται στις Συνθήκες.  
Επίσης, ζητήθηκε από τις υποψήφιες χώρες να επιλύσουν τις εκκρεµούσες συνοριακές διαφορές 
σύµφωνα µε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών.  
Μετά την απόφαση του Ελσίνκι για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε  την 
ένταξη της χώρας ,συγκροτήθηκε ειδικός µηχανισµός διαβούλευσης117 προκειµένου να 
συµµετάσχει στις προετοιµασίες της ένταξης και η κοινωνία των πολιτών. Μέσω του 
µηχανισµού αυτού επιδιώκονταν η εξασφάλιση µεγαλύτερης διαφάνειας   γύρω από την 
ενταξιακή διαδικασία, η προώθηση δηµοκρατικού ελέγχου και η αποτελεσµατικότερη εφαρµογή 
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προενταξιακές διαδικασίες.118  
Της 1η ∆εκεµβρίου 2000, το Συµβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ αποφάσισε να 
καταργήσει τις βίζες για τους Βούλγαρους που ταξιδεύουν στις χώρες –µέλη του Σένγκεν.  
 
                                                 
116
 Στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/pre_accession/key_documents/index_en.htm , περιέχονται όλες οι 
τακτικές εκθέσεις προόδου της Επιτροπής για τη Βουλγαρία.  
117
 Σε αυτόν περιλαµβάνονταν : (α) διυπηρεσιακές οµάδες εργασίας για την προετοιµασία των εγγράφων σχετικά µε 
τη θέση της κυβέρνησης και τις πολιτικές όσον αφορά τα διάφορα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτηµένου στα οποία 
µπορούσαν να συµµετέχουν οι οικονοµικές και κοινωνικές οµάδες συµφερόντων , (β) ένα συντονιστικό συµβούλιο 
για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών αρµόδιου για την Ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση , (γ)συµµετοχή σε ειδικές συνεδριάσεις ή οµάδες εργασίας σαράντα περίπου ΜΚΟ και ερευνητικών 
ιδρυµάτων, τα οποία συγκροτούσαν από κοινού ένα Ευρωπαϊκό Φόρουµ.   
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Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Φέϊρα και της Νίκαιας (2000), ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα 
του χρονοδιαγράµµατος  της ένταξης των ΧΚΑΕ. Στο Συµβούλιο της Φέϊρα  αποφασίστηκε ότι  
τα κράτη των ∆υτικών Βαλκανίων αποτελούν δυνητικά υποψήφια µέλη για ένταξη στην ΕΕ  
(Potential Candidates for E.U  Membership) και καθιερώθηκε επίσηµα η ∆ιαδικασία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.   Ενώ στο Συµβούλιο της Νίκαιας τονίστηκε ότι υπάρχει 
ξεκάθαρη προοπτική ένταξης,  η  οποία συνδέεται άρρηκτα µε την πρόοδο στο τοµέα της 
περιφερειακής συνεργασίας. Παράλληλα, υπογραµµίστηκε ότι κάθε χώρα θα χαίρει 
διαφορετικής µεταχείρισης ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.  
Στην Περιοδική Έκθεση του 2002 για την πορεία της Βουλγαρίας προς την προσχώρηση , 
διαπιστώνεται ότι η χώρα έχει σηµειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τη τήρηση των 
κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Πιο συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι η χώρα εξακολουθεί να πληρεί 
τα πολιτικά κριτήρια, πληρεί εν µέρει τα οικονοµικά κριτήρια όσον αφορά τη λειτουργούσα 
οικονοµία της αγοράς , ωστόσο δεν είναι ακόµα έτοιµη να αντιµετωπίσει τις ανταγωνιστικές 
πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης . Αναφορικά µε την υιοθέτηση 
του κεκτηµένου, επισηµαίνεται ότι η χώρα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της για τη 
µεταφορά , εφαρµογή και επιβολή του κεκτηµένου,  ιδιαίτερα στους τοµείς της γεωργίας, του 
περιβάλλοντος και της περιφερειακής πολιτικής. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου , 
τονίστηκε ότι πρέπει να εφαρµοστούν οριζόντιες µεταρρυθµίσεις στην δηµόσια διοίκηση 
(κεντρική και τοπική).   
Το ∆εκέµβριο του 2002, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης  εκφράστηκε η 
συγκατάθεση των κρατών – µελών για την ένταξη της Βουλγαρίας το 2007 και υιοθετήθηκε 
χάρτης πορείας119 για την επίτευξη του προαναφερόµενου στόχου.  
Τον Ιούνιο του 2003 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Θεσσαλονίκης , αποφασίστηκε να 
κλείσουν οι διαπραγµατεύσεις όσον αφορά το κοινωνικό κεκτηµένο µέχρι το 2004. Την άνοιξη 
του 2004 καθορίστηκε ένα πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση της ένταξης της Βουλγαρίας και της   
 
                                                 
119
 Ο χάρτης πορείας για τη Βουλγαρία καλύπτει   την περίοδο έως την προσχώρηση. Οι χάρτες πορείας 
αποσκοπούν στη στήριξη των προσπαθειών των χωρών που επιθυµούν να ενταχθούν στην ΕΕ να ανταποκριθούν 
στα υπόλοιπα κριτήρια για την προσχώρησή τους µε τον καθορισµό των καθηκόντων που πρέπει να εκπληρώσουν 
και µε την παροχή µεγαλύτερης οικονοµικής βοήθειας. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη διοικητική και δικαστική 
ικανότητα που απαιτεί η εφαρµογή του κεκτηµένου και στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις Βλ. COM/2002/0624 
τελικό.  
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Ρουµανίας, το οποίο κατέστησε δυνατό  το προσωρινό κλείσιµο όλων των κεφαλαίων µε τη 
Βουλγαρία120, τον Ιούνιο του 2004.   
Μετά τη λήξη των διαπραγµατεύσεων , σηµειώθηκε πρόοδος στη χώρα, όσον αφορά το 
τοµέα της  διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων και την προσαρµογή στη κοινοτική νοµοθεσία. 
Ωστόσο , επισηµάνθηκε ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στο τοµέα των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων,  της  προστασίας των µειονοτήτων, της ενέργειας και των 
µεταφορών, του εκπαιδευτικού συστήµατος , της υγείας, της δηµόσιας διοίκησης , των τελωνίων 
και των φόρων,  καθώς και της ποιότητας των επενδύσεων στις υποδοµές.  Επιπλέον, επιτακτική 
ανάγκη αποτελούσε η λήψη µέτρων κατά της διαφθοράς και του οργανωµένου εγκλήµατος.  
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών (2004)  υπογράµµισε ότι η Βουλγαρία και η 
Ρουµανία συνιστούν αναπόσπαστο µέρος του συνεχιζόµενου γύρου διαπραγµατεύσεων και 
υπενθύµισε ότι οι κατευθυντήριες αρχές που εφαρµόστηκαν στις διαπραγµατεύσεις 
προσχώρησης µε τα δέκα νέα κράτη µέλη εξακολουθούν να ισχύουν για τη Βουλγαρία και τη 
Ρουµανία, οι οποίες είναι µέρος της ίδιας καθολικής και αµετάκλητης διαδικασίας διεύρυνσης. 
 Στις 15 Απριλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την προσχώρηση της 
Βουλγαρίας (και της Ρουµανίας) , ενώ στις 25 Απριλίου 2005 , στο Λουξεµβούργο υπογράφηκε 
η συνθήκη προσχώρησης.  
Στις 16 Μαϊου 2006121 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στην δηµοσιότητα την Έκθεση 
σχετικά µε την πορεία προετοιµασίας της Βουλγαρίας για την ένταξή της, στο πλαίσιο της 
Συµφωνίας Προσχώρησης της 25/4/2005 και σε συνέχεια της αντίστοιχης Έκθεσης Προόδου του 
Οκτωβρίου 2005.  Σύµφωνα µε την Έκθεση του Μαΐου 2006 «η Βουλγαρία έχει ευθυγραµµισθεί 
σε σηµαντικό βαθµό µε το κοινοτικό νοµικό κεκτηµένο (acquis)». Ωστόσο , τονίζεται η 
αναγκαιότητα για λήψη µέτρων σε 6 τοµείς , συγκεκριµένα  επιδιώκεται η : (α) δηµιουργία 
κατάλληλου συστήµατος ολοκληρωµένης διοίκησης και ελέγχου στην γεωργία (κοινοτικό 
κεκτηµένο, κεφάλαιο 7 ),  (β) εισαγωγή συστήµατος συλλογής δειγµάτων και απλουστεύσεων 
στην θεραπεία σε συµµόρφωση µε το κεκτηµένο σε ότι αφορά την σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια 
και τα ζωικά παραπροϊόντα. (κοινοτικό κεκτηµένο, κεφάλαιο 7), (γ) σαφέστερα αποτελέσµατα 
στην διερεύνηση και δίωξη των δικτύων οργανωµένου εγκλήµατος. (κοινοτικό κεκτηµένο,  
                                                 
120
 Βλ. Πίνακα 12.  
121 Βρυξέλλες, 16.5.2006 COM(2006) 214 τελικό 
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κεφάλαιο 24), (δ) περισσότερο αποτελεσµατική εφαρµογή των νόµων για την µάχη κατά της 
απάτης και της διαφθοράς (κοινοτικό κεκτηµένο, κεφάλαιο 24), (ε) εντατικοποιηµένη εφαρµογή 
των διατάξεων εναντίον ξεπλύµατος χρήµατος (κοινοτικό κεκτηµένο, κεφάλαιο 24,  (στ)  
ενισχυµένος χρηµατικοοικονοµικός έλεγχος για την µελλοντική χρήση των διαρθρωτικών και 
των ταµείων συνοχής (κοινοτικό κεκτηµένο, κεφάλαιο 28). Επίσης, χρειάζονται περαιτέρω 
προσπάθειες για την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης στο πλαίσιο της 
αποκέντρωσης.  
Τρείς  µήνες αργότερα, εκδόθηκε από την Επιτροπή  νέα έκθεση σχετικά µε το βαθµό 
προετοιµασίας τόσο της Βουλγαρίας, όσο και της Ρουµανίας 122. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται η 
πρόοδος  που έχει επιτύχει η Βουλγαρία όσον αφορά την προετοιµασία για την προσχώρηση 
αποδεικνύοντας την ικανότητά της  να εφαρµόζει  τις αρχές και τη νοµοθεσία της ΕΕ από την 1η 
Ιανουαρίου 2007.  Ωστόσο, η Επιτροπή προσδιορίζει ορισµένους τοµείς όπου εξακολουθούν να 
υπάρχουν προβλήµατα καθώς και τοµείς στους οποίους η Επιτροπή θα εισαγάγει µέτρα 
κατάλληλα να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία της ΕΕ.  
Επισηµάνθηκε ότι πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά  τοµείς 
όπως η   κοινωνική ένταξη, ο κοινωνικός διάλογος, η καταπολέµηση των διακρίσεων και η 
δηµόσια υγεία, η ασφάλιση αυτοκινήτων, η πυρηνική ασφάλεια, το περιβάλλον, η 
δηµοσιονοµική διαχείριση και ο έλεγχος των µελλοντικών διαρθρωτικών ταµείων.123  
Τέλος, την 1 Ιανουαρίου 2007 ολοκληρώθηκε η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας 
στην ΕΕ, µε αποτέλεσµα να αλλάζει σηµαντικά ο γεωγραφικός χάρτης της Ένωσης και να δοθεί 
νέα δυναµική και ώθηση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης – ιδιαίτερα όσον αφορά την 
παρουσία της ΕΕ στη Μαύρη Θάλασσα.  
                                                 
122
 Βρυξέλλες, 26.9.2006 COM(2006) 549 τελικό. 
123
 Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, το κεκτηµένο προβλέπει τέσσερις µορφές ελέγχου που µπορεί να 
καταλήξουν σε χρηµατοδοτικές διορθώσεις. Πρώτον, κάθε κράτος µέλος πρέπει να υποβάλλει επιχειρησιακά 
προγράµµατα σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων σε κάθε τοµέα. Τα προγράµµατα αυτά εγκρίνονται από 
την Επιτροπή πριν από την καταβολή πληρωµών. ∆εν επιτρέπεται η πληρωµή προκαταβολών πριν από την επίσηµη 
έγκριση των προγραµµάτων από την Επιτροπή. ∆εύτερον, κάθε κράτος µέλος πρέπει να αποδείξει ότι έχει 
δηµιουργήσει κατάλληλες αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι οι αρχές 
αυτές δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά, δεν πραγµατοποιεί ενδιάµεσες πληρωµές. Τρίτον, η εκταµίευση των 
κεφαλαίων για το πρόγραµµα ή τα προγράµµατα αυτά µπορεί να διακοπεί ή να ανασταλεί εάν, βάσει των 
συµπερασµάτων της Επιτροπής, υπάρχει η υπόνοια ή η διαπίστωση παρατυπιών ή απάτης καθώς και πρακτικών 
διαφθοράς. Τέλος, εκτός από τα µέτρα διασφάλισης των κεφαλαίων της ΕΕ, επιβάλλονται και χρηµατοδοτικές 
διορθώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθούν µεµονωµένες ή συστηµικές παρατυπίες κατά τους τακτικούς εκ των 
υστέρων ελέγχους. Βλ. 26.9.2006 COM(2006) 549 τελικό.  
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Συµπερασµατικά, τα οφέλη που αποκόµισε και επρόκειτο επιπλέον να  αποκοµίσει η 
Βουλγαρία τόσο από την πορείας της προς την ένταξη , όσο και από τη ίδια την ένταξη , είναι 
πολλαπλά.  Η χώρα παρουσίασε  µεγάλη πρόοδο στην εδραίωση συνθηκών ελεύθερης αγοράς  
και στην εγκαθίδρυση θεσµών και δοµών εκδηµοκρατισµού.  Η ΕΕ. ως αρωγός των 
προσπαθειών της χώρας, συνεισέφερε στην   ανάπτυξη των  εσωτερικών δράσεων  για τη 
καταπολέµηση των προβληµάτων και δυσλειτουργιών του πολιτικού, οικονοµικού και 
κοινωνικού συστήµατος της χώρας. Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά τόσο στη 
προενταξιακή βοήθεια της ΕΕ προς τη χώρα, όσο και στη  νέα προγραµµατική περίοδο , κατά 
την οποία η Βουλγαρία , ως κράτος – µέλος , θα αποκοµίσει σηµαντική βοήθεια από τα ∆Τ στα 
πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής της ένωσης.  
 
 
2.4. ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
 
Η προενταξιακή βοήθεια στοχεύει να στηρίξει τις χώρες που είναι υποψήφιες για 
προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να ικανοποιήσουν τους όρους προσχώρησης 
(κριτήρια της Κοπεγχάγης). Για την περίοδο 2007-2013, το µέσο προενταξιακής ενίσχυσης 
(ΜΠΕ) είναι το µοναδικό χρηµατοδοτικό µέσο για τις υποψήφιες για προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες που αντικαθιστά όλες τις προγενέστερα υφιστάµενες προενταξιακές 
ενισχύσεις, συµπεριλαµβανοµένου του προγράµµατος PHARE. 
Η Βουλγαρία έχει λάβει σηµαντική χρηµατοδοτική και τεχνική στήριξη από την ΕΕ κατά 
την προενταξιακή περίοδο και είναι επιλέξιµη για να συνεχίσει να λαµβάνει υψηλά επίπεδα 
χρηµατοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο της τρέχουσας χρηµατοδοτικής προοπτικής 2007 – 2013 
(6,852 δισεκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταµεία και µόνον). Η προενταξιακή στήριξη – το 
πρόγραµµα PHARE, το SAPARD (γεωργία) και το ISPA (υποδοµές) – και η προσωρινή 
χρηµατοδοτική βοήθεια που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης – η µεταβατική 
διευκόλυνση καθώς και η ταµειακή διευκόλυνση και η διευκόλυνση Σένγκεν – σχεδιάστηκαν 
για να βοηθήσουν τη Βουλγαρία να εδραιώσει την κοινωνικοοικονοµική της µεταρρύθµιση και 
να προετοιµαστεί για την απορρόφηση των µεγαλύτερων ποσών από τα διαρθρωτικά ταµεία.124 
                                                 
124
 Η Βουλγαρία  έλαβε χρηµατοδοτική βοήθεια και από το Ταµείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
πληµµύρες που έπληξαν τη χώρα.  
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Ενώ οι ειδικές διαδικασίες εφαρµογής διαφέρουν µεταξύ αυτών των διαφόρων 
προγραµµάτων, υπάρχουν κοινοί κανόνες διαχείρισης και δηµοσιονοµικού ελέγχου που πρέπει 
να τηρούνται. Για παράδειγµα, πρέπει να ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες ανάθεσης  
συµβάσεων (π.χ. για την προκήρυξη διαγωνισµού, την αξιολόγηση και την ανάθεση της 
σύµβασης) και πρέπει να ασκείται αυστηρός δηµοσιονοµικός έλεγχος. Η χρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθετο µόνον εφόσον αποδειχθεί και πιστοποιηθεί η χρηστή 
δηµοσιονοµική διαχείριση. Παρακάτω θα περιγραφούν τα προαναφερόµενα προγράµµατα και 
θα  αναφερθούν ενδεικτικά τα ποσά που έχουν χορηγηθεί στη χώρα µέσω των προγραµµάτων 
αυτών.   
Το πρόγραµµα PHARE125  δροµολογήθηκε το 1989 για την υποστήριξη και 
ανασυγκρότηση των οικονοµιών της Πολωνίας και της Ουγγαρίας και επεκτάθηκε βαθµιαία για 
να συµπεριλάβει όλες  τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχοντας  
χρηµατοδοτική συνδροµή για την υποστήριξη των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων προκειµένου 
µια χώρα να καταστεί µέλος της ΕΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα επικεντρωνόταν σε δύο προτεραιότητες: (1) την ενίσχυση 
των δηµόσιων διοικήσεων των υποψήφιων χωρών ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόσουν το 
κοινοτικό κεκτηµένο. Το Phare βοήθησε τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις καθώς και 
τους ρυθµιστικούς και ελεγκτικούς φορείς των υποψήφιων χωρών να εξοικειωθούν µε τους 
κοινοτικούς στόχους και διαδικασίες126·   (2) την ευθυγράµµιση της βιοµηχανίας και των 
βασικών υποδοµών τους µε τους κοινοτικούς κανόνες µέσω της πραγµατοποίησης των 
αναγκαίων (βιώσιµων) επενδύσεων. Αυτή η προσπάθεια στρεφόταν  κυρίως στους τοµείς όπου 
οι κοινοτικοί κανόνες γίνονται όλο και περισσότερο αυστηροί, όπως για παράδειγµα, το 
περιβάλλον, οι µεταφορές, η ποιότητα των προϊόντων, οι συνθήκες εργασίας κ.λπ.  
Η  προβλεπόµενη από το πρόγραµµα PHARE βοήθεια χορηγούνταν  κατά γενικό κανόνα, 
µε µορφή µη επιστρεπτέων ενισχύσεων και λιγότερο µε µορφή δανείων. Η Κοινότητα  
 
 
                                                 
125
 (βλ. http://europa.eu/scadplus/glossary/programme_phare_el.htm)  
126
 Βασικό µέσω για την επίτευξη αυτής της προτεραιότητας αποτελεί η αδελφοποίηση υπηρεσιών (βλ. ειδική 
έκθεση του Συνεδρίου αριθ. 6/2003 σχετικά µε την αδελφοποίηση υπηρεσιών (Twinning) ως το κύριο µέσο 
στήριξης της θεσµικής ενίσχυσης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες). 
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χορηγούσε την ενίσχυση είτε µόνη της είτε από κοινού µε τα κράτη µέλη,  την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα  Επενδύσεων και τρίτες χώρες ή άλλους οργανισµούς των δικαιούχων χωρών.127 
Όσον αφορά το προγραµµατισµό αρχικά γινόταν σε ετήσια βάση , ενώ στη συνέχεια 
γινόταν σε πολυετή βάση. Οι εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση αποτελούσαν τη βάση 
προγραµµατισµού των εθνικών προγραµµάτων Phare και των προγραµµάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας128. 
Όσον αφορά τη διαχείριση του προγράµµατος PHARE ασκείτο από κοινού από την 
Επιτροπή και τις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή (κεντρικές υπηρεσίες και αντιπροσωπείες στη 
Σόφια)  ήταν129 υπεύθυνη  για τη γενική διαχείριση του προγράµµατος PHARE,  την ανάπτυξη 
της πολιτικής του  και για την εποπτεία του. Ενώ την  κύρια ευθύνη για την υλοποίηση και την 
εκµετάλλευση των σχεδίων PHARE  έχει η χώρα .  
Το πρόγραµµα PHARE παρέµβαινε στη Βουλγαρία , στο πλαίσιο του επονοµαζόµενου  
«Συστήµατος αποκεντρωµένης υλοποίησης» (ΣΑΥ). Συγκεκριµένα,  οι δηµόσιες αρχές της 
χώρας προβαίνουν οι ίδιες στις διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων σχετικά µε τις επενδύσεις. 
Ωστόσο, πριν από τη φάση υπογραφής της σύµβασης, οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής έλεγχαν 
την κανονικότητα των διαδικασιών (προληπτικός έλεγχος). 
Τέλος, την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος έφεραν , 
από κοινού, η Βουλγαρία  και η Επιτροπή. Ο ρόλος της παρακολούθησης συνίστατο στην 
καθοδήγηση, τόσο του προγράµµατος όσο και των υποκειµένων σχεδίων, προς την κατεύθυνση 
των συµφωνηθέντων στόχων. 
                                                 
127
 Βλ. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/e50004_el.htm  
128
 Βάσει των εταιρικών σχέσεων, η χρηµατοδοτική συνδροµή διατίθεντο µέσω ετήσιων αποφάσεων 
χρηµατοδότησης που ελάµβανε η Επιτροπή.  Οι εν λόγω αποφάσεις χρηµατοδότησης συνοδεύονταν από 
πρωτόκολλα χρηµατοδότησης, οι αποφάσεις για τα οποία λαµβάνονταν µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της 
Βουλγαρίας. Τα πρωτόκολλα χρηµατοδότησης συνάπτονταν όσον αφορά τα εθνικά προγράµµατα και ειδικά 
θέµατα, όπως τα προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας, πολυκρατικά προγράµµατα ή προγράµµατα πυρηνικής 
ασφάλειας. Τα ετήσια εθνικά προγράµµατα χρηµατοδοτούσαν ανάγκες κατά προτεραιότητα σχετιζόµενες µε την 
προσχώρηση. Τα πρωτόκολλα χρηµατοδότησης συνοδεύονταν από τα ονοµαζόµενα «δελτία σχεδίου», όπου 
παρατίθενται οι λεπτοµέρειες όλων των προς υλοποίηση σχεδίων. Τα δελτία σχεδίου αποτελούσαν βασικά έγγραφα 
σχεδιασµού, όπου αναφέρονται οι στόχοι κάθε σχεδίου, συµπεριλαµβανοµένων των δεικτών υλοποίησης και του 
χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής. Κατά γενικό κανόνα, τα σχέδια έπρεπε να εφαρµόζονται εντός τριετίας από της 
υπογραφής του πρωτοκόλλου χρηµατοδότησης. Βλ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/2006 σχετική µε τα σχέδια 
επενδύσεων Phare στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, συνοδευόµενη από τις απαντήσεις της Επιτροπής 
(υποβαλλόµενη δυνάµει του άρθρου 248 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ) (2006/C 174/01) . 
129
 Πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµα υλοποιούνται κάποια σχέδια που είχαν χρηµατοδοτηθεί από το PHARE, ωστόσο 
η χρήση παρελθοντικού χρόνου στην παράθεση στοιχείων που αφορούν το PHARE , οφείλεται στο ότι πλέον έχει 
αντικατασταθεί από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας.  
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Η ενίσχυση που έλαβε η Βουλγαρία στο πλαίσιο του  PHARE  ανήλθε σε 1,35δισ. ευρώ 
κατά την περίοδο 1992-2002. Το 2003 το ποσό που χορηγήθηκε στη χώρα µέσω του 
προγράµµατος έφτασε τα 94,9 εκατ. ευρώ για το εθνικό πρόγραµµα και 28 εκατ. για τη 
διασυνοριακή συνεργασία (CBC) . ∆ιαµέσου του PHARE 2004 , διατέθηκαν  172,5 εκατ. για το 
εθνικό πρόγραµµα της χώρας και 36 εκατ. ευρώ για τη CBC ( 20 εκατ. για το CBC Ελλάδα –  
Βουλγαρία, 8 εκατ. για το CBC Βουλγαρία – Ρουµανία, 3 εκατ. για το CBC Βουλγαρία – 
Τουρκία, 2 εκατ. για το CBC Βουλγαρια- FYROM, και 3 εκατ, για το CBC Βουλγαρία- Σερβία 
& Μαυροβούνιο). Το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε από το 2004 έως το 2007 και εξακολουθεί 
να είναι υπό εκτέλεση στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του προγράµµατος PHARE και της 
Μεταβατικής ∆ιευκόλυνσης ανέρχεται περίπου σε 650 εκατ. ευρώ.130 
Επιπρόσθετα,  η Επιτροπή χορήγησε στη Βουλγαρία ενισχύσεις από το Phare βάσει της 
συµφωνίας που υπεγράφη τον Νοέµβριο του 1999 σχετικά µε το κλείσιµο των τµηµάτων 1 έως 4 
του πυρηνικού σταθµού Kozloduy. Για το διάστηµα 2000 -2003 χορηγήθηκαν 155 εκατ. ευρώ, 
επιπλέον 140 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν κατά την περίοδο 2004-2006, σύµφωνα µε την αρχή της 
αλληλεγγύης της Ένωσης για τις προσπάθειες αποξήλωσης ορισµένων πυρηνικών σταθµών και 
τις συνέπειες αυτών των µέτρων. Επιπλέον,  ποσό 210 εκατ. ευρώ προβλέφθηκε να χορηγηθεί τη  
περίοδο 2007-2009 και 300 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2009-2013131, προκειµένου να επιλυθεί  
το ζήτηµα του πυρηνικού σταθµού. Αυτά τα χρηµατοδοτικά ποσά που συνδέονται µε τον 
πυρηνικό σταθµό, τα διαχειρίζεται η EBRD  µέσω του υποστηρικτικού ταµείου (∆ιεθνές Ταµείο 
Στήριξης του Παροπλισµού του Kozloduy). 132 
Στα πλαίσια των οριζόντιων και πολυκρατικών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται 
µέσω PHARE, η Βουλγαρία συµµετάσχει και στα προγράµµατα ΤΑΙΕΧ (γραφείο ανταλλαγής 
πληροφοριών σε θέµατα τεχνικής βοήθειας)133 και χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης SME 
(Μικροµεσαίες επιχειρήσεις)134.   
                                                 
130
 Βλ. ενδεικτικά πίνακες 13-18 µε το προγραµµατισµό για το PHARE, για τα υπόλοιπα έτη πίνακες διατίθεντο 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείο  Οικονοµικών της χώρας (http://www.minfin.bg) .  
131
 Βλ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη χρηµατοδοτική συνδροµή της Κοινότητας 
για τον παροπλισµό των µονάδων 1 έως 4 του πυρηνικού σταθµού Kozloduy στη Βουλγαρία «Πρόγραµµα 
Kozloduy» SEC(2009)1431, Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)581 τελικό. 
132
 Βλ.www.ec.europa.eu.  
133
 Είναι ένα µέσο υποστήριξης των θεσµικών οργάνων για τις βραχυπρόθεσµες αποστολές που αφορούν τον τοµέα 
µεταφοράς και ενσωµάτωσης του κοινοτικού κεκτηµένου. ∆ηµιουργήθηκε το 1996 και έκτοτε οι αρµοδιότητες και 
το πεδίο παρέµβασής του έχουν διευρυνθεί σε µεγάλο βαθµό. Το TAIEX συγκεντρώνει τις αιτήσεις παροχής 
βοήθειας που προέρχονται τόσο από τις δηµόσιες αρχές όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα και διευκολύνει την 
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Σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής για τη διαχείριση των κοινοτικών ταµείων στη 
Βουλγαρία , το 2008135,  παρατηρήθηκαν προβλήµατα ως προς την εφαρµογή, παρακολούθηση 
και τον  έλεγχο  του προγράµµατος PHARE . Συγκεκριµένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ορισµένες 
παρατυπίες , και συγκρούσεις συµφερόντων στην έγκριση και την υλοποίηση σχεδίων οδικών 
υποδοµών, για το λόγο αυτό ανέστειλε τις πληρωµές σε δύο εκτελεστικούς οργανισµούς 
(κεντρική οµάδα οικονοµικών και ανάθεσης συµβάσεων και Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και ∆ηµοσίων Έργων/ CFCUY και MRDDPW) και τους κάλεσε να λάβουν 
διαρθρωτικά µέτρα για να βελτιώσουν τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου τους.  
Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι και παλαιότερα, η Επιτροπή παρενέβη προκειµένου να θέσει 
τέρµα στη δαπάνη περισσότερων κοινοτικών κεφαλαίων από το ΤΒΜΙ (Ταµείο της Βουλγαρίας 
για µετά τις Ιδιωτικοποιήσεις)136, του οποίοι οι δραστηριότητες σταµάτησαν  το 2002.   
Η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του 
PHARE  δεν µπορεί να διαφανεί  µόνο µε την αξιολόγηση της εφαρµογής τους  , αλλά και µε 
την αξιολόγηση της τεχνικής βιωσιµότητας του , γεγονός που θα κριθεί σε βάθος χρόνου.    
Μετά τη δηµοσίευση της Agenda 2000 και την εντατικοποίηση της διαδικασίας 
διεύρυνσης που ακολούθησε, το πρόγραµµα PHARE αναπροσανατολίσθηκε προς την  
                                                                                                                                                                                       
επικοινωνία των αιτούντων µε τα κράτη µέλη. Οργανώνει αποστολές εµπειρογνωµόνων και αξιολογήσεις οµοτίµων 
(peer reviews), επισκέψεις µελετών ή αξιολόγησης, σεµινάρια, εργαστήρια σχετικά µε την εργασία ή την 
κατάρτιση. Προσφέρει επίσης βοήθεια όσον αφορά τη µετάφραση της νοµοθεσίας και των βάσεων δεδοµένων των 
εµπειρογνωµόνων παρέχοντας πληροφορίες για την προσέγγιση των νοµοθεσιών (βλ. 
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/what-is-taiex/index_en.htm)  
134
 Στόχος είναι να συνεχιστεί η συγχρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ικανοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
µε σκοπό να αυξηθεί η χρηµατοδότηση των ΜΜΕ (µέσω της χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης των ΜΜΕ) και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης (µέσω της δανειοδοτικής διευκόλυνσης των ∆ήµων). 
135
 Βλ. Βρυξέλλες, 23.7.2008 COM(2008) 496 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τη διαχείριση των κοινοτικών ταµείων στη Βουλγαρία 
136
 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) δηµιούργησε το ΤΒΜΙ το 1998, ως ταµείο 
δεκαετούς διάρκειας. Στόχο αποτελούσε η συµβολή στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στη Βουλγαρία και η 
βελτίωση της απόδοσης ορισµένων βουλγαρικών ιδιωτικών επιχειρήσεων κατ’ επιλογή, θέτοντας στη διάθεσή τους 
µακροχρόνιες χρηµατοδοτήσεις σε ίδια κεφάλαια καθώς και τεχνογνωσία. Η ΕΤΑΑ διέθεσε κεφαλαιακή ενίσχυση 
στο ΤΒΜΙ µε ίδια κεφάλαια ύψους 30 εκατ. ευρώ και εισέπραξε ποσά ύψους 6,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Phare από τα εθνικά προγράµµατα Phare της Βουλγαρίας 1997- 2000. Τα κεφάλαια Phare, εφόσον 
δεν είχαν τη µορφή άµεσης επένδυσης, χρησιµοποιήθηκαν για να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας του διαχειριστή του 
Ταµείου, για την παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις και για διαχειριστικά έξοδα της ίδιας της ΕΤΑΑ. Κύρια αιτία 
της αποτυχίας του ΤΒΜΙ αποτελούσε, η απόδοση της εταιρείας διαχείρισης του Ταµείου, η οποία προέβαινε σε 
εσφαλµένες εκτιµήσεις (αποφάσεις επενδύσεων) στη γενικώς δυσχερή κατάσταση µετά τις ιδιωτικοποιήσεις. Το 
κίνητρο για την επίτευξη της αποδοτικότερης χρήσης σε σχέση µε το κόστος ήταν µειωµένο, εφόσον το πρόγραµµα 
Phare αναλάµβανε όλα τα έξοδα εκµετάλλευσης.  
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προετοιµασία των υποψήφιων για την ένταξη χωρών και συµπληρώθηκε από δύο άλλα µέσα, το 
Προενταξιακό ∆ιαρθρωτικό Μέσο (ISPA) και το Προενταξιακό Γεωργικό Μέσο (SAPARD). 
 Το ISPA παρέµβαινε , κατά το πρότυπο του Ταµείου Συνοχής για τη χρηµατοδότηση 
έργων σχετικών µε το περιβάλλον και τις µεταφορικές  υποδοµές. Στην περίπτωση των 
µεταφορικών υποδοµών η έµφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση ή στον εκσυγχρονισµό των 
βασικών διευρωπαϊκών οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων, περιλαµβανοµένων και των  
διασυνοριακών συνδέσεων, ενώ σε σχέση µε το περιβάλλον, η βουλγαρική κυβέρνηση 
επικέντρωσε την προσπάθειά της στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων πραγµατοποιώντας 
επενδύσεις στον τοµέα της επεξεργασίας των λυµάτων και των δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων και η ρύπανση της ατµόσφαιρας 
αποτέλεσαν επίσης τοµείς προτεραιότητας.  
Το 2000 ,διατέθηκαν στη Βουλγαρία µέσω του ISPA, 104 εκατ. ευρώ, το 2001 διατέθηκαν  
106,8 εκατ. ευρώ, το 2002  διατέθηκαν 10,6 εκατ.ευρώ . Οι πιστώσεις που προέβλεπε  ο 
προϋπολογισµός για το 2003 ανέρχονταν σε 112,6 εκατ. ευρώ ενώ οι ενδεικτικές πιστώσεις για 
το 2004 ανέρχονταν σε 135,4 εκατ. ευρώ περίπου.137    
Λόγω των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή διέκοψε 
την χρηµατοδότηση για τον οδικό τοµέα   (144 εκατ. ευρώ για υπό εκτέλεση έργα του Ταµείου 
Συνοχής (πρώην ISPA)), ενώ στα µέσα του 2009, ανακοινώθηκε η αποδέσµευση 
χρηµατοδοτήσεων ύψους 115 εκατ. ευρώ από το προ-ενταξιακό πρόγραµµα ISPA, κατόπιν 
υπογραφής σχετικής συµφωνίας από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κα Ντανούτα 
Χούµπνερ και την Αναπληρώτρια Πρωθυπουργό µε αρµοδιότητα στη διαχείριση των 
ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων κα Μεγκλένα Πλουγκτσίεβα138. Τα αποδεσµευµένα κεφάλαια θα 
διατεθούν σε έργα κατασκευής του αυτοκινητοδρόµου Lyulin  (που συνδέεται µε τον 
περιφερειακό Σόφιας) και παροχής τεχνικής βοήθειας για την προετοιµασία των έργων 
πανευρωπαϊκών διαδρόµων (ΤΕΝ-Τ) στη χώρα.  
 Από τα σχέδια του προγράµµατος ISPA στην Βουλγαρία το υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης διαχειρίζεται 3 σχέδια139  
                                                 
137
 Σχετικά µε τα σχέδια που υλοποιήθηκαν µέσω ISPA , βλέπε πίνακες 19,20.  
138
 Στο µεταξύ θεσπίστηκε  νόµος για τη σύγκρουση συµφερόντων και καθιερώθηκε  διαφανής διαδικασία 
ανάθεσης κρατικών προµηθειών, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Υποδοµής αναδιοργανώθηκε.  
139
 Βλ. Οργανόγραµµα 2. 
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Στόχος του προγράµµατος SAPARD140  (ειδικό πρόγραµµα ένταξης για τη γεωργία και την 
αγροτική ανάπτυξη) ήταν  να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα 
της διαρθρωτικής προσαρµογής στο γεωργικό τοµέα και στις αγροτικές περιοχές, καθώς και να 
εφαρµόσουν το κοινοτικό κεκτηµένο σχετικά µε την ΚΓΠ (κοινή γεωργική πολιτική) και τη  
συναφή νοµοθεσία.141  Το SAPARD περιλάµβανε  ευρύ φάσα µέτρων για την προσαρµογή των 
γεωργικών δοµών και την αγροτική ανάπτυξη, την προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος.  
Όσον αφορά τη Βουλγαρία, η κατάρτιση και η εφαρµογή σχεδίων αγροτικής ανάπτυξης 
έγινε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γεγονός που συνεισέφερε στην προώθηση της 
αποκεντρωµένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων 142  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσό που διατέθηκε στη Βουλγαρία το διάστηµα 2000-2004 
, στα πλαίσια του προγράµµατος SAPARD143 ανήλθε στα 287 εκατ. ευρώ.144  
Μια καινοτοµία της Επιτροπής είναι  η καθιέρωση Συστήµατος ∆ιευρυµένης 
Αποκεντρωµένης Υλοποίησης (EDIS),  το  οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της πλήρους 
αποκέντρωση της διαχείρισης και χρησιµοποίησης των κεφαλαίων της ΕΕ στις διοικήσεις των 
υποψήφιων χωρών.  
Συµπερασµατικά, τα κονδύλια που προέρχονται από την ΕΕ στοχεύουν στην ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης διαφορών τοµέων, ωστόσο  για να είναι αποδοτική η χρήση τους , απαιτείται η 
ύπαρξη αποτελεσµατικών και αξιόπιστων δοµών διαχείρισης και χρηµατοδοτικού ελέγχου για 
να προωθηθεί η χρηστή εφαρµογή καθόλη τη διάρκεια του έργου – από τη µελέτη σκοπιµότητας  
                                                 
140
 Το εθνικό ταµείο Γεωργίας που διαχειρίζεται τα κονδύλια του ευρωπαϊκού προγράµµατος SAPARD στη 
Βουλγαρία, έχει εγκρίνει 676 αναπτυξιακά projects, συνολικής οικονοµικής αξίας, 244.519.693 λέβα. Για τα 
προγράµµατα αυτά, έχουν εγκριθεί 127.562.314 λέβα. Περισσότερα από 272 projects έχουν δροµολογηθεί, ενώ οι 
χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίησή τους, φτάνουν στα 90 εκατ. λέβα. Βλ. 
http://www.emea.gr/article/14951/βουλγαρία-272-αγροτικά-projects-µέσω-του-sapard.html  
141Μετά το 2007,  οι εκκρεµείς αναλήψεις υποχρεώσεων είναι δυνατό να καλυφθούν στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007 έως 2013 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 
και να χρηµατοδο τηθούν από το ΕΓΤΑΑ, εφόσον το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης περιλαµβάνει σχετική µε το 
σκοπό αυτό διάταξη. 
142
 Μετά την ένταξη , τις παρεµβάσεις του PHARE ανέλαβε το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, ενώ αυτές του ISPA το Ταµείο 
Συνοχής και του SAPARD το ΕΓΤΠΕ/Προσανατολισµός.  
143
 Βλ. πίνακες 21, οργανόγραµµα 3.  
144
 Η Βουλγαρία είναι δικαιούχος της ταµειακής διευκόλυνσης και της διευκόλυνσης του Σένγκεν µε συνολική 
κοινοτική χορήγηση ύψους 239,5 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε το άρθρο 32 της πράξης προσχώρησης, το οποίο 
προβλέπει ότι τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού πρέπει να αφιερωθεί σε δράσεις στα εξωτερικά σύνορα 
της Ένωσης και στην εφαρµογή του κεκτηµένου του Σένγκεν, χορηγήθηκαν στη Βουλγαρία 161 εκατ. ευρώ (67%) 
για το µέρος Σένγκεν της διευκόλυνσης. 
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και το σχεδιασµό µέχρι το διαγωνισµό και την ανάθεση της σύµβασης του έργου και µέχρι τον 
εκ τω προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχο αξιολόγησης του έργου.  Κατά συνέπεια,  η  
Βουλγαρία πρέπει να ενισχύσει ουσιαστικά τη διοικητική της ικανότητα αλλά και να εξαλείψει 
δραστικά τις ευκαιρίες για υψηλού βαθµού διαφθορά και να καταπολεµήσει αποτελεσµατικά το 
οργανωµένο έγκληµα. 
Σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 
ταµείων αναφέρεται ότι η Βουλγαρία από την προσχώρησή της τον Ιανουάριο 2007 µέχρι τις 31  
Ιουλίου 2009, απέτυχε να απορροφήσει το 64,4% των διαθέσιµων σε αυτήν κοινοτικών 
κονδυλίων. Συνολικά, το διάστηµα 2005-2009 η Βουλγαρία πέτυχε να απορροφήσει µόνο το ένα 
τρίτο των διαθέσιµων κοινοτικών πόρων.145 
Εκτός από τα προαναφερόµενα προενταξιακά προγράµµατα, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκροτήσεως και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ),  της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ)146, καθώς και άλλων διεθνών οργανισµών όπως το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο147, η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Ανάπτυξης148, η  
                                                 
145
 Συγκεκριµένα, στα πλαίσια των προγραµµάτων ISPA, PHARE και SAPARD ήταν διαθέσιµα για τη Βουλγαρία 
1,367 δις ευρώ, αλλά τελικά απορροφήθηκαν µόνο τα 488,9 εκατ. ευρώ. Περίπου  334 εκατ. ευρώ έµειναν 
αδιάθετα, ενώ 109 εκατ. ευρώ παραµένουν µέχρι σήµερα δεσµευµένα. Το χαµηλότερο ποσοστό απορρόφησης 
εµφανίζει το πρόγραµµα PHARE µε 260,5 εκατ. ευρώ αδιάθετα και 90 εκατ. ευρώ που θα πρέπει να επιστραφούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερες επιδόσεις, σύµφωνα µε την Έκθεση, παρουσίασε η Βουλγαρία στη βελτίωση 
των συνοριακών ελέγχων, στα πλαίσια του Σένγκεν, απορροφώντας 230 σε σύνολο 258 εκατ. ευρώ. Βλ. Βούλγαρη 
Θεολογία., Ενηµερωτικό ∆ελτίο Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & 
εµπορικές σχέσεις, Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, 
Σεπτέµβριος – Οκτώβριος , 2009.  
146
 ∆άνεια ύψους έως και 700 εκατ. ευρώ ετησίως πρόκειται να χορηγήσει στη Βουλγαρία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κατά την περίοδο 2007-2013, προκειµένου να χρηµατοδοτήσει επενδύσεις βελτίωσης 
υποδοµών και περιβαλλοντικής προστασίας, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), αλλά και δράσεις 
τεχνικής βοήθειας για έργα, που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταµεία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε).  
Τα δάνεια απορρέουν από µνηµόνιο αλληλοκατανόησης ("MoU"), που είχαν υπογράψει τον Οκτώβριο του 2006 ο 
πρόεδρος της ΕΤΕπ, Φιλίπ Μέισταντ και ο υπουργός Οικονοµικών της Βουλγαρίας, Πλάµεν Ορεσάρσκι, το οποίο 
εγκρίθηκε και τυπικά από τα όργανα της Τράπεζας, λίγες ηµέρες µετά την ένταξη της χώρας στην ενωµένη Ευρώπη, 
την 1η Ιανουαρίου 2007. Βλ. http://stock.ana-mpa.gr/fthema.php?id=2698 και 
http://www.eib.org/infocentre/search.htm?keywords=bulgaria  
147
 ΤΟ ∆ΝΤ ιδρύθηκε το 1946 για να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία σε νοµισµατικά θέµατα και τη σταθερότητα 
των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, να ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη, να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης και να βοηθήσει τις χώρες µέλη του να διορθώσουν τυχόν ανισορροπίες στο ισοζύγιο πληρωµών. Η 
Βουλγαρία είναι µέλος του ∆ΝΤ από το 1990 και έχει µερίδιο συµµετοχής 640,2 εκατ. Μια από τις βασικές 
δραστηριότητες του ∆ΝΤ, εκτός από τη παροχή δανείων,  στη χώρα είναι και η αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής της 
κατάστασης,  η κατάρτιση εκθέσεων και η παροχή τεχνικής βοήθειας. Σύµφωνα µε τα τελευταία πορίσµατα του 
∆ΝΤ για τη χώρα , η παγκόσµια οικονοµική κρίση επηρέασε αρνητικά τη βουλγαρική οικονοµία και στο άµεσο 
µέλλον είναι αναγκαία η αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, ωστόσο  χαρακτηρίστηκαν θετικά τα 
οικονοµικά µέτρα της νέας βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση ισοσκέλισης των προϋπολογισµών του 
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∆ιεθνής Εταιρία Χρηµατοδότησης  και η Παγκόσµια Τράπεζα, στην γενικότερη αναπτυξιακή 
διαδικασίας που λαµβάνει χώρα στη Βουλγαρία.  
Η ΕΤΑΑ149 είναι από τους µεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα, µε άµεσες επενδύσεις άνω 
των 1.700 εκατ. ευρώ και περαιτέρω κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους περίπου 6.000 εκατ. 
ευρώ150.  Μέσω των επενδύσεων της , η ΕΤΑΑ προωθεί θεσµικές και τοµεακές µεταρρυθµίσεις, 
στηρίζει τις ιδιωτικοποιήσεις , προάγει την ανάπτυξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, βοηθάει 
στην  υλοποίηση υποδοµών ,  προωθεί τον ανταγωνισµό  και την ενδυνάµωση των οικονοµικών 
οργανισµών και νοµικών συστηµάτων.   
Η νέα στρατηγική της ΕΤΑΑ για τη Βουλγαρία (εγκρίθηκε το Μάιο του 2008), στοχεύει 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την υποστήριξη επενδύσεων στη τοπική παραγωγή 
και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης151.  Πιο συγκεκριµένα, η στρατηγική εστιάζει σε τρείς 
τοµείς : (1) Επιχειρηµατικό τοµέα , µέσω δράσεων και προγραµµάτων  ενθάρρυνσης της τοπικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ανταγωνιστικότητας, υποστήριξης των άµεσων ξένων 
επενδύσεων, καθώς και ενδυνάµωσης του ρόλου των τοπικών παραγόντων, (2) Υποδοµές, µέσω 
δράσεων που στοχεύουν στην οικονοµική και διοικητική ενδυνάµωση των µικροµεσαίων  
δήµων, την ενθάρρυνση των συµπράξεων ιδιωτικού – δηµόσιου τοµέα και τον εκσυγχρονισµό 
των µεταφορικών και ιδιαίτερα οδικών υποδοµών για τη καλύτερη  διασύνδεση των 
περιφερειών. (3) Ενεργειακό τοµέα, η ΕΤΑΑ θα ενισχύσει τη Βουλγαρία στην υλοποίηση 
ενεργειακών έργων προτεραιότητας για τη διασύνδεση µε τα δίκτυα µεταφοράς φυσικού αερίου 
της Ελλάδας, της Ρουµανίας και της Τουρκίας, τη διεύρυνση της χωρητικότητας της αποθήκης  
 
 
                                                                                                                                                                                       
2009 και του 2010. Τέτοια µέτρα ήταν η µείωση των δηµοσίων δαπανών κατά 15% (πάγωµα µισθών & έργων 
υποδοµών), η ενίσχυση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, η διασύνδεση των πληροφοριακών 
συστηµάτων της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων και της Τελωνειακής Υπηρεσίας και η αναδιάρθρωση των δύο 
οργανισµών. Βλ. Bulgaria: 2008 Article IV Consultation—Staff Report; Staff Statement; Public  Information Notice 
on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Bulgaria, March 2009, IMF 
Country Report No. 09/96.  
148
 
Βλ. INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL 
FINANCE CORPORATION, COUNTRY PARTNERSHIP STRATEGY FOR THE REPUBLIC OF BULGARIA 
FOR THE PERIOD FY07-FY09 , May 16,2006, Report No. 36146-BG. 
149
 Η Βουλγαρία είναι συνιδρυτής της ΕΤΑΑ. Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1991 µε σκοπό την υποβοήθηση της 
µετάβασης των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης προς την ελεύθερη οικονοµία. Μέτοχοι στην 
τράπεζα είναι 60 κράτη-µέλη, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
150
 Βλ. γραφικά 4 -5 και πίνακες  22-23.  
151
 Βλ. Document of the European Bank for Reconstruction and Development, Strategy for Bulgaria, 28 May 2008.  
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φυσικού αερίου στο Chiren και την µετατροπή των αποθεµάτων φυσικού αερίου στο  Galata 
(πλησίον Βάρνας) σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου.152 
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ΕΤΑΑ δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε προγράµµατα και δράσεις 
που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της  
προσπάθειας αποτελεί και η παροχή δανείου για την βελτιστοποίηση του ταµείου FLAG ( Fund 
for Local Authorities and Government)153.  
Όπως προαναφέρθηκε η συνεισφορά των ∆ιεθνών Οργανισµών και παραγόντων  στην 
αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας ήταν και επρόκειτο να είναι πολύ σηµαντική. Στη παρούσα 
µελέτη δεν παραθέτονται τα ακριβή ποσά , δάνεια, προγράµµατα που δροµολόγησε κάθε 
παράγοντας , ωστόσο στο πίνακα 26, παραθέτεται ενδεικτικά η συνεισφορά (χρηµατική , 
τεχνική κλπ) κάθε οργανισµού ή ένωσης  , ανά τοµέα στη χώρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε την 
προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης στη χώρα, ασχολήθηκαν τόσο η ΕΕ, όσο η ∆ιεθνής 
Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Ανάπτυξης , η UNPD154 και  η USAID155.  
 
 
2.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2007-2013  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται πλέον από 27 κράτη µέλη που σχηµατίζουν µια 
κοινότητα και µια ενιαία αγορά 493 εκατ. πολιτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται 
µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και τις 271 
περιφέρειές τους.  Η  νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, όπως έχει ήδη αναφερθεί,  στοχεύει στον  
                                                 
152
 Υπογράφηκε µνηµόνιο κατανόησης µεταξύ της ΕΤΑΑ και της βουλγαρικής κυβέρνησης για την υποστήριξη της 
ενεργειακής επάρκειας και projects ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Βάσει του εν λόγω µνηµονίου, η ΕΤΑΑ θα 
επενδύσει € 250 εκατ. στη Βουλγαρία το 2009, δηλαδή κατά 25% περισσότερα από το 2008. Το ήµισυ περίπου του 
ανωτέρω ποσού θα διατεθεί στον τραπεζικό τοµέα, προκειµένου να καταστεί εφικτή η χορήγηση περισσότερων 
δανείων στην επιχειρηµατική κοινότητα. Επιπλέον, η ΕΤΑΑ επέκτεινε κατά € 15 εκατ. τη δανειοδότηση προς την 
UniCredit Bulbank για τη χορήγηση χρηµατοδοτήσεων, από την τελευταία, σε έργα του ιδιωτικού τοµέα στον τοµέα 
της ενεργείας  και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  Βλ. Βούλγαρη Θεολογία., Ενηµερωτικό ∆ελτίο Για τις 
οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις, Πρεσβεία της Ελλάδος στη 
Σόφια, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Ιανουάριος- Μάρτιος , 2009.  
153
 Βλ. http://www.flag-bg.com/?id=47&l=2  
154
 Πχ. UNDP’s 2006-2009 country program (http://www.undp.bg/publications.php?id=1926)  
155
 USAID’S Graduation Strategy 2003-2007, βλ. http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/countries/bg/. 
Επιπλέον, ενδεικτικά αναφέρονται προγράµµατα της Αµερικανικής Αναπτυξιακής Βοήθειας USAID για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τη προώθηση της αποκέντρωσης: Local Government Initiative (2001–2007),  Self-Representation 
of Local Governments (2001 – 2008), Bulgaria City Links Project (2001 – 2007), Support to Local Governments 
(2001 – 2008), Βλ.  http://bulgaria.usaid.gov/local-governance/page.html .  
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εκσυγχρονισµό των περιφερειών προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που 
επέφεραν η διεύρυνση , η παγκοσµιοποίηση , η ανησυχία για τον  ενεργειακό εφοδιασµό, η 
δηµογραφική παρακµή, η κλιµατική αλλαγή και η πρόσφατη παγκόσµια οικονοµική κρίση. Η 
ευρωπαϊκή πολιτική Συνοχής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα, 
να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και να µειώσει το χάσµα µεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών.  
Κατά την περίοδο αυτή, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής θα εισφέρουν σε τρεις στόχους, διαθέτοντας ένα 
προϋπολογισµό 347.   
Έχοντας ενταχθεί στην ΕΕ το 2007, είναι η πρώτη φορά για τη Βουλγαρία που θα 
επωφεληθεί από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε ως κράτος – µέλος της ένωσης.  Την περίοδο 
2007-2013, η συνολική χρηµατοδότηση της πολιτικής συνοχής για τη Βουλγαρία θα ανέλθει στα 
6,853 δις ευρώ: 6, 674 δις ευρώ στα πλαίσια του στόχου Σύγκλιση και 179 δις ευρώ στα πλαίσια 
του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.   Αναµένεται ότι  τα προγράµµατα που θα 
υλοποιηθούν στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής θα επιφέρουν 15% αύξηση του ΑΕγχΠ  ως το 
2020, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα φτάσει στο 51% του µέσου όρου της ΕΕ, το ποσοστό εργασίας 
θα φτάσει το 64% σε σχέση µε το 56% του 2005, οι δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη από 0,4% 
του ΑΕΠ θα αυξηθούν σε 1,15%. 
Κύριοι τοµείς δράσης και πρωτοβουλίες  της Πολιτικής Συνοχής στη  Βουλγαρία για τη 
περίοδο 2007-2013 είναι  : 
1. Η βελτίωση των  υποδοµών µεταφορών και προσβασιµότητας , για την οποία θα 
διατεθούν 2 δις ευρώ, σηµαντικό µέρος των δράσεων αφορά τα έργα προτεραιότητας των 
∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών (TEN- T) . Επιπρόσθετα, θα  χρηµατοδοτηθεί η κατασκευή 
και επέκταση οδικών και σιδηροδροµικών  δικτύων. 
2. Η  επένδυση 850 εκατ. ευρώ στην έρευνα , την ανάπτυξη και την καινοτοµία 
(ΕΑ&Κ). 
3. Η Επένδυση 320 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, ιδιαίτερα 
όσον αφορά της ΜΜΕ.  
4. Η επένδυση 2,8 δις ευρώ για την εξυγίανση του περιβάλλοντος, την προαγωγή της 
βιώσιµης ενέργειας και τη καταπολέµηση της κλιµατικής  αλλαγής . 
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5. Η επένδυση 370 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  
6. Η διάθεση 67 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ευρυζωνικότητας 
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Συνοψίζοντας, οι βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες της πολιτικής συνοχής της χώρας 
απεικονίζονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο εστιάζει στη 
βελτίωση των υποδοµών και του ανθρώπινου κεφαλαίου , στην αύξηση της απασχόλησης, στην 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και στη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος  για τις 
επιχειρήσεις,  στη προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και στη στήριξη της ισόρροπης 
εδαφικής ανάπτυξης (βλ. πίνακα 27 και σχεδιάγραµµα 3).  
 
 
2.5.1  Επιχειρησιακά Προγράµµατα 156. 
 
Οι γενικές προτεραιότητες που περιλαµβάνονται στο  ΕΣΠΑ της χώρας  εξειδικεύονται και 
υλοποιούνται µέσω Επιχειρησιακών Προγραµµάτων157. Για την τρέχουσα προγραµµατική 
περίοδο (2007-2013) το ΕΣΠΑ διαρθρώνεται επτά (7) Τοµεακά ΕΠ στα πλαίσια του στόχου 
Σύγκλισης, ενώ ανεξάρτητα από το ΕΣΠΑ υλοποιούνται  Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας  στα πλαίσια του στόχου Εδαφικής Συνεργασίας.  
Συγκεκριµένα, τα Τοµεακά ΕΠ είναι :  
1. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον”.  
2. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Μεταφορών”. 
3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιφερειακής Ανάπτυξης”.  
4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής”. 
                                                 
156 Για τη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Περιφερειακή Πολιτική (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm), την επίσηµη ιστοσελίδα της 
Βουλγαρικής Κυβέρνησης για την Πολιτική Συνοχής (http://www.eufunds.bg/index) , τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα και  τα υπουργεία της χώρας  , τα οποία κατάρτισαν τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα.  Πρέπει να 
επισηµανθείο ότι στην επίσηµη ιστοσελίδα της ένωσης αναφέρονται 5 τοµεακά ΕΠ , ενώ στην ιστοσελίδα της 
Βουλγαρικής Κυβέρνησης 7, κατόπιν έρευνας  , επιβεβαιώθηκε ότι λαµβάνουν χώρα 7 Τοµεακά  ΕΠ.  
157
 Όπως έχει προαναφερθεί  τα επιχειρησιακά προγράµµατα (ΕΠ) των κρατών µελών καλύπτουν την περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου 2007 µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. Ένα επιχειρησιακό πρόγραµµα αφορά µόνο έναν από τους 
τρεις στόχους (εκτός από έκτακτες περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 32, παράγραφος 2) και µπορεί να 
χρηµατοδοτείται µόνο από ένα Ταµείο. Υπάρχει µία εξαίρεση σε αυτό τον τελευταίο κανόνα: το ΕΤΠΑ και το 
Ταµείο Συνοχής παρεµβαίνουν από κοινού για τα προγράµµατα υποδοµών και περιβάλλοντος. 
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5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής 
Οικονοµίας”.  
6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων” 
7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ιοικητική Ικανότητα”. 
Όσον αφορά το στόχο Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία , πρέπει να σηµειωθεί ότι 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007–2013 και υποστηρίζει προγράµµατα 
διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας µε σκοπό την ενθάρρυνση των  
περιφερειών και των πόλεων σε ολόκληρη την ΕΕ και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. 
Στα πλαίσια του στόχου αυτού διατίθενται €179 εκατ. ευρώ µέσω  6 προγραµµάτων εδαφικής 
συνεργασίας . Συγκεκριµένα θα υλοποιηθούν δύο διασυνοριακά προγράµµατα που καλύπτουν 
εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε (ΕΠ Ελλάδα- Βουλγαρία και ΕΠ Βουλγαρία-Ρουµανία) , τρία 
διασυνοριακά προγράµµατα µε υποψήφιες ή εν δυνάµει υποψήφιες χώρες τα οποία 
συγχρηµατοδοτούνται από το IPA (ΕΠ Βουλγαρία-Σερβία, ΕΠ Βουλγαρία – Τουρκία, ΕΠ 
Βουλγαρία- FYROM)  και ένα διεθνικό πρόγραµµα που καλύπτει την ευρύτερη περιοχή  της 
νοτιανατολικής Ευρώπης (ΕΠ Νοτιοανατολικής Ευρώπης)  . Επιπλέον, η χώρα συµµετέχει  σε 
δύο  διακρατικά προγράµµατα συνεργασίας και δύο διαπεριφερειακά προγράµµατα  
(INTERACT II, URBACT II, ESPON ,  INTERREG IVC158,   συνολικού προϋπολογισµού για 
τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ: €443 εκατ.).  
Τέλος, προτού γίνει παράθεση αναλυτικότερων στοιχείων όσον αφορά τα Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα , κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν ενδεικτικά τα σηµαντικότερα έργα που 
έχουν δροµολογηθεί στη χώρα στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής:  
1. Κατασκευή, εκσυγχρονισµός και  επέκταση νέου αεροδροµίου στη Σόφια, το οποίο 
αναµένεται να εξυπηρετεί  περισσότερους από 2,6 εκατ. επιβάτες κάθε χρόνο και 26 χιλιάδες 
τόνους φορτία.159  
2. Κατασκευή γέφυρας του ∆ούναβη µεταξύ του Βίντιν και του Καλαφάτ, η  βελτίωση 
του ελέγχου και των υπηρεσιών στο κοινό τµήµα του ποταµού και η συνεργασία των δύο χωρών 
στο σιδηροδροµικό τοµέα160. 
                                                 
158
 Το INTERREG IVC προάγει την ανταλλαγή εµπειρίας και ορθών πρακτικών µεταξύ των περιφερειών·  το 
URBACT αφορά τα θεµατικά αστικά δίκτυα·  το INTERACT παρέχει υποστήριξη για την οργάνωση της 
διαχείρισης προγραµµάτων συνεργασίας·  το ESPON είναι ένα δίκτυο παρατηρήσεων χωροταξίας 
159
 Η ευρωπαϊκή κατασκευαστική εταιρία Strabag είναι ανάδοχος του έργου, ενώ υπεργολάβοι είναι και 
βουλγαρικές επιχειρήσεις. (βλ. εικόνα 1) 
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3. Κατασκευή πέντε ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων.161  
 
 
2.5.2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον”162. 
 
Στις 7 Νοεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Τοµεακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον» στη  Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό 
προβλέπει κοινοτική στήριξη τόσο µέσω του ΕΤΠΑ για το σύνολο της βουλγαρικής επικράτειας  
στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης , όσο και µέσω του Ταµείου Συνοχής. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 1,8 δις163.  ευρώ. Οι κοινοτικές 
επενδύσεις µέσω του ΕΤΠΑ ανέρχονται σε 439 εκατοµµύρια ευρώ και µέσω του Ταµείου 
Συνοχής σε 1.027  εκατοµµύρια ευρώ (το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο  22 % του συνολικού 
ποσού που θα διατεθεί στη χώρα στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 2007-2012) 164..  
 Πρέπει να επισηµανθεί ότι παλαιότερα στα πλαίσια του ISPA χρηµατοδοτήθηκαν 25 
περίπου προγράµµατα (430 εκατ. Ευρώ)  για την αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων του αέρα, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη παροχή τεχνικής βοήθειας. 165 
Παράλληλα , ορισµένοι  χρηµατοδοτικοί πόροι του PHARE κατευθύνθηκαν για προγράµµατα 
σχετικά µε το περιβάλλον.166 Ενώ και τα  προγράµµατα που χρηµατοδοτήθηκαν από το  
                                                                                                                                                                                       
160
 Βλ. http://www.mtc.government.bg  
161
 Βλ. http://www.moew.government.bg/  
162
 Πληροφορίες σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση του Περιβαλλοντικού τοµέα της χώρας, καθώς και τα 
σχετικά προγράµµατα κα έργα που λαµβάνουν χώρα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Υδάτων της Βουλγαρίας (βλ. http://www.moew.government.bg/index_e.html)  και στην ιστοσελίδα για της 






. Σε συνέντευξη της, η  υφυπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων, Ιβελίνα Βασίλεβα, δηλωσε ότι µέχρι στιγµής , 
στα πλαίσια του ΕΠ Περιβάλλοντος , έχουν υπογραφεί συµφωνίες συνολικής αξίας 385 εκ. ευρώ. Βλ. 
http://bnr.bg/sites/el/Lifestyle/BGEU/Pages/bulgaria_eufunds_environment.aspx  
165
 Εθνική Στρατηγική για τον  Περιβαλλοντικό Τοµέα (2000),  Βλ.  
http://www.moew.government.bg/index_e.html,  
166
 Πχ. BG2005/017-353.06.02 για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας µε σκοπό την εφαρµογή του 
περιβαλλοντικού Κοινωνικού Κεκτηµένου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, BG2005/017-453.01.02 για την 
προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης  στην ορεινή περιοχή Stranja/Yildiz, BG2005/017-454.03.03 για την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης µέσω της προστασίας και διατήρησης των υδάτων και της βιοποικιλότητας  στα 
σύνορα της Βουλγαρίας και της Ελλάδας κ.α (βλ. http://www.moew.government.bg/index_e.html) και 
http://www.minfin.bg/en/page/78  )  
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SAPARD και αφορούσαν την αγροτική πολιτική, επέφεραν θετικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον. Στα πλαίσια της γενικότερης περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας  , η Βουλγαρία 
έχει γίνει  µέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος 167 και του EIONET (European 
Environment Information and Observation Network)168. 
Μέσω του ΕΠ “Περιβάλλοντος”, επιδιώκεται τόσο η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας της ΕΕ στην εθνική νοµοθεσία , όσο και η επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης µε το 
«κοινοτικό κεκτηµένο»169 ,  ώστε να αναβαθµιστεί η  ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος 
(ποιότητα ατµόσφαιρας, πόσιµο νερό υψηλής ποιότητας, αποχέτευση - επεξεργασία λυµάτων, 
αποτελεσµατική διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, προστασία αστικού και περιαστικού 
πρασίνου και διασφάλιση ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων και χώρων αναψυχής) αλλά και  
ταυτόχρονα να τεθούν σε εφαρµογή αποτελεσµατικότεροι µηχανισµοί  προστασίας  του φυσικού 
περιβάλλοντος που θα εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable Development).  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το περιβάλλον, πέραν της οικολογικής χρείας του, έχει και τη 
διάσταση οικονοµικού «αποθέµατος», µε βάση  τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως 
υιοθετήθηκαν από την Πολιτική της Ε.Ε (6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, και 
προηγούµενα Προγράµµατα ∆ράσης της Ε.Ε). Συνεπώς, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση 
δηµόσιων πολιτικών που στοχεύουν στη προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
θα οδηγήσει σε γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη (επενδύσεις, τουρισµός, δηµόσια υγεία, θέσεις 
εργασίας, υποδοµές )  , άρα και µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων εντός της Ε.Ε.  
Η αναβάθµιση της αξία που αποδίδεται, τα τελευταία χρόνια από την Ε.Ε, στο περιβάλλον  
, διαφαίνεται  και από τη συχνότητα θέσπισης Κανονισµών και Οδηγιών , µε τα οποία θέτονται 
προδιαγραφές και στόχοι στους τοµείς του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, της διαχείρισης των υδατικών πόρων (βλέπε Οδηγία 
2000/60 για τη ∆ιαχείριση των νερών, Οδηγία 94/62 για τη ∆ιαχείριση Συσκευασιών και των 
Αποβλήτων τους, Οδηγία 99/31 για την Υγειονοµική Ταφή των Αποβλήτων, Οδηγία 96/61 για 
την Ολοκληρωµένη Πρόληψη & τον Έλεγχο Ρύπανσης (IPPC), Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων, άγριας πανίδας και χλωρίδας (Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Περιοχών  
                                                 
167
 Βλ. http://www.eea.europa.eu/.  
168Βλ.  http://www.eionet.europa.eu/.  
169
 Πληροφορίες σχετικά µε την εναρµόνιση της Βουλγαρικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε το Κοινοτικό 
Κεκτηµένου  παραθέτονται στην ιστοσελίδα http://www.moew.government.bg/index_e.htm, και συγκεκριµένα στη 
διαδροµή European Union – harmonization.  
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NATURA), η Οδηγία 2002/49 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου κλπ) 170..  
Προκειµένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για αναβάθµιση του αστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος, η Βουλγαρία µέσω του  ΕΠ θέτει (4) τέσσερις βασικές προτεραιότητας , 
συγκεκριµένα :  
1. Προτεραιότητα 1- Αναβάθµιση , επέκταση και δηµιουργία  υποδοµών διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων και υδάτινων πόρων:  βασικό στόχο της πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η 
αποτελεσµατική προστασία της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών  µέσω της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς και η διασφάλιση της παροχής πόσιµου νερού (δίκτυα 
υδροδότησης) επαρκούς σε ποσότητα και ποιότητα σε περιοχές της χώρας και σε περιοχές µε 
οξυµένα προβλήµατα λειψυδρίας. Με την επίτευξη του στόχου αυτού δίνεται µια σηµαντική  
ώθηση στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 
πληθυσµού , ενώ παράλληλα προστατεύεται η δηµόσια υγεία.  
2. Προτεραιότητα 2-  Αναβάθµιση, επέκταση και δηµιουργία υποδοµών επεξεργασίας 
στερεών  αποβλήτων:  κύρια στόχευση της προτεραιότητας αυτής  αποτελεί η λήψη των 
αναγκαίων µέτρων (θεσµικών, κατασκευαστικών και  οργανωτικών) για την ορθολογική και 
ολοκληρωµένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης, προκειµένου να  διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δηµόσιας υγείας 
και του περιβάλλοντος, να εξοικονοµηθούν φυσικοί πόροι (νερό, πρώτες ύλες, έδαφος, ενέργεια) 
και να µειωθούν οι αέριες εκποµπές που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
Παράλληλα θα πρέπει η χώρα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενθάρρυνση της 
επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης, καθώς και την ολοκληρωµένη διαχείριση του 
βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος και την ασφαλή διάθεση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων 
σε χώρους υγειονοµικής ταφής.  
3. Προτεραιότητα 3 -  Προστασία και Αποκατάσταση της Βιοποικιλότητας :  κύριος  
στόχος της τρίτης  προτεραιότητας είναι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Αυτό 
θα επιτευχθεί µε την προστασία των οικοτόπων,  µε την ίδρυση και στήριξη των φορέων  
 
                                                 
170
 Επισηµαίνεται ότι και σε διεθνές επίπεδο έχουν εντατικοποιηθεί οι προσπάθειες για την προώθηση των Αρχών 
της Αειφόρου Ανάπτυξης (Συνθήκη Κίοτο, Συνθήκη Μόντρεαλ , Σύµβαση για τη Βιοποικιλότητα, Σύµβαση της 
Γενεύης, η Habitat ΙΙ , Συνθήκη Ραµσάρ κ.α) 
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διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών και των περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος, 
καθώς και µε δράσεις προστασίας των ειδών της χλωρίδας και πανίδας.  
4. Προτεραιότητα 4 -  Τεχνική Βοήθεια: Η τεχνική βοήθεια συντελεί υποστηρικτικά 
στην υλοποίηση των υπολοίπων Προτεραιοτήτων. Στόχευση της προτεραιότητας αυτής είναι η 
υποστήριξη της διαχειριστικής αρχής του προγράµµατος και των τελικών δικαιούχων του στην 
υλοποίηση του προγράµµατος και των έργων που αντίστοιχα εκτελούν.171 
 
 
2.5.3. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής 
Οικονοµίας”. 
 
Στις 26 Σεπτεµβρίου  2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το  επιχειρησιακό πρόγραµµα 
“Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής Οικονοµίας”  για την περίοδο 
προγραµµατισµού 2007-13.  Το επιχειρησιακό πρόγραµµα εµπίπτει στο πλαίσιο που καθορίζεται 
για το στόχο σύγκλισης  και αφορά το  σύνολο της βουλγαρικής επικράτειας. Βασική συνιστώσα 
και αυτού του Προγράµµατος αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος 
ανάπτυξη. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 1,16 δις  ευρώ172..  Η κοινοτική 
συνδροµή από το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε 988 εκατ. ευρώ περίπου και αποτελεί κονδύλιο το οποίο 
αντιστοιχεί στο 15% σχεδόν του συνολικού ποσού που επενδύει η ΕΕ στη Βουλγαρία  στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-13.  
Τα τελευταία χρόνια η  βουλγαρική οικονοµία έχει γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το 2006, για πρώτη φορά µετά από 10 χρόνια, οι εξαγωγές ξεπέρασαν κατά 1.5% 
τις εισαγωγές. Παράλληλα, έχει σηµειωθεί αύξηση των εισαγωγών στη χώρα από τα κράτη της 
ΕΕ. Το 2006 το 85% των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία έγιναν επίσης από την ΕΕ173.  Η  
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 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών της χώρας , το 80% της εθνικής οικονοµίας βρίσκεται στα χέρια 
ιδιωτών. Στην ίδια αυτή περίοδο, ειδικά µετά την κρίση του 1996-1997, µετατράπηκε η Βουλγαρία σε ένα τυπικό 
παράδειγµα εξαιρετικά γρήγορης σε ρυθµούς, δηµοσιονοµικής και οικονοµικής σταθερότητας. Το 
χρηµατοοικονοµικό σύστηµα - ένας από τους δείκτες της µακροοικονοµικής σταθερότητας, αναπτύσσεται µε πολύ 
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πρόοδος που έχει  επιτευχθεί στο τοµέα της Βουλγαρικής οικονοµίας διαφαίνεται και από τα  
πορίσµατα της  τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την  οικονοµική πολιτική 
των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία  η Βουλγαρία κατατάχτηκε ανάµεσα 
στις πρώτες πέντε χώρες µε σταθερά δηµόσια οικονοµικά. Η Επιτροπή διαπίστωσε  ότι πλάι στις 
"αριστούχες" χώρες ∆ανία, Φινλανδία, Σουηδία και Εσθονία είναι και η Βουλγαρία, οι 
δηµοσιονοµικές θέσεις της οποίας είναι πολύ πιο σταθερές σε σχέση µε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. 174 
Τα τελευταία οικονοµικά έτη η Βουλγαρία καταγράφει πλεόνασµα του προϋπολογισµού 
της τάξεως του 3%.  Επιπρόσθετα, ο ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας έφτασε το 5,4%, 
όταν ο µέσος όρος αύξησης του ΕΠ  της Ε.Ε-25 ήταν 2,2%.175  Ωστόσο , η ανταγωνιστικότητα  
της  βουλγαρικής οικονοµίας παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, για το λόγο αυτό έχει δροµολογηθεί 
και η εφαρµογή του σχετικού ΕΠ.  
Ο γενικότερος στόχος αυτού του προγράµµατος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και της επιχειρηµατικότητας της χώρας.  Το πρόγραµµα προβλέπει παρεµβάσεις στους τοµείς 
των καινοτοµιών, των σύγχρονων τεχνολογιών, των παραγωγικών δοµών,   των Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων, των υπηρεσιών, του εµπορίου,  και στοχεύει στην επίτευξη θετικών 
αποτελεσµάτων όσον αφορά την ανάπτυξη του συνόλου της Βουλγαρικής  οικονοµίας. Το ΕΠ 
εναρµονίζεται µε τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας  σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 
φιλικού περιβάλλοντος για τις νέες και καινοτόµες επιχειρήσεις και  τη δηµιουργία 
αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων χρηµατοοικονοµικών αγορών . 
Το πρόγραµµα αναµένεται να συµβάλλει στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α), ένας 
τοµέας ο οποίος προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο 1,15% του ΑΕγχΠ έως το τέλος της 
προγραµµατικής περιόδου, τόσο µέσω της άµεσης χορήγησης δηµόσιων και ευρωπαϊκών  
κονδυλίων όσο και µε την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επίσης , αναµένεται ότι θα 
δηµιουργηθούν  2120 νέες  θέσεις εργασίας  και 300 θέσεις στο τοµέα της έρευνας, η 
συνεισφορά των ΜΜΕ θα ανέλθει στο 32,2% του Α.Ε.Π,  θα αυξηθεί ο δείκτης  
                                                                                                                                                                                       
ικανοποιητικούς ρυθµούς Ένας άλλος δείκτης είναι και η σηµαντική µείωση του κρατικού χρέους, η χώρα 
βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των 27 χωρών µελών της ΕΕ µε τους πιο θετικούς δείκτες, όσον αφορά στα χρέη, σε 
αντίθεση µε την περίοδο της δεκαετίας του ’90.  
. Βλ. http://stock.ana-mpa.gr/fthema.php?id=3674.  
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 Χαριζανόβα Τάνια., Η Βουλγαρία ανάµεσα στις πρώτες 5 χώρες της ΕΕ µε σταθερή οικονοµία, (βλ. 
http://bnr.bg/sites/el/Economy/Pages/22102009_g_economy_eu.aspx)    
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παραγωγικότητας της εργασίας, θα δοθεί έµφαση στις επιχειρήσεις που ασχολούνται  µε 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  και θα αυξηθούν οι εξαγωγές (30% του ΑΕΠ).   
 Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διαρθρώνεται µε βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες: 
1.  Προτεραιότητα 1- Ανάπτυξης µιας οικονοµίας στηριζόµενης  στη γνώση και τις 
καινοτόµες δραστηριότητες  :  Βασικός στόχος της πρώτης προτεραιότητας είναι η  ενίσχυση της 
Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας ως βασικός  παράγοντας  για την αναδιάρθρωση της Βουλγαρικής  οικονοµίας 
και την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω δράσεων για 
δηµιουργία  Εθνικών και Τοµεακών και Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας, τη δηµιουργία 
καινοτοµικών συνεργατικών σχηµατισµών, την ενίσχυση Νέων και Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων µέσω της προώθησης δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΤΑ), τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης για τη µετατροπή των 
προϊόντων της έρευνας και της γνώσης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, της  ενσωµάτωσης της 
επιστήµης τον κοινωνικό ιστό κ.α. 
2. Προτεραιότητα 2- Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων και 
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος:  Κύρια στόχευση αποτελεί  η βελτίωση του 
θεσµικού περιβάλλοντος (κανονιστική µεταρρύθµιση) και των βασικών υποστηρικτικών δοµών , 
υποδοµών και µηχανισµών που θα ευνοήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, την 
ενδυνάµωση του ανταγωνισµού και την προστασία του καταναλωτή. Η ύπαρξη κατάλληλου και 
υγιούς περιβάλλοντος για την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας αποτελεί ζωτικό παράγοντα 
για να καρποφορήσει η επιχειρηµατικότητα και για να µειωθεί ο επιχειρηµατικός κίνδυνος.  
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις περιβαλλοντικά φιλικές επενδύσεις, στη χρήση Ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και  στην επέκταση των επιχειρησιακών συνεργασιών και   δικτυώσεων176. 
3. Προτεραιότητα 3- Χρηµατοδότηση Αναπτυσσόµενων Επιχειρήσεων    :  Οι 
ενέργειες της προτεραιότητας αυτής θα επικεντρωθούν σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).   
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 Σύµφωνα µε το επονοµαζόµενο “Doing Business 2009” project της Παγκόσµιας Τράπεζας , η Βουλγαρία 
κατετάγη στην 44η θέση ανάµεσα σε 183 χώρες όσον αφορά το επιχειρηµατικός της περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα 
για τη διαµόρφωση του δείκτη της επιχειρηµατικότητας, η Παγκόσµια Τράπεζα λαµβάνει  υπόψη την ευελιξία ή όχι 
του ρυθµιστικού πλαισίου για τα στάδια που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα στάδια αυτά είναι : 
σύσταση, αδειοδότηση, η απασχόληση προσωπικού, το σύστηµα και οι τρόποι δανειοδότησης επιχειρηµατιών και 
επιχειρήσεων,  οι τίτλοι ιδιοκτησίας µιας επιχείρησης , οι διασυνοριακές συναλλαγές, το σύστηµα καταβολής των 
φόρων, η προστασία των επενδυτών, η εφαρµογή των εµπορικών συµφωνιών και οι διαδικασίες πτώχευσης (βλ. 
πίνακα 31)  
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Βασικός στόχος είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στα κεφάλαια, η αύξηση 
των επενδυτικών δραστηριοτήτων , η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω 
χρηµατοδοτήσεων των ΜΜΕ, η δηµιουργία ευνοϊκότερου  επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για 
τις ΜΜΕ (µείωση διοικητικών εξόδων, απλοποίηση απαιτούµενων διαδικασιών, βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά). Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει άµεση σύνδεση της προτεραιότητας 
µε τη Κοινοτική Πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium 
Enterprises). 
4. Προτεραιότητα 4 – Ενδυνάµωση της διεθνούς θέσης της οικονοµίας της χώρας  :  
Στόχος του τέταρτου άξονα προτεραιότητας είναι η δυναµική είσοδος της οικονοµίας στις 
διεθνείς αγορές  και η αύξηση του βαθµού εξωστρέφειας µέσω της βελτίωσης του επενδυτικού 
περιβάλλοντος και των εξαγωγών. 
5. Προτεραιότητα 5 – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής: Η Τεχνική Υποστήριξη  
αποσκοπεί στην αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία της προετοιµασίας, διαχείρισης, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στην προβολή  




 2.5.4. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Μεταφορών”. 
 
Στις 7 Νοεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Τοµεακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Μεταφορών» στη  Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό 
προβλέπει στο πλαίσιο του στόχου σύγκλιση,  κοινοτική στήριξη τόσο µέσω του ΕΤΠΑ, όσο και 
µέσω του Ταµείου Συνοχής.  Το ΕΠ “Μεταφορών”  έχει το µεγαλύτερο προϋπολογισµό από όλα 
τα ΕΠ της χώρας - πάνω από 2 δις€. Συγκεκριµένα, προβλέπονται 580 εκατ. € για την ανάπτυξη 
της σιδηροδροµικής υποδοµής, ένα δις € για την κατασκευή εθνικών οδών και τον 
εκσυγχρονισµό του οδικού δικτύου της χώρας, 200 εκατ. € για τη µεταφορά επιβατών και τη 
µεταφόρτωση αποσκευών από ένα µεταφορικό µέσο σε άλλο, 157 εκατ. € για  τη βελτίωση των 
συνθηκών ναυσιπλοΐας στις θαλάσσιες οδούς και το ποταµό ∆ούναβη. 
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Το Επιχειρησιακό  πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις που συµβάλλουν στον 
εκσυγχρονισµό των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος 
µεταφορών, µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας των περιοχών 
της χώρας και των διεθνών και διευρωπαϊκών διασυνδέσεών της. Τόσο η ανάπτυξη των 
µεταφορικών υποδοµών , όσο και η υλοποίηση των ειδικών παρεµβάσεων στο τοµέα , έχουν 
σχεδιαστεί µε γνώµονα την διασφάλιση του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.  
Το ΕΠ  σχεδιάστηκε και υλοποιείται  µε τρόπο που συνάδει µε τις προτεραιότητες και την 
εφαρµογή του αναπτυξιακού σχεδιασµού της χώρας, όπως διατυπώνεται στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο   Αναφοράς 2007-2013, στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές και στην Κοινοτική 
πολιτική Μεταφορών.  
Η επιχειρησιακή διάρθρωση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «περιλαµβάνει 
Άξονες Προτεραιότητας, που σχετίζονται µε πέντε  διαφορετικές θεµατικές ενότητες Οι 
ενότητες αυτές είναι: α) οδικές µεταφορές, β) σιδηροδροµικές γ) θαλάσσιες µεταφορές, δ)   
διατροπικές (συνδυασµένες)  και εµπορευµατικές  µεταφορές , ε) τεχνική υποστήριξη178 . Πιο 
συγκεκριµένα:  
1. Προτεραιότητα 1-  Ανάπτυξη Υποδοµών Σιδηροδροµικού ∆ικτύου: Κύριο στόχο της 
πρώτης προτεραιότητας αποτελεί  η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού 
δικτύου της χώρας και η  σύνδεση του µε τα σιδηροδροµικά δίκτυα των γειτονικών χωρών.  Ο 
εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µέχρι της πόλη Σβίλενγκραντ (Πλόβντιφ – 
Σβίλενγκραντ) , στα σύνορα της Τουρκίας αποτελεί βασικό έργο της παρούσας προτεραιότητας , 
το οποίο σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά στάνταρτ (µεγάλη ταχύτητα, καλή 
σηµατοδότηση κ.α). Επιπλέον , ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου Vidin – Sofia 
και  Sofia- Pernik- Radomir,  αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας της  Ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα µεταφορών (TEN-T),   
2. Προτεραιότητα 2-  Ανάπτυξη Υποδοµών Οδικού  ∆ικτύου:  Βασική στόχευση 
αποτελεί η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της 
χώρας, µέσω της ανάπτυξης του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού ∆ικτύου συµπεριλαµβανοµένων των 
συνδέσεών του µε τις κύριες πύλες της χώρας καθώς και της ανάπτυξης του λοιπού Εθνικού και 
Περιφερειακού Οδικού ∆ικτύου, µε ταυτόχρονη µέριµνα για την περιβαλλοντική προστασία των  
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περιοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. Έργα  που λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια 
του άξονα προτεραιότητας αποτελούν η κατασκευή δεύτερης γέφυρας στον ποταµό ∆ούναβη, η 
δηµιουργία εθνικής οδού που συνδυάζει την περιφερειακή οδό της Σόφιας µε την εθνική οδό 
Στρυµόνα κ.α .  
3. Προτεραιότητα 3 – Εκσυγχρονισµός των ∆ιατροπικών και Εµπορευµατικών 
Μεταφορών : Βασικό στόχο αποτελεί  η µείωση της  κυκλοφοριακής  συµφόρησης  και η 
βελτίωση των περιβαλλοντικών  επιδόσεων  του συστήµατος διατροπικών µεταφορών, έτσι 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα µεταφορών πιο αποτελεσµατικό και βιώσιµο, το οποίο θα 
αποφέρει προστιθέµενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ζηµιογόνες επιπτώσεις 
στην οικονοµική, κοινωνική ή εδαφική συνοχή. Σηµαντικό έργο που λαµβάνει χώρα στα πλαίσια 
του άξονα προτεραιότητας είναι το µετρό στη Σόφια179 , το οποίο αναµένεται ότι θα εξασφαλίσει 
τη γρήγορη µεταφορά από το σιδηροδροµικό σταθµό µέχρι τον αερολιµένα.  
4. Προτεραιότητα 4 – Εκσυγχρονισµός της θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας: 
Μέσω της προτεραιότητας αυτής επιδιώκεται η βελτίωση  του συστήµατος µεταφορών µε την 
ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις  
ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων των θαλάσσιων και ποτάµιων µεταφορών µέσω 
ορισµένων ενεργειών όπως ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών και η εναρµόνιση των εξοπλισµών 
και των διαδικασιών.  Η ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος αποτελούν επίσης προτεραιότητες. Οι ποτάµιες (∆ούναβης)  µεταφορές θα 
ανακουφίσουν  τις οδικές αρτηρίες αναλαµβάνοντας ένα µέρος των µεταφορών180  
           5.  Προτεραιότητα 5 – Τεχνική Υποστήριξη: Περιλαµβάνει την  παροχή Τεχνικής 
Υποστήριξης σε όλα τα τεχνικά και διαδικαστικά θέµατα για την αποτελεσµατική Εφαρµογή 
των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, και 4 του Προγράµµατος, και την εξασφάλιση υπηρεσιών 
συµβούλου και µελετητικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των διαδικασιών παρακολούθησης, 
διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης του Προγράµµατος. 181 
  Πρέπει να επισηµανθεί ότι η χώρα συνεργάζεται και µε το ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα Τζάσπερ (Jasper) που παραχωρεί τεχνική βοήθεια σε µεγάλα σχέδια182.  
                                                 
179
 Βλ. Χάρτη . 
180Βλ. http://europa.eu/legislation_summaries/transport/waterborne_transport/index_el.htm  . 
181
 Βλ. Πίνακα 33 και 34.  
182
 βλ. 1ο   Κεφάλαιο  
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2.5.5. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ιοικητική Ικανότητα” 
 
Στις 3 Οκτωβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«∆ιοικητική Ικανότητα» στη  Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό 
προβλέπει κοινοτική στήριξη για το σύνολο της βουλγαρικής επικράτειας  στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 181 εκατ.  ευρώ. Οι 
κοινοτικές επενδύσεις µέσω του ΕΚΤ  ανέρχονται σε 154 εκατοµµύρια ευρώ , ενώ τα υπόλοιπα 
27 εκατ. ευρώ  θα διατεθούν από το Βουλγαρικό προϋπολογισµό. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εν λόγω πρόγραµµα έχει να επιδείξει το υψηλότερο ποσοστό 
απορρόφησης κοινοτικών πόρων µε συναφθείσες από το 2007 συµβάσεις - projects ύψους 45 
εκατ. ευρώ.  
Παρόλο που δράσεις για την βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού 
συστήµατος  έχουν χρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε µέσω του PHARE ( για το διάστηµα 1998 -
2006  δόθηκαν από την ΕΕ 304 εκ. ευρώ ) , στη χώρα παρατηρούνται σηµαντικές αδυναµίες 
όσον αφορά τη διοικητική και δικαστική της ικανότητα183, τόσο σε τοπικό, όσο σε περιφερειακό 
και κεντρικό επίπεδο. Η  βουλγαρική δηµόσια διοίκηση πάσχει από µεγάλη έλλειψη 
προσωπικού, µη ελκυστικούς µισθούς, γεγονός που δηµιουργεί δυνατότητες για διαφθορά, 
καθώς και από παρωχηµένες, συγκεντρωτικές διαδικασίες. Η έλλειψη λογοδοσίας και 
διαφάνειας όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις κατά την προκήρυξη διαγωνισµών για τα 
κοινοτικά κονδύλια αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Ο µεγάλος βαθµός διαφθοράς και το 
οργανωµένο έγκληµα οξύνουν αυτά τα προβλήµατα της γενικής αδυναµίας της διοικητικής και 
δικαστικής ικανότητας. 184 
Για τους παραπάνω λόγους καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ιοικητική 
Ικανότητα” ,το οποίο αποτελεί ένα από τα δύο ΕΠ της χώρας που χρηµατοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  Το ΕΠ συνάσει απόλυτα µε το ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων  της χώρας , την αναθεωρηµένη στρατηγική της Λισσαβόνας αλλά και τις  
 
                                                 
183
 Ενδεικτικά αναφέρονται και άλλα προγράµµατα που στόχευαν στη βελτίωση του δικαστικού συστήµατος: 
TAIEX, EIPA, GTZ, MATRA. 
184Βλ. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο σχετικά µε την διαχείριση των 
κοινοτικών ταµείων στη Βουλγαρία . Βρυξέλλες, 23.7.2008, COM(2008) 496 τελικό.  
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κατευθύνσεις και γενικότερη πολιτικής της ένωσης. Το Πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 4 άξονες 
προτεραιότητας. Συγκεκριµένα:  
1. Προτεραιότητα 1- Χρηστή ∆ιακυβέρνηση:  Βασικοί στόχοι της προτεραιότητας 
αποτελούν (υποπροτεραιότητες) :  (1) η Ενίσχυση των δοµών της Κρατικής  ∆ιοίκησης , (2) η 
Ενδυνάµωση της διαφάνειας  και λογοδοσία της  Κρατικής ∆ιοίκησης, (3) ο Αποτελεσµατικός  
συντονισµός  και η  συνεργασία στη χάραξη πολιτικής και την εφαρµογή πολιτικών, (4)η 
Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει της συµπράξεις δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα 
(PPP)  και τις κρατικές προµήθειες, (5) η Ενίσχυση της διαφάνειας  και της  
αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος και (6) η Ενίσχυση της  διεθνικής  και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας.   
2. Προτεραιότητα 2- ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων:  Βασικοί στόχοι της 
προτεραιότητας αποτελούν:  (1) Εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων, (2) Ενίσχυση της ικανότητας  και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας 
διοίκησης, (3) Ενδυνάµωση των δοµών της Κοινωνίας των Πολιτών , (4) Ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος και της διοίκησης  των ανθρωπίνων πόρων 
και (5) Ενίσχυση της ∆ιεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 
3. Προτεραιότητα 3- Ποιότητα στην παροχή ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και ανάπτυξη της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης : Υποπροτεραιότητες του τρίτου άξονα αποτελούν: (1) η  
Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και στους επιχειρηµατίες 
συµπεριλαµβανόµενης της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, (2) η Παροχή και 
ανάπτυξη πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων για παροχή πληροφοριών τόσο 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις  όσο και µεταξύ των υπηρεσιών, (3)η Εισαγωγή τεχνολογιών 
πληροφορικής  στο δικαστικό σύστηµα προκειµένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και 
αποτελεσµατικότητα του και (4)  η Ενίσχυση της ∆ιεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. 
4. Προτεραιότητα 4- Τεχνική Υποστήριξη : Βασικοί στόχοι της προτεραιότητας 
αποτελούν: (1)∆ιαχείριση και Εφαρµογή του ΕΠ, (2) Προώθηση του ΕΠ και (3) η Ενίσχυση της 
∆ιεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.185 
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 Βλ. πίνακες 35-36. 
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2.5.6. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Τεχνική Υποστήριξη” 
 
Στις 7 Νοεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Τεχνική Υποστήριξη» στη  Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό 
προβλέπει κοινοτική στήριξη για το σύνολο της βουλγαρικής επικράτειας  στο πλαίσιο του 
στόχου σύγκλισης. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 57 εκατ.  ευρώ. Οι 
κοινοτικές επενδύσεις µέσω του ΕΤΠΑ ανέρχονται σε 48 εκατοµµύρια ευρώ (το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο  0,7 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί στη χώρα από την ΕΕ στα πλαίσια 
της Πολιτικής Συνοχής 2007-2012).  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Τεχνική Υποστήριξη" σχεδιάστηκε µε σκοπό την ενίσχυση 
των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και 
συντονισµού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, µέσω της χρηµατοδότησης των 
δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και 
ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων.  
Το ΕΠ διαρθρώνεται µε βάσει τρείς άξονες προτεραιοτήτων,  
Προτεραιότητα 1 & 2  - Υποστήριξη Κεντρικών Φορέων & Ενίσχυση και Υποστήριξη 
Ενιαίου Φορέα της Πληροφόρησης και της Παρακολούθησης: Στοχεύουν στην ενίσχυση των 
επιτελικών φορέων του συστήµατος κεντρικής  διοίκησης , προκειµένου  να µπορούν να 
ανταπεξέλθουν αποτελεσµατικά και αποδοτικά στις νέες υποχρεώσεις τους, µέσω της 
χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
πληροφόρησης και ελέγχου των ΕΠ, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τους στόχους των ∆Τ. Για  
την πρώτη  προτεραιότητα θα διατεθεί το 51, 8%  , ενώ για τη δεύτερη το 20% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του ΕΠ .  
Προτεραιότητα 3- Προώθηση της Πολιτικής Συνοχής στη Βουλγαρία: Στοχεύει στην 
ενίσχυση των δράσεων δηµοσιότητας (γενικές και στατιστικές πληροφορίες) τόσο για τους 
φορείς που συµµετάσχουν, όσο και για το ευρύτερο κοινό.186 
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 Βλ. Πίνακα 37.  
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2.5.7. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιφερειακή Ανάπτυξη” 
 
Βασική πρόκληση για της τοπικές και περιφερειακές αρχές θα αποτελέσουν τα 
επιχειρησιακά  προγράµµατα και ιδιαίτερα το ΕΠ «Περιφερειακή Ανάπτυξη» (2007-2013) , το 
οποίο εγκρίθηκε στις 5 Νοεµβρίου 2007 από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή . Το πρόγραµµα αυτό 
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και αφορά και τις  έξι περιφέρειες προγραµµατισµού187 της 
χώρας (NUTS II/ ΑΕΠ κάτω του 75% του µέσου όρου στην ένωση)   στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 1,6 δις.  ευρώ. Οι κοινοτικές 
επενδύσεις µέσω του ΕΤΠΑ ανέρχονται σε 1,4 δις  (το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο  19,8 % του 
συνολικού ποσού που θα διατεθεί στη χώρα στα πλαίσια της Πολιτικής Συνοχής 2007-2012)..  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι δράσεις του ΕΠ συνδέονται µε τις δράσεις και των υπολοίπων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της χώρας και του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης188 , ενώ 
κατά τη διάρκεια κατάρτισης του ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις της ανανεωµένης 
στρατηγικής της Λισαβόνας και του Γκέτεµποργκ για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, οι 
Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική Συνοχής (ελκυστικότητα της κάθε χώρας 
και των περιφερειών της ως τόπων επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, εκσυγχρονισµός του 
θεσµικού περιβάλλοντος, κοινωνία της γνώσης και καινοτοµία, περιβαλλοντική προστασία, 
απασχόληση και κοινωνική συνοχή) , το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (NRP), το  
                                                 
187
 Η χώρα αποτελείται από 28 περιφέρειες  (NUTS ΙΙΙ) και  264 δήµους (NUTS IV), ωστόσο για λόγους καλύτερου 
προγραµµατισµού , οµαδοποιηθήκαν σε 6  περιφέρειες  (NUTS II) . Βλ. Χάρτη 3 & 4.   
188 Η παρούσα µελέτη δεν ασχολείται µε την αγροτική πολιτική και την πολιτική αλιείας , ούτε µε  το  Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013 και  το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης των 
Υδάτινων Καλλιεργιών, ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι και αυτά µε τη σειρά τους αναµένεται να συνεισφέρουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη, διότι στοχεύουν περισσότερο  σε παραγωγικούς τοµείς των µικρότερων περιοχών  και 
λιγότερο των µητροπολιτικών περιοχών.  Επιπλέον ο προγραµµατισµός των δράσεων µε στόχο την ενίσχυση της 
αγροτικής ανάπτυξης αποσυνδέθηκε από τον προγραµµατισµό των διαρθρωτικών δράσεων. Το ΕΓΤΠΕ ( κανονισµό 
(ΕΟΚ) αριθ. 25 του 1962 (όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 728/70)) το οποίο 
χωριζόταν σε τµήµα προσανατολισµού και εγγυήσεων,   µέχρι το 2006, αποτελούσε ∆Τ και κατά συνέπεια 
χρηµατοδοτούσε δράσεις στα πλαίσια των ΚΠΣ (το ΕΓΤΠΕ – Π). Για τη νέα προγραµµατική περίοδο το ΕΓΤΠΕ- 
Τµήµα εγγυήσεων αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (FEOGA), ενώ το ΕΓΤΠΕ – 
Τµήµα Προσανατολισµού αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό  Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(FEADER). Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) χρηµατοδοτεί, σύµφωνα µε την κοινοτική 
νοµοθεσία, ορισµένες δαπάνες µε επιµερισµένη διαχείριση µεταξύ των κρατών µελών και της Κοινότητας, καθώς 
και ορισµένες δαπάνες σε κεντρικό επίπεδο. Το ΕΓΤΑΑ χρηµατοδοτεί, µε επιµερισµένη διαχείριση µεταξύ των 
κρατών µελών και της Κοινότητας, τη χρηµατοδοτική συµµετοχή της Κοινότητας στα προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης που εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το ΕΓΤΑΑ 
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ΕΣΠΑ, η  Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης 2005 – 2015189, τα Σχέδια 
Περιφερειακής Ανάπτυξης190 ,  τα δηµοτικά στρατηγικά σχέδια και τα χωρικά σχέδια (για NUTS 
III & NUTS IV).  Μέχρι στιγµής έχουν υποστηριχθεί δράσεις σε 178 δήµους , υπογράφηκαν 57 
συµβόλαια για τη κοινωνική υποδοµή και χρηµατοδοτήθηκαν 55 σχέδια δήµων και µη 
κυβερνητικών οργανώσεων που συνδέονται µε την διαπεριφερειακή συνεργασία.191 
Στόχος του ΕΠ είναι η δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για το ντόπιο πληθυσµό και 
η µείωση των ανισοτήτων ανάµεσα στις έξι προγραµµατικές περιφέρειες . Το πρόγραµµα 
διαρθρώνεται σε 5 άξονες προτεραιοτήτων:  
1. Προτεραιότητα 1- Αποκατάσταση και ανάπτυξη των  πόλεων (52,4% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του ΕΠ): Οι πόλεις αντιµετωπίσουν συσσωρευµένα προβλήµατα που 
δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή διαδικασία,  για το λόγο αυτό η Ε.Ε υποστηρίζει πρωτοβουλίες 
και δράσεις  που στοχεύουν στην αειφόρο αστική ανάπτυξη , η οποία αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της πολιτικής ισόρροπης   χωροταξικής ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου.  
Προκειµένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ΕΕ , η Βουλγαρία δροµολόγησε 5 άξονες 
δράσεων βελτίωσης που στοχεύουν στη λύση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα αστικά 
κέντρα και στην ανάδειξη των πόλεων ως κινητήριων δυνάµεων για την ολοκληρωµένη 
περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκεκριµένα : (α) βελτίωση των κοινωνικών υποδοµών , (β) βελτίωση 
συνθηκών και υποδοµών στέγασης, (γ) οργάνωση οικονοµικών δραστηριοτήτων, (δ) προστασία 
και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και προώθηση πολιτικών πρόληψης κινδύνων και (ε) 
Ανάπτυξη και βελτίωση των αστικών και συνδυασµένων  µεταφορικών  συστηµάτων.192  
2. Προτεραιότητα 2- Περιφερειακή και τοπική  πρόσβαση (25% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του ΕΠ): Ο Βασικός στόχος του δεύτερου άξονα προτεραιότητας  είναι η 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής και του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω νέων ευκαιριών που 
θα επιφέρουν αύξηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος  
                                                 
189
 CoM Decision 294/21.04.2005 
190
 CoM Decisions 1014-1019/30.12.2005 
191
 Σύµφωνα µε το Βούλγαρο υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας Ασέν Γκαγκαούζοφ  «το 
πρόγραµµα αναπτύσσεται πολύ καλά .Σε σύγκριση µε άλλες χώρες µέλη που έχουν εκπληρώσει µόλις τα 5% του 
προγράµµατος διαπραγµάτευσης µελετών εµείς ξεπερνάµε τα 15% ενώ έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουµε τα 
25%, που είναι ένας πολύ καλός δείκτης, ωστόσο τα προβλήµατα που έχουµε συνδέονται  κυρίως µε τις διαδικασίες 
ανάθεσης δηµόσιων παραγγελιών από τους δήµους. Τα βασικά προβλήµατα είναι οι εφέσεις, που καθυστερούν την 
ίδια την εκτέλεση των σχεδίων. Εµείς όµως θα τηρούµε αυστηρά το νόµο και δεν θα επιτρέψουµε καθυστέρηση των 
προθεσµιών εκτέλεσης του προγράµµατος». Βλ. www.bnr.bg/.../25052009_oprd_gagauzov.htm  
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αυτός µπορεί να επιτευχθεί µέσω της βελτίωσης των µεταφορικών, επικοινωνιακών, 
πληροφοριακών και ενεργειακών υποδοµών. Συγκεκριµένα, ως βασικές δράσεις έχουν οριστεί : 
(α) η ολοκλήρωση περιφερειακών και τοπικών οδικών υποδοµών, (β) σχεδιασµός και 
εγκατάσταση Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων (πχ unified management 
information system), (γ) πρόσβαση σε βιώσιµους και αποτελεσµατικούς ενεργειακούς πόρους 
(ευρύτερη προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας). 
3. Προτεραιότητα 3- Σταθερή ανάπτυξη του τουρισµού (13,6% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του ΕΠ):   Η τουριστική ανάπτυξη σε διαρκώς περισσότερα σηµεία του 
πλανήτη µας, συνοδεύεται από την ανάγκη για ορθολογικότερη, πιο συντονισµένη και 
αποδοτική διαχείριση των πόρων που συµβάλουν στην διαµόρφωση του τουριστικού προϊόντος.  
Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί µέσω: (α) ανάπτυξης τουριστικών υποδοµών και τουριστικών 
πόλων έλξης.  Στην τουριστική οικονοµία, η σηµασία των τουριστικών επενδύσεων είναι 
µεγάλη. Οι τουριστικές υποδοµές δηµιουργούν οικονοµικές ροές από τους διάφορους τοµείς της 
οικονοµικής δραστηριότητας και παράγουν άµεσα και έµµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα σε δύο 
στάδια, το κατασκευαστικό και το στάδιο λειτουργίας και συντήρησης τους193,  (β) προώθησης  
των τοπικών τουριστικών προϊόντων και του  µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών194 , (γ) 
ανάπτυξης εθνικής στρατηγικής για το τουρισµό195. Τα αποτελέσµατα που θα επιφέρει η 
ανάπτυξη του τουριστικού τοµέα θα είναι πολλαπλά, ενδεικτικά αναφέρονται : δηµιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης, αξιοποίηση των αδρανών τουριστικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, 
επιτάχυνση της διαδικασίας τουριστικής οικονοµικής ανάπτυξης, ενίσχυση της προσφοράς των 
τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών, βελτίωση της τουριστικής παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας, διάδοση της βουλγαρικής πολιτιστικής και πολιτισµικής κληρονοµίας.  
4. Προτεραιότητα 4- Τοπική ανάπτυξη και συνεργασία (5,6% της συνολικής 
χρηµατοδότησης του ΕΠ):  η προτεραιότητα αυτή θα επιτευχθεί µέσω της προώθησης  τοπικών  
 
                                                 
193
 Βλ. http://www.traveldailynews.gr/makeof2.asp?subpage_id=700  
194
 Το Μάρκετινγκ του προορισµού είναι ένα σχετικά νέο εγχείρηµα για πολλές περιοχές, ιδιαίτερα σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το επίπεδο κυρίαρχο ρόλο τείνει να παίζει ο δηµόσιος τοµέας, ο οποίος πρέπει  να 
διαχειριστεί αποδοτικά τους επιλεγµένους πόρους, και  να δηµιουργήσει µια ιδιαίτερη εικόνα του τουριστικού 
προορισµού στο µυαλό των δυνητικών πελατών, µε σκοπό να  προκαλέσει την επιλογή του προορισµού για 
µελλοντικές διακοπές. Βλ. www.ste.edu.gr   
195
 Βλ. ιστοσελίδα του βουλγαρικού υπουργείου οικονοµικών , ενέργειας και τουρισµού.   
http://www.mi.government.bg/eng/   
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επενδύσεων µικρής κλίµακας και προώθησης διαπεριφερειακών συνεργασιών για την 
ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας κ.α 
5. Προτεραιότητα 5-Τεχνική Υποστήριξη (3,4% της συνολικής χρηµατοδότησης του 
ΕΠ): Η τεχνική βοήθεια συντελεί υποστηρικτικά στην υλοποίηση των υπολοίπων 
Προτεραιοτήτων. Στόχευση της προτεραιότητας αυτής είναι η υποστήριξη της διαχειριστικής 
αρχής του προγράµµατος και των τελικών δικαιούχων του στην υλοποίηση του προγράµµατος 
και των έργων που αντίστοιχα εκτελούν. 196 
 
 
2.5.8. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανθρώπινοι Πόροι” 
 
Τον Οκτώβριο του 2007 η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανθρώπινοι Πόροι » στη  Βουλγαρία για την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα αυτό 
χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ και αφορά ολόκληρη τη χώρα , στο πλαίσιο του στόχου 
σύγκλισης.  
Στρατηγικό στόχο του ΕΠ αποτελεί η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της  
χώρας µέσω δράσεων ανάπτυξης ανθρωπίνου κεφαλαίου, βελτίωσης της παραγωγικότητας, 
πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση, ανάπτυξης δοµών δια – βίου µάθησης , ενδυνάµωσης της 
κοινωνικής συσσωµάτωσης.  Το ΕΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης, στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, στη προώθηση της  κοινωνικής  προστασίας, στο 
διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους, στην ανάπτυξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού για 
τη διασφάλιση υψηλής και διαρκούς απασχόλησης καθώς και στην καταπολέµηση του 
αποκλεισµού. 
Το ΕΠ  εναρµονίσετε πλήρως µε τους στόχους του ΕΣΠΑ (ιδιαίτερα µε το δεύτερο 
στρατηγικό στόχο, της ανάπτυξης του ανθρωπίνου κεφαλαίου) , την ανανεωµένη  στρατηγική 
της Λισαβόνας (κοινωνική ατζέντα) , την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, τις  
Κοινοτικές Κατευθυντήριες  γραµµές, τους στόχους του ΕΚΤ όπως διατυπώνονται στο 
κανονισµό  καθώς και τις δράσεις της παλαιότερης κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL κ.α.   Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι δράσεις και προγράµµατα σχετικά  µε τον προαναφερόµενο στόχο ,  
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 Βλ. Πίνακες 38-41 
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είχαν δροµολογηθεί στη χώρα από το 1999 , µέσω του τοµέα “Κοινωνικής Ανάπτυξης ”   του 
προγράµµατος PHARE. Από το 1999 ως το 2007, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής της χώρας , εφάρµοσε προγράµµατα συνολικής αξίας 114 712 000 Ευρώ µέσω του 
PHARE.  Πιο συγκεκριµένα τα προγράµµατα αφορούσαν την κοινωνική ενσωµάτωση 
συµπεριλαµβανοµένων και των µειονοτήτων , τις  ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, τις 
εναλλακτικές µορφές απασχόλησης ,τη δια βίου και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ,την  αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την 
ίση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρία, την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων , την 
προώθηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας σε τοπικό , περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.  
Το ΕΠ συνεχίζει το έργο κι τις δράσεις που είχαν ξεκινήσει µε τα προενταξιακά 
προγράµµατα. Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 8 άξονες προτεραιοτήτων, συγκεκριµένα: 
1. Προτεραιότητα 1- Προώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας και της 
ενσωµάτωσης στην αγορά εργασίας :  Μέσω της προτεραιότητας επιδιώκεται η  ενσωµάτωση 
των ευάλωτων οµάδων στην αγορά εργασίας και η προώθηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  Αυτό αναµένεται ότι θα επιτευχθεί µε τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση 
των θεσµικών φορέων αγοράς εργασίας και  των υπηρεσιών απασχόλησης (αποτελεί δράση της 
6ης προτεραιότητας) , την εφαρµογή δραστικών και προληπτικών µέτρων για τον έγκαιρο 
εντοπισµό των αναγκών µε ατοµικά σχέδια δράσης και εξατοµικευµένη υποστήριξη, την 
ενσωµάτωση της διάστασης φύλου και τη λήψη ειδικών µέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην απασχόληση και τη διευκόλυνση της γεωγραφικής και επαγγελµατικής κινητικότητας των 
εργαζοµένων.   Η προτεραιότητα συνδέεται άµεσα  µε το άρθρο 3 παρ.1 του κανονισµού 
1081/2006 για το ΕΚΤ, σύµφωνα µε το οποίο  ενθαρρύνονται δράσεις τόνωσης της πρόσβασης 
στην απασχόληση και τη διαρκή ένταξη στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των 
ανενεργών ατόµων, πρόληψης της ανεργίας , ιδίως της µακροχρόνιας και της ανεργίας νέων, 
ενθάρρυνσης του γηράσκοντας εργατικού δυναµικού και  παράτασης του επαγγελµατικού βίου . 
Το 21%  των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής. 
2. Προτεραιότητα 2- Αύξηση της παραγωγικότητας και της προσαρµοστικότητας του 
εργατικού δυναµικού : Μέσω της προτεραιότητας επιδιώκεται η βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων , η προώθηση της  ευελιξίας  των αγορών εργασίας και η  
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βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ενδεικτικές δράσεις για την επίτευξη των προαναφερόµενων 
στόχων αποτελούν η δια βίου µάθηση και η αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους εκ 
µέρους των επιχειρήσεων , η ανάπτυξη προσόντων και δεξιοτήτων και ο σχεδιασµός και 
διάδοση καινοτόµων και παραγωγικότερων µορφών οργάνωσης της εργασίας  (δράσεις που 
συνδέονται και µε τις άλλες προτεραιότητες), Το 18%  των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για την 
επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.   
3. Προτεραιότητα 3- Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
σύµφωνα µε τις  απαιτήσεις της αγοράς για µια οικονοµία βασισµένη στη γνώση:  Με τη  τρίτη 
προτεραιότητα επιδιώκεται η αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο µέσω της 
εφαρµογής µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυρίως στοχεύοντας 
στην αύξηση της δυνατότητας των ατόµων να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας που 
στηρίζεται στη γνώση, στην  αύξηση της συµµετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση 
και στην  ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης µεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων και επιχειρήσεων,.   Το 20%  των πόρων 
του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.   
4. Προτεραιότητα 4 - ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση:  Βασική στόχευση αποτελεί η αύξηση της προσβασιµότητας στην εκπαίδευση και 
στη κατάρτιση ανθρώπων µε αναπηρία197, η ενσωµάτωση των παιδιών και των νέων στην 
εκπαίδευση και τη κοινωνία και η ανάπτυξη συστηµάτων δια βίου µάθησης. Ενδεικτικές δράσεις 
αποτελούν η   ανάπτυξη  του ανθρώπινου δυναµικού στο πλαίσιο της έρευνας και καινοτοµίας, η 
αύξηση της συµµετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση και η µείωση του αριθµού των 
µαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε µικρή ηλικία. Οι σύγχρονες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), που καθιστούν εφικτή τη µάθηση σε απευθείας 
σύνδεση («eLearning»), µπορεί να συµβάλουν στην άρση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν τα 
άτοµα µε αναπηρία όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση. 
Επιπλέον, για να βελτιωθεί και να καταστεί αποτελεσµατικότερη η πρόσβαση των ατόµων µε 
αναπηρία στην  εκπαίδευση , πρέπει να πολλαπλασιαστούν ο σχεδιασµός και η κατασκευή  
                                                 
197
 Η Ε.Ε έχει προβεί και σε άλλες ενέργειες σχετικά τα άτοµα µε αναπηρία, ενδεικτικά αναφέρεται η κατάρτιση 
κοινοτικής οδηγίας για την ίση µεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία, το πρόγραµµα για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων (2001-2006), ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων , του οποίου διατάξεις 
αναφέρονται στην προστασία των ατόµων µε αναπηρία 
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κτιρίων που τηρούν την αρχή του καθολικού σχεδιασµού («σχεδιασµός για όλους»). Το 16%  
των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.   
5. Προτεραιότητα 5- Κοινωνική Ενσωµάτωση και προώθηση της κοινωνικής 
οικονοµίας198 :  Οι δράσεις της πέµπτης προτεραιότητας , συνδέονται άµεσα µε τις δράσεις της 
τέταρτης. Πιο συγκεκριµένα , οι παρεµβάσεις στα πλαίσια του πέµπτου άξονα, αφορούν την 
προώθηση της κοινωνικής οικονοµίας, την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών προκειµένου 
να αντιµετωπιστεί ο κοινωνικός αποκλεισµός και οι συνέπειες του, την αναζήτηση τρόπων για 
την ενσωµάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας µειονεκτούντων ατόµων, την 
αποδοχή της ποικιλότητας στο χώρο εργασίας, την καταπολέµηση των διακρίσεων  και την 
ενίσχυση δράσεων  πληροφόρησης και πρόληψης σε ζητήµατα  υγείας.   Το 14%  των πόρων 
του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.   
6. Προτεραιότητα 6- Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των θεσµικών οργάνων που 
έχουν σχέση  µε την  αγορά εργασίας και των κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας:  
Βασικοί τοµείς παρέµβασης , στα πλαίσια της έκτης προτεραιότητας  αποτελούν η ανάπτυξη και 
ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων αγοράς εργασίας και η βελτίωση της θεσµικής ικανότητας 
και των υπηρεσιών υγείας .  Το 5%  των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της 
προτεραιότητας αυτής.   
7. Προτεραιότητα 7- ∆ιεθνική και ∆ιαπεριφερειακή Συνεργασία:  η προτεραιότητα 
αυτή αφορά την προώθηση εταιρικών σχέσεων, συµφωνιών και πρωτοβουλιών µε δικτύωση των 
σχετικών ενδιαφερόµενων φορέων, όπως οι κοινωνικοί εταίροι και οι µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, σε εθνικό ,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενόψει της κινητοποίησης για 
µεταρρυθµίσεις στους τοµείς της απασχόλησης και της δυνατότητας ενσωµάτωσης στην αγορά 
εργασίας. Το 2%  των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.   
8. Προτεραιότητα 8- Τεχνική Υποστήριξη : Το 4%  των πόρων του ΕΠ θα διατεθεί για 
την επίτευξη της προτεραιότητας αυτής.199   
 
 
                                                 
198
 Σύµφωνα µε την ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή το Μάιο του 2000 µε τίτλο «Για µία Ευρώπη χωρίς 
φραγµούς για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες», πρέπει να εξαλειφθούν τα περιβαλλοντικά, τεχνικά και νοµικά 
κωλύµατα που εµποδίζουν την αποτελεσµατική συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην οικονοµία και την 
κοινωνία της γνώσης». 
199
 Βλ. πίνακα 42 - 44.  
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2.5.9. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ελλάδα – Βουλγαρία ” 
 
Στις 28 Μαρτίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραµµα διασυνοριακής 
συνεργασίας µεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την περίοδο 2007-13. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει κοινοτική υποστήριξη  από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στα 
πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για τις ελληνικές περιφέρειες Έβρου, 
Ξάνθης, Ροδόπης, ∆ράµας, Θεσσαλονίκης και Σερρών200 και τις Βουλγαρικές περιφέρειες  
Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali και Haskovo.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠ  υπολογίζεται στα 130 εκ. ευρώ , εκ των οποίων τα 
111 εκατ. ευρώ θα διατεθούν µέσω του ΕΤΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% των συνολικών 
επενδύσεων της ΕΕ που θα διατεθούν για το τρίτο στόχο στο πλαίσιο της Πολιτικής για τη 
Συνοχή 2007-2013.   
Πρέπει να σηµειωθεί ότι και παλαιότερα χρηµατοδοτήθηκαν από την Ε.Ε δράσεις στη 
περιοχή για την ενίσχυση της εδαφικής διασυνοριακής συνεργασίας των δύο χωρών. 
Συγκεκριµένα, από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG II (1994 – 1999)  επισηµάνθηκε η ανάγκη για διασυνοριακή συνεργασία και 
προωθήθηκαν έργα για την ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών, 
εστιάζοντας στις  µεθοριακές περιοχές. Στη συνέχεια µε το πρόγραµµα INTERREG 
IIIA/PHATR CBC  Ελλάδα – Βουλγαρία που εγκρίθηκε από την ΕΕ στις 27/12/2001 , δόθηκε 
ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση συνεργασιών και την ανάπτυξη της περιοχής µέσω της 
χρηµατοδότησης έργων κοινού ενδιαφέροντος.201  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εδαφικής διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-
Βουλγαρίας 2007-2013 εστιάζει στην ενίσχυση των δικτύων και τη συνεργασία στους τοµείς της 
συνοριακής ασφάλειας, της διαχείρισης φυσικών πόρων, επιχειρηµατικών και ερευνητικών 
δικτύων, µε στόχο την προαγωγή βιώσιµων λύσεων για ανεµπόδιστη επικοινωνία µέσω 
σύγχρονων υποδοµών, την ανάπτυξη της περιοχής και  τη µετεξέλιξή της σε πυρήνα για την  
                                                 
200
 Η ελληνική περιφέρεια της Καβάλας µπορεί να συµµετάσχει στο έργο ως όµορη περιοχή, δηλαδή µπορεί να 




 Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα για την Ελληνική πλευρά χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ και για τη 
Βουλγαρική πλευρά από το PHARE CBC (βλ. πίνακα 43) 
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αειφόρο ανάπτυξη και τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, κυρίως στο κέντρο 
των Βαλκανίων, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.  
Ο γενικός στρατηγικός στόχος του διασυνοριακού προγράµµατος Ελλάδα-Βουλγαρία 
2007-2013 - ο οποίος  ολοκληρώνει τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ατζέντας της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ, καθώς και των Εθνικών πολιτικών για την ευηµερία και το 
µέλλον της διασυνοριακής περιοχής και των κατοίκων της -  είναι η προώθηση της 
διασυνοριακής περιοχής διασφαλίζοντας την περιφερειακή συνοχή και ενισχύοντας την 
ανταγωνιστικότητα.  
Για την υλοποίηση του γενικότερου στρατηγικού στόχου , το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
διαµορφώνεται µε βάση τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: 
1. Προτεραιότητα 1 – Ποιότητα ζωής  (περίπου 46% της συνολικής χρηµατοδότησης): 
Βασικό στόχο αυτής της προτεραιότητας αποτελεί η αναβάθµιση και η διαχείριση των 
περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η αντιµετώπιση ιατροφαρµακευτικών και κοινωνικών 
ζητηµάτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή  
2. Προτεραιότητας 2: Προσβασιµότητα (περίπου 24% της συνολικής 
χρηµατοδότησης): Πρωταρχικό  στόχο αποτελεί η βελτίωση των δικτύων µεταφορών και 
επικοινωνιών και διασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και 
ανθρώπων στη διασυνοριακή περιοχή. Επιπλέον επιδιώκεται  η βελτίωση των οδικών και 
σιδηροδροµικών δικτύων ως µέσων κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης της διασυνοριακής 
περιοχής,  η βελτίωση της κινητικότητας αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή 
περιοχή και ο συντονισµός των πρωτοβουλιών για τις υποδοµές στη διασυνοριακή περιοχή, 
προκειµένου να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα και να διασφαλιστεί η ισόρροπη χωρική 
ανάπτυξη. 
3. Προτεραιότητας 3: Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι (περίπου 24% της 
συνολικής χρηµατοδότησης): Στοχεύει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, των επενδύσεων  
σε ανθρώπινο δυναµικό και την  προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας, ώστε να αυξηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής 
περιοχής. Οι πιθανές δράσεις αφορούν τρεις τοµείς παρέµβασης: υποστήριξη και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού – υποστήριξη προπαρασκευαστικών δράσεων ενόψει της ανοικτής 
αγοράς εργασίας·  στήριξη της επιχειρηµατικότητας και δράσεις για την αναδιάρθρωση της  
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οικονοµίας·  και προώθηση της συνεργασίας ανάµεσα σε ερευνητικά, τεχνολογικά και 
ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και επιχειρηµατικούς φορείς 
4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια (περίπου 6% της συνολικής 
χρηµατοδότησης) Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης και της οµαλής υλοποίησης του 
Προγράµµατος.202 
 
2.5.10 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Βουλγαρία – Ρουµανία ”203 
 
Με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας ολοκληρώθηκε  η έκτη κατά σειρά 
διεύρυνση της Ε.Ε. Οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 
ολοκληρώθηκαν το ∆εκέµβριο 2004 και στη συνέχεια, τον Απρίλιο 2005, υπεγράφη η συνθήκη 
προσχώρησης. Με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια, καταργήθηκαν  τα διαχωριστικά σύνορα του παρελθόντος σε ένα µεγάλο µέρος της 
Βαλκανικής.  Η Βουλγαρία και η Ρουµανία αποτελούν  «θετικό παράδειγµα» για τις γείτονες 
χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων ως προς τη δική τους ευρωπαϊκή προοπτική. Στα πλαίσια της 
προσπάθειας για τη µεγαλύτερη ενσωµάτωση των 2 χωρών στις δοµές της ΕΕ και την προώθηση 
της ανταλλαγής  πληροφοριών και απόψεων , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18  
∆εκεµβρίου 2007 το πρόγραµµα διακρατικής συνεργασίας “Βουλγαρία – Ρουµανία” για την 
περίοδο 2007-2013.  
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κοινοτική υποστήριξη  από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» για 15 
περιφέρειες της Ρουµανίας κα της Βουλγαρίας.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 262 εκατ. ευρώ και η 
κοινοτική ενίσχυση µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
ανέρχεται σε 218εκατ. ευρώ. 
Μέσω του ΕΠ του  επιδιώκεται η  διευκόλυνση της  καινοτοµία, του επιχειρηµατικού 
πνεύµατος , τη γνώσης , της  οικονοµίας  και την κοινωνίας  της πληροφορίας µε συγκεκριµένες  
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ενέργειες συνεργασίας και απτά αποτελέσµατα. Επίσης, επιδιώκεται  η  αναβάθµιση της 
ελκυστικότητας περιφερειών και πόλεων λαµβάνοντας υπόψη τη βιώσιµη ανάπτυξη, τη φυσική 
προσβασιµότητα και τη προσβασιµότητα σε γνώσεις , καθώς και την ποιότητα του 
περιβάλλοντος µε ολοκληρωµένες προσεγγίσεις, συγκεκριµένες ενέργειες συνεργασίας και απτά 
αποτελέσµατα.   
Το ΕΠ εστιάζεται σε τέσσερις θεµατικές προτεραιότητας : την προσβασιµότητα, το 




2.5.11. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Νοτιοανατολικής Ευρώπης ” 
 
 
Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραµµα διακρατικής 
συνεργασίας 'Νοτιοανατολική Ευρώπη' για την περίοδο 2007-2013. Με το εν λόγω πρόγραµµα 
παρέχεται κοινοτική υποστήριξη σε περιφέρειες από 16 χώρες – κράτη µέλη, υποψήφιες και 
δυνάµει υποψήφιες χώρες, καθώς και τρίτες χώρες.205 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 245 εκατ. ευρώ και η 
κοινοτική ενίσχυση µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
ανέρχεται σε 206 εκατ. ευρώ. 
Εν συντοµία, ο συνολικός στρατηγικός στόχος του προγράµµατος συνίσταται στην 
αναβάθµιση «της διαδικασίας εδαφικής, οικονοµικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης και στη 
συµβολή στη συνοχή, στη σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα» µέσω της ανάπτυξης 
διακρατικών εταιρικών σχέσεων.  
Το πρόγραµµα εστιάζεται σε πέντε θεµατικές προτεραιότητες: τη διευκόλυνση της 
καινοτοµίας και του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος , την προστασία και βελτίωση του  
περιβάλλοντος  , τη βελτίωση της προσβασιµότητας , τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη καθώς και τη  
                                                 
204
 Βλ. πίνακα 50 
205
 Για 14 χώρες, ολόκληρη η επικράτεια της χώρας θεωρείται επιλέξιµη περιοχή·  συγκεκριµένα πρόκειται για την 
Αλβανία, την Αυστρία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Κροατία, την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη 
Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Μολδαβία. Ενώ Σε 2 χώρες θεωρούνται επιλέξιµες µόνον ορισµένες περιοχές. Στην 
Ιταλία πρόκειται για τις περιοχές Lombardia, Bolzano/Bozen, Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia 
Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata, και στην Ουκρανία για τις περιοχές Cjermovestka 
Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast και Odessa Oblast. 
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τεχνική υποστήριξη206 . Το ΕΠ αποτελεί µια ουσιαστική ευκαιρία για τα ∆υτικά Βαλκάνια ώστε 
να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εµβαθύνει τις σχέσεις µε τις γειτονικές χώρες 
της ΕΕ.207 
2.5.12. Λοιπά Προγράµµατα στα πλαίσια του τρίτου στόχου  
 
Στα πλαίσια της εδαφικής συνεργασίας , η Βουλγαρία συµµετέχει και σε  άλλα τρία 
Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Όργανο 
Προενταξιακής Βοήθειας IPA, διότι οι χώρες µε τις οποίες προωθείται η διακρατική συνεργασία 
είναι υποψήφιες ή δυνάµει υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ . Συγκεκριµένα, αναφέρονται τα εξής 
προγράµµατα: (α)Πρόγραµµα Βουλγαρία – Τουρκία208, (β) Πρόγραµµα Βουλγαρίας – 
FYROM209, (γ) Πρόγραµµα Βουλγαρίας – Σερβίας210 .  
Επιπρόσθετα , η Βουλγαρία συµµετέχει σε 2 διακρατικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα: (1) 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την  Νοτιοανατολικής Ευρώπης211 , στο οποίο συµµετέχουν 
οκτώ (8) κράτη-µέλη της ΕΕ (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουµανία, 
Βουλγαρία, Ελλάδα), καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η ΠΓ∆Μ και η Ουκρανία. Το Πρόγραµµα προήλθε από τη 
διάσπαση του προγράµµατος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο 
προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 206.691.645 Ευρώ. 
(2)  Πρόγραµµα ESPON 2013  (∆ικτύου Παρατήρησης για τον Ευρωπαϊκό Χωρικό 
Σχεδιασµό) 212, στο οποίο συµµετέχουν και  τα 27 κράτη- µέλη της Ένωσης, καθώς και η 
Νορβηγία, η Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και η Ελβετία.  Μέσω του ESPON 2013 τα συµµετέχοντα 
κράτη θα ενηµερώνονται για τις βασικές χωρικές τάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  θα έχουν  
                                                 
206
 Βλ. πίνακα 51.  
207
 Βλ. http://www.southeast-europe.net/hu/    
208
 Βλ. http://www.eufunds.bg/docs/CBC%20Programme%20Bulgaria_Turkey1.pdf  
209
 Βλ. http://www.eufunds.bg/docs/CBC%20Programme%20Bulgaria_Turkey1.pdf  
210
 Βλ. http://www.eufunds.bg/docs/Bulgaria-Serbia1.pdf  
211
 Βλ. προηγούµενο κεφάλαιο στο οποίο αναλύεται το ΕΠ,  http://www.eufunds.bg/docs/SEE%202007-2013_3.pdf  
212
  Το Πρόγραµµα ESPON (∆ίκτυο Παρατήρησης Ευρωπαϊκού Χωρικού Σχεδιασµού) αποτελούσε ένα από τα 
Ειδικά προγράµµατα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III. Η άµεση ίδρυση και λειτουργία του ESPON 
αποτέλεσε µία από τις 4 κατευθυντήριες γραµµές του Προγράµµατος ∆ράσης του 'Σχεδίου Ανάπτυξης Κοινοτικού 
Χώρου' (ΣΑΚΧ), το οποίο υιοθετήθηκε από τους αρµόδιους υπουργούς για τη χωρική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το Μάιο του 1999 στο Potsdam της Γερµανίας, για τη βέλτιστη ισορροπία και πολυκεντρική χωρική 
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. Βλ. http://www.espon.eu/  
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πρόσβαση στην χαρτογραφική αποτύπωση  των µεγαλύτερων χωρικών ανισοτήτων, θα µπορούν 
να µελετήσουν τους χωρικούς δείκτες και  τις τυπολογίες για την υποστήριξη της διαµόρφωσης 
των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για ένα ισορροπηµένο και πολυκεντρικό διευρυµένο 
ευρωπαϊκό χώρο και θα έχουν στη διάθεση τους κατάλληλα εργαλεία για την εκτίµηση των 
χωρικών επιπτώσεων και την βελτίωση του συντονισµού των τοµεακών πολιτικών µε χωρική 
διάσταση. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 47 Ευρώ, εκ των οποίων τα 34 εκατ. ευρώ θα 
διατεθούν από το ΕΤΠΑ. 213  
(3) ΕΠ URBACT 2007 - 2013, ένα πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που 
καλύπτει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Το πρόγραµµα  
στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας στους τοµείς της αστικής ανάπτυξης και στην 
ενίσχυση της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 68 εκατοµµύρια ευρώ, Η κοινοτική ενίσχυση µέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 53 εκατοµµύρια ευρώ 
περίπου, ποσό που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12% των συνολικών επενδύσεων της ΕΕ που 
έχουν διατεθεί για την διαπεριφερειακή συνεργασία και προγράµµατα δικτύωσης βάσει του 
στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2007-2013. Το πρόγραµµα URBACT ΙΙ εστιάζει στις εξής  προτεραιότητες για 
συνεργασία : (α) Πόλεις, µοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης, (β) Ελκυστικές και συνεκτικές 
πόλεις και (γ) τεχνική υποστήριξη.214  
 Η Βουλγαρία συµµετέχει και σε 2 διαπεριφερειακά προγράµµατα:  
(1)Πρόγραµµα INTERREG IV C ,  στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη της ΕΕ –
πλην της Γερµανίας-, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία και στοχεύει στην βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης,  στην προώθηση του 
οικονοµικού εκσυγχρονισµού  και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Βασικές 
προτεραιότητες του προγράµµατος αποτελούν η καινοτοµία, η  στηριζόµενη στη γνώση 
οικονοµία,  το περιβάλλον και η πρόληψη κινδύνων.  Το πρόγραµµα στηρίζεται στην εµπειρία  
                                                 
213
 Βλ. http://www.eufunds.bg/docs/espon_2013_op-version_3-16-7-2007-ec_3.pdf  
214
 Βλ. http://www.eufunds.bg/docs/URBACT_II_Operational_Programme_EN_3.pdf & 
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=CH&gv_reg=ALL&gv_PGM=1265
&LAN=6&gv_PER=2&gv_defL=4  
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που αποκοµίστηκε από το INTERREG IIIC (2002-2006). Ο Προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 
321.321.762 Ευρώ.215 
(2)Πρόγραµµα INTERACT 2007-2013, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 4 ∆εκεµβρίου 2007 και καλύπτει όλα τα κράτη µέλη καθώς και τη Νορβηγία και 
Ελβετία. Οι δραστηριότητες του προγράµµατος επικεντρώνονται στη δηµιουργία υλικού 
διάχυσης γνώσης,  στη βελτίωση των διαδικασιών και των εργαλείων εργασίας µε σκοπό να 
επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στην εφαρµογή των Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασία και στη διάχυση καλών πρακτικών διακυβέρνησης/διαχείρισης προς τις 
ενδιαφερόµενες οµάδες-στόχους. Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 40 περίπου  
εκατοµµύρια ευρώ. Η κοινοτική ενίσχυση µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 34 εκατοµµύρια ευρώ.216  
Τέλος η χώρα συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα πολυµερούς διασυνοριακής συνεργασίας , το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μαύρη Θάλασσα 2007-2013, µε επιλέξιµες περιοχές τις 
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, 
καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το 
Αζερµπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, τη Ρουµανία και τη Μολδαβία.  Το ΕΠ καλύπτει 
τρεις βασικές προτεραιότητες , συγκεκριµένα : (1) Υποστήριξη διασυνοριακών συνεργασιών για 
την ενίσχυση οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης βάσει κοινών πόρων µέσω της ενίσχυσης 
της προσβασιµότητας και συνδεσιµότητας για διαπεριφερειακή πληροφόρηση , επικοινωνία και 
διασυνδέσεις αναφορικά µε τις µεταφορές και το εµπόριο, της δηµιουργίας δικτύων τουρισµού 
και βελτίωσης των διοικητικών ικανοτήτων για το σχεδιασµό και την εφαρµογή τοπικών 
πολιτικών ανάπτυξης. (2) Ανταλλαγή πρακτικών και πόρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. (3) Ενίσχυση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δικτύων για την καθιέρωση 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για τη Βουλγαρία, όπως και για τη πλειοψηφία των χωρών της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης , η Περιφερειακή πολιτική αποτελεί  ένα σχετικά νέο φαινόµενο. Κατά τη διάρκεια της 
κοµµουνιστικής διακυβέρνησης της χώρας , υπήρχε έντονος συγκεντρωτισµός της κεντρικής 
διοίκησης  και  συνεπώς  δε µπορεί να γίνει λόγος για περιφερειακή πολιτική ή αποκέντρωση 
των εξουσιών. Η κατάρρευση των οικονοµικών , κοινωνικών κα πολιτικών δοµών στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90 , έφερε τη χώρα αντιµέτωπη µε νέες προκλήσεις  όπως η µετάβαση στην 
οικονοµία της αγοράς, η παγίωση της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, η εξάλειψη του 
δηµοκρατικού ελλείµµατος,  η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, η θεσµική συγκρότηση, η 
εξάλειψη της διαφθορά, η προώθηση της διοικητικής µεταρρύθµισης, η εναρµόνιση µε την 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και κατ’επέκταση η επιδίωξη για  ένταξη στο ενωσιακό οικοδόµηµα.  
Στα προηγούµενα κεφάλαια παρατέθηκαν στοιχεία που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή 
Περιφερειακή Πολιτική προς τη Βουλγαρία, στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστεί η Εθνική 
Περιφερειακή Πολιτική ως απόρροια τόσο των εξωτερικών πιέσεων (ΕΕ, παγκοσµιοποίηση ) 
όσο και των εσωτερικών διεργασιών.   Αρχικά θα γίνει  αναφορά στις  υποτυπώδεις δράσεις που 
αφορούσαν την αποκέντρωση και την ανάπτυξη των περιφερειών πριν την περίοδο της 
µετάβασης,  στη συνέχεια θα γίνει αναφορά των µεταρρυθµίσεων και προσπαθειών  
αποκέντρωσης που έλαβαν χώρα από το 1990 ως τα µέσα του 1999 . Τέλος θα γίνει αναφορά 
στη περιφερειακή πολιτική µετά το 1999 ως σήµερα και θα παρατεθούν αξιολογικές κρίσεις για 
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3.2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1989 
 
Όπως προαναφέρθηκε η Βουλγαρία  µέχρι το 1878 αποτελούσε µέρος της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας. Η διοικητική διάρθρωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας περιλάµβανε 5 
διοικητικές βαθµίδες ,   τα Εγιαλέτια ή βιλαέτι (µέγιστη διοικητική περιφέρεια)218,   τα 
σαντζάκια (νοµοί), τους καζάδες  (επαρχίες) ή Βοεβόδες (από τον 17ο αιώνα) , τους  ναχιγιέδες 
(δήµοι) και τις συνοικίες .  
Μετά την ανεξαρτησία της χώρας το 1878, έπαψε να υφίσταται η πρώτη βαθµίδα 
διοικητικής διαίρεσης που αντιστοιχούσε στα οθωµανικά εγιαλέτια. Το διάστηµα 1880-1900 
καταργήθηκαν οι περιφέρειες  και η χώρα αποτελούνταν από 23 νοµούς (districts) και 71 
επαρχίες (Counties). To 1901 ο αριθµός των νοµών µειώθηκε στους 12, ενώ το 1920 µετά από 
τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και τους βαλκανικούς πολέµους που οδήγησαν σε αλλαγή των 
εθνικών συνόρων , η Βουλγαρία αποτελούνταν  από 15 νοµούς , 83 επαρχίες και περίπου 2400 
δήµους.  Το 1934 µειώθηκαν οι νοµοί σε 7 και περιορίστηκε ο αριθµός των επαρχιών. 219 
Παράλληλα τον ίδιο χρόνο , ο Βούλγαρος επιστήµονας An. Beshkov, ήταν ο πρώτος που 
επισήµανε την σπουδαιότητα της οικονοµικής περιφερειοποίησης (Economic regionalization) 
για την  εφαρµογή των οικονοµικών πολιτικών και της κοινωνικής περιφερειακής πολιτικής της 
Βουλγαρίας. Πιο συγκεκριµένα , πρότεινε τη διοικητική - χωρική διαίρεση της χώρας µε  τη 
δηµιουργία ενός δικτύου 7 οικονοµικών περιφερειών.  Ωστόσο, οι πολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες που επικρατούσαν εµπόδισαν την υλοποίηση της πρότασης του Beshkov (Kulov, 
1990: 2).   
Τα πρώτα χρόνια της κοµµουνιστικής/σοσιαλιστικής διακυβέρνησης της χώρας (1944-47)  
καταργήθηκαν οι νοµοί  και αυξήθηκε ο αριθµός των επαρχιών, ενώ το 1949 
επανεγκαθιδρύθηκαν 14 νοµοί.  Αργότερα, το 1957 παράλληλα µε τις µεταρρυθµιστικές  
                                                 
218
 Η Οθωµανική Αυτοκρατορία χωρίζονταν σε 25 εγιαλέτια. Οι ευρωπαϊκές περιοχές σχηµάτιζαν τρία εγιαλέτια, 
της Ρούµελης, της Βόσνας και των Νησιών. Το πρώτο εγιαλέτι που σχηµατίστηκε ήταν της Ρούµελης µε έδρα τη 
Σόφια, στο οποίο υπάγονταν όλα τα εδάφη του ευρωπαϊκού χώρου, που κατέκτησαν οι Οθωµανοί µέχρι τον 15ο αι., 
µεταξύ αυτών και οι ελλαδικές βαλκανικές ηπειρωτικές περιοχές. Ήταν το σηµαντικότερο, διότι περιλάµβανε τον 
µεγαλύτερο αριθµό σαντζακίων (24). Βλ. Παληού Αναστασία., Οι προσωπικές και πραγµατικές δουλείες επί 
ακινήτων στους Κώδικες της Επισκοπής Σερβίων και Κοζάνης, ∆ιπλωµατική Εργασία, Θεσσαλονίκη 2006, σελ.14.  
(1815 - 1868)  
219
 Βλ. Primatavora A & Ganey G., Regional Policy: Actors, Institutions and Policy Making  Structures in Bulgaria 
in Relation to EU Membership, Lisbon, 2-5/4/2007.  
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προσπάθειες του Χρουστσόφ, έγιναν προσπάθειες για τη µερική αποκέντρωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων , παράδειγµα αυτών των προσπαθειών αποτέλεσε η εγκαθίδρυση 28 νοµών 
και η αύξηση των επαρχιών. Ωστόσο και σε επίπεδο νοµών κυριάρχησαν οι τάσεις ενίσχυσης 
των  «µητροπολιτικών κέντρων» , όπου η πρωτεύουσα του νοµού συγκέντρωνε όλες τις 
οικονοµικές και πολιτισµικές δραστηριότητες και επενδύσεις , µε αποτέλεσµα να διευρυνθούν οι 
χωρικές ανισότητες (Paskaleva, σελ.3).   Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των 
χωρικών ανισοτήτων, της διαρθρωτικής οπισθοδρόµησης, της αυξανόµενης αστικοποίησης  και 
της µεγάλης συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων στις πρωτεύουσες των νοµών, τη δεκαετία του 
’60 , επιχειρήθηκε η µεταφορά των βιοµηχανιών σε µικροµεσαίες πόλεις .  
 Το 1970 εντός της  Επιτροπής  Κρατικού Σχεδιασµού (State Planning Committee)  , η 
οποία ήταν υπεύθυνη για την κατάρτιση ετήσιων σχεδίων οικονοµικής ανάπτυξης , 
δηµιουργήθηκε   Γενική ∆ιεύθυνση  για τη Χωρική Τοποθέτηση των Παραγωγικών ∆υνάµεων 
(General Directore for the Territorial Location of Production Forces) ,  η οποία επιφορτιζόταν µε 
την αρµοδιότητα της χωρικής διασποράς των παραγωγικών δυνάµεων. Παρά της προσπάθειες 
που αναφέρθηκαν , η αντίφαση  ανάµεσα  στις βασικές επιδιώξεις και προαπαιτούµενα του 
περιφερειακού σχεδιασµού και την κυρίαρχη ιδεολογία του κεντρικού σχεδιασµού και της 
κάθετης ενσωµάτωσης των παραγωγικών µονάδων, αποτέλεσε τροχοπέδη για τη πραγµατική 
οικονοµική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση ορισµένων 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων στις πιο υποανάπτυκτες  περιοχές ήταν αναποτελεσµατική γιατί 
δε συνοδεύτηκε από τις αντίστοιχες επενδύσεις σε υποδοµές και ανθρώπινο δυναµικό.  
Το 1987 , η Βουλγαρική εθνοσυνέλευση αποφάσισε τη δηµιουργία 9 περιφερειών αντί για 
τους 28 νοµούς και 248 κοινοτήτων (communities). Οι κοινότητες ορίζονταν ως βασικές 
διοικητικές και χωρικές µονάδες, οι οποίες επιφορτίζονταν µε αρκετά καθήκοντα , καθώς και µε  
τον έλεγχο των παραγωγικών και µη τοµέων.  Επιπλέον, οι κοινότητες µεριµνούσαν για την 
δηµόσια περιουσία της επικρατείας τους (γη, κτίρια, υποδοµές κ.α), οριοθετούσαν τους 
στρατηγικούς στόχους των τοπικών υπηρεσιών, ενέκριναν τα σχέδια δράσης που αφορούσαν την 
επικράτεια τους, καθόριζαν το φάσµα παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, είχαν το δικαίωµα 
σχεδιασµού του δικτύου µεταφορών τους, µπορούσαν να καθορίζουν περιβαλλοντικές νόρµες 
και κανόνες για την ασφάλεια της εργασίας. Οι κάτοικοι  των κοινοτήτων, σύµφωνα µε το νόµο 
του 1987, µπορούσε να  συµµετάσχει άµεσα στη διοίκηση µέσω δηµοψηφισµάτων και ανοιχτών  
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συνεδριάσεων που συντόνιζε το Λαϊκό Συµβούλιο.  Κάθε Κοινότητα έπρεπε να  είναι 
οικονοµικά αυτάρκης και να αυτό-χρηµατοδοτείται επεκτείνοντας τις διασυνδέσεις της µε 
επιχειρήσεις που ανήκαν σε άλλες κοινότητες.  
Οι περιφέρειες απολάµβαναν σχετική αυτονοµία, αλλά στην πραγµατικότητα εφάρµοζαν 
την κρατική περιφερειακή πολιτική. Οι περιφέρειες ήταν υπεύθυνες για το συντονισµό των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων των κοινοτήτων, για την επίλυση διαχειριστικών προβληµάτων και 
τον καθορισµό των περιφερειακών στρατηγικών στόχων. Τα Συµβούλια των περιφερειών 
συµµετείχαν στην κατάρτιση των κατευθυντήριων οδηγιών για την εθνική κοινωνικο-
οικονοµική ανάπτυξη , το γενικό πλάνο κατανοµής της παραγωγής και τα χωρικά διαρθρωτικά 
σχέδια (Paskaleva). 
Συµπερασµατικά, βασική  στόχευση της µεταρρύθµισης ήταν  η δηµιουργία των 
κατάλληλων συνθηκών για να επιτευχθεί  η µετάβαση σε ένα µοντέλο αποκεντρωµένης 
εδαφικής αυτοδιαχείρισης , παραχωρώντας οικονοµικές και διαχειριστικές αρµοδιότητες στις 
τοπικές αρχές. Επιπλέον, επιδιώκονταν η εγκαθίδρυση εδαφικών µονάδων που θα συνέπιπταν µε 
τις αντίστοιχες κοινωνικοοικονοµίκες περιφέρειες , µε στόχο την εναρµόνιση της  διοικητικής  
διαίρεσης  µε την οικονοµική περιφερειοποιηση της χώρας (Paskaleva, σελ.4).  
Ωστόσο  και αυτή η µεταρρυθµιστική προσπάθεια ήταν αναποτελεσµατική διότι δε 
στόχευε στο περιορισµό των περιφερειακών ανισοτήτων , αλλά στον έλεγχο τον οικονοµικών 
δραστηριοτήτων των κοινοτήτων από την ευρύτερη διοικητική βαθµίδα  και την υποστήριξη της 
κρατικής  οικονοµικής πολιτικής (Κρατικά – περιφερειακά - διοικητικά δίκτυα).   Επιπρόσθετα, 
η χάραξη των ορίων κάθε κοινότητας  δεν έγινε µε συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο, η 
ύπαρξη τόσο πολλών κοινοτήτων σε µια µικρή χώρα όπως η Βουλγαρία , συνεπάγονταν τον 
έντονο επιµερισµό των αρµοδιοτήτων τους, γεγονός που  καθιστούσε ευκολότερο τον έλεγχο και 
την εξάρτηση τους από το κρατικό µηχανισµό.  Πολλές από τις κοινότητες δεν  µπόρεσαν να 
διαχειριστούν τις αρµοδιότητες που τους δόθηκαν, ενώ παράλληλα δεν είχαν τους  απαραίτητους  
οικονοµικούς πόρους για την αναζωογόνηση της οικονοµίας τους  και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης (Koulov, 1990: 3) .  Επιπλέον , λόγω της έλλειψης πολιτικών και δράσεων 
βελτίωσης των υποδοµών, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, διανοµής της γης  και τουριστικής  
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επέκτασης , διευρύνθηκε περαιτέρω το χάσµα των πιο ανεπτυγµένων περιοχών σε σχέση µε τις 
λιγότερο αναπτυγµένες.220  
Τέλος, εξαιτίας του µονοκοµµατικού συστήµατος, η θέση και η ισχύς των τοπικών αρχών 
και υπαλλήλων εξαρτιόταν περισσότερο από την αφοσίωση τους στο κόµµα , παρά από το 
τοπικό πληθυσµό.  
Επισηµαίνεται ότι την  ίδια περίοδο , στη FUROM , το διοικητικό σύστηµα είχε  
αποκεντρωτικό χαρακτήρα, γεγονός που οφειλόταν στη  διευρυµένη δηµοσιονοµική αυτονοµία, 
την αιρετότητα των τοπικών αρχών, το διορισµός των υπαλλήλων των τοπικών θεσµών από τις 
ίδιες της Τοπικές αρχές , την ύπαρξη ενός µόνο βαθµού τοπική αυτοδιοίκησης (µεγάλοι δήµοι), 
τις  ευρύτερες αρµοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ζητήµατα εθνικής ασφάλειας και 
οικονοµικής ρύθµισης.  Ωστόσο , στη περίπτωση αυτή η σε µεγάλο βαθµό δηµοσιονοµική 
αυτοτέλεια των δήµων δηµιουργούσε ανισότητες µεταξύ τους.  
 
 
3 .3. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1989 - 1999 
 
 Τα πρώτα χρόνια της οικονοµικής και κοινωνικής µετάβασης δεν ελήφθη καµία 
πρωτοβουλία για την ανάπτυξη πολιτικής για τις περιφέρειες. Μάλιστα η διατήρηση του 
συγκεντρωτικού συστήµατος διευκόλυνε τη κυβέρνηση στο να ασκεί όπως επιθυµεί τις πολιτικές 
της.  
 Η πρώτη αναφορά για τη διοικητική οργάνωση της χώρας έλαβε χώρα στο Σύνταγµα που 
θεσπίστηκε το 1991. Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η Βουλγαρία πλέον,  είναι µια κοινοβουλευτική 
δηµοκρατία βασισµένη στην αρχή της διαίρεσης των εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική και 
δικαστική. Επιπλέον, ορίζεται  ότι η χώρα στηρίζεται  στους δηµοκρατικούς θεσµούς και υιοθετεί 
το σύστηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που 
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146)221, το οποίο είναι σε συµφωνία µε τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης222  που επικύρωσε η χώρα τρία χρόνια αργότερα.   
Πιο συγκεκριµένα, το Σύνταγµα προβλέπει δύο επίπεδα διοικητικής διαίρεσης της χώρας 
πέραν του κεντρικού, τους δήµους και της περιφέρειες. Οι περιφέρειες (oblasti) αποτελούν 
τοπικούς οργανισµούς διοίκησης που εφαρµόζουν την περιφερειακή πολιτική και διασφαλίζουν 
το συντονισµό µεταξύ τοπικών και γενικότερων εθνικών συµφερόντων, ενώ οι δήµοι αποτελούν 
τις βασικές εδαφικές µονάδες οπού ασκείται η τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 136).  Στο άρθρο 137 
παρέχεται η δυνατότητα στη τοπική αυτοδιοίκηση να ιδρύει οργανισµούς για την αντιµετώπιση 
των κοινών προβληµάτων.  
Το  κύριο νοµοθετικό κείµενο που αφορούσε τη τοπική αυτοδιοίκηση , υιοθετήθηκε το 1991 
(Local Self Government Act and Local Administration Act)223. Στο άρθρο 2 του νόµου ορίζεται 
ότι η χώρα αποτελείται από περιφέρειες και δήµους. Το άρθρο 11 κάνει αναφορά στη δράση της 
δηµοτικής αυτονοµίας, τα άρθρα 19-22 αναφέρονται στη σύνθεση και τις αρµοδιότητες των 
δηµοτικών συµβουλίων, ενώ στα επόµενα άρθρα ορίζεται το ζήτηµα της οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων, προσδιορίζονται οι εξουσίες και οι αρµοδιότητες των δηµάρχων και των  
κοινοτικών γραµµατέων, το καθεστώς των δηµοτικών υπαλλήλων, τα περιουσιακά στοιχεία , τα 
έσοδα και οι δαπάνες που συνθέτουν τους δηµοτικούς προϋπολογισµούς, ο ρόλος της περιφέρειας 
ως αποκεντρωµένης διοικητικής ενότητας, της περιφερειακής  διοίκησης και του περιφερειάρχη  . 
Στο άρθρο 9 ορίζεται ότι ο ∆ήµος της Σόφιας αποτελεί διοικητική και εδαφική µονάδα στην οποία 
προσδίδεται το status περιφέρειας.  Τέλος , παρέχεται  η δυνατότητα στους δήµους να 
σχηµατίζουν ενώσεις για την επίλυση κοινών προβληµάτων.   Με τη τροποποίηση του 1995 , 
δόθηκε η δυνατότητα στις δηµοτικές αρχές  να προετοιµάζουν προτάσεις για νόµους που αφορούν 
την τοπική αυτοδιοίκηση , καθώς και να συµµετέχουν στη συζήτηση του  προσχέδιου του 
κρατικού προϋπολογισµού για τις δαπάνες και τα έσοδα που αφορούν τους δήµους.  
                                                 
221
 Βλ. http://www.online.bg/law/const/const7.htm  
222
 Ο Χάρτης υπογράφηκε  στο Στρασβούργο στις 15 Οκτωβρίου 1985 από κράτη µέλη του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. Στο Χάρτη εµπεριέχονταν κάποιες βασικές αρχές για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ορίζεται από τον 
ίδιο ως το δικαίωµα και η  ικανότητα των τοπικών αρχών, µέσα στα πλαίσια του νόµου, να ρυθµίζουν και 
διαχειρίζονται σηµαντικό µερίδιο των δηµόσιων υποθέσεων µε ιδίαν ευθύνη και για το συµφέρον του τοπικού 
πληθυσµού. Βλ. http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/122.htm  
223
 Bλ.  LOCAL SELF-GOVERNMENT AND LOCAL ADMINISTRATION ACT (Εφηµερίδα Κυβερνήσεως 
αριθµός77/1991) όπως τροποποιήθηκε από  24, 49 & 65/1995; 90/1996; 122/1997; 33, 130 & 154/1998; 67 & 
69∗/1999 και 69/ 2003 
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Το 1993 η εταιρία συµβούλων KPMG, συνέταξε  έκθεση για την αποκέντρωση . Αυτή η 
έκθεση αποτέλεσε τη βάση για τη προετοιµασία του στρατηγικού εγγράφου «Βασικά σηµεία της 
Εδαφικής Μεταρρύθµισης στη ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας» (Key Points of the Territorial 
Reform in the Republic). Στο έγγραφο οριζόταν το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας  
αποκέντρωσης, καθώς και οι στόχοι, οι σκοποί και οι βασικές αρχές της µεταρρύθµισης. Ωστόσο 
η κυβέρνηση δεν  ήταν ακόµη έτοιµη για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά µε τη διαδικασία 
της αποκέντρωσης. 
Μετά την έναρξη των µεταρρυθµίσεων που αφορούσαν  την  αποκέντρωση (1995) και  τη 
δηµόσια διοίκηση (1997), άρχισε να εµπλουτίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορούσε την   
τοπική αυτοδιοίκηση . Οι βασικές αλλαγές  και νόµοι που θεσπίστηκαν ήταν : 
1. Η νοµοθετική πράξη  για της Τοπικές Εκλογές (1995), ο οποίος ρύθµισε τον τρόπο και τις 
διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών  σε τοπικό επίπεδο.  
2. Η νοµοθετική πράξη  για την διοικητική  και εδαφική οργάνωση της χώρας  
(Administrative and Territorial Division/1995)224. 
3. Η νοµοθετική πράξη  για την εδαφική διαίρεση της πρωτεύουσας του δήµου και άλλων 
µεγάλων πόλεων (Territorial division of capital municipality and other major cities 
Act/1995).  
4. Η νοµοθετική πράξη  για τα δηµοψηφίσµατα (Referendums Act/1996) 
5. Η νοµοθετική πράξη  για τη ∆ηµοτική Περιουσία (Municipal Property Act /1996) 
6. Η νοµοθετική πράξη  για τους τοπικούς φόρους και τέλη (local taxes and fees Act /1997) 
7. Η νοµοθετική πράξη  για τους δηµοτικούς προϋπολογισµούς  (Municipality Budgets Act 
/1998). 
8. Η νοµοθετική πράξη  για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Public administration Act /1999), 
9. Η νοµοθετική πράξη   για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους  (Civil Servants Act /1999) και 
της ∆ιοικητικές Υπηρεσίες (Administrative services Act/ 1999). 
 
Το 1996  ιδρύθηκε η  εθνική  ένωση των δήµων  (National Association of Municipalities in 
the Republic of Bulgaria /NAMRB)225 . Η Ένωση  εκπροσωπεί τους δήµους στις ∆ηµόσιες Αρχές 
και τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, προστατεύει και αµύνεται των δικαιωµάτων τους , συντάσσει  
                                                 
224
 Εφηµερίδα κυβερνήσεως 63 /14.07.1995 
225
 http://www.namrb.org/?act=cms&id=243&lang=2 
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προτάσεις για τη τροποποίηση των νοµικών ρυθµίσεων που αφορούν τη τοπική αυτοδιοίκηση226 , 
συµµετέχει σε διαβουλεύσεις µε τον Υπουργό Οικονοµικών για τη σύνταξη του Κρατικού 
Προϋπολογισµού  σχετικά µε το σκέλος που αφορά τους δήµους.    Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες 
10 περιφερειακές δηµοτικές ενώσεις , οι οποίες εξειδικεύουν τη δράση τους στην εύρεση λύσεων 
για εξειδικευµένα περιφερειακά προβλήµατα 
 Στα τέλη του 1998, ο αριθµός των περιφερειών της χώρας , ορίστηκε στις 28 (από 9 
περιοχές  που υπήρχαν µέχρι τότε). Οι 263  δήµοι  της χώρας αποτελούν την κύρια µονάδα 
αυτοδιοίκησης και τα βασικά τους όργανα είναι  το αιρετό δηµοτικό συµβούλιο και ο 
δήµαρχος227. Βασικοί τοµείς  αρµοδιότητας των δήµων είναι η διαχείριση των δηµοτικών 
οργανισµών φροντίδας παιδιών228, η δηµοτική  αστυνόµευση (ωστόσο οι κεντρικοί αστυνοµικοί 
φορείς υπάγονται στο υπουργείο εσωτερικών)229, τα δηµοτικά ιδρύµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης230, η διαχείριση της δηµοτικής περιουσίας,  η λειτουργία δηµοτικών κέντρων 
κοινωνικής βοήθειας, ορισµένα ζητήµατα πολιτισµικά, η έγκριση γενικών σχεδίων αστικής 
ανάπτυξης για τους συνοικισµούς, η εκπόνηση δηµοτικών περιβαλλοντικών προγραµµάτων, η 
λειτουργία εγκαταστάσεων για τον καθαρισµό των  υδάτινων αποβλήτων, η δηµιουργία 
δηµοτικών στεγαστικών ταµείων και η οικοδόµηση δηµοτικών κατοικιών , η έγκριση σχεδίων κ.α.  
Οι τοπικές αρχές διατηρούν τη δική τους περιουσία231 και µπορούν να αναπτύσσουν 
επιχειρηµατική δραστηριότητα.   Το δηµοτικό συµβούλιο υιοθετεί και ελέγχει τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό  και ορίζει τους κοινοτικούς φόρους. Οι φόροι συµπεριλαµβάνουν το φόρο Real 
Estate, το φόρο κληρονοµιάς, το φόρο δωρεών κ.α.   Τα Κοινοτικά τέλη  είναι τριών κατηγοριών 
και αφορούν : (α) την αποκοµιδή των απορριµµάτων, τις παιδικές κατασκηνώσεις, την 
υδροδότηση και τις αθλοπαιδίες, (β) την παροχή τεχνικών υπηρεσιών , για τις οποίες χρειάζεται  
                                                 
226
 Πχ. Legislative Agenda of NAMRBF για Τη Περίοδο  2005 – 2007 
227
 Παράλληλα υπάρχουν συνοικιακά τµήµατα και δηµοτικά διαµερίσµατα µε περιορισµένες αρµοδιότητες.  
228
 Τη µέριµνα για το γενικότερο τοµέα της Εκπαίδευσης την έχει η κεντρική διοίκηση διαµέσου του αρµόδιο 
Υπουργείου.  
229
 Στα πλαίσια διασφάλισης της έννοµης τάξης , παρέχεται στους δηµάρχους η δυνατότητα να εκδίδουν διαταγές 
και µα τις διαβιβάζουν στους αρχηγούς των τοπικών αστυνοµικών τµηµάτων , οι οποίο είναι υποχρεωµένοι να τις 
εκτελούν.  
230
 Τα υγειονοµικά ιδρύµατα αποτελούν Ν.Π.Ι.∆ , και η ηγεσία τους εκλέγεται από τα δηµοτικά συµβούλια. 
Επιπρόσθετα, οι δήµοι έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν φαρµακεία.  
231
 Οι βασικότερες πηγές  εσόδων των δήµων είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις και οι φόροι . Στο Σύνταγµα 
αναφέρεται  ότι οι τοπικοί φόροι πρέπει να εγκρίνονται από µια εθνική επιτροπή και να επικυρώνονται από το 
Κοινοβούλιο.  Επιπρόσθετα, όταν οι δήµοι λαµβάνουν κρατικές επιχορηγήσεις υπόκεινται σε δηµοσιονοµικό έλεγχο 
από τη κεντρική διοίκηση , εκτός από τα έργα που αφορούν την υλοποίηση ειδικών κυβερνητικών προγραµµάτων.  
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έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, (γ) την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και την παροχή 
κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις οποίες επίσης  απαιτείται έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο 
(ΙΣΤΑΜΕ, 1999: 55-56),  
Οι πολίτες έχουν το δικαίωµα να επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  σε τοπικό 
επίπεδο µέσω της διοργάνωσης δηµοψηφισµάτων.  
Ο ∆ήµαρχος επικουρείται από  αντιδηµάρχους , που εκλέγονται από το δηµοτικό συµβούλιο 
µετά από εισήγηση του , ενώ ο ίδιος είναι πολιτικά και διοικητικά υπεύθυνος για τις δηµοτικές 
υποθέσεις.  
Όσον αφορά τις επενδύσεις σε υποδοµές και έργα την περίοδο αυτή  , πρέπει  να σηµειωθεί 
ότι ήταν µεµονωµένες , ενώ δεν υπήρχε σαφής περιφερειακός  και κεντρικός σχεδιασµός  για την 
κατανοµή των πόρων στη τοπική αυτοδιοίκηση.   Επιπλέον, οι περιορισµένες επενδύσεις 
εξωτερικού που  συγκεντρώνονταν στις πιο ανεπτυγµένες περιοχές σε συνδυασµό µε την έλλειψη 
πολιτικής κινήτρων (φοροαπαλλαγές) , ενδυνάµωνε τις περιφερειακές ανισότητες.    
Τα πρώτα θετικά βήµατα πραγµατοποιήθηκαν µετά το 1997, τόσο µέσω της θέσπισης 
συστήµατος περιφερειακών κινήτρων  (φοροαπαλλαγές για επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγµένες  
περιοχές)  , όσο και της εµπέδωσης  του στρατηγικού στόχου για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ.   
Ωστόσο , η πολιτική των κινήτρων αποτελούσε πολιτική της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο 
Οικονοµικών)   και όχι των τοπικών αυτοδιοικήσεων ή  του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και ∆ηµοσίων Έργων. Συνεπώς και αυτή η περίοδος  διακρίνεται από µια «Top – 
down» Αποκεντρωτική Πολιτική .  
 Επιπλέον, τα πρώτα δέκα χρόνια  της µετάβασης (1989-1999) χαρακτηρίστηκαν από µια 
αύξηση των ανισοτήτων και µια αισθητή ενίσχυση του µητροπολιτικού κέντρου (Σόφια) , το 
οποίο επωφελήθηκε από τις οικονοµίες συγκέντρωσης και των περιοχών που συνόρευαν µε 
περιοχές της Ε.Ε (Ελλάδα) , οι οποίες επωφελούνταν από αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράµµατα 
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3.4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1999 ως τώρα 
 
Ορόσηµο για την ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής της χώρας αποτέλεσε η θέσπιση 
της νοµοθετικής πράξης για την περιφερειακή ανάπτυξη το 1999 (Regional Development Act 
/RDA), η οποία εισήγαγε σηµαντικές αλλαγές για τις περιφερειακές διοικητικές δοµές, τους 
θεσµούς της περιφερειακής πολιτικής και το σχεδιασµό των περιφερειακών επεµβάσεων.   Μέσω  
της RDA εφαρµόστηκε στη χώρα το Ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης γεωγραφικών περιοχών 
NUTS (Territorial Units for Statistics) 232  
Η αρµοδιότητα για τη χάραξη της περιφερειακής κα αναπτυξιακής πολιτικής άρχισε να 
επιµερίζεται  ανάµεσα στο  Υπουργικό Συµβούλιο και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και ∆ηµοσίων Έργων (MRDPW). Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει  την ευθύνη  για την υιοθέτηση  
του Εθνικού Σχεδίου Οικονοµικής Ανάπτυξης (NEDP) και  κατά συνέπεια του Εθνικού Σχεδίου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (NRDP), στο οποίο  καθορίζονται  οι περιοχές προτεραιότητας. Το 
MRDPW  είναι υπεύθυνο για την προετοιµασία  του NEDP και του NRDP, καθώς και το 
σχεδιασµό και την εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής. Παράλληλα, ιδρύθηκαν  και 
λειτούργησαν δυο ειδικά σώµατα  εντός του Υπουργικού Συµβουλίου και του MRDPW,  η 
∆ιεύθυνση Περιφερειακού Συντονισµού  , η οποία εντάσσεται στη δοµή του Υπουργικού 
Συµβουλίου  και είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των δράσεων των κεντρικών , περιφερειακών 
και τοπικών αρχών και ο Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας, ο οποίος εντάσσεται στη δοµή του 
MRDPW και επιτηρεί την εφαρµογή της περιφερειακής πολιτικής.  Επιπλέον δηµιουργήθηκε 
Συµβούλιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη  το οποίο επέβλεπε τα περιφερειακά συµβούλια 
ανάπτυξης, και  Αναπτυξιακά Γραφεία ή ∆ιευθύνσεις  εντός των 264 δήµων . 
Σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης αποτέλεσε η κατάρτιση 
του πρώτου Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Περιφερειακή Ανάπτυξη το 2000.  Ωστόσο , 
κατά την εφαρµογή του προέκυψαν σηµαντικά προβλήµατα αναφορικά µε τη διοικητική 
διάρθρωση και τη διαχείριση των χρηµατοδοτικών πόρων . Επίσης , το µεγαλύτερο ποσοστό των  
                                                 
232
 NUTS είναι  σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί η ΕΕ για τη συλλογή στατιστικών σε περιφερειακό 
επίπεδο. Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ ταξινοµούνται σε τρία επίπεδα NUTS. Σήµερα υπάρχουν 268 περιφέρειες 
NUTS 2 στην ΕΕ-27. Το επίπεδο 2 χρησιµοποιείται για τον ορισµό των περιοχών που είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Με το Υπουργικό ∆ιάταγµα 145/07.07.2000 , προσδιορίστηκαν 6 
περιοχές επιπέδου NUTS II , οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση προγραµµατισµού και κατανοµής πόρων από τα 
∆Τ. 
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πόρων κατευθύνθηκε στις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές , ενώ οι αγροτικές και οι αναπτυσσόµενες 
περιοχές έλαβαν λιγότερο από το ¼ των συνολικών πόρων που διατέθηκαν για το πρόγραµµα.233 
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος ήταν εµφανής η παρουσία της κεντρικής διοίκησης σε 
αντίθεση µε τη τοπική . 
Μετά το 1999 θεσπίστηκαν και άλλοι νόµοι σχετικά µε τη τοπική αυτοδιοίκηση ή 
τροποποιήθηκαν παλαιότεροι ( Νοµοθετική Πράξη Χωρικού Σχεδιασµού, Νοµοθετικής  Πράξη 
Εδαφικής Οργάνωσης , Νοµοθετική Πράξη Περιφερειακής Ανάπτυξης/2004 κ.α).  
Μετά το κλείσιµο των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων το 2004 , η περιφερειακή πολιτική 
της χώρας εξειδικεύτηκε  περισσότερο ενώ παράλληλα  καταρτίστηκε η νέα Εθνική Στρατηγική 
για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (2005-2010) και το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την  
Περιφερειακή Ανάπτυξη 2007-2013.234  Το ΕΠ  εναρµονίζεται µε τις Ευρωπαϊκές 
Κατευθυντήριες γραµµές και τη γενικότερη  ευρωπαϊκή πολιτική για τη συνοχή. Για πρώτη φορά 
µέσω του ΕΠ  τονίζεται η ύπαρξη έντονων δια-περιφερειακών ανισοτήτων εντός της χώρας ,  
προσδιορίζονται πέντε βασικές περιοχές προτεραιότητας και εισάγεται το µοντέλο της χωρικής  
οργάνωσης των αστικών περιοχών , το οποίο στηρίζεται στην προσέγγιση της πολυκεντρικής 
ανάπτυξης και εναρµονίζεται  µε το Ευρωπαϊκό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης.   Ωστόσο, την ευθύνη 
για τη διαχείριση του ΕΠ Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει µια Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή του 
MRDPW, η οποία επικουρείται από έξι  περιφερειακούς φορείς , στους οποίους έχει ανατεθεί 
µόνο η αρµοδιότητα εφαρµογής του ΕΠ, γεγονός που αντανακλά το συγκεντρωτικό χαρακτήρα 
στο σχεδιασµό της περιφερειακής πολιτικής.  
Εκτός από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που αφορά τη Περιφερειακή Ανάπτυξη και τα 
υπόλοιπα Επιχειρησιακά Προγράµµατα και Σχέδια (πχ για τη βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος) πρόκειται να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι 
άξονες προτεραιότητας (αειφόρος ανάπτυξη, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, οργανωτική 
αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης, επιχειρηµατικότητα κ.α)  που καθορίζονται τόσο από 
αυτά όσο και από το ΕΣΠΑ αποκτούν πλέον διακριτή υπόσταση στη συνολική περιφερειακή 
ανάπτυξη.   
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 Βλ. Οργανόγραµµα 3 και πίνακα 53  
234
 Βλ. προηγούµενο κεφάλαιο  
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Όσον αφορά τις εκτιµήσεις της  ίδιας της Επιτροπής για τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη 
χώρα σχετικά µε την περιφερειακή πολιτική και τα διαρθρωτικά ταµεία, 235 τονίζεται ότι πρέπει 
να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες (κατάρτιση προσωπικού, ορθολογικοί διορισµοί)236  
για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων237 , να 
εξαλείφουν τα υφιστάµενα δίκτυα σύγκρουσης συµφερόντων στη συνολική διαχείριση των 
κονδυλίων, να  βελτιωθεί η εποπτεία και η διαφάνεια των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων σε 
κεντρικό , περιφερειακό κα τοπικό επίπεδο συµµορφούµενη µε τους κοινοτικούς κανόνες, να 
αυξηθούν οι έλεγχοι νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών, να διασφαλιστεί η προστασία 
και η ορθολογική αξιοποίηση της κοινοτικής χρηµατοδότησης , να υποβάλλονται χωρίς 
καθυστέρηση στην Επιτροπή, οι εκθέσεις για τις διαπιστωµένες παρατυπίες ή απάτες, να προβεί 
σε βελτιώσεις όσον αφορά το συντονισµό µεταξύ υπουργείων, τοπικών και περιφερειακών αρχών 
και ενδιαφερόµενων φορέων.   
 
3.5. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ 
 
Η  λήψη µέτρων και πολιτικών για τη δροµολόγηση της δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης, 
καθυστέρησε αρκετά. Η φορολογική και δηµοσιονοµική αποκέντρωση αποτελούν απαραίτητους 
όρους για την εξυγίανση και ευηµερία της τοπικής αυτοδιοίκησης , ιδιαίτερα στις χώρες που 
βρίσκονται σε µετάβαση. Για να µπορέσει η  τοπική αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει τα συγκριτικά 
της πλεονεκτήµατα θα πρέπει να θεµελιώσει την οικονοµική και πολιτική της ‘ αυτονοµία’.  Η 
διασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και αυτοδυναµίας εµπεριέχει την κατοχύρωση υψηλού 
βαθµού  «χρηµατοδοτικής ευελιξίας» , δηλαδή τη δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών 
χρηµατοδότησης της λειτουργικής και κυρίως της επενδυτικής δραστηριότητας.  
Η πρώτη προσπάθεια προς τη κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής αποκέντρωσης , έλαβε 
χώρα το ∆εκέµβριο του 2001, όταν η Εθνική Ένωση των ∆ήµων και η κυβέρνηση της χώρας  
                                                 
235
 Έκθεση της Επιτροπης προς το Ευρωπαϊκo Κοινοβουλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη διαχείριση των 
κοινοτικών ταµείων στη Βουλγαρία, COM/2008/0496 τελικό. 
236
 Η βουλγαρική δηµόσια διοίκηση πάσχει από µεγάλη έλλειψη προσωπικού, µη ελκυστικούς µισθούς, γεγονός που 
δηµιουργεί δυνατότητες για διαφθορά, καθώς και από παρωχηµένες, συγκεντρωτικές διαδικασίες. Ibid.  
237
 Η αποδοτική χρήση αυτών των κονδυλίων απαιτεί την ύπαρξη αποτελεσµατικών και αξιόπιστων δοµών 
διαχείρισης και χρηµατοδοτικού ελέγχου για να προωθηθεί η χρηστή εφαρµογή καθόλη τη διάρκεια του έργου – 
από τη µελέτη σκοπιµότητας και το σχεδιασµό µέχρι το διαγωνισµό και την ανάθεση της σύµβασης του έργου και 
µέχρι τον εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχο αξιολόγησης του έργου. Ibid.  
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υπέγραψαν Συµφωνία Συνεργασίας, στην οποία  διατυπώνονταν ο στόχος για τη βαθµιαία 
εφαρµογή της αποκέντρωσης και την αύξηση της δηµοσιονοµικής ανεξαρτησίας των δήµων.  Το 
Μάρτιο του 2002, το Υπουργικό Συµβούλιο ίδρυσε οµάδα εργασίας για την ∆ηµοσιονοµική 
Αποκέντρωση µε µέλη τοπικούς και κεντρικούς φορείς.  Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου το 
Υπουργικό Συµβούλιο υιοθέτησε το Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Αποκέντρωσης που είχε 
καταρτιστεί από την οµάδα εργασίας.  Παράλληλα , θεσπίστηκαν και διάφοροι νόµοι που 
αφορούσαν τη δηµοσιονοµική πολιτική σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο (πχ Local Taxes and Fees 
Act, Corporate Income Tax Act).  Ωστόσο , η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είχε ακόµα αποκτήσει τη 
δηµοσιονοµική αυτοτέλεια της.  
Το Σεπτέµβριο του 2003, το Υπουργικό Συµβούλιο υιοθέτηση το αναθεωρηµένο 
Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Αποκέντρωσης. Το πρόγραµµα προέβλεπε τη θεσµοθέτηση 
διαλόγου µεταξύ τοπικών και κρατικών αρχών, το διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ 
κεντρικών και τοπικών φορέων, την οριοθέτηση των βασικών υποχρεώσεων του κράτους 
απέναντι στη τοπική αυτοδιοίκηση, την αναθεώρηση του συντάγµατος µε διατάξεις που να δίνουν 
τη δυνατότητα στη τοπική αυτοδιοίκηση να επιβάλλει φόρους, την αύξηση των τοπικών εσόδων, 
την ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών.  
Τέλος σηµαντική εξέλιξη αποτελεί και η δηµιουργία του FLAG , όσον αφορά τη 
δηµοσιονοµική αποκέντρωση.  
Μέχρι σήµερα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ως προς τη δηµοσιονοµική αποκέντρωση ,  
ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν  προβλήµατα γεγονός που διαφαίνεται και από τη διαχείριση 
του ΕΠ Περιφερειακής Ανάπτυξης , του οποίο την ευθύνη έχει κεντρικός φορέας  (MRDPW).  Αν 
πραγµατικά υπήρχε στόχευση για δηµοσιονοµική αποκέντρωση , θα έπρεπε να καταρτιστούν 6 
περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , την ευθύνη για τα οποία θα είχε κάθε περιφέρεια σε 
επίπεδο NUTS ΙΙ.  Επιπλέον, την αρµοδιότητα για τη πολιτική κινήτρων την έχει τυο Υπουργείο 
Οικονοµικών.  
Η δηµοσιονοµική αποκέντρωση ενέχει αρκετά θετικά στοιχεία, ωστόσο αν δε γίνει µε 
ορθολογικό τρόπο δύναται να προκαλέσει προβλήµατα και να εµφανιστούν φαινόµενα διαφθοράς. 
Αρχικά πρέπει να καταρτιστεί το προσωπικό αναφορικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, την 
εκτέλεση του δηµοτικού προϋπολογισµού και τις µεθόδους συλλογής των εσόδων  και επιπλέον,  
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πρέπει κάθε τοπικός οργανισµός να µπορεί να συντάξει ολοκληρωµένα σχέδια για την 
δηµοσιονοµική του πολιτική. Επίσης υπάρχει  ο κίνδυνος µέσω της αύξησης της  
διαπραγµατευτική δύναµή των δήµων  , να ενισχυθεί ο δια- περιφερειακός ανταγωνισµός, 
ενθαρρύνοντας τους δήµους να προβαίνουν σε επενδύσεις εντυπωσιασµού και όχι πραγµατικής 
ικανοποίησης των αναγκών.238   
 
 
3.6. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ  
 
Όπως διαφάνηκε παραπάνω , η υιοθέτηση ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής 
περιφερειακής πολιτικής και πολιτικής αποκέντρωσης  δεν αποτέλεσε βασική προτεραιότητα της 
χώρας τα πρώτα χρόνια της µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς. Εξάλλου, εκτός από την 
έλλειψη πολιτικής βούλησης , υπήρχαν σηµαντικοί ενδοσυστηµικοί  περιορισµοί και παράγοντες 
που δεν επέτρεπαν την υλοποίηση τέτοιων πολιτικών. 
Η διαφθορά της τοπικής αυτοδιοίκησης 239, η έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες 
προσλήψεων και προαγωγών240, ο έντονα πελατειακός χαρακτήρας των διοικητικών δοµών, η 
καθυστέρηση υλοποίησης ιδιωτικοποιήσεων και διοικητικών µεταρρυθµίσεων, η διαστρεβλωµένη 
και αναποτελεσµατική οργάνωση της παραγωγής, η περιορισµένη διαθεσιµότητα πόρων   ήταν 
µερικά από τα βασικά προβλήµατα που  έπρεπε (και σε ορισµένο βαθµό ακόµα πρέπει) να 
αντιµετωπίσει η χώρα προκειµένου να προβεί σε πιο εξειδικευµένες παρεµβάσεις και πολιτικές 
όπως η περιφερειακή πολιτική.  Εξάλλου πρέπει να σηµειωθεί ότι  βασική προτεραιότητα της 
χώρας, πρωτίστως,  αποτελούσε η αύξηση του ΑΕΠ και όχι η περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή.  
Όσον αφορά τις επεµβάσεις του ∆ιεθνή Παράγοντα (IMF, World Bank) τα πρώτα χρόνια 
της µετάβασης, στόχευαν στην εξασφάλιση σταθεροποίησης , τον οικονοµικό φιλελευθερισµό  
και την εξασφάλιση της αποπληρωµής των δανείων. Επιπλέον, τα  έργα που χρηµατοδοτήθηκαν 
από διεθνείς παράγοντες όπως η UNDP ή η EIB, είχαν οριζόντιο χαρακτήρα και δεν 
εφαρµόστηκαν στη βάση ενός οργανωµένου χωρικού σχεδιασµού. Παράλληλα , οι επενδύσεις  
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 Βλ. http://www.decentralization.government.bg/doc/library/08EN.PDF   
239
 Σηµαντικό βήµα για την καταπολέµηση της διαφθοράς  ήταν η κατάρτιση, το 2001 από το Συµβούλιο των 
Υπουργών,  της Εθνικής Στρατηγικής για τη καταπολέµηση της  
240
 Οι τοπικές αρχές έχουν την αρµοδιότητα να επιλέγουν και να διορίζουν τα στελέχη τους 
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από ιδιωτικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ήταν περιορισµένες  και σε αρκετές περιπτώσεις (πχ 
Ελλάδα)  τεχνολογικά ανεπαρκείς (Monastiriotis, 2008: 23-25).  
Οι εξελίξεις στη πρώην Γιουγκοσλαβία, τα εµπάργκο και η πολιτικοκοινωνική 
κλυδωνισµοί στη  Βαλκανική χερσόνησο, καθιστούσε ακόµη δυσκολότερη την ανάληψη 
πρωτοβουλιών που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.  
Μέχρι το 1997 που υπογράφηκε η εταιρική σχέση , η συνεισφορά της ΕΕ στην υλοποίηση 
περιφερειακής πολιτικής στη Βουλγαρία ήταν ελάχιστη . Οι αρχικές  χρηµατοδοτήσεις µέσω του 
προγράµµατος PHARE εστίαζαν στην έκτακτη ενίσχυση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων  
που προέκυψαν από την οικονοµική κρίση το 1996/97 και κατευθύνονταν κυρίως στις συνοριακές 
περιοχές , πολλές από τις οποίες λόγω της εγγύτητας µε πιο αναπτυγµένες χώρες (πχ Ελλαδα) 
αντιµετώπιζαν λιγότερα προβλήµατα από άλλες περιοχές.  
Μετά το 1999 , οι χρηµατοδοτικοί πόροι της ΕΕ (ISPA, PHARE) κατευθύνθηκαν προς τη 
θεσµική ανασυγκρότηση, στοχεύοντας περισσότερο στη  προώθηση και υποστήριξη  της 
ενταξιακής διαδικασίας  και την ανάπτυξη ικανοτήτων παρά στην υποστήριξη των τοπικών 
οικονοµιών και την ανάπτυξη των περιφερειών.  Ωστόσο , τα  προγράµµατα αυτά ενθάρρυναν τη 
δηµιουργία ανεξάρτητων  περιφερειακών ενώσεων , όπως οι Φορείς Περιφερειακής Ανάπτυξης , 
οι οποίοι διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σχεδιασµό και την εφαρµογή της περιφερειακής 
πολιτικής.  Παράλληλα µέσω της ΕΕ  , αποκαταστάθηκε η έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού, η 
οποία ταυτιζόταν µε  το κεντρικό σχεδιασµό των κοµµουνιστικών καθεστώτων.  
Μετά την υπογραφή της Εταιρικής Σχέσης, µέσω των ετησίων Εκθέσεων της Επιτροπής 
για την πρόοδο της χώρας , άρχισε να διαφαίνεται εντονότερα η ανάγκη για ανάπτυξη 
κατάλληλου θεσµικού και διαχειριστικού  πλαισίου  για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Περιφερειακής Πολιτικής και  κατ’ επέκταση προκειµένου να ενταχθεί η χώρα στην ΕΕ.   Ως προς 
την επίτευξη του παραπάνω στόχου , σηµαντική ήταν και η συνεισφορά της Eurostat, η οποία 
«επέβαλλε» την δηµιουργία εδαφικών – διοικητικών δοµών που να εναρµονίζονται  µε το  
Ευρωπαϊκό σύστηµα ταξινόµησης γεωγραφικών περιοχών.  
Η αξιολόγηση της προόδου της περιφερειακής πολιτικής της χώρας από την Επιτροπή, 
συνδέθηκε µε το κεφάλαιο 21 του Κοινοτικού Κεκτηµένου. Η αποτελεσµατικότητα του 
κεφαλαίου αυτού δεν µπορεί να επισηµανθεί µε ακρίβεια , διότι από τη µία οδήγησε στη 
δηµιουργία αποτελεσµατικότερων θεσµικών δοµών , από την άλλη , η πιστή τήρηση του δεν  
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ελάµβανε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες κάθε χώρας.  Στο σηµείο αυτό 
εγείρεται το ερώτηµα αν οι παρεµβάσεις της ΕΕ είναι αποτελεσµατικές , όσον αφορά την 
υιοθέτηση και εφαρµογή πολιτικών στο εσωτερικών των κρατών. Η απάντηση  βρίσκεται κάπου 
στη µέση , δηλαδή από τη µία πλευρά η πιστή υιοθέτηση προτύπων,  που σχεδιάστηκαν από 
χώρες µε διαφορετικά προβλήµατα και ανάγκες, στην εφαρµογή πολιτικών ενέχει κινδύνους , από 
την άλλη πλευρά οι χρηµατοδοτήσεις και η προοπτικής της ένταξης αποτελούν σηµαντικά 
κίνητρα για την ανάπτυξη µιας χώρας.  
Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι , η πρόοδος  του εκδηµοκρατισµού µέσω της οικοδόµησης 
τοπικών θεσµών στη χώρα πρέπει να αποτελεί  συνάρτηση τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών  
παραγόντων , διότι η συνεισφορά ενός µόνο εκ των δύο παραγόντων δε µπορεί να επιφέρει θετικά 
αποτελέσµατα.  
Συµπερασµατικά , η Βουλγαρία έχει σηµειώσει αρκετή πρόοδο όσον  αφορά το σχεδιασµό 
δράσεων και προγραµµάτων στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής , ωστόσο είναι πολύ νωρίς 
ακόµα για να γίνει αξιολόγηση της εφαρµογής των δράσεων  και προγραµµάτων αυτών , των 
οποίων η αποτελεσµατικότητα θα διαφανεί µέσω του ποσοστού απορροφητικότητας των 
Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων.   
Προκειµένου να επιτευχθεί αειφόρος περιφερειακή  ανάπτυξη, είναι αναγκαίο η χώρα να 
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της αναφορικά µε την οικονοµική αποκέντρωση (µεταφορά 
πόρων και οικονοµικών δραστηριοτήτων από το κεντρικό επίπεδο προς το τοπικό. Η οικονοµική  
αποκέντρωση αναφέρεται στις επενδύσεις , στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες και γενικότερα 
στην ανακατανοµή των πόρων) , τη διοικητική – πολιτική αποκέντρωση (µεταφορά διοικητικών 
υπηρεσιών και διαδικασιών από τις κεντρικές υπηρεσίες προς τις περιφέρειες)241 και την 
πολιτιστική – κοινωνική αποκέντρωση.  Επιπρόσθετα, η επιτυχία των πολιτικών περιφερειακών 
διαστάσεων εξαρτάται από την ίδια τη κοινωνία των πολιτών , την ανάπτυξη της κοινωνίας της 
γνώσης και τη διάδραση  των ενδιαφερόµενων τοπικών φορέων.  
Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση περιφερειακών πολιτικών είναι η 
επισήµανση των προβληµάτων,  η ύπαρξη πολιτικής συναίνεσης, η ενθάρρυνση της συµµετοχικής 
δηµοκρατίας, η προώθηση των συµπράξεων δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα , η µελέτη των  
                                                 
241
 Η αποκέντρωση των δηµοσίων υπηρεσιών, η ανακατανοµή των φορολογικών και άλλων κινήτρων προς τις 
προβληµατικές περιοχές αποτελούν βασικά µέτρα διοικητικής – πολιτικής αποκέντρωσης .  
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βέλτιστων πρακτικών , η εντατικοποίηση  της υλοποίηση έργων υποδοµής242  και η ενθάρρυνση 




Όπως διαφάνηκε από ην παρούσα µελέτη , η περιφερειακή πολιτική δεν αποτελεί σήµερα 
µια αποκλειστική κρατική πολιτική που ασκείται από τις εθνικές κυβερνήσεις, αλλά αποτελεί 
συνδυασµό πολιτικής σχεδιασµένης σε κεντρικό επίπεδο από το κάθε κράτος, πολιτικής που 
ασκείται στα πλαίσια της Ε.Ε, και πολιτικής που ασκείται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
(εταιρική σχέση, επιτροπή των περιφερειών) που επιδιώκουν την ανάπτυξη του ενδογενούς 
δυναµικού του.  
Στη διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) των 27 κρατών µελών, οι οικονοµικές, 
κοινωνικές και αναπτυξιακές  διαφορές τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο έχουν 
αυξηθεί. Προκειµένου να ενισχυθεί η   οικονοµική και κοινωνική συνοχής της, η ΕΕ υιοθέτησε  
την  Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Μέσω αυτής, η ένωση επιδιώκει την µείωση των 
ανισοτήτων ανάπτυξης  µεταξύ των περιφερειών και τη πρόληψη της δηµιουργίας νέων. Για το 
λόγο αυτό η ΕΕ αφιερώνει σηµαντικό µέρος του  προϋπολογισµού της σε δράσεις που αφορούν 
την αναδιοργάνωση των βιοµηχανικών περιοχών σε κρίση, την χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, 
την ενίσχυση πολιτικών απασχόλησης, την ανάπτυξη των κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και 
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και εισαγωγή καινοτόµων πολιτικών εκπαίδευσης.  
Μετά την διεύρυνση της ΕΕ µε τις ΧΚΑΕ, έγινε πιο επιτακτική η ανάγκη για να ληφθούν 
πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο243, δεδοµένου του ότι η ΕΕ πρέπει να ενσωµατώσει ένα  
                                                 
242
 ο σπουδαίος ρόλος των υποδοµών για µια πετυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική είχε υπογραµµιστεί και από τους 
πρώτους νεοτερικούς θεωρητικούς της οικονοµικής ανάπτυξης . Για παράδειγµα στο Notes on the Theory of the 
“Big Push” , ήδη από το 1943 ο Rosenstein Rodan αναπτύσσοντας το υπόδειγµα της ισόρροπης ανάπτυξης έδωσε 
έµφαση στη σηµασία που έχει το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο στη «µεγάλη ώθηση»  Το πάγιο κοινωνικό κεφάλαιο 
περιλαµβάνει  το κλάδο της ενέργειας, των µεταφορών και επικοινωνιών , η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί 
προϋπόθεση για την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα.  Βλ. Λαµπρινίδης Μ, Ψυχάρης Ι, 
Καζάζης Ε/. ∆ηµόσιες Υποδοµές και Περιφερειακή Ανάπτυξη : Η περίπτωση της Ελληνικής µεταποίησης, 
Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης , Σχεδιασµός και Περιβάλλον, 16/2001, σελ. 45-63.  
243
 Στο µακροσκοπικό επίπεδο, αναδεικνύεται από τη µία , ο σχετικός αναπτυξιακός δυναµισµός της Κεντρικής 
Ευρώπης και , από την άλλη , η αναπτυξιακή υστέρηση των Βαλκανίων, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται φαινόµενα 
χωρικής πόλωσης στο εσωτερικό της Ένωσης. Στο µικροσκοπικό επίπεδο αναδεικνύεται ο δυναµισµός των 
µητροπολιτικών κέντρων, τα οποία επωφελούνται από οικονοµίες συγκέντρωσης, καθώς και των περιφερειών που 
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οικονοµικό χώρο244 µε µεγάλα προβλήµατα συνοχής κα ανάπτυξης.  Το Λουξεµβούργο, το πιο 
εύπορο κράτος µέλος σε όρους κατά κεφαλήν εισοδήµατος, είναι πλέον επτά φορές πλουσιότερο 
από το φτωχότερο κράτος, τη Ρουµανία. Στο περιφερειακό επίπεδο, οι διαφορές είναι ακόµη 
µεγαλύτερες,  η πλουσιότερη περιφέρεια είναι η περιοχή του Λονδίνου µε 290 % του κατά 
κεφαλήν µέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ-27, ενώ η φτωχότερη περιφέρεια είναι η Βορειοανατολική της 
Ρουµανίας µε 23 % του µέσου όρου της ΕΕ.  
Προκειµένου να αντιµετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις , η ΕΕ , ανανεώσε και ενίσχυσε 
την ΕΠΠ την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Βασική επιδίωξη της νέα προγραµµατικής 
περιόδου είναι η ενίσχυση της πολιτικής συνοχής µε απώτερο σκοπό την µείωση των 
οικονοµικών, κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων. Για τη νέα περίοδο συνολικά, θα 
υλοποιηθούν 423 επιχειρησιακά προγράµµατα και περίπου 900 µεγάλα έργα. Αναµένεται ότι θα 
δαπανηθούν 347, 4 δις ευρώ, τα οποία θα στηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη .Εκτιµάται ότι τα 
µέσα της συνοχής θα εκτινάξουν το ρυθµό ανάπτυξης στα νέα κράτη µέλη κατά 6 % κατά µέσο 
όρο και θα δηµιουργήσουν 2 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας (βλ. εισαγωγικούς πίνακες 
παραρτήµατος ) . 
Η Βουλγαρία , είναι µια από τις χώρες που επωφελήθηκαν σηµαντικά από την ευρύτερη 
πολιτική της ΕΕ για τις περιφέρειες και τη συνοχή. Τόσο µέσω των κονδυλίων , όσο και µέσω του 
κινήτρου για ένταξη στην ΕΕ, η Βουλγαρία επιτάχυνε τη διαδικασία µετάβασης της σε 
δηµοκρατία και οικονοµία της αγοράς, µε αποτέλεσµα να διαφαίνονται καλύτερες επιδόσεις στα 
µακροοικονοµικά και δηµοσιονοµικά µεγέθη της χώρας.  
 Στην αξιολόγηση του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε το 
επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σύγκλισης της Βουλγαρίας, για την περίοδο 2008-2011, 
αναφέρονται τα εξής245: «το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διατήρηση υγιούς δηµοσιονοµικής θέσης 
καθ' όλη την περίοδο, η οποία αντανακλάται στα προγραµµατισµένα υψηλά πλεονάσµατα γενικής 
κυβέρνησης. Τα διαρθρωτικά µέτρα που προβλέπονται ως απάντηση στην οικονοµική επιβράδυνση 
αποσκοπούν στην ενίσχυση του δυναµικού ανάπτυξης της οικονοµίας και συνάδουν µε το  
                                                                                                                                                                                       
συνορεύουν µε την ΕΕ-15, οι οποίες επωφελούνται από την εγγύτητα τους µε αναπτυγµένες αγορές .  Πετράκος Γ 
& Ψυχάρης Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική , 2004, σελ 174. 
244
 Έναν οικονοµικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε  για 4 δεκαετίες υπό καθεστώς κεντρικού σχεδιασµού.  
245
 Βλ. Γνώµη του Συµβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σύγκλισης της 
Βουλγαρίας για την περίοδο 2008-2011 (2009/C61/01). 
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ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας (ΕΣΑΟ). Λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
αρνητικών εξελίξεων, καθώς και εκείνους που απορρέουν από την αβεβαιότητα της τρέχουσας 
οικονοµικής συγκυρίας και τον αντίκτυπό της στα έσοδα, ο δηµοσιονοµικός προσανατολισµός 
συνεπάγεται ότι ο µεσοπρόθεσµος στόχος για πλεόνασµα ίσο προς το 1,5 % του ΑΕΠ, µπορεί να 
επιτευχθεί καθ' όλη την περίοδο του προγράµµατος. Έτσι, η Βουλγαρία αντιµετωπίζει την πρόκληση 
να διατηρήσει την ανάπτυξη στο πλαίσιο οξείας και παρατεταµένης παγκόσµιας οικονοµικής 
κάµψης. Επίσης, η χώρα πρέπει να εφαρµόσει σταθερές πολιτικές για τη διόρθωση του µεγάλου 
εξωτερικού ελλείµµατος, µεταξύ άλλων µε τη διατήρηση αυστηρής δηµοσιονοµικής πολιτικής και µε 
την πρόβλεψη αύξησης των µισθών του δηµοσίου τοµέα. Επίσης, η χώρα αντιµετωπίζει την ανάγκη 
να βελτιώσει την ποιότητα των δηµόσιων δαπανών µε τη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων και  
την εντατικοποίηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Με γνώµονα την ανωτέρω αξιολόγηση, 
αλλά και την ανάγκη να διασφαλισθεί διατηρήσιµη σύγκλιση, η Βουλγαρία καλείται: 
i) να συνεχίσει να επιδιώκει αυστηρές δηµοσιονοµικές πολιτικές246 και να διατηρεί υγιή 
δηµοσιονοµική κατάσταση µέσω του περιορισµού της αύξησης των δαπανών
247
, µε στόχο τη 




                                                 
246
 Η χώρα προσπαθεί να αντιµετωπίσει την πρόκληση διατήρησης της ανάπτυξης στο πλαίσιο της  παγκόσµιας 
οικονοµικής κάµψης, ενώ παράλληλα στοχεύει στην διόρθωση των  υφιστάµενων µακροοικονοµικών 
ανισορροπιών µε τη διατήρηση αυστηρής δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής.  Μολονότι το σηµείο 
εκκίνησης χαρακτηρίζεται από χαµηλό δείκτη δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και µεγάλα δηµοσιονοµικά 
πλεονάσµατα, ο υψηλός πληθωρισµός και το µεγάλο έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εµπόδισαν 
την κυβέρνηση να θεσπίσει µια δέσµη δηµοσιονοµικών κινήτρων για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης. 
Μακροπρόθεσµα, η χώρα αντιµετωπίζει την ανάγκη να βελτιώσει την ποιότητα των δηµοσίων οικονοµικών, ενώ 
έχει να αντιµετωπίσει ταχεία δηµογραφική γήρανση και επιδείνωση της δηµογραφικής κατάστασης. 
247
 Στο σκέλος των δαπανών, δεν τηρήθηκε πλήρης πειθαρχία, καθώς εγκρίθηκαν πρόσθετες κοινωνικές δαπάνες 
και δαπάνες υποδοµών ύψους περίπου 1,25 % του ΑΕΠ. Ωστόσο, χάρη στην υψηλότερη από την αναµενόµενη 
αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ, ο δείκτης δαπανών προς το ΑΕΠ ήταν χαµηλότερος από τις  προβλέψεις του 
προηγούµενου προγράµµατος. 
248
 Μέσω του  νόµου για τον προϋπολογισµό του 2009 επιδιώκεται η εµφάνιση πλεονάσµατος ίσο µε 3% του 
ΑΕΠ.  Πιο συγκεκριµένα, στο σκέλος των εσόδων ο αντίκτυπος της µείωσης του συντελεστή εισφοράς στο 
δηµόσιο ταµείο συντάξεων κατά 4 % θα αντισταθµίζεται από την αύξηση του συντελεστή εισφοράς 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κατά 2 % και του µέσου όρου των υποχρεωτικών ελάχιστων εγγυηµένων 
ορίων εισοδήµατος κατά 26,5 % σε ονοµαστικές τιµές. Στο σκέλος των δαπανών, οι πρωτογενείς δαπάνες 
προβλέπεται να αυξηθούν, κυρίως λόγω των υψηλότερων κοινωνικών πληρωµών και των αποδοχών των 
εργαζοµένων. Οι συντάξεις θα αυξηθούν περίπου κατά 20 % σε δύο στάδια από την 1η Απριλίου και την 1η 
Ιουλίου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας στον τοµέα της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10 %.  
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, έγινε επανεισαγωγή του κανόνα που 
περιορίζει την εκταµίευση δαπανών εκτός τόκων (µε εξαίρεση τις µεταβιβάσεις κοινωνικής  ασφάλισης) έως το 
90 % των προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό πιστώσεων σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα έσοδα είναι 
χαµηλότερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισµού. Ο νόµος για τον προϋπολογισµό του 2009 προβλέπει 
ακόµη χαµηλότερες εκταµιεύσεις εάν τα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων εσόδων της γενικής κυβέρνησης 
µειωθούν σε τέτοιο επίπεδο που να οδηγήσει σε αρνητικό ισοζύγιο του προϋπολογισµού. 
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ii) να συγκρατήσει την αύξηση των µισθών στον δηµόσιο τοµέα µε σκοπό να συµβάλει στη 
γενική συγκράτηση των µισθών και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα· 
iii) να ενισχύσει περαιτέρω την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων δαπανών, ιδίως µε την 
πλήρη υλοποίηση της πρακτικής της εκτέλεσης προγραµµάτων βάσει προϋπολογισµού, την ενίσχυση 
των διοικητικών ικανοτήτων και τη µεταρρύθµιση των τοµέων της αγοράς εργασίας και των αγορών 
προϊόντων, της παιδείας και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, µε σκοπό την αύξηση της 
παραγωγικότητας». 
Τέλος λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή κρίση και της παρατηρήσεις της Ε.Ε , το Υπουργικό 
Συµβούλιο της χώρας ενέκρινε πακέτο µεσοπρόθεσµων µέτρων οικονοµικής ανάκαµψης και  
σταθεροποίησης που καλύπτουν χρονική περίοδο εννέα µηνών (27.07.2009 – 27.04.2010). Τα 
σχετικά µέτρα οικονοµικής ανάκαµψης, που υιοθετήθηκαν κατόπιν διαλόγου µε κοινωνικούς 
εταίρους και διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς,  αφορούν την µακροοικονοµική σταθερότητα249, 
τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος250,  τη τόνωση της αγροτικής παραγωγής251, τη 
ταχεία υλοποίηση των έργων υποδοµής252, τη προώθηση της απασχόλησης, την οικονοµία της 
γνώσης 253και την αποτελεσµατική διαχείριση των χρηµατοδοτικών πόρων της Ένωσης254.   
                                                 
249
 Προβλέπεται η επίτευξη ισοσκελισµένου κρατικού προϋπολογισµού για το 2009, ο εξορθολογισµός  των 
δηµοσίων δαπανών µε περιστολή 15% και περαιτέρω µείωση τους το 2010, η βελτίωση των ελεγκτικών 
µηχανισµών, η καταπολέµηση της διαφθοράς στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων και η διατήρηση του ΦΠΑ 
σε ποσοστό 20%. Σχεδιάζεται η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εισδοχή της Βουλγαρίας στην ζώνη του 
ευρώ και η προετοιµασία για υποβολή αιτήµατος ένταξης στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ΜΣΙ 
ΙΙ).  Βλ. Ενηµερωτικό ∆ελτίο    4/2009, Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς 
οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις, Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια, Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2009.  
250
 Ήδη µειώθηκε το κόστος ίδρυσης Ε.Π.Ε. στο συµβολικό ποσό του ενός ευρώ. Προαναγγέλλεται η 
προοδευτική µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως και 5% κατά τη διάρκεια της θητείας της 
κυβέρνησης, η ταχύτερη επιστροφή του ΦΠΑ και η βελτίωση του νοµικού καθεστώτος των δηµοσίων 
προµηθειών και των διαδικασιών πτώχευσης.  Εισάγεται µηχανισµός επόπτευσης κεφαλαίων που διατίθενται 
από τη Bulgarian Development Bank σε εµπορικές τράπεζες για τη χορήγηση επιχειρηµατικών δανείων. Ibid.  
251
 Προβλέπεται ο τερµατισµός της αλλαγής χρήσεων δασικής γης, η ταχεία ολοκλήρωση του συστήµατος 
αναγνώρισης και καταγραφής ζωικού κεφαλαίου, η ενίσχυση των γεωργικών εισοδηµάτων µε την αυστηρή 
εφαρµογή του καθεστώτος ενιαίας στρεµµατικής ενίσχυσης και η αξιοποίηση δυνατοτήτων παραχώρησης 
κρατικών εκτάσεων σε αγρότες.Ibid.  
252
 Θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας του έργου πυρηνικού σταθµού Μπέλενε, 
καθώς και εκτίµηση των γενικότερων ενεργειακών αναγκών στα Βαλκάνια.  Σχεδιάζεται η µετατροπή των 
κρατικών επιχειρήσεων ενέργειας σε δηµόσιες επιχειρήσεις και η εισαγωγή του 15% των µετοχών τους στο 
χρηµατιστήριο. Θα επιδιωχθεί η ταχεία ολοκλήρωση έργων υποδοµών µεγάλης κλίµακας στα πλαίσια των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων Μεταφορές και Περιβάλλον. Ibid 
253
 Προβλέπεται η χρηµατοδότηση έναρξης και ανάπτυξης καινοτόµων επιχειρήσεων µέσω του Ταµείου 
Επιστηµονικής Έρευνας και η δηµιουργία µηχανισµού δανειοδότησης σπουδαστών.Ibid 
254
 Σχεδιάζεται η απλοποίηση των διαδικασιών αναφοράς υλοποίησης έργων, η  αποκέντρωση της αξιολόγησης 
και του ελέγχου  µικρών έργων, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της βουλγαρικής ελεγκτικής αρχής για τις 
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις, η διασφάλιση σταθερών καταβολών προς δικαιούχους, η επίσπευση πληρωµών 
που εκκρεµούν, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ταµείου FLAG (Fund for Local Authorities and 
Governments) και η αύξηση της χρηµατοδότησης για την προετοιµασία των έργων. Ibid.  
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
1957 Τα κράτη που συνυπογράφουν την Συνθήκη της 
Ρώµης αναφέρουν στο προοίµιο της την ανάγκη "να 
ενισχύσουν την ενότητα των οικονοµιών τους και να 
εξασφαλίσουν την αρµονική τους ανάπτυξη 
µειώνοντας τις υφιστάµενες ανισότητες µεταξύ των 
διαφόρων περιοχών, και την καθυστέρηση των 
λιγότερο ευνοηµένων µεταξύ αυτών 
1958 Ίδρυση δύο τοµεακών Ταµείων: του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού 
και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ). 
1975 Ίδρυση ΕΤΠΑ µε τον κανονισµό 724/75255 
1979 Τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΤΠΑ (µε τον 
κανονισµό 214/79) 
1984 Συνολική αναµόρφωση τση λειτουργίας του 
ΕΤΠΑ (µε τον κανονισµό 2088/84) 
1985 Υπογραφή κανονισµού ΜΟΠ (2088/85) 
1986 Θεσµοθέτηση της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής 
Πολιτικής µε την υπογραφή της ΕΕΠ 
1988 Μεταρρύθµιση της λειτουργίας των Ταµείων 




Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 
(Φεβρουάριος 1988) αποφασίζει τη µεταρρύθµιση της 
λειτουργίας των ταµείων αλληλεγγύης , τα οποία 
ονοµάζεται  σε ∆Τ , και αποφασίζει ότι θα τους 
διατεθούν 68 δις ECU (σε τιµές 1997). Α ΚΠΣ.  
1992 Συνθήκη Maastricht, καθιερώνει τη συνοχή ως 
έναν από τους ουσιώδεις στόχους της Ένωσης και 
προβλέπει τη δηµιουργία του Ταµείου Συνοχής, το 
οποίο στηρίζει έργα υπέρ του περιβάλλοντος και των 
µεταφορών στα λιγότερο ευηµερούντα κράτη  
1994-
1999 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Eδιµβούργου 
(∆εκέµβριος 1993) αποφασίζει να διαθέσει 177 δις 
ΕCU περίπου (σε τιµές 1999), δηλαδή το ένα τρίτο του 
κοινοτικού προϋπολογισµού, για την πολιτική 
συνοχής. Ένα νέο Χρηµατοδοτικό Μέσο  
                                                 
255 Ταυτόχρονα συγκροτήθηκαν δύο όργανα για να συνεπικουρούν  το έργο του : η Επιτροπή Περιφερειακής 
Πολιτικής και η ∆ιαχειριστική Αρχή. 
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Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) 
συµπληρώνει τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.. Β ΚΠΣ 
1997 Η Συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαιώνει τη 
σηµασία της συνοχής, και περιλαµβάνει επίσης ένα 
κεφάλαιο σχετικά µε την απασχόληση, στο οποίο 
προβάλλεται η ανάγκη της κοινής δράσης για την 
υποχώρηση της ανεργίας. 
1999 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου 
(Μάρτιος 1999) αποφασίζει τη µεταρρύθµιση των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων και τη µερική τροποποίηση 





Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας 
(Μάρτιος 2000) υιοθετεί µια στρατηγική που 
εστιάζεται στην απασχόληση και προορίζεται να 
µετατρέψει την Ένωση στην «πιο ανταγωνιστική και 
δυναµική οικονοµία της γνώσης σε όλον τον κόσµο 
µέχρι το 2010». Το Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ 
(Ιούνιος 2001) συµπληρώνει τη στρατηγική αυτή, 
συνδέοντάς τη µε την αειφόρο ανάπτυξη 
2005  
 
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καταλήγει σε 
συµβιβασµό για τον προϋπολογισµό 2007-2013. Η 
πολιτική συνοχής χρηµατοδοτείται µε 347,410 δις 
ευρώ (τρέχουσες τιµές). 
2006 Την 1η Αυγούστου, αρχίζουν να ισχύουν οι 
κανονισµοί των διαρθρωτικών ταµείων για την 
περίοδο 2007-2013. 
 
Το Συµβούλιο εγκρίνει στις 6 Οκτωβρίου τους 
«κοινοτικούς στρατηγικούς προσανατολισµούς για τη 
συνοχή», που αποτελούν τη βάση για τη νέα πολιτική 
και ορίζουν τις αρχές και τις προτεραιότητες για την 
περίοδο 2007-2013.  
2007  Εγκρίθηκαν επίσηµα από την Επιτροπή 302 
επιχειρησιακά προγράµµατα (Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταµείο Συνοχής), 
δηλαδή το 96 % των προβλεπόµενων για την περίοδο 
2007–2013 προγραµµάτων 
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Σχεδιάγραµµα 1 





Οι ενδιαφερόµενες χώρες 
υποβάλλουν τις προτάσεις για 
τα ΜΟΠ στην Επιτροπή 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή των ΜΟΠ (η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους των Κρατών – Μελών και 
έναν εκπρόσωπο της ΕΤΕ)  εκφέρει τη γνώµη της µε 
ενισχυµένη πλειοψηφία µέσα σε δύο µήνες από τη  
υποβολή τους 
Εάν η απάντηση είναι θετική 
, το έργο εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. 
Εάν η απάντηση είναι 
αρνητική , η Επιτροπή 
τροποποιεί το ΜΟΠ και το 
ξαναυποβάλλει προς έγκριση 




Μόλις εγκριθεί το ΜΟΠ, δηµιουργείται µια Επιτροπή Παρακολούθησης , η οποία 
βοηθάει το κάθε Κράτος – Μέλος για την εκτέλεση του ΜΟΠ. Οι λεπτοµέρειες τις 
εκτέλεσης του ΜΟΠ  προβλέπονται σε µια «Προγραµµατισµένη Σύµβαση», ανάµεσα 
στην Επιτροπή και το ενδιαφερόµενο Κράτος – Μέλος. 
 
Η Επιτροπή συντάσσει κάθε χρόνο λεπτοµερή  Έκθεση  για την εκτέλεση των ΜΟΠ 
και κάνει εκτιµήσεις για τη πορεία τους. Επίσης προβαίνει σε ελέγχους όταν το 
θεωρεί σκόπιµο.  
Η Επιτροπή σε ένα µήνα 
αποφασίζει  αν θα εφαρµοστεί το 
τροποποιηµένο ΜΟΠ, εάν η 
απάντηση είναι θετική, το έργο 
εγκρίνεται  από την Επιτροπή 
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ-15) (σύµφωνα µε την 
ονοµατολογία που έχει καθοριστεί ια τα 15 Κ-Μ της ΕΕ 
«Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS). 
Επεξήγηση :  Για στατιστικούς λόγους, η Eurostat, έχει ορίσει 
διαφορετικά επίπεδα περιφερειοποίησης  του ευρωπαϊκού χώρου.  
NUTS  0  Κράτος  
NUTS  Ι 78 ευρύτερα 
γεωγραφικά 
διαµερίσµατα 
NUTS  ΙΙ 211 περιφέρειες  
NUTS  ΙΙΙ 1.093 Νοµοί  
NUTS  IV Καθορίζεται µόνο 





NUTS  V Κοινότητες ή 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΠΣ 2000-2006 
Συνοπτική Περιγραφή των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων 
Ενδεικτικό Σχέδιο χρηµατοδότησης το οποίο 
προσδιορίζει συνολικό ύψος κονδυλίων για κάθε άξονα 
προτεραιότητας για κάθε έτος  
Τη στρατηγική και τους επιλεγέντες άξονες 
προτεραιότητας, τους ειδικούς τους στόχους, την εκτίµηση 
των αναµενόµενων επιδράσεων και ενδεικτικά στοιχεία 
σχετικά εµ τη συνάφεια µε τις κατευθύνεις της επιτροπής, 
την οικονοµική πολιτική, την προώθηση της απασχόλησης 
κ.λπ 
τις διατάξεις εφαρµογής τους.  
Στοιχεία για την ex ante επαλήθευση της 
προσθετικότητας και πληροφορίες για τις χρηµατοδοτικές 
ροές. 




                                                 
256
 Σήµερα υπάρχουν 268 περιφέρειες NUTS 2 στην ΕΕ-27. Το επίπεδο 2 χρησιµοποιείται για τον ορισµό των 
περιοχών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΠΣ 
Περίοδος 1989 – 1993 
Πηγή:   κανονισµός 2052/1988 
Περίοδος 1994 - 1999 
Πηγή:   κανονισµός 2081/1993 
Περίοδος 2000 – 2006 






































































































ΕΚΤ Στόχος 4 
Προσαρµογή των 
ΕΚΤ   
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 Οι Στόχοι 1,2 και 5β είχαν αποδέκτες συγκεκριµένες περιφέρειες ή περιοχές , ενώ οι υπόλοιποι αφορούσαν όλη 
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Πηγή: ενηµερωτικό Φυλλάδιο  Ευρωπαϊκής Ένωσης , «Στην Υπηρεσία των Περιφερειών», 2004. 
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Πηγή:  http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/2007-2013-by-objective_large_el.gif 
 
Πίνακας 5 
Κατανοµή Πιστώσεων Ανά  Κράτος - Μέλος 
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                        Πηγή : http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/fonds/pdf/annexe-recto.pd 
 
Πίνακας 6 
Κατανοµή Πιστώσεων Ανά  Έτος Προγραµµατισµού 
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
JEREMIE Κοινοί Ευρωπαϊκοί 
Πόροι για τις 
Μικροµεσαίες και τις 
Μεσαίες Επιχειρήσεις 
Joint European 
Resources for Micro to 
Medium Enterprises 
Αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σε συνεργασία µε την ΕΤΕ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων µε σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης
σε χρηµατοδοτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των 
πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 








Πόροι για Αειφόρες 
Επενδύσεις στα 




Investment in City 
Areas), 
Στόχος της JESSICA είναι η κινητοποίηση 
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση 
ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης µε 
πιλοτικά προγράµµατα να προβλέπονται για την 
πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. Απώτερος 
στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η 
παροχή νέων θέσεων εργασίας. Οι ενισχύσεις θα 
χορηγούνται µετά τη σύνταξη Ολοκληρωµένου 
Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα 
προτείνεται η υλοποίηση έργων µε 
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χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις κ.ά.). 
JASPERS Κοινή βοήθεια για τη 







Επιδιώκει την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης µε σκοπό τη συγκέντρωση 
εµπειρογνωσίας και την παροχή βοήθειας προς 
τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες κατά την 
προετοιµασία µειζόνων σχεδίων·  
http://www.jaspers.eu
ropa.eu/ 
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4η  Προγραµµατική Περίοδος 2007 – 2013 
Επιλέξιµες Περιοχές για κάθε Στόχο  
Στόχοι Επιλέξιµες Περιφέρειες  
Σύγκλιση 
 
Επιλέξιµα 17 κράτη µέλη - 84 
περιφέρειες µε πληθυσµό 154 
εκατοµµυρίων, των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι µικρότερο του 












Επιλέξιµες 16  περιφέρειες µε 16,4 
εκατοµµύρια κατοίκους των οποίων 
το ΑΕγχΠ υπερβαίνει ελάχιστα το 
σχετικό όριο λόγω των στατιστικών 
αλλαγών που έφερε η διεύρυνση της 
ΕΕ. 
Οι περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2 των οποίων το 
κατά κεφαλή ΑΕγχΠ (ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) 
είναι κατώτερο από το 75 % του κοινοτικού µέσου όρου 
είναι επιλέξιµες για τον στόχο «σύγκλιση: 
 
• Βουλγαρία: όλη η επικράτεια  
• Τσεχική ∆ηµοκρατία: Střední Čechy, Jihozápad, 
Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední 
Morava, Moravskoslezsko  
• Γερµανία: Brandenburg-Nordost, Mecklenburg-
Vorpommern, Chemnitz, Dresden, Dessau, 
Magdeburg, Thüringen  
• Εσθονία: όλη η επικράτεια  
• Ελλάδα: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη, 
Θεσσαλία, Ήπειρος, Νήσοι του Ιονίου, ∆υτική 
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  
• Ισπανία: Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Galicia  
• Γαλλία: Guadeloupe, Guyane, Martinique, 
Réunion  
• Ουγγαρία: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 
Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld  
• Ιταλία: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia  
• Λετονία: όλη η επικράτεια  
• Λιθουανία: όλη η επικράτεια  
• Μάλτα: όλη η νήσος  
• Πολωνία: όλη η επικράτεια  
• Πορτογαλία: Norte, Centro, Alentejo, Região 
Autónoma dos Açores  
• Ρουµανία: όλη η επικράτεια  
• Σλοβενία: όλη η επικράτεια  
• Σλοβακία: Západné Slovensko, Stredné 
Slovensko, Východné Slovensko  
• Ηνωµένο Βασίλειο: Cornwall and Isles of Scilly, 
West Wales and the Valleys  
Στις περιφέρειες που θα ήταν επιλέξιµες για τον στόχο 
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"σύγκλιση" αν το κατώτατο όριο είχε µείνει στο 75 % 
του µέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 15 και όχι των 25, 
εφαρµόζεται µεταβατικό καθεστώς µε φθίνουσα 
κλίµακα («phasing-out»): 
• Βέλγιο: Province du Hainaut  
• Γερµανία: Brandenburg-Südwest, Lüneburg, 
Leipzig, Halle  
• Ελλάδα: Kεντρική Mακεδονία, ∆υτική 
Μακεδονία, Aττική  
• Ισπανία: Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad 
Autónoma de Melilla, Principado de Asturias, 
Región de Murcia  
• Ιταλία: Basilicata  
• Αυστρία: Burgenland  
• Πορτογαλία: Algarve  





Συνολικά είναι επιλέξιµες 168 
περιφέρειες σε 19 κράτη 
µέλη, µε πληθυσµό 314 
εκατοµµυρίων κατοίκων. 
 
Οι περιφέρειες που δεν καλύπτονται ούτε από τον στόχο 
"σύγκλιση" ούτε από τη µεταβατική στήριξη 
(περιφέρειες NUTS 1 ή NUTS 2 σύµφωνα µε τα κράτη 
µέλη), είναι επιλέξιµες για τον στόχο 
«ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». 
Παρέχεται µεταβατική στήριξη µε φθίνουσα κλίµακα 
(«phasing-in») µέχρι το 2013 στις περιφέρειες NUTS 2 
που καλύπτονταν από τον πρώην στόχο 1, αλλά των 
οποίων το ΑΕΠ υπερβαίνει το 75 % του µέσου ΑΕΠ της 
ΕΕ των 15. 
Επιλέξιµες περιφέρειες για µεταβατική στήριξη στο 
πλαίσιο του στόχου «ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση»: 
• Iρλανδία: Border, Midland and Western  
• Ελλάδα: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 
• Ισπανία: Canarias, Castilla y León, Comunidad 
Valenciana  
• Iταλία: Sardegna  
• Κύπρος: όλη η επικράτεια  
• Ουγγαρία: Közép-Magyarország  
• Πορτογαλία: Região Autónoma da Madeira  
• Φινλανδία: Itä-Suomi  
• Ηνωµένο Βασίλειο: Merseyside, South Yorkshire  
 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
Ο 
• Η διασυνοριακή συνεργασία αφορά τις 
περιφέρειες του επιπέδου NUTS 3 που 
βρίσκονται κατά µήκος των εσωτερικών 
χερσαίων συνόρων και ορισµένων εξωτερικών 
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πληθυσµός των παραµεθόριων 
περιοχών είναι 181,7 εκατοµµύρια 
κάτοικοι (το 37,5 % του συνολικού 
πληθυσµού της ΕΕ), ενώ όλες οι 
περιφέρειες της ΕΕ και οι πολίτες 
της ΕΕ καλύπτονται τουλάχιστον 
από έναν από τους υφιστάµενους 13 
τοµείς ιακρατικής συνεργασίας. 
 
χερσαίων συνόρων, καθώς και όλες τις 
περιφέρειες NUTS 3 που βρίσκονται κατά µήκος 
των θαλασσίων συνόρων σε απόσταση 150 χλµ. 
από αυτά).  
• ∆ιακρατική συνεργασία: ο κατάλογος εγκρίθηκε 
από την Επιτροπή µε απόφαση της 31ης 
Οκτωβρίου 2006  
• ∆ιαπεριφερειακή συνεργασία: είναι επιλέξιµες 
όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης.  
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΠΑ 
Στάδια Πολιτικής 
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ 
Ο προϋπολογισµός των διαρθρωτικών ταµείων και οι κανόνες χρησιµοποίησής του αποφασίζονται από το Συµβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε βάση πρόταση της Επιτροπής.
 
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ 
Η Επιτροπή προτείνει τις  «Κοινοτικές Στρατηγικές  Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Συνοχή» καθορίζονται σε στενή
συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Οι προσανατολισµοί αυτοί εγγυώνται ότι τα κράτη µέλη προσαρµόζουν τον 
προγραµµατισµό τους στις προτεραιότητες της Ένωσης.
 
3ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Στη συνέχεια, µε βάση τους στρατηγικούς αυτούς προσανατολισµούς, κάθε κράτος µέλος καταρτίζει ένα «Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς» (ΕΣΠΑ), διατηρώντας συνεχή διάλογο µε την Επιτροπή. Ο κανονισµός προβλέπει ότι
µετά την έγκριση των στρατηγικών προσανατολισµών για τη συνοχή, το κράτος µέλος διαβιβάζει εντός πέντε µηνών το
ΕΣΠΑ στην Επιτροπή. Το πλαίσιο αναφοράς καθορίζει τη στρατηγική που επιλέγει το συγκεκριµένο κράτος και προτείνει
έναν κατάλογο προς υλοποίηση «επιχειρησιακών προγραµµάτων». Η Επιτροπή διατυπώνει τις παρατηρήσεις της εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής του ΕΣΠΑ . 
4ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Η Επιτροπή επικυρώνει το ΕΣΠΑ, καθώς και κάθε επιχειρησιακό πρόγραµµα (ΕΠ). Τα ΕΠ αποτυπώνουν τις 
προτεραιότητες του κράτους (και/ ή των περιφερειών) και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το κράτος θα διεξάγει τον
προγραµµατισµό του. Ωστόσο, υπάρχει µια δέσµευση: για τις χώρες και τις περιφέρειες του στόχου «σύγκλιση», το 60 % 
των δαπανών πρέπει να διατίθεται για τις προτεραιότητες που απορρέουν από τη στρατηγική της Ένωσης υπέρ της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης (στρατηγική της Λισαβόνας). Το ποσοστό ορίζεται σε 75 % για τις χώρες και τις 
περιφέρειες του στόχου «ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Για την περίοδο 2007-2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόκειται να εγκρίνει περίπου 423 επιχειρησιακά προγράµµατα. Στον προγραµµατισµό και στη διαχείριση των ΕΠ 
συµµετέχουν οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
5ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Μετά την απόφαση της Επιτροπής για τα επιχειρησιακά προγράµµατα, κάθε κράτος µέλος και οι περιφέρειές του 
αναλαµβάνουν την υλοποίηση των προγραµµάτων, δηλαδή την επιλογή των χιλιάδων έργων που θα εκτελούνται κάθε
χρόνο, καθώς και τον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. Το έργο αυτό ανατίθεται στις «διαχειριστικές αρχές» που 
ορίζονται για κάθε κράτος µέλος και / ή περιφέρεια. 
6ο   ΣΤΑ∆ΙΟ 
Η Επιτροπή δεσµεύει τις δαπάνες προκειµένου να καταστήσει δυνατό για το κράτος µέλος να αρχίσει να υλοποιεί τα 
προγράµµατα. 
7ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Η Επιτροπή καταβάλλει τις δαπάνες που έχει πιστοποιήσει το κράτος µέλος. 
8ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Η Επιτροπή συµµετέχει στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων από κοινού µε τα κράτη µέλη.
 
9ο  ΣΤΑ∆ΙΟ 
Στρατηγικές εκθέσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου
2007-2013.
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Η διαδικασία ένταξης είναι ως εξής : 
1ο H ενδιαφερόµενη χώρα υποβάλλει αίτηση ένταξης προς την εκάστοτε Προεδρία 
της ΕΕ 
2ο Η Προεδρία καταθέτει στο Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ την αίτηση, την οποία 
διαβιβάζει για εις βάθος εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
3ο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τη γνωµοδότησή της για την αίτηση ένταξης µιας 
χώρας και προβαίνει σε εισήγηση προς το Συµβούλιο Υπουργών κατά πόσο θα πρέπει 
να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις για ένταξη µε τη χώρα αυτή  
4ο Το Συµβούλιο Υπουργών εξετάζει τη γνωµοδότηση και αποφασίζει οµόφωνα, αν 
και πότε θα αρχίσει διαπραγµατεύσεις ένταξης  
5ο Η ΕΕ αρχίζει διαπραγµατεύσεις µε την υποψήφια για ένταξη  
6ο Οι διαπραγµατεύσεις ένταξης διεξάγονται κατά κεφάλαιο που καλύπτει όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας. Η υποψήφια για ένταξη χώρα οφείλει να εναρµονιστεί µε 
τα ισχύοντα στην ΕΕ (ευρωπαϊκό κεκτηµένο), να αναλάβει τις απαραίτητες 
δεσµεύσεις στη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων και να τις εφαρµόσει στην πράξη.  
7ο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εποπτεύει την εφαρµογή του ευρωπαϊκού 
κεκτηµένου στην υποψήφια για ένταξη χώρα, εισηγείται την ετοιµασία συνθήκης 
προσχώρησης  
8ο Το Συµβούλιο Υπουργών αποφασίζει οµόφωνα τη συνθήκη προσχώρησης µε την 
υποψήφια για ένταξη χώρα  
9ο Το Ευρωκοινοβούλιο εκδίδει τη σύµφωνη γνώµη του για την προσχώρηση της 
υποψηφίας για ένταξη χώρας  
10ο Η συνθήκη προσχώρησης υπογράφεται από τα κράτη- µέλη και το υποψήφιο για 
ένταξη κράτος  
11ο Η συνθήκη προσχώρησης επικυρώνεται από τα κοινοβούλια των κρατών- µελών  










1. Ελεύθερη ∆ιακίνηση 
Προϊόντων 
17/05/2001 10/06/2002 
2. Ελεύθερη ∆ιακίνηση 
Προσώπων 
26/10/2001 10/06/2002 
3. Ελεύθερη Παροχή 
Υπηρεσιών 
30/3/2001 28/11/2001 
4. Ελεύθερη ∆ιακίνηση 
Κεφαλαίων 
16/11/2000 27/7/2001 
5. Εταιρικό ∆ίκαιο 16/11/2000 11/6/2001 
6. Πολιτική Ανταγωνισµού 30/03/2001 15/6/2004 
7. Γεωργία 21/3/2002 4/6/2004 
8. Αλιεία 30/03/2001 11/6/2001 
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9. Πολιτική Μεταφορών 11/6/2001 2/6/2003 
10. Φορολογία 27/7/2001 10/6/2002 
11. Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση 
21/3/2002 22/4/2002 
12. Στατιστική 24/10/2000 20/11/2000 
13. Κοινωνική Πολιτική και 
Απασχόληση 
26/10/2001 22/04/2002 
14. Ενέργεια 28/11/2001 18/11/2002 
15. Βιοµηχανική Πολιτική 21/12/2001 21/12/2001 
16. Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 28/3/2000 14/6/2000 
17. Έρευνα και Τεχνολογία 28/3/2000 14/6/2000 
18. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 28/3/2000 14/6/2000 
19. Τηλεπικοινωνίες και 
Τεχνολογίες Πληροφορίας 
24/10/2000 26/10/2001 
20. Πολιτισµός και 
Οπτικοακουστική Πολιτική 
28/3/2000 20/11/2000 
21. Περιφερειακή Πολιτική και 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
28/11/2001 4/6/2004 
22. Περιβάλλον 27/7/2001 30/6/2003 
23. Προστασία του 
Καταναλωτή και της Υγείας 
24/10/2000 20/11/2000 
24. ∆ικαιοσύνη και Εσωτερικές 
Υποθέσεις 
27/6/2001 29/10/2003 
25. Τελωνειακή Ένωση 11/6/2001 29/7/2002 
26. Εξωτερικές Σχέσεις 28/3/2000 20/11/2000 
27. Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας 
28/3/2000 14/6/2000 
28. Οικονοµικός Έλεγχος 17/5/2001 1/10/2002 
29. Προϋπολογισµός 28/11/2001 4/6/2004 
30. Θεσµοί 22/04/2002 22/4/2002 








                            Πηγή:  http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/pre_accession/negotiations/index_en 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PHARE  2006 
 
Πηγή : http://www.minfin.bg 
 
Πίνακας 18 
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Πηγή: Information Brochure Bulgaria and Romania , ISPA 2004 
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Υλοποίηση και ∆ιαχείριση Προγράµµατος SAPARD 
 
 






Πηγή : http://www.minfin.bg 
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Πηγή: www.ebrd.com  
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Πίνακας 22  
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Συνεισφορά του ∆ιεθνή Παράγοντα ανά Τοµέα  
Αναπτυξιακές Προκλήσεις  ∆ιεθνής Παράγοντας  









Μακροοικονοµική σταθερότητα           
Παραγωγικότητα και Εργασία           
 Επιχειρησιακό Περιβάλλον         N/U 
 Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων         G/N/S 
 Αγορά Εργασίας          N/S 
 Εκπαίδευση & ∆εξιότητες          G/N/J/U 
 Μεταφορές          G/N 
 Ενέργεια          N 
 Αγροτικός Τοµέας          G/N/S 
∆ιακυβέρνηση και Θεσµοί           
 ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση          N/U 
 ∆ικαστική Μεταρρύθµιση / Κράτος 
του Νόµου  
        N/U 
∆ηµοσιονοµική Βιωσιµότητα / 
απορροφητικότητα Ευρωπαϊκών 
Κονδυλίων  
         
 Αναδιάρθρωση ∆ηµοσίων ∆απανών         N 
 Ικανότητα για απορρόφηση των 
κονδυλίων από την ΕΕ 
        G/N/J/U 
 Τοµέας Υγείας          N/S 
 Κοινωνική Ασφάλιση / Συντάξεις          N/S 
 Υποδοµές ∆ήµων          J/S 
Περιορισµός της Φτώχειας και 
του Κοινωνικού Αποκλεισµού 
         
 Περιφερειακή Ανάπτυξη          G/J/S 
 Κοινωνική Βοήθεια / ROMA         GNU 
G= Germany, J= Japan, N= Netherland, S= Switzerland, U= United Kingdom . 
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ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 
Στόχος Σύγκλιση Ευρωπαϊκή Χρηµατοδότηση 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ταµείο Συνολικό Ποσό 
Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας 
της Βουλγαρικής Οικονοµίας 
ΕΤΠΑ 987 883 219 
Περιφερειακή  Ανάπτυξη ΕΤΠΑ 1 361 083 545 
Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΑ 48 296 513 
Μεταφορές ΕΤΠΑ 368 809 773 
Ταµείο Συνοχής 1 255 669 890 
ΕΤΠΑ + Ταµείο Συνοχής 1 624 479 623 
Περιβάλλον ΕΤΠΑ 439 059 208 
Ταµείο Συνοχής 1 027 366 273 
ΕΤΠΑ + Ταµείο Συνοχής 1 466 425 481 
Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων ΕΚΤ 1 031 789 139 
∆ιοικητική Ικανότητα ΕΚΤ 153 670 724 
Ιδία Επεξεργασία , Πηγή: Επιχειρησιακά Προγράµµατα  
 
Πίνακας 27 
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ 
Στόχος Σύγκλιση  
ΕΤΠΑ 3 205 132 218 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  2 283 036 163 
ΕΚΤ 1 185 459 863 
Σύνολο  6 673 628 244 
Ιδία Επεξεργασία, Πηγή : Επιχειρησιακά Προγράµµατα  
 
Σχεδιάγραµµα 3 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 
 
 
              Πηγή: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/fiche/bg_en.pdf  
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Εικόνα 1 








Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιβάλλον” 
CCI NO : 2007BG161PO005 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας  






Αναβάθµιση , επέκταση και 
δηµιουργία  υποδοµών 
διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
και υδάτινων πόρων (Ταµείο 
Συνοχής)  
1 027 366 273 256 841 568 1 284 207 841 
Αναβάθµιση, επέκταση και 
δηµιουργία υποδοµών 
επεξεργασίας στερεών  
αποβλήτων (ΕΤΠΑ) 
311 732 038 55 011 536 
366 743 574 
Προστασία και Αποκατάσταση 
της Βιοποικιλότητας (ΕΤΠΑ) 
87 811 841 15 496 207 103 308 048 
Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 39 515 329 6 973 293 46 488 622 
Σύνολο  1 466 425 481 334 322 604 1 800 748 085 
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Ενδεικτική Κατανοµή των Πόρων ανά Έτος και Ταµείο 
ΕΠ Περιβάλλον   
 
ΕΤΟΣ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2007    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  31 930 906 77 155 481 109 086 387 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2007 31 930 906 77 155 481 109 086 387 
2008    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  46 742 728 110 558 301 157 331 029 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2008 46 742 728 110 558 301 157 331 029 
2009    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  63 645 630 148 728 173 212 373 803 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2009 63 645 630 148 728 173 212 373 803 
2010    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  67 065 959 156 534 424 223 600 383 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2010 67 065 959 156 534 424 223 600 383 
2011    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  71 800 591 167 300 064 239 100 655 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2011 71 800 591 167 300 064 239 100 655 
2012    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  76 561 641 178 127 402 254 689 043 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2012 76 561 641 178 127 402 254 689 043 
2013    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  81 311 753 188 932 428 270 244 181 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2013 81 311 753 188 932 428 270 244 181 
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Σχεδιάγραµµα  4 
ΑΕγΠ  Βασικών Οικονοµικών Τοµέων 
 
 




Ταξινόµηση Επιλεγµένων Χωρών (επί συνόλου 183) µε κριτήριο το επιχειρηµατικό τους περιβάλλον 
























































4 2 1 16 4 2 5 1 13 2 1 
ΗΠΑ  8 25 1 12 4 5 61 18 8 15 4 
Γερµαν
ία  
84 18 158 57 15 93 71 14 7 35 25 
Βουλγα
ρία 
50 119 53 56 4 41 95 106 87 78 44 
Ελλάδα 140 50 147 107 87 154 76 80 89 43 109 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής 
Οικονοµίας”. 
CCI NO : 2007BG161PO003 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας  






Ανάπτυξη µιας οικονοµίας 
στηριζόµενης  στη γνώση και τις 
καινοτόµες δραστηριότητες 
209 525 000 36 975 000 246 500 000 
Αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των 
επιχειρήσεων και βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος    
504 762 113 89 075 667 
593 837 780 
Χρηµατοδότηση 
Αναπτυσσόµενων Επιχειρήσεων     
170 000 000 30 000 000 200 000 000 
Ενδυνάµωση της διεθνούς θέσης 
της οικονοµίας της χώρας   
73 960 090 13 051 780 87 011 870 
Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ) 29 636 016 5 299 885 34 935 901 
Σύνολο  987 883 219 174 402 332 1 162 285 551 





Ενδεικτική Κατανοµή των Πόρων ανά Έτος και Ταµείο  
ΕΠ Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα της Βουλγαρικής Οικονοµίας 
ΕΤΟΣ ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
2007    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  71 844 538 0,00 71 844 538 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2007 71 844 538 0,00 71 844 538 
2008    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  105 171 139 0,00 105 171 139 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2008 105 171 139 0,00 105 171 139 
2009    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  143 202 668 0,00 143 202 668 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2009 143 202 668 0,00 143 202 668 
2010    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  150 898 409 0,00 150 898 409 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2010 150 898 409 0,00 150 898 409 
2011    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  161 551 329 0,00 161 551 329 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
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Σύνολο για το 2011 161 551 329 0,00 161 551 329 
2012    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  172 263 692 0,00 172 263 692 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2012 172 263 692 0,00 172 263 692 
2013    
Περιοχές χωρίς µεταβατική στήριξη  182 951 444 0,00 182 951 444 
Περιοχές Μεταβατικής Στήριξης  0,00 0,00 0,00 
Σύνολο για το 2013 182 951 444 0,00 182 951 444 
ΣΥΝΟΛΟ  987 883 219 0,00 987 883 219 




Μετρό  Σόφιας  
∆ιαδροµή MLADOST 1 (MS 13) -  Αεροδρόµιο Σόφιας (MS 23) 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Μεταφορών” 









∆ηµόσιας ∆απάνης  
Ανάπτυξη Υποδοµών 
Σιδηροδροµικού ∆ικτύου 
464 000 000 116 000 000 580 000 000 
Ανάπτυξη Υποδοµών 
Οδικού  ∆ικτύου 









133 322 500 23 527 500 156 850 000 
Τεχνική Υποστήριξη 56 057 500 9 892 500 65 950 000 
Σύνολο 1 624 479 623 379 001 543 2 003 481 166 
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 Πηγή: ΕΠ Μεταφορών.  
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Ενδεικτική Λίστα των βασικότερων έργων στα πλαίσια του ΕΠ Μεταφορών  
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆ιοικητική Ικανότητα” 
CCI no : 2007BG161PO002 












36 880 974 6 508 407 43 389 381 (24%) 
∆ιαχείριση 
Ανθρωπίνων Πόρων 







47 637 924 8 406 493 56 044 617 (31%) 
Τεχνική Βοήθεια 6 146 829 1 084 734 7 231 563 (4%) 
Σύνολο 153 670 724 27 118 363 180 789 087 










Κατανοµή Πόρων ανά έτος ( σε Ευρώ) 
ΕΤΟΣ ΕΚΤ ΕΘΝΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
2007 11 175 817 1 972 203 13 148 020 
2008 16 359 955 2 887 051 19 247 006 
2009 22 275 971 3 931 054 26 207 025 
2010 23 473 086 4 142 309 27 615 395 
2011 25 130 207 4 434 742 29 564 949 
2012 26 796 574 4 728 807 31 525 381 
2013 28 459 114 5 022 197 33 481 311 
Σύνολο 153 670 724 27 118 363 180 789 087 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Τεχνική Υποστήριξη” 
CCI no : 2007BG161PO002 













25 000 000 4 411 765 29 411 765 
Ενίσχυση και 
Υποστήριξη 









13 637 210 2 406 566 16 043 776 
Σύνολο  48 296 513 8 522 914 56 819 427 
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Περιφέρειες Βουλγαρίας  
Περιφέρεια  HASC 
Κωδικοί 
∆ιοικητικών 
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   28 provinces 







Χάρτης 2 & 3 
6 Οµάδες Περιφερειών για το στόχο Σύγκλιση 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Περιφερειακή Ανάπτυξη ” 
CCI no : 2007BG161PO001 










και ανάπτυξη των  
πόλεων  
713 207 777 125 860 196 839 067 973 
Περιφερειακή 
και τοπική  
πρόσβαση 




185 379 580 32 714 043 218 093 623 
Τοπική ανάπτυξη 
και συνεργασία 
76 220 679 13 450 708 89 671 387 
Τεχνική Βοήθεια  46 004 623 8 118 464 54 123 087 
Σύνολο  1 361 083 545 240 191 214 1 601 274 759 
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Κατανοµή Πόρων ανά έτος ( σε Ευρώ) 
ΕΤΟΣ ΕΤΠΑ Ταµείο 
Συνοχής  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
2007 98 985 808 0 98 985 808 
2008 144 902 458 0 144 902 458 
2009 197 301 454 0 197 301 454 
2010 207 904 474 0 207 904 474 
2011 222 581 831 0 222 581 831 
2012 237 341 086 0 237 341 086 
2013 252 066 434 0 252 066 434 
Σύνολο  1 361 083 545 0 1 361 083 545 
Ιδία Επεξεργασία, Πηγή: ΕΠ Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Πίνακας 42 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανθρώπινοι Πόροι ” 
CCI no : 2007BG051PO001 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας 








Προώθηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας και της 
ενσωµάτωσης στην αγορά 
εργασίας 
216 675 719 38 236 892 254 912 611 
Αύξηση της 
παραγωγικότητας και της 
προσαρµοστικότητας του 
εργατικού δυναµικού 
185 722 045 32 774 478 218 496 523 
Βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης 
σύµφωνα µε τις  απαιτήσεις της 
αγοράς για µια οικονοµία 
βασισµένη στη γνώση 
206 357 828 36 416 087 242 773 915 
∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση 
165 086 262 29 132 870 194 219 132 
85 
Κοινωνική Ενσωµάτωση κι 
προώθηση της κοινωνικής 
οικονοµίας 
144 450 479 25 491 261 169 941 740 
Βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των 
θεσµικών οργάνων που έχουν 
σχέση  µε την  αγορά εργασίας 
και των κοινωνικών υπηρεσιών 
και υπηρεσιών υγείας 
51 589 457 9 104 022 60 693 479 
∆ιεθνική και 20 635 783 3 641 609 24 277 392 
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Τεχνική Βοήθεια 41 271 566 7 283 217 48 554 783 
Σύνολο 1 031 789 139 182 080 436 1 213 869 575 
Ιδία Επεξεργασία, Πηγή: ΕΠ ανθρώπινοι Πόροι  
 
Χάρτης 4 













Ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας  ανά Περιφέρεια (2006) 
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2003 2004 2005 2006 
% 
Πραγµατικό ΑΕΠ 5.0 6.6 6.2 6.1 
Γεωργία και ∆ασοί  -0.2 3.4 -4.4 -0.6 
Βιοµηχανία 11.6 13.5 13.0 13.5 
Υπηρεσίες  6.8 9.3 10.0 8.1 
Ετησίως 
Πληθωρισµός  





3.7 0.8 4.0 2.1 





∆είκτες Εργασίας και Ανεργίας  
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(ηλιακή οµάδα 15-64) 
58.6 64.0 70.0 
Ποσοστά Ανεργίας 
Γυναικών 
54.6 56.0 60.0 
Ποσοστά Ανεργίας 
(ηλικιακή οµάδα 55-64) 
39.6 42.0 50.0 
Ποσοστά Ανεργίας Νέων 
(ηλικίας 15+) 
9.0 6.0  
Ποσοστά Ανεργίας Νέων 
(ηλικίας 15-24) 
19.5 16.0  
Ποσοστά Μακροχρόνιας 
Ανεργίας  




20.0 13.0 10.0 
Ποσοστά Συµµετοχής 
στη δια βίου Κατάρτιση  
1.3 5.0 12.5 










Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ελλάδα-Βουλγαρία” 
Αριθµός CCI : 2007CB163PO059 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας  







Ποιότητα ζωής   50 938 541 8 989 154 59 927 695 
Προσβασιµότητα 26 576 630 4 689 994 31 266 624 
Ανταγωνιστικότητα & 
Ανθρώπινοι Πόροι 
26 576 630 4 689 994 31 266 624 
Τεχνική Βοήθεια  6 644 157 1 172 498 7 816 655 
Σύνολο  110 735 958 19 541 640 130 277 598 
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Πίνακας 46 
Γενικά ∆εδοµένα της Επιλέξιµης Περιοχής 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΕΠ ΕΛΛΑ∆Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
     Πηγή: 
ΕΠ Ελλάδα – Βουλγαρία 
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Βουλγαρία-Ρουµανία ” 
CCI no : 2007CB163PO021 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας  
Άξονες Προτεραιότητας  Ευρωπαϊκή 
Χρηµατοδότηση  
Εθνική 
∆ηµόσια ∆απάνη  
Σύνολο 
∆απάνης  
Προσβασιµότητα 80 594 790 14 832 151 95 426 941 
Περιβάλλον 76 238 315 13 646 018 89 884 333 
Οικονοµική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη 
47 921 227 8 577 497 56 498 724 
Τεχνική βοήθεια 13 069 425 7 124 118 20 193 543 
Σύνολο 217 823 757 44 179 784 262 003 541 
Ιδία Επεξεργασία, πηγή: ΕΠ Βουλγαρία - Ρουµανία 
 
Πίνακας 51 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Νοτιοανατολική Ευρώπη ” 
Αριθµός CCI : 2007CB163PO069 
Ανάλυση Κεφαλαίων ανά  Άξονα Προτεραιότητας  
Άξονες Προτεραιότητας  Ευρωπαϊκή 
Χρηµατοδότηση  
Εθνική 
∆ηµόσια ∆απάνη  
Σύνολο 
∆απάνης  
Καινοτοµία 44 051 157 7 773 734 51 824 891 
Περιβάλλον 53 739 828 9 483 499 63 223 327 
Προσβασιµότητα 55 160 834 9 734 265 64 895 099 
Περιοχές βιώσιµης ανάπτυξης 41 338 329 7 294 999 48 633 328 
Τεχνική βοήθεια 12 401 497 4 133 832 16 535 329 
Σύνολο  206 691 645 38 420 329 245 111 974 
Ιδία Επεξεργασία, πηγή: ΕΠ Νοτιοανατολικής Ευρώπης  
 
Πίνακας 52 
Βασικά Χαρακτηριστικά  των Περιφερειών το 1988 (%) 
 Περιοχή  Πληθυσµός  Εθνικό 
Εισόδηµα 
 
City of Sofia 1.1 13.4 13.6  
Sofia 17,2 11.3 10.0  
Plovic 12.3 13.8 14.4  
Haskovo 12.6 11.4 10.2  
Bourgas 13.2 9.6 12.5  
Varna 10.7 10.8 10.2  
Razgrad 9.7 9.4 8.3  
Lovech 13.7 12.9 14.4  
Mihailovgrad 9.5 7.4 6.4  
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                     Χάρτης 6           
 
 
Πηγή: Primatarova, διαφ. 9. 
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                Πίνακας 54 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 
 
Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1260/1999 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την 
ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη 
θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας (IPA) 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης 8εκεµβρίου 2006, για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συµβουλίου, της 20ης Σεπτεµβρίου 2005, για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής, της 15ης 8εκεµβρίου 2006, για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1698/2005 για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1995/2006 του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2006 για 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ)  αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του  
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δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 498/2007 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2007, για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού 1198/2006 για το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Αλιείας. 
 
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 2007 , για 
την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του 
δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
 
COM(2005) 0299 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Η Πολιτική Συνοχής για την Ανάπτυξη 
και την Απασχόληση : Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις 2007 – 2013, Βρυξέλλες , 
05/07/2005.  
 
COM(2005) 192 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής  , Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά 
µε τη συνοχή: προς µια νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή, 
Βρυξέλλες, 17/05/2005. 
 
COM(2006) 675 τελικό Ανακοίνωση της Επιτροπής, Περιφέρειες για την Οικονοµική 
Αλλαγή, Βρυξέλλες, 8/11/2006 
 
Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Το Ταµείο Συνοχής ενισχύει την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, 
Inforegio, Αριθ. 14, Πανόραµα , Σεπ. 2004. 
 
Ενηµερωτικό Φυλλάδιο  « Η συνοχή στη καµπή του 2007. Νοµοθετικές Προτάσεις τη 
Ευρωπαϊκής επιτροπής σχετικά µε την µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής 9για την περίοδο 
2007 – 2013)». Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής 
Πολιτικής, 2004. 
 
Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Η Πολιτική συνοχής 2007-2013, παρατηρήσεις και επίσηµα 
κείµενα 
Απόφαση 2006/702/ΕΚ του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας για τη συνοχή [Επίσηµη Εφηµερίδα L 291 της 
21.10.2006]. 
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Απόφαση 2007/766/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Νοεµβρίου 2007 για την κατάρτιση 
του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση 
στο πλαίσιο της συνιστώσας διασυνοριακής συνεργασίας του µηχανισµού προενταξιακής 
βοήθειας για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και 
των δικαιούχων χωρών για την περίοδο 2007-2013 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 310 της 
28.11.2007] 
 
Απόφαση 2006/769/ΕΚ της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά µε την 
κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών και διακρατικών σκελών του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» για 
την περίοδο 2007 έως 2013 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 312 της 11.11.2006] 
 
Απόφαση 2006/597/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 σχετικά µε την 
κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» για την περίοδο 2007-2013 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 243 της 6.9.2006] 
 
Απόφαση 2006/596/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 για την κατάρτιση 
του καταλόγου των κρατών µελών που είναι επιλέξιµα για χρηµατοδότηση από το Ταµείο 
Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 [Επίσηµη Εφηµερίδα L 243 της 6.9.2006] 
 
Απόφαση 2006/595/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Αυγούστου 2006 σχετικά µε την 
κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από τα 
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